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1. Conèixer els continguts curriculars de Geografia, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos 
d’ensenyança i aprenentatge respectius. 
2. Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyança i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten 
l’adquisició de les competències pròpies de les respectives ensenyances, atenent el nivell i formació prèvia dels 
estudiants així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del 
centre. 
3. Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en 
coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyança i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialització 
cursada. 
4. Concretar el currículum que s’implanta en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva; desenvolupar 
i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
5. Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la 
igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la 
vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible. 
6. Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i 
amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l’autonomia, la confiança i la iniciativa 
personals. 
7. Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a 
fomentar l’aprenentatge i la convivència en l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
8. Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura 
en l’entorn on estiga ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels estudiants de manera col·laborativa i 
coordinada; participar en l’avaluació, investigació i la innovació dels processos d’ensenyança i aprenentatge. 
9. Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació 
als centres d’ensenyança. 
10. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i 




















 Els continguts de la matèria poden patir modificacions com a conseqüència de la dinàmica de cada 
una de les sessions. Per tant, s’ha d’entendre com un programa inicial per a ser reelaborat pels alumnes i els 
docents de la matèria. 
 
1.-Diagnòstic de la situació actual. Els professors de 




Reflexió	  teòrica	   Activitat	  pràctica	  
Primera.	  
16/10/2014	  
L’assignatura	  de	  Geografia:	  ¿Per	  què	  
hi	   ha	   Geografia	   en	   el	   currículum	  
escolar?	   ¿Per	   a	   què	   serveix	   estudiar	  
Geografia?	   Els	   documents	  
internacionals	   d’ensenyança	   de	   la	  
Geografia:	   Seül,	   2000.	   Programar	  
una	   classe	   de	   l’any	   2014.	   Diari	   de	  
classe.	  
	  
Enquesta	   individual.	   Posada	   en	  
comú.	   Diari	   de	   classe.	   Anàlisi	   de	  
l’aprenentatge	   de	   l’alumnat	   en	  
Geografia	   (exercici	   de	   3r	   d’ESO).	  
Consulta	   de	   la	   web	   del	   Geoforo:	  
Fòrums:	  La	  pràctica	  de	  Geografia.	  
Enquesta	   feta	   per	   l’alumnat	   a	  
altres	   companys	   i	   amics	   sobre	   l’ús	  
social	  de	  la	  Geografia.	  
Segona	  
23/10/2014	  
Els	  canvis	  de	  la	  Geografia	  en	  el	  canvi	  
de	   segle	   (XX	   a	   XXI).	   Geografia	   UGI	   i	  
les	   cartes	   internacionals.	   ¿Què	  
succeeix	   a	   Espanya	   amb	  
l’ensenyança	  de	  la	  Geografia?	  
«Les	   noves	   geografies».	   Textos	  
seleccionats:	   regional,	   percepció,	  
etc.	  
La	  nostra	  opinió	  sobre	  geografia.	  
Comparar	   els	   índexs	   de	   llibres	   de	  
Geografia	  d’Espanya	  de	  Batxillerat.	  
Anàlisi	   d’opinió	   pública	   sobre	  
l’ensenyança	  de	  la	  geografia	  (Biblio	  
3W.	   Art	   Argentina).	   Resultats	  
enquesta.	  
Vegeu	   Manual	   de	   Vila	   Valentí	   i	  
compareu-­‐lo	   amb	   el	   de	   Méndez	  
Molinero	  i	  Gómez	  Mendoza.	  	  
Tercera	  
30/10/2014	  
Els	   programes	   de	   Geografia	   en	  
secundària.	   La	   selecció	   de	  
continguts.	   ¿Com	   fer-­‐la?	   ¿Per	   què	  
ens	  interessa	  conèixer	  les	  escoles	  de	  
geografia?	  
Treballem	  una	  UD	  per	  a	  primer	  cicle	  
ESO:	   La	   geografia	   de	   la	   percepció.	  
Espai	  viscut,	  percebut,	  concebut.	  
Anàlisi	   dels	   manuals	   escolars	   de	  
Geografia.	   Article	   S.N.	   El	   cas	   de	   la	  
geografia	   urbana.	   Document	  
d’anàlisi	   de	   problemes	   socials.	  
Fòrum	  10	  de	  Geoforo	  (selecció	  per	  
a	   debatre).	   Definició	   de	  
metodologia	   didàctica.	   ¿Com	  
seleccionar	  un	  manual	  escolar?	  
Quarta	  
6/11/2014	  
Les	   concepcions	   espontànies	   i	   les	  
representacions	   socials.	   ¿Què	   són	   i	  
per	   a	   què	   serveixen?	   Les	  
representacions	  del	  sistema	  escolar	  i	  
dels	   llocs	  geogràfics.	  El	  coneixement	  
crític	  del	  currículum.	  
Espai	  subjectiu	  i	  Geografia	  
¿Què	   podem	   observar	   a	   classe?	  
¿Com	   aprenen	   els	   alumnes?	   Les	  
concepcions	  espontànies.	  Les	  idees	  
sobre	   la	   ciutat. Vídeo	   sobre	  





Les	   finalitats	   de	   la	   didàctica	   de	  
Geografia.	   ¿Què	   significa	   programar	  
en	  Geografia?	   Les	   relacions	   entre	   el	  
coneixement	  geogràfic	  i	  els	  objectius	  
didàctics.	  Presentació	  de	   les	  tasques	  
de	   grups:	   la	   seua	   proposta	   per	   a	  
Geografia	  del	  món.	  
Aplicació	  del	  coneixement	  adquirit	  
a	   la	   preparació	   d’una	   seqüència	  
d’activitats	   didàctiques	   de	  
geografia	   per	   a	   ESO	   o	   Batxillerat.	  
Anàlisi	  d’un	  cas:	  Geografia	  urbana.	  
Definir	   la	   seqüència	   per	   a	   un	  




Hipòtesi que organitza aquest capítol: 
 
 En	  els	  moments	  inicials	  del	  segle	  XXI	  l’ensenyança	  de	  la	  geografia	  ha	  de	  modificar	  els	  seus	  
objectius	  i	  continguts	  com	  a	  conseqüència	  dels	  canvis	  tecnològics	  en	  la	  societat	  de	  la	  informació.	  
	  
	   L’alumnat	   rep	   informació	   de	   diversos	   llocs	   del	   planeta,	   es	   relacionen	   a	   través	   de	  
plataformes	   socials	   (Facebook,	   Tuenti…)	   amb	   persones	   que	   són	   lluny,	   amb	   les	   quals	   no	   sols	  
interactuen	  per	   la	   veu,	   sinó	   també	  per	   les	   paraules	   escrites	   i	   per	   les	   imatges	  personals	   (Skype).	  
Això	   suposa	   un	   canvi	   absolut	   en	   la	   manera	   d’identificar-­‐se	   amb	   l’espai.	   No	   obstant	   això,	   hi	   ha	  
comunitats	   de	   resistència,	   que	   busquen	   en	   el	   territori,	   les	   tradicions	   i	   les	   relacions	   personals	  
físiques	  una	  altra	  manera	  d’entendre	  el	  món.	  Si	  no	  considerem	  aquests	  canvis,	  és	  difícil	  educar	  en	  
aquest	  nou	  mil·∙lenni.	  
	   Els	  programes	  oficials	  insisteixen	  en	  una	  cultura	  acadèmica	  obsoleta,	  al	  mateix	  temps	  que	  
els	  polítics	  governants	  debaten	  sobre	  el	  control	  moral	  que	  es	  pot	  aconseguir	  des	  de	  l’ensenyança	  
(l’esforç,	   la	   disciplina,	   l’ensinistrament	   i	   l’adoctrinament).	   En	   aquesta	   cruïlla	   apareix	   el	   centre	   i	  
l’aula	  escolar,	  amb	  els	  seus	  espais	  i	  temps	  definits	  per	  una	  estructura	  administrativa.	  
	  






2. L’evolució de la ciència geogràfica i la seua 
repercussió en la didàctica.  
 
	  
ACTIVITAT	   Reflexió	  teòrica	   Activitat	  pràctica	  
Sisena	  
20/11/2014	  
Les	   escoles	   de	   Geografia:	   una	  
valoració	  de	   la	  seua	  importància	  per	  
a	   poder	   millorar	   les	   classes	   de	  
secundària.	  ¿Què	  significa	  definir	  un	  
problema	  geogràfic	  en	  l’aula?	  Anàlisi	  
de	  casos	  en	  Geografia	  urbana	  (article	  
de	   S.N.	   i	   estudi	   de	   l’illa).	   ¿Com	  
innovar	  des	  d’un	  projecte	  curricular?	  	  
Fitxa	   d’interpretació	   de	   les	   noves	  
geografies	   i	   les	   seues	   implicacions	  
didàctiques.	   Exemples	   d’activitats	  
sobre	  programacions	  contrastades:	  
el	  cas	  de	  la	  geografia	  urbana.	  ¿Com	  
fer	   una	   UD	   sobre	   la	   ciutat	   en	   el	  
moment	  actual?	  
TEMPS	   PER	   A	   TREBALL	   GRUPAL.	  
Definir	   el	   problema	   que	   s’ha	   de	  
 4 
treballar	  i	  pensar	  en	  el	  TFM.	  
Setena	  
27/11/2014	  
La	   selecció	   de	   les	   informacions	   en	   una	  
UD.	  ¿Què	  podem	  ensenyar	   i	  què	  poden	  
aprendre?	   Els	   recursos	   textuals,	   gràfics,	  
cartogràfics	   i	   icònics	   en	   el	   cas	   de	   la	  
Geografia.	   Els	   recursos	   cartogràfics	   i	  
audiovisuals	   en	   un	   plantejament	  
teòric.	  Les	  imatges	  i	  la	  realitat.	  
Plànols,	  mapes,	  documents	  escrits.	  
Anàlisi	   de	   tasques	   sobre	   la	   UD	   de	  
la	   crisi	   i	   el	   món	   urbà.	   Anàlisi	   dels	  
problemes	   que	   apareixen	   amb	  
fotografies	   i	   mapes.	   Els	   límits	   de	  
Google	   Maps.	   Els	   mapes	  
conceptuals	  i	  mentals.	  
Vuitena	  
4/12/2014	  
Les	   noves	   geografies	   i	   les	   seues	  
aportacions	  didàctiques.	   La	  definició	  
de	   contingut	   didàctic	   en	   Geografia.	  
Les	   competències.	   Les	   eixides	  
escolars	  i	  el	  medi	  local.	  	  
Els	   continguts	   en	   Geografia.	  
Gradació	   de	   la	   complexitat	   en	   els	  




Els	   ponts	   del	   riu	   Túria.	   Les	   eixides	   i	  
el	   medi	   local.	   ¿Com	   preparar	   una	  
eixida	  i	  documentar-­‐se	  sobre	  el	  medi	  
local?	  
EIXIDA	  ALS	  PONTS	  DEL	  RIU	  TÚRIA.	  
Desena	  
18/12/2014	  
Els	   diferents	   enfocaments	   de	   la	  
geografia	   de	   la	   població.	   Com	  
desenrotllar	   una	   UD.	   ¿Sobre	   els	  
problemes	   geodemogràfics?	  
L’entorn	   familiar	   i	   local.	   Vídeo	   de	  
geografia	  de	  la	  població.	  
¿Qui	   fa	   què?	   Geografia	   de	   la	  
població	   versus	   demografia.	  
Proposta	   de	   treball	   sobre	   fitxes	  
familiars.	  Treballar	  amb	  el	  projecte	  
didàctic	   iberoamericà:	   BOSEVA	   i	  
l’estudi	  de	  la	  població	  en	  temps	  de	  
crisi.	   L’ús	   de	   les	   estadístiques	   a	  
classe	  de	  Geografia.	  
	  
Hipòtesi que organitza aquest capítol: 
 
 Tendències	   i	   escoles	   geogràfiques	   i	   la	   seua	   relació	   amb	   les	   propostes	   d’ensenyança.	   Es	  
tracta	  de	  mostrar	  com	  la	  pluralitat	  d’escoles	  en	  geografia	  ajuda	  a	  decidir	  la	  manera	  de	  treballar	  en	  
l’aula	  i	  a	  programar	  els	  continguts	  de	  Geografia.	  
	   Es	  tracta	  de	  relacionar	   l’espai	  subjectiu	  amb	  el	  territori	  polític	   i	  subratllar	   les	  aportacions	  
de	  l’espai	  complex.	  
	  
	   La	  idea	  bàsica	  és	  plantejar-­‐nos	  què	  podem	  fer	  els	  professors	  en	  l’actual	  context	  legal.	  ¿Què	  
és	   necessari	   per	   a	   poder	   interpretar	   les	   lleis?	   Factors	   necessaris	   i	   suficients	   per	   a	   millorar	   la	  
comunicació	  en	  l’aula.	  ¿Com	  han	  canviat	  els	  reptes	  de	  la	  docència	  davant	  de	  les	  transformacions	  
socials	   i	   tècniques	   que	   afecten	   la	   comunicació	   humana?	   ¿Com	   s’ha	   de	   relacionar	   la	   perspectiva	  
afectiva	  i	  individual	  amb	  la	  social	  i	  col·∙lectiva?	  ¿Què	  ens	  aporten	  les	  investigacions	  en	  didàctica	  de	  











3. Els elements d’una proposta per a la innovació: 
Els projectes curriculars. 
	  
ACTIVITAT	   Reflexió	  teòrica	   Activitat	  pràctica	  
Desè	  primera	  
8/01/2015	  
Geografia	   agrària	   i	   el	   món	   rural.	  
Treball	  de	  camp.	  Preparar	   l’eixida	  a	  
Alcàsser	   (un	   poble	   rural).	  
Presentació	  de	  Gea-­‐Clio.	  ¿Què	  és	  un	  
projecte	   curricular?	   ¿Per	   què	   són	  
necessaris	  per	  al	  professorat?	  
L’exemple	  del	  clima.	  Vegeu	  clima	   i	  
agricultura.	  Activitats	  econòmiques	  
des	  de	  Geografia.	  
Desè	  segona	  
15/01/2015	  
Geografia	   d’Espanya	   i	   PAU.	  
Programes	  i	  tendències	  en	  geografia.	  
Els	  desequilibris	  regionals.	  
Anàlisi	   de	   les	   PAU	   de	   Geografia	  




Revisió	   de	   l’observació	   del	  
pràcticum.	   L’avaluació	   i	   la	  
qualificació	  en	  geografia.	  Quaderns	   i	  
exàmens.	   Els	   criteris	   d’avaluació	   i	  
qualificació.	  PREPARACIÓ	  DEL	  TFM.	  
Exemples	  de	  producció	  d’alumnes.	  
Tipus	  d’exàmens	  de	   la	  pàgina	  web	  
de	  Gea-­‐Clio.	  Quaderns	  de	  classe.	  
	  
PREPARACIÓ	  DEL	  TFM.	  
Desè	  cinquena	  
30/04/2015	  
Els	   treballs	   de	   camp.	   Fitxes	   de	  
treball.	  
L’eixida	   a	   Alcàsser	   (SA	   i	   Fresc).	  
Confecció	   d’un	   itinerari	   didàctic	  
per	  a	  realitzar	  i	  valorar.	  La	  visita	  als	  
paisatges	  agraris	  d’Alcasser.	  
Desè	  sisena	  
07/05/2015	  
Exposicions	  de	  treball	  en	  grup.	   Exposicions	  de	  treball	  en	  grup.	  




Hipòtesi que organitza aquest capítol: 
 
	   La	  possibilitat	  de	  canvi	  en	   l’ensenyança	  no	  sols	  depèn	  del	  treball	  d’un	  professor.	  Hi	  ha	   la	  
possibilitat	  de	  teixir	  aliances	  i	  col·∙lectius;	  les	  relacions	  personals	  i	  telemàtiques	  faciliten	  el	  debat	  de	  
les	  posicions.	  Els	  projectes	  curriculars	  són	  una	  oportunitat.	  	  
	  
	   Aquesta	  fase	  final	  del	  màster	  té	  com	  a	  objectiu	  que	  els	  alumnes	  presenten	  els	  seus	  treballs	  
pràctics,	  que	  serviran	  d’avaluació	  i,	  al	  mateix	  temps,	  facilitaran	  l’elaboració	  del	  treball	  fi	  de	  màster.	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 L’avaluació	   que	   volem	   fer	   es	   correspon	   al	   treball	   continuat	   al	   llarg	   del	   curs	   escolar.	   Es	  
pretén	  que	  cada	  persona	  adquirisca	  les	  actituds,	  les	  habilitats	  i	  els	  conceptes	  bàsics	  en	  la	  matèria	  
de	  Didàctica	  de	  Geografia	  per	  a	  millorar	  la	  seua	  professionalitat	  docent.	  
	  
	   Per	   aquest	  motiu	   es	   valora,	   en	   primer	   lloc,	   la	   participació	   contínua	   de	   l’alumnat	   en	   els	  
debats	   de	   classe,	   en	   la	   confecció	   de	   treballs	   diaris/setmanals	   i	   en	   la	   presentació	   de	   ressenyes	  
bibliogràfiques.	  
	  
	   Per	  a	  poder	  entendre	   la	  qualificació	  final	  de	  l’assignatura	  presentem	  els	  percentatges	  de	  
cada	  apartat	  de	  treball:	  
	  
	   Un	  40%	  de	  la	  nota	  es	  correspon	  amb	  el	  treball	  individual	  que	  faça	  cada	  persona	  respecte	  
al	  desenrotllament	  de	  les	  classes	  i	  l’aprenentatge	  obtingut	  en	  cada	  sessió.	  	  
És	  a	  dir,	  és	  un	   informe	  que	  es	  genera	  en	  relació	  amb	  un	  diari	  de	  classe,	  amb	  una	  opinió	  crítica	  
sobre	  els	  continguts	  desenrotllats,	  en	  els	  quals	  s’inclouen	  els	  estudis	  bibliogràfics	   individuals	  que	  
són	  el	  resultat	  de	  la	  ressenya	  o	  comentaris	  crítics	  dels	  articles	  específics	  de	  didàctica	  de	  geografia	  
que	  es	  treballen	  parcialment	  en	  l’aula	  i	  es	  complementen	  amb	  el	  treball	  a	  casa.	  El	  llistat	  d’articles	  
es	  correspon	  amb	  els	  que	  s’indiquen	  en	  les	  sessions	  de	  classe	  (vegeu	  el	  programa).	  
	  
	   Com	  a	  suggeriment,	  es	  presenta	  un	  esquema	  de	  confecció	  d’aquesta	  ressenya:	  
	  
1.	  Part	  descriptiva	  del	  contingut	  del	   llibre	  o	  article	  que	  s’analitza,	  que	   indica	   les	  parts	   i	   la	  relació	  
d’aquestes	   amb	  el	   contingut	   global.	   Cal	   utilitzar	   sempre	   el	   format	   ISO	  690	  per	   a	   les	   referències	  
bibliogràfiques	  i	  per	  a	  la	  presentació	  del	  llibre	  ressenyat	  o	  articles	  si	  és	  el	  cas.	  
	  
2.	  Part	  analítica	  del	  contingut:	  les	  relacions	  amb	  l’aprenentatge	  de	  les	  ciències	  socials,	  vinculacions	  
amb	  altres	  articles,	  proposta	  teòrica	  que	  es	  fa,	  plantejament	  de	  l’autor	  respecte	  al	  saber	  escolar,	  
enquadrament	  en	  el	  context	  de	  la	  investigació	  universitària.	  
	  
3.	  Part	  d’aplicació	  tècnica	  i	  valoració	  personal.	  Indiqueu	  si	  l’article	  suposa	  una	  possibilitat	  d’incidir	  
en	   la	   pràctica	   de	   la	   programació	   docent,	   en	   l’anàlisi	   de	   l’aprenentatge	   de	   l’alumnat	   o	   en	  




	   Un	   30%	   de	   la	   qualificació	   s’obté	   del	   treball	   didàctic	   pràctic	   (programació	   d’un	   conjunt	  
d’activitats	   didàctiques,	   anàlisi	   del	   contingut	   dels	   llibres	   de	   text	   sobre	   un	   tema,	   proposta	  
d’intervenció	  didàctica	  amb	  unes	  tasques	  determinades,	  etc.)	  Aquest	  treball	  es	  pot	  fer	  en	  equip,	  
però	  s’ha	  de	  presentar	  oralment	  i	  amb	  la	  intervenció	  de	  cada	  persona	  que	  ha	  participat	  en	  l’equip	  
de	  treball.	  En	  la	  proposta	  de	  treball	  es	  té	  en	  compte:	  
	  
a)	  criteris	  de	  selecció	  dels	  continguts;	  
b)	  seqüència	  metodològica	  que	  s’adopta	  en	  les	  tasques	  presentades;	  
c)	   orientacions	   sobre	   problemes	   que	   pot	   trobar	   un	   alumne	   en	   el	   moment	   de	   desenrotllar	   les	  
activitats;	  
d)	  criteris	  i	  instruments	  d’avaluació	  de	  les	  activitats	  que	  s’han	  programat.	  
El	   treball	   es	   comença	   a	   fer	   en	   l’aula,	   però	   necessàriament	   es	   complementa	   amb	   treball	   no	  
presencial.	  
	  
El	   30%	   final	   de	   la	   qualificació	   s’obté	   de	   diferents	   controls	   escrits,	   participació	   en	   els	  
debats	  de	  classe	  i	  aportacions	  originals	  i	  voluntàries	  que	  facen	  els	  alumnes.	  Els	  controls	  es	  fan	  en	  
relació	  amb	  els	  continguts	  que	  s’han	  treballat	  en	  l’aula,	  conseqüència	  del	  debat	  de	  les	  lectures	  o	  
bé	  de	  les	  explicacions	  del	  professor	  després	  de	  les	  intervencions	  dels	  alumnes.	  En	  els	  controls	  es	  
demana	  l’explicació	  de	  mapes	  conceptuals	  o	  treballs	  que	  es	  desenvolupen	  amb	  alguns	  conceptes	  o	  
fets	  que	  s’indiquen	  en	  un	  text	  o	  document	  per	  a	  comentar.	  Entre	  aquestes	  activitats	  es	  considera	  
de	  manera	  especial	   l’aportació	  que	  faça	  qualsevol	  alumne	  a	  altres	  persones	  fora	  de	  l’àmbit	  de	  la	  
classe;	   per	   exemple,	   es	   tenen	   en	   compte	   les	   intervencions	   en	   el	   Geoforo	   Iberoamericà,	   en	  
qualsevol	  altre	  fòrum	  de	  debat	  i	  en	  xarrades	  o	  col·∙loquis	  relacionats	  amb	  l’educació.	  
	  
	  
	   Per	  a	  facilitar	  la	  ressenya	  dels	  articles	  es	  proporcionen	  algunes	  qüestions	  que	  ajuden	  a	  la	  
lectura,	   però	   això	   no	   s’ha	   d’entendre	   com	   guia	   obligatòria	   o	   fitxa	   de	   lectura,	   sinó	   com	   una	  
orientació.	  
	  
Vegem	  el	  primer	  exemple:	  
	  
SOUTO	   GONZÁLEZ,	   X.M.	   La	   didàctica	   de	   la	   geografia:	   dubtes,	   certeses	   i	   compromís	   social	   dels	  
docents,	  XVI	  Congrés	  Colombià	  de	  Geografia.	  Memòries,	   Santiago	  de	  Cali,	  ACOGE,	  2000,	  p.	  141-­‐
152.	  
	  
1.	   ¿Per	   què	   creieu	   que	   en	   expressar	   els	   seus	   dubtes	   sobre	   la	   didàctica	   de	   la	   geografia	   i	   la	  
justificació	  d’aquesta	  matèria	  en	  el	  currículum	  actual	  es	  fa	  la	  següent	  pregunta?	  
	  
¿Fins	   a	   quin	   punt	   aquestes	   assignatures	   no	   són	   el	   resultat	   d’una	   imposició	   de	   la	   burgesia	  
vuitcentista	  per	  a	  crear	  consciència	  de	  territorialitat?	  
	  
Tracteu	   de	   relacionar	   aquesta	   pregunta	   amb	   els	   arguments	   que	   utilitza	   sobre	   la	   utilitat	   de	   la	  




2.	   ¿Per	   què	   s’al·∙ludeix	   al	   compromís	   educatiu	   i	   social	   del	   professorat	   de	   geografia	   en	   les	   aules	  
d’educació	  bàsica?	  ¿Quina	  és	  la	  teua	  opinió	  respecte	  d’això?	  
	  
	  
3.	   ¿Quina	   és	   la	   certesa	   que	   manifesta	   l’autor	   respecte	   als	   principis	   pedagògics	   i	   de	   teoria	   de	  
l’aprenentatge	  per	  a	  millorar	  la	  utilitat	  del	  coneixement	  global	  i	  local	  de	  l’espai	  geogràfic?	  	  
	  
4.	  ¿Quines	  són	  les	  relacions	  que	  s’estableixen	  entre	  la	  geografia	  escolar	  i	  les	  tendències	  o	  escoles	  
de	  geografia?	  ¿Quins	  exemples	  concrets	  s’assenyalen	  en	  el	  text?	  
	  
5.	  ¿Quins	  instruments	  s’utilitzen	  per	  a	  portar	  les	  teories	  pedagògiques	  a	  l’aula?	  ¿Coneixes	  els	  dos	  
instruments	  que	  se	  citen	  en	  l’article?	  ¿Quina	  valoració	  en	  fas?	  
	  
 
DIARI DE CLASSE 
 
	   Per	  a	  facilitar	  el	  treball	  de	  l’elaboració	  del	  DIARI	  DE	  CLASSE	  exposem	  algunes	  orientacions	  que	  
poden	  ajudar	  en	   la	  seua	  redacció.	  Per	  a	  més	  detall	  es	  pot	  consultar:	  El	  diari	  del	  professor	  com	  a	  
instrument	   de	   valoració	   Xosé	   M.	   Souto	   González	   (Projecte	   GEA-­‐CLIO),	   en	   la	   pàgina	   web	   del	  
projecte	  Gea-­‐clio:	  http://geaclio.wordpress.com/.	  	  
	  
1.	   Per	   a	   confeccionar	   un	   diari	   cal	   tenir	   en	   consideració	   que	   exposarem	   els	   fets	   que	   han	  
transcorregut	  en	  uns	  moments	  determinats.	  És	  a	  dir,	  narrarem	  els	  fets	  en	  un	  context	  temporal.	  A	  
més,	   com	   que	   els	   pretenem	   agrupar	   en	   sessions	   de	   treball,	   cal	   utilitzar	   connectors	   lingüístics	  
temporals	  que,	   a	  més	  dels	   signes	  de	  puntuació,	   impliquen	   l’ús	  d’adverbis	   temporals	  o	   locucions	  
adverbials:	  després,	  també,	  en	  primer	  lloc,	  ben	  sovint,	  de	  tant	  en	  tant…	  
	  
2.	  S’han	  de	  considerar	  els	  dilemes	  pràctics	  que	  solen	  aparèixer	  en	  les	  aules,	  que	  són	  objecte	  de	  la	  
vostra	  observació	  en	  el	  pràcticum:	  
a) Dilemes	  de	  control	  educatiu	  i	  selecció	  de	  l’alumnat:	  rendiment	  escolar,	  temps	  emprat,	  
desenvolupament	  de	  les	  competències	  de	  l’alumnat,	  qualificació.	  
b) Dilemes	   de	   funcionalitat	   social	   del	   coneixement:	   cultura	   comuna	   versus	   cultura	  
d’entorn,	  funció	  preparatòria	  o	  bàsica	  de	  la	  cultura	  escolar.	  
c) Dilemes	   d’organització	   de	   les	   activitats	   i	   continguts:	   processos	   o	   resultats	  
d’aprenentatge,	  orientació	  metodològica,	  motivació,	  diversitat	  d’alumnes	  i	  situacions.	  
	  
3.	  Per	  a	  desenvolupar	  el	  contingut	  del	  diari	  de	  classe	  s’ha	  de	  valorar	  l’aprenentatge	  fet	  en	  classe	  
(les	  quatre	  assignatures)	  en	  relació	  amb:	  
	   a)	   La	   manera	   d’emprar	   el	   temps	   en	   l’aula:	   preguntes,	   explicacions,	   participació	   de	  
l’alumnat,	   anàlisi	   de	   nou	   contingut,	   recordar	   el	   que	   s’ha	   treballat,	   connexió	   amb	   la	   pràctica	  
escolar,	  relació	  amb	  altres	  experiències	  d’aprenentatge	  social,	  organització	  de	  la	  matèria…	  
	   b)	   La	   manera	   d’interactuar	   les	   persones	   en	   l’aula:	   motivació	   dins	   de	   la	   diversitat	   de	  
situacions	  personals,	  rol	  del	  professorat	  per	  a	  animar	  els	  alumnes…	  
	   c)	   La	   funció	   social	   del	   màster:	   preparació	   per	   a	   millorar	   la	   situació	   docent	   del	   futur	  
professional	  de	  l’educació	  en	  un	  context	  de	  fracàs	  escolar.	  	  
	   d)	   La	   funció	   del	   control	   educatiu	   que	   apareix	   en	   les	   explicacions:	   nous	   conceptes	   que	  
s’expliquen,	  situacions	  que	  eren	  desconegudes,	  possibles	  aplicacions	  a	  l’aula.	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   No	  es	  pot	  oblidar	  que	  aquest	  diari	  forma	  part	  de	  l’avaluació	  i	  la	  qualificació	  escolar,	  la	  qual	  
cosa	  suposa	  que	  l’escrit	  s’ha	  de	  poder	  valorar	  públicament.	  És	  a	  dir,	  no	  és	  una	  comunicació	  entre	  
persones	  en	  un	  registre	  de	  comunicació	  privada,	  sinó	  pública.	  
Finalment,	  per	  a	  facilitar	  la	  redacció	  de	  l’ASSAIG	  COL·∙LECTIU	  de	  classe	  indiquem	  alguns	  punts	  que	  
haurien	  de	  considerar-­‐se.	  El	  text	  i	  l’exposició	  oral	  sol·∙licitada	  s’han	  de	  plantejar	  com:	  
	   *	  un	  text	  comparatiu	  expositiu;	  
	   *	  una	  descripció	  oral	  amb	  un	  fil	  conductor	  que	  responga	  a	  la	  innovació.	  
	  
En	   efecte,	   el	   grup	   que	   expose	   qualsevol	   problema	   educatiu	   ha	   de	   considerar	   que	   hi	   ha	   una	  
hipòtesi	  de	  partida:	  
	  
	   «L’anàlisi	  de	  les	  situacions	  didàctiques	  de	  l’aula	  ens	  permetrà	  incidir	  en	  la	  seua	  millora	  si	  
disposem	  d’una	  teoria	  adequada	  i	  les	  competències	  per	  a	  actuar»	  
	  
	   Fins	   al	  moment	  present,	   els	   alumnes	  del	  màster	  no	   són	   competents	  per	   a	   actuar	   com	  a	  
professor	  (s’espera	  que	  ho	  siguen),	  per	  això	  en	  la	  seua	  preparació	  és	  necessari	  que	  es	  formen	  per	  
a:	  
	  
1.	  Diagnosticar	  una	  situació	  de	  classe	  tradicional.	  ¿Què	  és	  una	  classe	  tradicional	  en	   l’ensenyança	  
de	  geografia	  i	  de	  la	  història?	  
	   *	   Paper	   del	   professor	   respecte	   a	   la	   programació	   de	   la	   matèria:	   ¿quins	   fonaments	  
epistemològics	   utilitza?	   Funció	   que	   representa	   el	   docent	   en	   l’aula:	   ¿condiciona	   el	   ritme	  
d’aprenentatge,	   interactua	   amb	   l’alumnat,	   fomenta	   les	   preguntes,	   descriu	   els	   continguts	   que	  
apareixen	  en	  el	  llibre?	  
	   *	  Paper	  dels	  recursos	  utilitzats:	  el	  llibre	  de	  text.	  Veure	  si	  hi	  ha	  continuïtat	  en	  el	  tractament	  
d’un	  contingut	  didàctic	  (comparació	  de	  llibres	  en	  diferents	  anys).	  Relació	  del	  llibre	  de	  text	  amb	  la	  
programació	  i	  ritme	  de	  classe.	  
	   *	   Altres	   recursos:	   els	   mitjans	   audiovisuals,	   ¿com	   s’utilitzen,	   quan	   i	   per	   què?	   ¿Les	   TIC	  
faciliten	   la	   interactivitat?	   Altres	   documents,	   les	   eixides	   escolars,	   ¿com	   es	   preparen	   en	   classe?	  
¿Com	  s’avaluen?	  
	   *	   Organització	   del	   temps	   de	   classe.	   ¿Com	   comença	   la	   classe?	   ¿Quin	   és	   el	   paper	   de	  
l’alumne	  i	  del	  professor	  en	  el	  desenvolupament	  de	  la	  classe?	  ¿Què	  fan?	  
	   *	   Organització	   de	   l’espai:	   ¿columnes	   i	   fileres	   d’alumnes	   individuals?,	   ¿organització	   per	  
grups?,	  ¿estan	  asseguts	  en	  parella?	  ¿Què	  es	  pot	  deduir	  per	  a	  la	  comunicació	  en	  l’aula?	  
	   *	   Activitat	   diària	   de	   l’alumne:	   ¿com	   es	   relaciona	   entre	   si	   i	   amb	   el	   professor?	   ¿Com	  
manifesten	  el	  que	  van	  aprenent:	  per	  escrit,	  oralment?	  
	   *	  Activitats	  excepcionals:	  exàmens,	  treballs	  d’eixides	  escolars,	  dossiers,	  TIC…	  
	  
2.	  La	  fonamentació	  de	  l’alternativa.	  
	   *	  Una	  fonamentació	  de	  la	  selecció	  de	  continguts.	  Teoria	  de	  la	  matèria	  i	  la	  seua	  incidència	  
en	  l’aprenentatge	  social.	  
	   *	  Organització	  de	  la	  Unitat	  Didàctica	  (vegeu	  la	  fitxa).	  
	   *	  Una	  proposta	  d’interacció	  entre	  els	  alumnes	  i	  el	  professor.	  
	   *	  Una	  proposta	  metodològica	  per	  a	  aprendre	  Geografia	  i	  Història.	  





ALTRES ORIENTACIONS BIBLIOGRÀFIQUES 
 
 
«Investigar para innovar en didáctica de Geografía», en AA.VV. Aspectos didácticos de 
Geografía e Historia (Geografía), 9, Colec. Educación Abierta, núm. 116, ICE Univ. de 
Zaragoza, 1995; pp. 37-92 
 
1. ¿Per què en el títol es relaciona la investigació amb la innovació? ¿Quina al·lusió es fa a les declaracions 
internacionals per a justificar aquesta relació? 
 
2. ¿Quins tres models d’organització de l’ensenyança de la geografia es presenten com els dominants a 
Espanya? ¿Podries posar algun exemple amb els llibres de text que coneixes o amb els que has analitzat en la 
teua visita al centre escolar? Considera el que s’afirma en aquest document sobre els llibres de text. 
 
3. ¿Quina és la incidència del pensament del professor en la concreció del currículum escolar? ¿Pots posar 
exemple de la teua experiència personal com a alumne? 
 
4. ¿Quins elements justifiquen i fonamenten l’alternativa curricular? ¿Per què es diferencia la geografia com 
a coneixement de la geografia com a matèria escolar? 
 
5. ¿Quin tipus d’estructura conceptual organitza la unitat d’habitatges i ciutats? ¿Quin tipus d’organització 
explica la seqüència d’activitats? 
 
FERNÁNDEZ CASO, María Victoria; GUREVICH, Raquel; SOUTO, Patricia; 
BACHMANN, Lía; AJÓN, Andrea; QUINTERO, Silvina. «La imagen pública de 
la geografía. Una indagación desde las visiones de profesores y padres de 
alumnos secundarios». Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XV, nº 859, 15 de febrero 
de 2010. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-859.htm>. [ISSN 1138-9796].  
 
1. ¿Quina idea principal o hipòtesi de partida defenen les autores de l’article? 
 
2. Comenta aquesta frase: «La pregunta sobre el currículum és molt més complexa, ja que remet al problema 
de les relacions entre societat, cultura i escola». ¿Què pots assenyalar respecte a aquesta relació en els 
programes que has vist en la teua visita escolar? 
 
3. Defineix les diferències dels tres models didàctics que comenten les autores: didàctica general, les 
disciplines i les didàctiques especials. ¿Creus que és una proposta encertada? 
 
4. Indica si les tesis defeses per les autores coincideixen amb les explicacions que es fan en classe 
d’ensenyança i aprenentatge de la geografia. 
 
5. ¿Què succeeix amb la mirada dels professors quan observen les diferències entre el que s’investiga i la 
imatge pública de la geografia? 
 
SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y 
conocimiento del medio, Barcelona: Serbal, 1999 (2ª edición). Capítulos 
sobre metodología 
 
1. ¿Per què creus que hi ha dos capítols definits com a metodologia? ¿Quines són les diferències entre 
ambdós? 
 
2. ¿Per què l’autor afirma que el constructivisme és una via vàlida per a investigar des de l’aula? 
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3. ¿Quines característiques defineixen les «idees prèvies» de l’alumnat? 
 
4. ¿Com es poden classificar els conceptes en Geografia i quina importància tenen per a l’ensenyança? 
 
5. ¿Quines implicacions té la metodologia sobre l’estructura d’una unitat didàctica? 
 
6. ¿Quines són les estratègies didàctiques que ens permeten ensenyar millor? ¿Quina relació hi ha amb la 
manera de construir el coneixement? 
 
7. ¿Quina és la importància de la formulació d’un mètode de treball en la manera d’ensenyar? ¿Creus que has 
de dedicar-hi molt de temps? 
 
8. ¿Has vist la utilitat dels tres models d’avaluació per a observar les classes del pràcticum? ¿Pots posar-ne 
algun exemple? 
 
9. ¿Com es poden transformar els criteris d’avaluació en tasques d’aprenentatge? ¿Pots posar algun exemple 
amb els criteris d’avaluació de la LOE? 
 
10. Dels diferents instruments d’avaluació, ¿quins són els que s’utilitzen més en les aules que has visitat? 


























	  Presentació.	  Organització	  del	  curs.	  	  Coneixent	  les	  idees	  i	  interessos	  previs.	  	  
TREBALL	  AMB	  L’ENQUESTA	  INICIAL:	  	  
EL	  PERFIL	  D’UN	  BON	  PROFESSOR	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA	  	  Per	   a	   definir	   un	   bon	   professor	   de	   Geografia	   i	   Història	   cal	   conèixer	   què	   pensen	   les	  persones	   que	   treballen	   en	   aquesta	   professió	   i	   quines	   són	   les	   expectatives	   dels	   qui	  l’exerciran.	   Aquest	   qüestionari	   és	   una	   aproximació	   simple	   i	   senzilla	   perquè	   només	  pretén	  testar	  algunes	  preguntes	  per	  a	  fer	  més	  endavant	  un	  procés	  d’investigació	  més	  exhaustiu,	  en	  què	  no	  sols	  les	  enquestes,	  sinó	  també	  les	  entrevistes	  i	  els	  debats,	  siguen	  els	  instruments	  d’anàlisi.	  	  
1. EL PROFESSOR I LES ACTITUDS 
 
Indica si estàs d’acord (SÍ) o en desacord (NO) amb les següents frases: 
 
— El professor ha de tenir sobretot una actitud de conèixer els grans problemes socials del 
món contemporani perquè siguen objecte d’anàlisi escolar. 
— El professor ha de seguir les instruccions dels diaris oficials per a programar les seues 
assignatures 
— El professor ha d’ajustar la seua programació perquè el contingut del llibre de text puga 
ser impartit durant el temps que dura el curs escolar. 
— La programació de l’assignatura ha de tenir en consideració el medi local on se situa el 
centre d’ensenyament. 
— El que pensen l’alumnat, les seues famílies i els veïns ha de formar part del contingut 
educatiu que es programa en una assignatura. 
— El més important per a programar un curs és conèixer la matèria que ensenyes. 
 
2. EL PROFESSOR I LES COMPETÈNCIES 
 
¿Quines serien les competències més importants dels professors de Geografia i Història? 
Has de posar 1r, 2n, 3r, 4t i 5è per ordre d’importància d’acord amb el que tu penses. 
 
— La seua competència per a relacionar-se amb les famílies de l’alumnat. 
— La seua capacitat per a seleccionar els problemes socials i ambientals que s’estudiaran 
en els continguts educatius. 
— La seua aptitud per a seqüenciar les activitats didàctiques en un temps determinat. 
— El seu carisma per a controlar l’ordre de la classe i evitar un mal ambient. 
— La seua contribució al desenvolupament del projecte educatiu del centre escolar. 
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3. EL PROFESSOR I LA PROGRAMACIÓ DE LA MATÈRIA 
 
El treball diari del professor, el dia a dia, s’organitza sobre l’activitat que es desenvolupa a les 
aules escolars. La comunicació entre alumnes i professors està mediatitzada pel programa 
escolar i els materials. Reflexionarem sobre aquestes qüestions valorant amb una escala la 
importància de cada ítem. Per favor, escriu 1, 2 o 3 segons el teu criteri. 1: poc important; 2: 
prou important; 3: molt important. 
 
— L’alumnat han d’escoltar i treballar en silenci. 
— El professor ha de conèixer molt bé tot el programa. 
— L’alumnat ha d’organitzar-se en equips de treball. 
— Els conceptes bàsics han d’aprendre’s de memòria. 
— El professor ha de saber resumir el llibre de text. 
— Els alumnes han de subratllar els conceptes bàsics. 
— L’alumnat ha de parlar a classe. 
— El professor ha de saber indicar noves fonts d’informació. 
— L’alumnat ha d’escriure una redacció cada dia amb les seues conclusions. 
— El professor ha d’explicar els conceptes en un temps determinat. 
— El professor ha de dinamitzar la classe amb activitats. 
 
4. EL PROFESSOR I L’AVALUACIÓ 
 
Indica si estàs d’acord (SÍ) o desacord (NO) amb les següents frases: 
 
— El més important de l’avaluació són els exàmens objectius. 
— L’avaluació ha de comptar amb la participació de l’alumnat per mitjà d’un informe entregat 
a la Junta d’Avaluació. 
— L’avaluació suposa un judici de valor per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat. 
— L’avaluació només serveix per a informar les famílies del control que es fa sobre 
l’aprenentatge de l’alumnat. 
 
 
5. ¿Què recordes de les teues classes de geografia? (Si pots indica quins continguts 









¿Quines activitats? ¿Com treballaves els 
mapes i altres documents? 
¿Què recordes avui dels 















6. ¿Com es desenvolupava una classe de geografia al batxillerat i a la universitat? 
 









7. ¿Per a què serveix estudiar geografia i història en l’àrea de socials? Hauria de servir per 
a… (indica per ordre d’importància: 1r, 2n, 3r): 
 
— Posar en relació els fets locals amb els globals. 
— Reflexionar sobre el nostre entorn i aprendre a respectar-lo. 
— Comprendre el passat i fer-se una idea del futur. 
— Ampliar els nostres coneixements i la nostra visió del món. 
— Adquirir cultura general imprescindible. 
 
8. ¿Quins creus que són els problemes fonamentals amb què es trobarà el futur professor a 
l’ESO i el Batxillerat?  
d) El control de la disciplina a l’aula, perquè els alumnes molesten molt. 
e) Poder explicar adequant-se a les capacitats de l’alumnat. 
f) Saber seleccionar els continguts adequats. 
g) El domini dels conceptes i tècniques pròpies de la Geografia. 
h) Decidir quina metodologia és la més adient per a ensenyar a aprendre millor els 
meus alumnes. 
i) La comunicació amb les famílies de l’alumnat. 
j) La relació amb els meus col·legues de l’institut.  
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9. ¿Recordes quin llibre utilitzaves a classe? ¿Quins altres materials utilitzaves a l’aula de 
Geografia: mapes murals, atles, treball de camp, estadístiques…?  
 
10. ¿Què recordes dels teus professors de Geografia? ¿Quines coses milloraries actualment 
de la seua activitat docent? 
 
Treball en equip (tres/quatre persones) i POSADA EN COMÚ DE LA CLASSE 
 
Diari de classe. Com es fa i quina és la seua utilitat. 	  
Reflexió	  final	  de	  l’enquesta:	  Les	  nostres	  idees	  estan	  en	  concordança	  amb	  el	  que	  
opinen	  les	  institucions	  internacionals.	  	  
Presentació	  del	  document	  de	  la	  Declaració	  de	  Seül	  	  
DECLARACIÓ	  INTERNACIONAL	  SOBRE	  L’EDUCACIÓ	  GEOGRÀFICA	  PER	  A	  LA	  
DIVERSITAT	  CULTURAL	  DE	  LA	  COMISSIÓ	  D’EDUCACIÓ	  




Conscients	  que	  l’estatus	  de	   l’educació	  geogràfica	  varia	  de	  nació	  a	  nació	   i	  que	  la	  nostra	  
comprensió	  de	   les	  relacions	  entre	   la	  població	   i	  el	  medi	  ambient	  està	  essent	   influïda	  pel	  
ràpid	   desenvolupament	   de	   les	   tecnologies	   de	   les	   comunicacions	   i	   els	   canvis	   en	   les	  
actituds	   socials,	   polítiques	   i	   econòmiques	   a	   escala	   local,	   nacional	   i	   internacional;	   els	  
participants	   en	   el	   XXIX	  Congrés	  Geogràfic	   fet	   a	   Seül,	   Corea	  del	   Sud,	   durant	   l’agost	   del	  
2000,	  ens	  comprometem,	  nosaltres	  i	  la	  nostra	  disciplina,	  a	  millorar	  la	  capacitat	  de	  tots	  
els	   ciutadans	   a	   contribuir	   a	   crear	   un	   món	   just,	   sostenible	   i	   agradable	   per	   a	   tots,	   i	  
proclamem	  que:	  	  
	  
1.	  L’educació	  geogràfica	  ofereix	  els	   fonaments	  perquè	  les	  persones	  de	  tot	  el	  món	  
desenvolupen:	  
	  
·	  la	  capacitat	  de	  defensar	  i	  ser	  sensible	  envers	  els	  drets	  humans;	  
·	  la	  capacitat	  de	  comprendre,	  acceptar	  i	  apreciar	  la	  diversitat	  cultural;	  
·	   la	   capacitat	  de	  comprendre,	   empatitzar	   i	   criticar	  punts	  de	  vista	  alternatius	   sobre	   les	  
persones	  i	  les	  seues	  condicions	  socials;	  
·	   bona	   voluntat	   per	   a	   ser	   conscients	   de	   l’impacte	   dels	   estils	   de	   vida	   sobre	   els	   seus	  
contextos	  socials	  local	  i	  general;	  
·	   una	   apreciació	   de	   la	   urgent	   necessitat	   de	   protegir	   el	   nostre	   medi	   ambient	   i	  
proporcionar	   justícia	   ambiental	   a	   les	   regions	   i	   comunitats	   locals	   que	   han	   patit	   una	  
devastació	  ambiental;	  i	  
·	  capacitat	  per	  a	  actuar	  com	  un	  membre	  informat	  i	  actiu	  tant	  de	  la	  seua	  pròpia	  societat	  
com	  de	  la	  societat	  global.	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2.	  La	   investigació	   i	  ensenyança	  geogràfiques	   fan	  una	   important	  contribució	  a	   la	  
nostra	   comprensió	   dels	   ambients	   culturals,	   socials	   i	   industrials	   del	   món.	   La	  
geografia	  juga	  un	  paper	  important	  en	  la	  identificació	  de	  la	  diversitat	  cultural	  dels	  pobles	  
al	  voltant	  del	  món	  i	  el	  potencial	  comunal	  de	  la	  Terra	  a	  través	  de	  l’estudi	  del	  lloc,	  l’espai,	  
el	   territori,	   els	   recursos	  naturals	   i	   els	   suports	   de	   les	   persones.	   En	   fer	   açò,	   la	   geografia	  
actua	   com	   un	   important	   «pont»	   entre	   les	   ciències	   físiques	   i	   socials.	   Els	   geògrafs	   i	   les	  
geògrafes	   tenen	   una	   llarga	   història	   de	   significatives	   contribucions	   a	   la	   presa	   de	  
decisions	  a	  escala	  local,	  regional	  i	  global	  en	  qüestions	  molt	  variades	  les	  quals	  inclouen	  la	  
gestió	   de	   recursos,	   la	   salut	   o	   la	   gestió	   de	   riscos.	   Ja	   que	   la	   preocupació	   comuna	   de	   la	  
humanitat	   al	   començament	   del	   segle	   XXI	   és	   el	   seu	   medi	   natural	   i	   humà,	   la	   principal	  
contribució	   de	   la	   Geografia	   al	   futur	   del	   planeta	   radica	   ara	   en	   els	   seus	   esforços	  
pedagògics	  i	  científics	  per	  a	  aprofundir	  en	  la	  nostra	  comprensió	  dels	  aspectes	  espacials	  
de	  la	  interfície	  home	  naturalesa.	  
	  
3.	   Que	   l’educació	   geogràfica	   contribueix	   a	   comprendre	   la	   necessitat	   protegir	   el	  
medi	   ambient	   a	   escala	   local,	   regional,	   nacional	   i	   internacional.	   Permet	   a	   les	  
persones	  avaluar	  críticament	   les	   formes	  de	  vida	  generalment	  acceptades	   i	  comprendre	  
les	   implicacions	   i	   els	   impactes	   d’aquestes	   pràctiques	   per	   al	   desenvolupament	   d’altres	  
pobles,	   llocs	   i	   regions.	   Promou	  una	   cultura	   amigable	   amb	   el	  medi	   ambient	   a	   totes	   les	  
escales	  d’interacció.	  
	  
4.	  Els	  currículums	  geogràfics	  desenvolupen	  els	   individus	  a	  diversos	  nivells	  per	  a	  
protegir	  el	  nostre	  planeta	  com	  una	  herència	  global.	  En	  tots	  els	  nivells	  de	  l’educació,	  
des	   del	   parvulari	   fins	   a	   l’educació	   superior	   i	   més	   enllà,	   l’adopció	   d’una	   perspectiva	  
geogràfica	   del	   món	   desenvolupa	   les	   capacitats	   que	   necessiten	   els	   individus	   per	   a	  
enfrontar-­‐se	  als	  desafiaments	  del	  segle	  XXI	  en	  les	  dimensions	  següents:	  
·	   la	   dimensió	   personal,	   la	   qual	   implica	   la	   consciència	   de	   la	   contribució	   personal	   a	   la	  
protecció	  ambiental;	  
·	  la	  dimensió	  social,	  la	  qual	  implica	  la	  capacitat	  i	  bona	  voluntat	  de	  treballar	  amb	  altres	  
ciutadans	  amb	  distintes	  identitats	  culturals	  en	  diferents	  escenaris	  públics	  per	  a	  crear	  un	  
terreny	  comú;	  
·	   la	  dimensió	  espacial,	   la	  qual	  es	  refereix	  a	  la	  necessitat	  dels	  individus	  de	  veure’s	  com	  a	  
membres	  de	  múltiples	  i	  superposades	  cultures	  a	  escala	  local,	  regional	  i	  global.	  
	  
	  
5.	  Per	  tant,	  declarem	  que	  
	  
·	   La	   Geografia	   com	   a	   camp	   d’estudi	   és	   un	   aspecte	   essencial	   per	   a	   la	   comprensió	   del	  
nostre	  lloc	  en	  el	  món	  i	  de	  com	  les	  persones	  interactuen	  amb	  els	  altres	  i	  els	  seus	  entorns.	  
·	  La	  investigació	  i	  l’educació	  geogràfiques	  promouen	  i	  amplien	  la	  compressió	  cultural,	  la	  
interacció,	  la	  igualtat	  i	  la	  justícia	  a	  escala	  local,	  regional	  i	  global.	  
·	   Tots	   els	   estudiants	   tenen	  dret	   a	   l’oportunitat	   de	  desenvolupar	   els	   seus	   valors	   socials,	  
culturals	  i	  ambientals	  a	  través	  de	  l’educació	  geogràfica,	  la	  qual,	  al	  seu	  torn,	  promourà	  el	  
seu	  desenvolupament	  com	  a	  persones	  geogràficament	  informades.	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Nosaltres,	   com	   a	   geògrafs	   i	   geògrafes	   professionals	   i	   educadors	   geogràfics	   ens	  
comprometem	   a	   promoure	   l’educació	   geogràfica	   global	   per	   a	   fer	   front	   als	   futurs	  




La	  Comissió	  d’Educació	  Geogràfica	  de	  l’UGI	  dóna	  les	  gràcies	  als	  membres	  de	  tot	  el	  món	  
que	  han	  contribuït	  a	  la	  creació	  d’aquesta	  Declaració.	  
	  
Seül,	  Corea,	  agost	  del	  2000	  	  
ANÀLISI DEL DOCUMENT 
 
1. Indica quins aspectes de la Declaració de Seül afecten la programació de continguts de: 
 
Conceptes i fets Actituds i valors Mètodes i habilitats 
   
   
 
2. Indica si aquests principis estan recollits en els manuals escolars de 3r de l’ESO en els 
continguts de Geografia, o bé en 1r i 2n d’ESO i 2n de Batxillerat.  
 
3. ¿Quins altres factors poden influir en l’organització de la matèria escolar de la Geografia 
en els primers decennis del segle XXI? 	  	  
Lectures	  recomanades:	  (se’n	  tria	  una)	  
 SOUTO	  GONZÁLEZ,	  X.	  M.	  «La	  didáctica	  de	  la	  geografía:	  dudas,	  certezas	  y	  compromiso	  social	  de	  los	  docentes»,	  XVI	  Congreso	  Colombiano	  de	  Geografía.	  Memorias,	  Santiago	  de	  Cali,	  ACOGE,	  2000,	  p.	  141-­‐152.	  	  SOUTO	   GONZÁLEZ,	   X.	   M.	   «La	   geografía	   escolar	   en	   el	   período	   1990-­‐2003»,	   en	   La	  
geografía	   española	   ante	   los	   retos	   de	   la	   sociedad	   actual.	   Aportación	   española	   al	   XXX	  
Congreso	  de	  la	  UGI,	  Glasgow	  2004,	  páginas	  61-­‐82	  	  
	  
APLICACIÓ	   A	   UNA	   OBSERVACIÓ	   D’AULA	   AMB	   L’ALUMNAT.	   Exemples	   per	   a	  
treballar	  un	  DIARI	  DE	  CLASSE.	  	  
DINÀMICA	  DEL	  JOC	  DELS	  CUBS	  en	  la	  unitat	  didàctica	  de	  la	  globalització.	  
	  Seguisc	   exactament	   el	   que	   indica	   la	   guia	   del	   professor	   de	   la	  Unitat	   didàctica	   3C	   del	  Projecte	  Gea-­‐Clio	  (vegeu	  Guia	  del	  professor	  en	  Tercer,	  3C,	  a	  la	  web	  www.geaclio.com),	  en	  l’annex	  5,	  el	  qual	  m’ha	  sigut	  molt	  útil,	  tant	  per	  a	  la	  distribució	  de	  grups	  com	  per	  als	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materials	   i	   la	   seua	   explicació	   en	   relació	   amb	   el	   procés	   de	   globalització.	   En	   aquest	  annex	   s’explica	   el	   sentit	   dels	   jocs	   de	   simulació	   i	   la	   seua	   utilitat	   en	   el	   disseny	   de	   la	  unitat	  didàctica.	  	  Tan	   sols	   dues	   precisions:	   he	   utilitzat	   paper	   de	   cel·lo	   i	   barres	   de	   cola	   d’enganxar;	  d’aquesta	   manera	   he	   valorat	   el	   treball	   ben	   realitzat	   i	   productiu	   (amb	   cel·lo)	   i	   els	  problemes	   per	   a	   utilitzar	   les	   barres	   de	   cola.	   A	   més,	   d’aquesta	   manera	   he	   pogut	  preparar	  la	  classe:	  ells	  han	  portat	  llapis,	  regles	  i	  tisores	  i	  jo	  he	  portat	  les	  cartolines.	  És	  a	  dir,	  el	  professor	  (en	  aquest	  cas	  jo)	  segueix	  un	  model	  de	  classe	  que	  s’insereix	  en	  un	  projecte	  curricular.	  	  
Incidències:	  	  Els	  alumnes	  del	  grup	  que	  han	  rebut	  un	  nombre	  més	  gran	  de	  cartolines	  diuen:	  «és	  que	  ens	  donen	  el	  pitjor:	  les	  cartolines».	  Després	  comencen	  a	  negociar	  els	  intercanvis.	  A	  vegades	  és	  el	  canvi	  d’una	  cartolina	  per	  una	  regla;	  altres	  vegades,	  dues	  cartolines	  per	  una	  regla.	  Igual	  passa	  amb	  el	  llapis	  i	  amb	  les	  tisores.	  Un	  grup	  m’ha	  fet	  trampa	  i	  ha	  utilitzat	  un	  llapis	  que	  tenia	  al	  seu	  estoig.	  K.	  utilitza	  una	  tècnica	  coercitiva	  i	  un	  poc	  autoritària	  per	  a	  negociar;	  tal	  com	  és	  ell;	  i	  això	  em	  facilitarà	  el	  debat	  posterior.	  Anote	   els	   problemes	   de	   coneixement.	   No	   saben	   fer	   la	   plantilla;	   alguns	   posen	   cinc	  quadrats,	  altres	  quatre	  i	  inclús	  hi	  ha	  qui	  pensa	  que	  amb	  un	  arriba.	  Veig	  que	  alumnes	  com	  J.	  O.	  té	  més	  destresa	  que	  en	  altres	  tasques	  i	  a	  més	  organitza	  al	  conjunt.	  Problemes	  d’organització:	  Hi	  ha	  alumnes	  que	  no	  fan	  res	  mentre	  d’altres	  ho	  fan	  quasi	  tot.	  Després	  el	  grup	  de	  K.	  T.	  i	  N.	  s’organitzen	  millor	  i	  comencen	  a	  produir.	  	  
Debat:	  	  Comencem	  el	  debat	  explicant	  com	  podem	  negociar.	  Ací	  apareixen	  dues	  estratègies:	  els	  que	  busquen	  només	   el	   seu	  benefici	   i	   els	   que	  pretenen	  negociar	   perquè	   tots	   puguen	  tenir	   de	   tot.	   Els	   faig	   veure	   les	   estratègies	   al	   món:	   ¿qui	   pensa	   en	   el	   conjunt	   de	   la	  humanitat	   i	   qui	   no?	   Alguns	   no	   han	   volgut	   fer	   canvis	   i	   altres	   han	   dit	   que	   s’havia	  d’utilitzar	  el	  xantatge.	  «Jo	  faria	  una	  rifa,	  i	  qui	  em	  done	  més	  cartolines,	  a	  eixe	  li	  deixe	  les	  tisores».	   Expliquen	   com	   han	   arribat	   a	   intercanviar	   trossos	   de	   cel·lo	   per	   un	   llapis.	  Comencen	  a	   veure	   els	   avantatges	  del	   cel·lo	   enfront	  de	   la	   cola	   (hi	   ha	  dos	   grups	   amb	  cel·lo	  i	  tots	  tenen	  una	  barra	  de	  cola)	  i	  per	  tant	  els	  avantatges	  del	  treball	  ben	  fet.	  	  Durant	   el	   debat	   final	   veig	   que	   alguns	   s’han	   enutjat,	   se	   l’han	   pres	   seriosament	   i	   han	  sigut	  competitius,	  però	  quan	  coneixen	  la	  lògica	  del	  joc	  ho	  han	  entès.	  	  Destaquem	  el	  paper	  de	  la	  planificació	  i	  el	  coneixement	  i	  el	  repartiment	  desigual	  de	  la	  tecnologia	  i	  els	  coneixements.	  	  	  Açò	   em	   permet	   veure	   les	   diferències	   entre	   la	   producció	   anterior	   a	   1973	   i	   la	  deslocalització	   posterior.	   El	   paper	   dels	   estats	   nació	   i	   les	   multinacionals.	   Llavors	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recórrec	  als	  documents	  del	  llibre	  de	  text	  i	  comentem	  les	  actuacions	  de	  la	  Disney	  a	  la	  Xina.	  	  Per	  al	  pròxim	  dia	  necessite	  refermar	  els	  conceptes	  d’intercanvi	  desigual	  i	  el	  paper	  del	  deute	  extern.	  	  	  
MODELS	  PRÀCTICS	  PER	  A	  DIARIS	  DE	  CLASSE	  I	  PROGRAMACIÓ	  	  
EXEMPLE	  DE	  SEGUIMENT	  DEL	  CURS	  3r	  DE	  L’ANY	  ESCOLAR	  2010/2011	  	  
GEOGRAFIA	  DE	  TERCER	  CURS	  	  	  El	   que	   hom	   pretén	   amb	   aquest	   curs	   és	   que	   l’alumnat	   adquirisca	   les	   competències	  bàsiques	  en	  la	  comunicació	  verbal	  (escrita/oral)	   i	  que	  es	  plantege	  on	  està,	  com	  és	  el	  món	   que	   viuen	   i	   quin	   pot	   ser	   el	   futur	   laboral.	   La	   publicació	   dels	   decrets	  d’Ensenyaments	   Mínims	   de	   l’Educació	   Secundària	   Obligatòria	   a	   l’estiu	   del	   2007	  (Decret	  112/2007,	  de	  20	  de	  juliol,	  publicat	  en	  el	  DOGV	  de	  24/07/07)	  ens	  fan	  variar	  un	  poc	  la	  programació	  d’anys	  anteriors.	  	  	  Com	  a	  referència	  per	  a	  la	  programació	  utilitzarem	  les	  diferents	  competències	  bàsiques	  	  —	  comunicació	  lingüística	  	  —	  matemàtica	  	  —	  coneixement	  i	  interacció	  amb	  el	  món	  físic	  	  —	  tractament	  d’informació	  i	  competència	  digital	  	  —	  social	  i	  ciutadana	  	  —	  cultural	  i	  artística	  	  —	  aprendre	  a	  aprendre	  	  —	  autonomia	  i	  iniciativa	  personal	  	  	  	  	  
COMPETÈNCIES	   ACTIVITATS	  PROGRAMACIÓ	  Comunicació	  lingüística.	   Lectures,	   debats,	   resums,	   interpretació	  de	   premsa,	   fer	   articles	   per	   a	   la	   revista	  escolar…	  Matemàtica.	  	   	   Estadístiques	   de	   població,	   localització	  amb	   coordenades	   geogràfiques…	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  Coneixement	   i	   interacció	   amb	   el	   món	  físic.	  	   Anàlisis	   d’imatges	   i	   mapes.	   Estudi	   de	  l’ecosistema	  urbà	  i	  paisatges	  rurals.	  Tractament	  d’informació	   i	   competència	  digital.	  	  	  
Consultes	   en	   Internet	   del	   món	   urbà.	  Confecció	   de	   notícies	   per	   al	   periòdic	  escolar.	   Analitzar	   el	   món	   de	   la	  globalització.	  Social	  i	  ciutadana.	  	   Estudi	  de	  les	  activitats	  econòmiques	  i	  el	  procés	  de	  globalització.	  	  Cultural	  i	  artística.	  	   Lectura	   d’obres	   literàries.	   Tertúlies	   i	  anàlisis	  de	  pel·lícules	  i	  documentals.	  	  Aprendre	  a	  aprendre.	  	   Reflexió	  sobre	  el	  propi	  aprenentatge	  en	  l’avaluació	  escolar	  i	  en	  tutoria.	  Autonomia	  i	  iniciativa	  personal.	  	   Organització	   d’activitats	   per	   a	   la	   resta	  de	   l’institut.	   Relació	   amb	   associacions	  de	  veïns.	  	  	  
INTERPRETACIÓ	  DES	  DEL	  PROJECTE	  GEA-­‐CLIO	  	  Introducció.	  ¿On	  estem?	  ¿Com	  és	  el	  lloc	  on	  vivim?	  ¿Per	  què	  han	  arribat	  les	  persones	  a	  les	  ciutats?	  	  	  	   Auge	  de	  la	  indústria	  i	  crisi	  de	  la	  societat	  rural.	  	   Definim	  la	  ciutat	  i	  analitzem	  el	  seu	  plànol.	  	   L’accés	  a	  l’habitatge.	  	   La	  solució	  als	  problemes	  urbans.	  	  Tema	  1.	  Les	  activitats	  humanes.	  	  	   L’explotació	  dels	  recursos	  naturals.	  	   ¿Viatgem	  o	  fem	  turisme?	  	   Una	  mica	  més	  que	  producció:	  els	  serveis.	  	   ¿Podem	  saber	  on	  es	  viu	  millor?	  	  Tema	  2.	  L’organització	  política	  del	  territori.	  	  	   La	  globalització:	  de	  tot	  per	  a	  tots	  i	  pertot	  arreu.	  	   Les	  interdependències	  nord-­‐sud.	  	   La	  Unió	  Europea.	  	   	  Tema	  3.	  L’Espanya	  de	  les	  autonomies.	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   L’administració	  local	  i	  els	  seus	  òrgans	  de	  govern.	  	   El	  poder	  autonòmic.	  	  Tema	  4.	  Continguts	  comuns.	  	  	   Obtenció	  i	  processament	  d’informació.	  	   L’observació	   de	   la	   realitat	   geogràfica	   i	   de	   documents	   visuals,	   cartogràfics	   i	  estadístics	  	  Elaboració	   de	   treballs	   de	   síntesi	   o	   d’indagació	   utilitzant	   informació	   de	   fonts	  variades	  i	  la	  seua	  correcta	  presentació.	  Treball	  amb	  mapes.	  	  	  
Resum	  i	  relació	  entre	  el	  decret	  de	  la	  Generalitat	  i	  la	  seua	  interpretació:	  	  	  










Objectius	   2	   3,	  4	   7,	  8,	  9,	  14	   1,	  10,	  11,	  15	  
Criteris	  
d’avaluació	  
1,	   2,	   9,	   10,	   11,	  12	   3,	  6,	  7,	  8	   5,	  8,	  13	   4,	  14,	  15,16	  
Continguts	   2	   3,	  4	   3,	  4	   1	  	  	  
Primera	  setmana	  de	  treball	  	  L’enquesta	  inicial	  em	  proporciona	  informació	  bàsica	  sobre	  els	  desitjos	  de	  l’alumnat	  en	  relació	  amb	  l’assignatura:	  La	  memòria	  i	  treballar	  mapes	  muts	  són	  elegits	  per	  11	  de	  16	  alumnes.	  Quelcom	  que	  no	  els	  agrada	  ni	  els	  desagrada:	  els	  és	  igual.	  Les	   característiques	   d’un	   bon	   alumne	   consisteixen	   a	   treballar	   cada	   dia,	   prendre	  apunts,	  portar	  el	  quadern	  al	  dia	  i	  respectar	  els	  companys.	  No	  es	  valora	  gens	  la	  relació	  amb	  els	  continguts	  de	  televisió,	  el	  treball	  en	  equip	  o	  llegir	  llibres.	  	  ¿Per	   què	   faig	   aquestes	   enquestes	   inicials?	   Per	   dos	   motius	   que	   m’han	   servit	   fins	   al	  moment	  per	  a	  organitzar	  les	  meues	  classes:	  	  
a)	  Esbrine	  les	  actituds	  de	  l’alumnat	  davant	  de	  la	  matèria.	  
b)	  Veig	  els	  continguts	  que	  dominen	  de	  manera	  espontània.	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Crec	   que	   és	   important	   començar	   una	   assignatura	   amb	   un	   estudi	   de	   les	   idees	   de	  l’alumnat.	  A	  més,	  poder	  treballar	  amb	  mapes	  i	  textos	  de	  la	  vida	  quotidiana	  ens	  ajuda	  a	  centrar	  la	  matèria.	  	  
TERCER D’ESO. GEOGRAFIA, HISTÒRIA, CIÈNCIES SOCIALS.  
Comencem un curs de geografia. Segur que abans ja has estudiat aquesta matèria. Per això, 
abans de començar, recordarem quines coses sabem i com estudiàvem altres anys.  
1. ¿Què recordes de l’estudi de geografia d’altres anys?  
— L’estudi de memòria de molts noms de llocs.  
— Pintar amb colors sobre mapes.  
— Localitzar un lloc en l’Atles. 
— Localitzar en mapes muts els rius i països.  
— Fer treballs sobre el barri. 
— Debatre amb altres companys i els professors sobre assumptes actuals.  
— Elaborar un informe sobre un assumpte actual.  
— Altres coses. 
 
2. ¿T’agrada estudiar Geografia?  
 
• Sí.  
• No.  
• M’és igual.  
 
¿Per què?  
 
3. ¿Quines característiques ha de tenir un bon alumne en geografia en 3r d’ESO? (Col·loca 
un número de major a menor importància: 1r, 2n, 3r…)  
 
• Ha d’estudiar dots els dies les lliçons del llibre.  
• Ha d’escoltar els arguments d’altres persones i explicar els seus.  
• Ha de saber prendre apunts de les explicacions del professor.  
• Ha de saber treballar amb mapes (acolorint o localitzant).  
• Ha de saber seleccionar informacions dels periòdics o televisió.  
• Ha de ser capaç d’elaborar un informe o una síntesi.  
• Ha de saber col·laborar en els treballs d’equip.  
• Ha de tenir el quadern al dia. 
• Ha de tenir respecte al professor i als seus companys.  
• Haurà de llegir llibres, revistes i analitzar mapes, documents i vídeos.  
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4. ¿Quines han de ser les característiques d’un bon professor de geografia?  	  	  A	  més	  analitzen	  mapes	   i	   textos	  que	  els	  he	  seleccionat	  per	  a	  saber	  quines	  estratègies	  posseeixen.	  Veig	  que	  fallen	  en	  l’anàlisi	  dels	  mapes,	  perquè	  no	  saben	  interpretar-­‐los.	  	  Comencem	  a	  treballar	  amb	  els	  textos	  que	  apareixen	  a	  Gea-­‐Clio	  i	  Vicens	  Vives	  sobre	  el	  concepte	  de	  ciutat	  i	  una	  primera	  aproximació	  al	  món	  urbà.	  	  Competències:	  Aprendre	  a	  aprendre	  i	  lingüística	  	  
Conclusions:	  En	  Vicens	  Vives	  llegeixen	  i	  copien	  la	  lletra	  negreta.	  No	  saben	  què	  copien,	  però	   copien,	   per	   això	   no	   es	   defineixen	   ni	   el	   nombre,	   ni	   la	   forma,	   ni	   l’estil	   de	   vida	  urbana.	  Amb	  Gea	  Clio	  no	  es	  copia,	  han	  de	  valorar	  i	  donar	  la	  seua	  opinió.	  Han	  de	  raonar	  amb	  els	  conceptes	  i	  com	  s’apliquen	  a	  la	  seua	  ciutat	  	  Després	  apliquem	  els	  conceptes	  als	  seus	  llocs	  de	  vida	  (barri	  de	  Torrefiel)	  i	  veiem	  que	  s’utilitzen	  alguns	  estereotips;	  per	  exemple	  el	  paisatge	  sempre	  és	  natural,	  al	  poble	  hi	  ha	  més	  tranquil·litat	  i	  naturalesa	  (sic)	  i	  a	  les	  ciutats	  la	  gent	  no	  és	  del	  lloc,	  sinó	  que	  ve	  de	  fora.	  	  Hi	  ha	  una	  fitxa	  de	  treball	  que	  els	  resulta	  molt	  útil:	   la	  que	  correspon	  a	  l’aplicació	  dels	  criteris	  de	  rural/urbà	  al	  lloc	  on	  viuen.	  Han	  hagut	  de	  raonar	  amb	  els	  conceptes.	  	  	  
Segona	  setmana	  de	  treball:	  
	  Comencem	  a	  treballar	  amb	  les	  idees	  de	  ciutat	  i	  poble	  (medi	  rural).	  Per	  a	  això	  utilitzem	  unes	   entrevistes	   amb	   els	   iaios	   (vegeu	   el	   llibre	   de	   Gea-­‐Clio)	   i	   ens	   organitzem	   per	  equips.	   Veig	   que	   no	   tenen	   clar	   com	   organitzar	   els	   equips	   (competència	   social	   i	  ciutadana	   i	   autonomia	  de	  criteri).	  Els	   indique	   la	  necessitat	  d’UN	  COORDINADOR/A	   i	  d’un	  SECRETARI/A	  perquè	  escriga	  i	  després	  llegisca.	  	  Havien	  d’escriure	  com	  era	   la	  vida	  quotidiana	  dels	  seus	   iaios	  als	  14/15	  anys	  (els	  que	  ells	   tenen	   ara)	   i	   quines	   són	   les	   diferències	   entre	   el	   poble	   i	   la	   ciutat	   en	   aquests	  moments,	  perquè	  visiten	  el	  poble	  en	  alguns	  moments	  de	  l’any.	  	  Les	   descripcions	   de	   la	   vida	   dels	   pobles	   és	   molt	   rellevant	   per	   a	   analitzar	   la	   vida	  quotidiana	  i	  utilitzar	  després	  aquests	  criteris	  en	  la	  definició	  de	  ciutat.	  	  Per	  a	  poder	   fixar	  els	   conceptes	  hem	  utilitzat	  el	   text	  de	  La	  Colmena	   (C.	   J.	  Cela),	   en	  el	  qual	   havien	   d’associar	   cada	   paràgraf	   a	   una	   foto	   del	   llibre.	   És	   una	   tasca	  molt	   vàlida,	  perquè	  busquen	  els	  factors	  de	  relació.	  (Suposa	  la	  relació	  de	  la	  competència	  cultural	  i	  artística	  amb	  la	  social	  i	  ciutadana.)	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ACTIVITAT PRÀCTICA. La memòria pública, els exercicis i la metodologia. 
 
Al llarg del curs intentarem treballar amb activitats pràctiques d’aula. La primera consisteix en 
una anàlisi de l’opinió pública que existeix sobre la Geografia. Per a això heu d’entrevistar 
tres persones (una de menys de 30 anys, una altra d’entre 31 i 50, una altra amb més de 50 
anys) amb les següents preguntes: 
 
1. ¿Què recordes de les teues classes de Geografia? ¿On vas estudiar aquesta matèria? 
¿Què recordes dels professors? ¿I quins continguts i materials utilitzàveu? 
 
2. ¿Per a què creus que serveix actualment la geografia? 
 a) Per a cultura general. 
 b) Per a comprendre el món en què vivim. 
 c) Per a participar en la vida ciutadana. 
 d) Per a quasi res.  
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3. ¿Què creus que és necessari per a ser un bon estudiant de Geografia? ¿T’ha agradat 
estudiar Geografia? ¿Què t’agradava més i menys d’una classe de Geografia? 
 
4. ¿Creus que ha canviat molt l’ensenyament de la geografia en els últims decennis? ¿Per 
què? 
 
ARA A CLASSE treballarem amb alguns exercicis de Geografia Urbana. Es tracta de definir 
quines tasques vosaltres penseu que es demanen en cada cas; és a dir, què creieu que ha 











































































ACTIVITAT SEGONA  
	  	  
PREGUNTES I CONCEPTES EN GEOGRAFIA 
 
La Geografia és la disciplina que tracta d’explicar el caràcter dels llocs i la distribució de 
característiques i esdeveniments que quan es produeixen canvien la superfície de la terra. La 
Geografia s’ocupa de les interaccions entre humans i el medi ambient, en el context d’espais 
i llocs específics. A més de la seua preocupació central per l’espai i el lloc, també es 
caracteritza per constituir un estudi d’ampli abast, una gamma de metodologies diverses, una 
voluntat per a sintetitzar el treball d’altres disciplines i un interès en les futures relacions entre 
humans i el medi. 
 
La Geografia sovint comença amb les preguntes següents: 
¿On està? 
¿Com és, què pareix? 
¿Per què està ací? 
¿Quan va succeir i com canvia? 
¿Quin impacte té? 
¿Com ha de ser gestionat per al mutu benefici de la humanitat i el medi ambient? 
 
Trobar respostes a aquestes preguntes requereix la investigació de la ubicació, la situació, la 
interacció, la distribució espacial i la diferenciació de les característiques. L’explicació de les 
situacions actuals prové tant de fonts històriques com d’altres contemporànies. Les 
tendències poden ser identificades i indiquen possibles futures evolucions. 
 
Alguns dels conceptes centrals dels estudis geogràfics són la ubicació i la distribució, el lloc, 
les relacions entre humans i l’ambient, la interacció espacial, i les regions. 
 
Localització i distribució 
 
La població i els llocs tenen diferents ubicacions en la terra, tant absolutes com relatives. 
Aquests llocs estan units pels fluxos de béns, persones, informació i idees, i ajuden a 
explicar patrons de distribució en la Terra. El coneixement de la localització de persones i 






Els llocs tenen diferents característiques naturals i humanes. Les característiques naturals 
inclouen relleu, sòls, climes, les superfícies d’aigua, vegetació, vida animal i vida humana. 
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Els éssers humans desenvolupen cultures, assentaments, sistemes socioeconòmics i estils 
de vida d’acord amb les seues creences i filosofies de vida. El coneixement de les 
característiques físiques dels llocs, de la percepció que la gent té de l’ambient i del 
comportament que té amb aquest, són les bases per a la comprensió de les interrelacions 
entre persones i llocs. 
 
Les relacions entre població i l’ambient 
 
La gent utilitza els ambients en una gran varietat de maneres. Per tant, creen paisatges 
culturals variats, a través de diferents patrons d’activitats. D’una banda, estan influïts pels 
seus paràmetres físics, però, per l’altra, transformen els seus voltants en diferents ambients 
creats culturalment, incloent-hi paisatges d’harmonia i paisatges de conflicte. En geografia, el 
terme ambient pot referir-se a característiques, tant en el context biofísic, com en els 
contextos culturals, i s’estudien aquestes característiques perquè la comprensió de les 
complexes interaccions dins de l’espai proporciona una base important per a la planificació, 




Els recursos estan distribuïts de manera desigual sobre la Terra. Cap país és autosuficient. 
Els llocs estan units pels transports i els sistemes de comunicació a fi d’intercanviar recursos 
i informació. La percepció d’interaccions espacials condueix a la comprensió de la 
cooperació actual de persones a través de la migració i de l’intercanvi de béns i informació. 
Aquesta visió condueix també a la detecció dels problemes actuals i a les idees per a la 
millora de la cooperació i de les interaccions regionals, nacionals i internacionals. 
 
Regions 
Les regions són àrees que es caracteritzen per criteris seleccionats. Criteris polítics 
defineixen per exemple, els estats i les ciutats; criteris físics defineixen les zones climàtiques 
i de vegetació, els criteris socioeconòmics defineixen països «desenvolupats» i països 
«menys desenvolupats». Les regions són dinàmiques en l’espai i en el temps. Les regions 
són unitats manejables per a estudiar i desenvolupar ambients. Els geògrafs defineixen les 
regions en diferents escales, des de la local i nacional fins a la continental i mundial. El 
sistema integrat de regions condueix al concepte d’un ecosistema mundial. La comprensió 
de l’estructura i dels processos de diferents regions dins del sistema global és la base per a 




La contribució de la Geografia a l’educació de l’individu 
 
La geografia és un mitjà poderós per a promoure l’educació dels individus i un dels principals 
contribuents per a una educació comunitària més àmplia. Encara que el desenvolupament 
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del coneixement, de la comprensió, de les habilitats, de les actituds i dels valors constitueix 
el procés integral de l’educació, aquests aspectes poden ser agrupats en tres classes 
d’objectius. A través d’estudis de geografia, els estudiants de totes les edats són animats a 
explorar i desenvolupar el coneixement i la comprensió d’habilitats, actituds i valors. 
 
En particular, s’ha de desenvolupar el coneixement i la comprensió de: 
k) La localització dels llocs, per a saber posar esdeveniments nacionals i internacionals 
dintre d’un marc geogràfic i d’entendre relacions espacials bàsiques. 
l) Els principals sistemes biofísics de la terra (relleus, sòls, superfícies d’aigua, clima, 
vegetació) per a poder comprendre la interacció dins i entre ecosistemes. 
m) Els principals sistemes socioeconòmics de la terra (agricultura, assentaments, 
transport, indústria, comerç, energia, població i altres) per a aconseguir un sentit de 
lloc. 
n) Les diferents maneres de crear ambients d’acord amb la diferenciació de valors 
culturals, creences religioses, sistemes tècnics, sistemes econòmics i sistemes 
polítics. Açò ajuda a facilitar la comprensió de la diversitat dels pobles i les societats 
en la terra i la riquesa cultural de la humanitat. 
o) L’estructura i els processos de la regió i el país autòcton com a espai d’acció diària; i 
els reptes i oportunitats per a la interdependència global. 
 
Els estudiants són animats a desenvolupar les seues habilitats en: 
p) Cartografia, en què és apropiat inclús l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). 
q) La pràctica de mètodes com ara l’observació de camp i la cartografia, l’entrevista de 
persones, i el treball amb informació qualitativa. 
r) L’ús i la creació de dades geogràfiques en textos, taules, gràfiques i dibuixos. 
s) Interpretar els recursos secundaris i usar les estadístiques.  
t) L’ús de la comunicació, el pensament, les habilitats pràctiques i socials, per a 
explorar temes geogràfics en un rang des d’escales locals fins a internacionals. 
 
Els alumnes han d’explorar les actituds i els valors coherents amb: 
u) Els seus entorns locals, i la varietat dels ambients de la superfície de la Terra. 
v) Una apreciació de la bellesa del món físic d’una banda, i de les diferents condicions 
de vida de les persones de l’altra. 
w) La preocupació per la qualitat global i la planificació de l’ambient i de l’hàbitat humà 
per a les generacions futures. 
x) La consciència dels reptes de la globalització per a la preservació de les cultures 
indígenes. 
y) Comprendre la importància de les actituds i valors a l’hora de prendre decisions. 
z) Disposició a utilitzar coneixements geogràfics i habilitats de manera responsable en 
la vida privada, professional i pública. 
aa) Respecte pels drets i per la igualtat de totes les persones. 
bb) Dedicació a la recerca de solucions per a problemes locals, regionals, nacionals i 
internacionals sobre la base de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
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El desenvolupament de coneixement i comprensió, habilitats, actituds i valors, a vegades és 
utilitzat en activitats centrades en l’aprenentatge, basades en el descobriment. El procés 
d’aprenentatge basat en la investigació en què els estudiants tracten de resoldre 
problemes, pot animar l’alumnat a: 
cc) Identificar qüestions i reptes geogràfics. 
dd) Recollir i estructurar informació qualitativa i quantitativa. 
ee) Processar, avaluar i interpretar informació. 
ff) Desenvolupar generalitzacions. 
gg) Avaluar alternatives respecte a la seua pròpia posició. 
hh) Prendre decisions basant-se en les proves. 
ii) Treballar en cooperació en situacions d’equip. 
jj) Comportar-se de manera consistent amb actituds declarades. 
 
 
D’aquesta manera, l’educació geogràfica contribueix a les habilitats d’expressió oral, 
escriptura, aritmètica i interpretació gràfica. També ajuda al desenvolupament de 
competències personals i socials, particularment respecte a les geografies de la vida 
quotidiana i la comprensió internacional. 
 
La Geografia en un context educatiu més ampli 
 
L’educació geogràfica contribueix fortament als interessos més amplis de l’educació descrits 
en la recomanació sobre l’educació per a comprensió internacional, cooperació i pau i 
educació relacionat amb drets i llibertats fonamentals (18a conferència de la UNESCO, 19 de 
novembre de 1974). En particular, l’educació geogràfica promou comprensió, tolerància i 
amistat entre totes les nacions, races i grups religiosos. A més, promou les activitats de les 
Nacions Unides per al manteniment de la pau, animant activament a: 
kk) Una dimensió internacional i una visió global en l’educació de persones a tots els 
nivells. 
ll) La comprensió i el respecte per tots els pobles, les seues cultures, civilitzacions, 
valors i formes de vida, incloses cultures ètniques domèstiques i cultures d’altres 
nacions. 
• Consciència de la creixent interdependència mundial dels pobles i les nacions. 
nn) Capacitat per a comunicar-se amb els altres. 
• Consciència no sols dels drets sinó també dels deures que incumbeixen els individus, 
els grups socials i les nacions cap als altres. 
pp) Comprensió de la necessitat, la solidaritat i la cooperació internacional. 
qq) Disposició de l’individu a col·laborar a solucionar els problemes de les seues 
comunitats, els seus països i el món en general. 
 
El Comitè Preparatori de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Ambient i el 
Desenvolupament, que es va reunir a Ginebra el 18 de març de 1991 va informar que 
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l’educació ambiental i l’educació del desenvolupament en tots els nivells i per a tots els 
pobles són fonamentals per a garantir el desenvolupament sostenible del món. 
 
Com més gran siga el coneixement disponible en mans de les persones cultes, 
capaces de comprendre la informació, més grans seran les probabilitats de reduir 
significativament el dany ambiental i la prevenció de futurs problemes. En 
conseqüència, hi ha una necessitat primària per a reforçar en tots els països, 
especialment els que estan en desenvolupament, el seu sistema educatiu complet 
com un requisit previ per a l’educació del medi ambient i el desenvolupament. 
 
L’educació geogràfica hi contribueix en la mesura que garanteix que les persones siguen 
conscients de l’impacte de les seues pròpies conductes i de les conductes de les seues 
societats. Dóna accés a informació precisa i proveeix d’habilitats que els permeten prendre 
decisions ecològicament racionals i desenvolupar una ètica ambiental per a guiar les seues 
accions. 	  
QÜESTIONS SOBRE EL TEXT 
 
1. Indica si el contingut d’aquesta Carta d’educació geogràfica s’assembla més al que has 
estudiat en secundària i a la universitat o bé a la Declaració de Seül. Argumenta-ho amb 
dades concretes. 
2. Assenyala la importància de concebre l’estudi de la geografia com un ecosistema. Indica 
en quins moments apareix aquesta referència i les seues possibilitats interdisciplinàries. 




Lectura	  recomanada:	  FERNÁNDEZ	  CASO,	  María	  Victoria;	  GUREVICH,	  Raquel;	  SOUTO,	  Patricia;	  BACHMANN,	  Lía;	  AJÓN,	  Andrea;	  QUINTERO,	  Silvina.	  «La	  imagen	  pública	  de	  la	  geografía.	   Una	   indagación	   desde	   las	   visiones	   de	   profesores	   y	   padres	   de	   alumnos	  secundarios».	   Biblio	   3W.	   Revista	   Bibliográfica	   de	   Geografía	   y	   Ciencias	   Sociales,	  Universidad	   de	   Barcelona,	   Vol.	   XV,	   nº	   859,	   15	   de	   febrero	   de	   2010.	  <http://www.ub.es/geocrit/b3w-­‐859.htm>.	  [ISSN	  1138-­‐9796].	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  A	  CONTINUACIÓ,	  ANÀLISI	  DELS	  ÍNDEXS	  DE	  GEOGRAFIA	  D’ESPANYA	  	  
GEOGRAFIA D’ESPANYA 
 
A continuació analitzarem alguns índexs de llibres de Geografia 
d’Espanya. L’objectiu és poder veure la seua evolució. Aquests llibres són 
producte dels principals geògrafs universitaris i començarem pel llibre de 
Juan Vilà, de l’any 1968 (any de la primera edició).  
 
Una vegada visualitzats aquests, hem d’analitzar la seua estructura i 
explicar quin tipus de presentació ofereixen d’Espanya i la península 
Ibèrica.  
¿Quines són les diferències entre ells? ¿Quines són les diferències respecte 
als manuals de Batxillerat? ¿Com poden influir en l’opinió pública sobre 
què és Espanya? 
 






A continuació veurem l’índex del llibre de Méndez y Molinero de l’any 1993. 	  	   	  




ACTIVITAT TERCERA 	  
	  Els	  programes	  de	  Geografia	  en	  secundària	  i	  batxillerat.	  La	  selecció	  de	  continguts.	  
 
Definim	  les	  nostres	  intencions	  	  Volem	  programar	  els	  continguts	  de	  Geografia	  d’Espanya	  de	  batxillerat,	  perquè	  ja	  hem	  analitzat	  els	  manuals	  escolars	  en	  la	  sessió	  anterior.	  ¿Com	  hem	  de	  procedir?	  	  Posada	  en	  comú	  de	  les	  nostres	  idees:	  	  
— ¿Quins recursos puc utilitzar per a programar aquests continguts i la seua seqüència? 
— ¿Amb qui puc consultar les meues decisions? ¿Com puc saber si estic encertat o 
equivocat? ¿Qui condicionarà les meues decisions? 
— ¿Com puc organitzar els documents per a adoptar una decisió? 
— Interpretem aquesta frase: «Cada mestre té el seu llibre». ¿Hi ha tantes metodologies 
com professors? 	  Vegem	  un	  cas	  pràctic.	  La	  meua	  programació	  del	  curs	  2011/12.	  	  	  




DECRET	   102/2008,	   d’11	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   del	  
batxillerat	  en	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  [2008/8761]	  	  
La geografia s’ocupa específicament de l’estudi de l’espai geogràfic, entès com el medi en 
què té lloc la vida i les activitats dels sers humans. Les condicions mediambientals que 
constituïxen el medi, així com la seua localització, afecten les activitats humanes, però 
estes, al seu torn, també són capaces de transformar estes condicions que contribuïxen a la 
configuració de l’espai geogràfic. Per tant, l’espai geogràfic inclouria l’espai físic, resultat 
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de la dinàmica dels elements que componen l’ecosistema natural, i l’espai social, modificat 
i configurat d’acord amb els interessos de grups socials diversos.	  
	  
Esta matèria considera Espanya com un espai geogràfic delimitat i configurat per l’acció 
humana concretada en normes, que responen a diversos interessos i projectes socials 
confrontats en els processos històrics. Este territori es caracteritza per la seua diversitat 
interna, resultat de les dinàmiques ecogeogràfiques i dels processos sociohistòrics que han 
incidit en la distribució d’elements demogràfics, la localització de les activitats humanes i 
dels mitjans ecogeogràfics. Este territori és percebut de manera diferent pels individus i 
grups socials donant lloc a diverses actituds, sentiments i comportaments. La dita percepció 
espacial és també un component subjectiu de l’espai geogràfic i condiciona el coneixement 
d’este.	  
	  
Espanya, com a territori, és un espai complex que, com a objecte d’aprenentatge, implica 
unes dificultats específiques. Per a resoldre estes dificultats és necessari aprofitar els 
aprenentatges realitzats en l’etapa anterior, tant els mecanismes d’anàlisi de l’espai 
geogràfic recolzats en un bagatge conceptual, com l’aprenentatge d’una metodologia, 
d’unes estratègies d’aprenentatge i d’unes actituds positives davant del coneixement 
geogràfic. Tot això permetrà ara assolir un nou nivell d’abstracció, conceptualització i 
generalització. En este sentit, resulta pertinent la connexió amb la matèria d’història, que 
pot proporcionar un suport per al coneixement dels processos històrics que subjauen en la 
configuració de l’espai geogràfic espanyol actual.	  
	  
La comprensió i l’explicació de l’espai territorial espanyol actual implica, necessàriament, 
una anàlisi que l’integre en una realitat geogràfica més àmplia de la qual Espanya forma 
part. En concret, és imprescindible referir-se a l’espai europeu a què físicament i socialment 
pertany. Una pertinença, esta última, més estreta si és possible des de la seua integració en 
la Unió Europea, sense oblidar altres regions com ara l’espai iberoamericà i l’àmbit 
mediterrani amb els quals hi ha també estretes relacions de tipus cultural i històric.	  
	  
Taula	  d’Objectius	  i	  Continguts.	  Criteris	  d’avaluació	  
	  
II. Objectius generals  
El desenrotllament d’esta matèria ha de contribuir al fet que l’alumnat adquirisca les 
capacitats següents:  
1. Conèixer i comprendre la diversitat i pluralitat de l’espai geogràfic espanyol, 
caracteritzat pels grans contrastos i la complexitat territorial derivats dels distints factors 
naturals, històrics i d’organització espacial que han anat modelant la societat, la cultura i el 
territori de forma interdependent.  
2. Comprendre i explicar en les seues coordenades temporals i espacials els distints 
projectes socials, que donen lloc a diferents processos d’ordenació territorial, utilitzant 
conceptes, procediments i destreses específicament geogràfics per a explicar l’espai com 
una realitat dinàmica, diversa i complexa, en la que intervenen múltiples factors.  
3. Comprendre i valorar la importància del sentiment i del comportament territorial del ser 
humà, amb relació en particular, al territori espanyol, forjat al llarg d’un procés històric i 
que es concreta en uns límits o fronteres que definixen estratègies i interessos de grups 
socials.  
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4. Utilitzar els procediments específics del coneixement geogràfic per a explicar una 
situació territorial, valorant la funció del medi natural, dels recursos naturals i de les 
activitats productives en la configuració de l’espai geogràfic europeu, espanyol i de la 
Comunitat Valenciana.  
5. Explicar la desigual distribució geogràfica de la població espanyola i europea, en les 
seues diferents categories, comprenent la seua dinàmica, estructura i projeccions futures.  
6. Analitzar els distints tipus d’explotació de la naturalesa així com les activitats 
productives i els seus impactes territorials i mediambientals, reconeixent la interrelació 
entre el medi i els grups humans i percebent la condició d’estos com a agents d’actuació 
primordial en la configuració d’espais geogràfics diferenciats.  
7. Interessar-se activament per la qualitat del medi ambient, ser conscient dels problemes 
derivats de certes actuacions humanes i entendre la necessitat de polítiques d’ordenació 
territorial i d’actuar pensant en les generacions presents i futures, sent capaç de valorar 
decisions que afecten la gestió sostenible dels recursos i l’ordenació del territori.  
8. Caracteritzar els trets geogràfics bàsics dels països de la UE i comprendre les 
conseqüències espacials de la integració d’Espanya en esta desenrotllant, al mateix temps, 
sentiments de pertinença a àmbits espacials supranacionals amb una actitud solidària i 
participativa.  
9. Explicar la posició d’Espanya en un món interrelacionat, en el qual coexistixen processos 
d’uniformització de l’economia i de desigualtat socioeconòmica.	  
	  
IV. Criteris d’avaluació  
1. Reconèixer i aplicar els mètodes específics del coneixement geogràfic per a explicar una 
situació espacial, extraient, processant i interpretant la informació procedent de diversos 
documents i fonts.  
2. Identificar les característiques del sistema món i els trets essencials de la Unió Europea 
per a comprendre els factors que expliquen la situació d’Espanya en una àrea 
geoeconòmica determinada, així com les seues conseqüències.  
3. Conceptualitzar Espanya com un conjunt de caràcters geogràfics plurals en el seu 
interior, però amb una identitat individual quan s’analitzen en una escala mundial. 
4. Identificar les etapes fonamentals de la construcció de la Unió Europea, conèixer les 
seues institucions i funcionament i valorar les conseqüències espacials de la seua política 
socioeconòmica interior i exterior. 
5. Explicar la diversitat de paisatges com a conseqüència de l’aprofitament i explotació 
econòmica dels recursos naturals en diferents medis ecogeogràfics, avaluant les principals 
repercussions mediambientals. 
6. Identificar els trets de la població espanyola en l’actualitat i la seua distribució 
interpretant-los en vista de la dinàmica natural i migratòria, reconeixent la seua influència 
en l’estructura, les diferències territorials i enjudiciant les perspectives de futur. 
7. Resoldre un problema geogràfic que afecte la distribució de la població i riquesa per 
mitjà de la utilització de diverses fonts i indicadors socioeconòmics. 
8. Identificar els principals problemes mediambientals (erosió, contaminació, 
sobreexplotació dels recursos naturals) en un espai concret, analitzant els factors que 
augmenten la inestabilitat de l’esmentat espai o afavorixen la seua estabilitat i plantejant 
possibles accions o solucions. 
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9. Avaluar els possibles impactes que es deriven de l’ordenació territorial de les ciutats en 
la vida social i en les relacions econòmiques, així com la seua vinculació amb les decisions 
polítiques. 
10. Localitzar els distints espais industrials a partir dels centres de producció de fonts 
d’energia i matèries primeres i dels interessos econòmics, socials i polítics. 
11. Planificar una eixida a l’entorn o treball de camp, preparar la documentació o el 
material previ necessari, plantejar qüestions o problemes sobre la zona, arreplegar 
informació, efectuar càlculs, dibuixar croquis, etc., i elaborar i presentar un informe 
utilitzant un vocabulari geogràfic correcte. 
12. Distingir els principals contrastos territorials, tant entre comunitats autònomes com a 
interns en algunes d’elles, per a analitzar els desequilibris territorials existents a Espanya i 
conèixer les polítiques europees de desenrotllament regional. 
13. Explicar l’organització de l’espai geogràfic com a resultat d’un procés sociohistòric, 
que va definint la constitució de les fronteres interiors i exteriors i la creació de sentiments 
de pertinença a un territori concret.	  
	  
CONTINGUTS	  
Nuclis	  de	  continguts	  
 
1. Continguts comuns al coneixement geogràfic  
Este primer nucli assumix continguts de tots els altres nuclis. Es fa explícit perquè no es 
considere un mer apèndix o siga tractat de manera autònoma. La seua presència és 
imprescindible i ha d’impregnar la resta dels nuclis de continguts.  
Es tracta d’emfasitzar la concepció de la geografia com una manera de coneixement que 
utilitza unes formes de raonar i operar. La reflexió i consciència sobre este procés 
d’elaboració de coneixement forma part del mateix. És necessari establir com a continguts 
bàsics aquelles accions metodològiques que permeten a l’alumnat construir un coneixement 
significatiu. Això suposa realitzar una sèrie d’accions metodològiques com ara: el 
plantejament i la resolució de problemes, la identificació i correcció de representacions de 
la realitat estereotipades, l’elaboració i verificació d’hipòtesis, l’obtenció i processament 
d’informació provinent de fonts diverses, l’anàlisi dels factors i la construcció 
d’explicacions geogràfiques coherents. Junt amb estes accions socioeconòmiques es troben 
les de caràcter ambiental com a resultat de la sobreexplotació o la mala utilització dels 
recursos, que poden ocasionar greus problemes mediambientals: sobreexplotació de la terra, 
contaminació de les aigües i de l’atmosfera, degradació del medi. Ara bé, per a desenrotllar 
estos continguts metodològics són necessàries determinades tècniques de treball: anàlisi de 
documents escrits, lectura i interpretació de mapes de diversos tipus, dades estadístiques, 
gràfiques i imatges formals.  
Els continguts que corresponen a este nucli són:  
Definició d’un problema referit a un procés geogràfic i formulació d’hipòtesis de treball.  
Anàlisi de les distintes variables ecogeogràfiques que intervenen en els sistemes 
d’organització territorial per a arribar a una síntesi explicativa.  
Utilització crítica de dades i elaboració d’informacions utilitzant diversos codis 
comunicatius: verbal, cartogràfic, gràfic i estadístic.  
Correcció en el llenguatge i utilització adequada de la terminologia específica. 
Responsabilitat en l’anàlisi i valoració de les repercussions socioeconòmiques i ambientals 
de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional.  
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2. Espanya a Europa i en el món  
Este nucli té un caràcter introductori; en este es tracta de presentar i raonar l’espai espanyol 
en les diferents escales espacials (des de la supranacional a la local). Este plantejament 
general es pot apreciar en aspectes com ara el coneixement de les homogeneïtats i 
heterogeneïtats, tant físiques (relleu, clima, sòls, aigües, vegetació) com humanes (població, 
hàbitat, activitats econòmiques, etc.), que caracteritzen aquest espai i de la percepció que es 
té dels seus trets comuns i de diversitat. La dita percepció, que condiciona els 
comportaments territorials dels individus, així com les seues actituds i valors cap als altres, 
s’elabora a partir de l’ús que es fa de l’espai, així com de les seues concepcions culturals i 
històriques.  
El territori espanyol és el resultat del procés històric i es definix i limita per mitjà de les 
seues fronteres exteriors. En una altra escala d’anàlisi, el territori espanyol s’organitza 
internament en comunitats autònomes per mitjà d’un ordenament politicoadministratiu, 
com a conseqüència d’un procés històric més recent i encara inconclús. Este procés històric 
i els seus resultats en l’organització territorial pot ser percebut i valorat per individus i 
grups socials de manera molt diferent.  
D’altra banda, cal destacar que Espanya, en el seu desenrotllament històric, ha condicionat 
altres concepcions socioespacials entre les quals destaca l’espai europeu, sense oblidar 
l’iberoamericà i l’àmbit mediterrani, tots en procés de construcció.  
Tot i ser la construcció d’Europa el projecte exterior més important d’Espanya, cal no 
oblidar el seu paper en una escala planetària. Este espai mundial és la conseqüència de la 
interacció de les estructures de poder i els sistemes territorials resultants. Està caracteritzat 
per les profundes desigualtats socioeconòmiques regionals en l’àmbit mundial que 
dividixen el món en països rics i pobres (amb una àmplia gradació), cosa que planteja 
dificultats d’integració i també conflictes d’interessos. Tot això configura les relacions 
geopolítiques en l’àmbit mundial, que es caracteritzen per una dinàmica de conseqüències 
difícils de preveure. Espanya participa en estes relacions de manera particular o formant 
part d’organitzacions supranacionals. En particular, Espanya exercix un paper privilegiat en 
les relacions amb els països iberoamericans i té forts interessos geopolítics en l’àrea 
mediterrània, un fet que es traduïx en la seua participació en programes de cooperació i 
ajuda per al desenrotllament.  
 
Els continguts que corresponen a este nucli són:  
L’espai geogràfic: noció i característiques de l’espai geogràfic; elements i instruments 
d’informació i representació geogràfica; nocions d’anàlisi de localitzacions i distribucions 
espacials.  
Globalització i diversitat en el món actual: processos de mundialització i desigualtats 
territorials; classificacions de les àrees geoeconòmiques.  
Espanya a Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics. Polítiques 
regionals i de cohesió territorial. La posició d’Espanya en la Unió Europea.  
Trets geogràfics essencials d’Espanya: situació geogràfica; contrastos i diversitat interns; 
posició relativa en el món i en les àrees socioeconòmiques i geopolítiques.  
L’ordenació territorial actual de l’Estat en comunitats autònomes com a resultat de 




3. Naturalesa i medi ambient a Espanya  
Es pretén que els estudiants conceptualitzen el medi ecogeogràfic com el resultat de l’acció 
de factors interrelacionats, alguns dels quals naixen de la mateixa naturalesa, mentre que 
d’altres sorgixen de la societat. El medi és el producte d’esta dinàmica ecogeogràfica en 
què intervenen les unitats geomorfològiques, els contrastos climàtics, les aigües, els sòls i 
les formacions vegetals. No es tracta de la simple descripció dels esmentats factors, sinó 
d’explicar la relació dialèctica que s’establix entre estos: cada factor o element condiciona 
en major o menor mesura als altres i és, al mateix temps, condicionat per estos.  
El medi geogràfic ha de ser considerat com el resultat inacabat d’esta dinàmica en què les 
activitats humanes influïxen en el medi físic i, al mateix temps, són influïdes per este. La 
diversitat de mitjans ecogeogràfics que caracteritzen el territori espanyol és la conseqüència 
lògica de les diferents dinàmiques existents.  
En estes dinàmiques ecogeogràfiques l’acció humana pot ser decisiva, de manera que dóna 
lloc a processos de destrucció del medi físic que originen greus problemes mediambientals 
(erosió, contaminació, desertificació i desforestació) o a polítiques de tall conservacionista i 
ús més racional dels recursos naturals. En això, juguen un paper decisiu factors de caràcter 
polític, social, tècnic, econòmic, així com la percepció de la fragilitat del medi físic i la 
valoració que se’n faça.  
 
Els continguts que corresponen a este nucli són:  
Els elements que estructuren el medi físic: les unitats del relleu, els contrastos climàtics, les 
aigües, les formacions vegetals i els sòls. El problema de l’aigua a la Comunitat 
Valenciana.  
La varietat dels grans conjunts naturals espanyols: identificació dels seus elements 
geomorfològics, estructurals, climàtics i biogeogràfics.  
Naturalesa i recursos a Espanya: matèries primeres, fonts i recursos energètics.  
Naturalesa i medi ambient: la interacció entre el medi físic i la societat, els problemes 
mediambientals i les polítiques espanyoles i comunitàries de protecció dels espais naturals, 
conservació i millora.  
 
4. Territori i activitats econòmiques a Espanya  
En este nucli es pretén que els estudiants comprenguen i expliquen la diversitat de paisatges 
que hi ha al territori espanyol com a conseqüència dels diferents modes d’explotació i 
utilització per part dels sers humans dels recursos que es troben al medi físic (agraris, 
miners, forestals, marins, etc.). L’heterogeneïtat del medi físic provoca la distribució 
desigual dels recursos en l’espai i les diverses localitzacions de les activitats econòmiques 
humanes.  
 
La distribució desigual dels recursos al territori espanyol genera una distinta utilització de 
l’espai caracteritzat per aquella activitat que és predominant. Així, hi trobem espais en què 
el medi físic és utilitzat com un mitjà de producció en activitats agràries, forestals o 
piscícoles. Uns altres espais són organitzats d’acord amb l’activitat industrial, a la qual no 
és aliena la política territorial de modernització de la indústria o els processos de 
reindustrialització més recents i la reconversió industrial. Finalment, els canvis profunds 
que ha experimentat l’economia i la societat espanyola introduïxen nous usos de l’espai 
geogràfic com a conseqüència de les activitats del sector terciari: algunes d’estes, com ara 
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el comerç i el transport, exercixen un paper decisiu en la vertebració territorial; i altres, com 
ara el turisme i l’oci, han produït un important impacte socioeconòmic i mediambiental.  
 
Estos canvis han donat lloc a una major diversitat interna de l’espai geogràfic espanyol i a 
una desigual localització de les activitats econòmiques, que explica els desequilibris 
territorials reflectits, per exemple, en la distribució de la riquesa, en els nivells de benestar i 
en la qualitat de vida.  
Els continguts que corresponen a este nucli són:  
Acció dels factors socioeconòmics al territori espanyol: evolució històrica, panorama actual 
i perspectives.  
La pluralitat dels espais rurals: transformació i diversificació de les activitats rurals i la seua 
plasmació en tipologies espacials diverses; les dinàmiques recents del món rural. La 
situació espanyola en el context de la Unió Europea.  
Els recursos marins, l’activitat pesquera i la seua reconversió i l’aqüicultura.  
Els espais industrials. Fonts d’energia i aprofitament energètic. La política territorial de 
modernització de la indústria i les seues conseqüències. El sector secundari espanyol en el 
marc europeu.  
Les activitats del sector terciari. El comerç i la xarxa de transports: la vertebració territorial. 
Els espais d’oci. El turisme.  
El sector primari, la indústria, i el sector terciari a la Comunitat Valenciana.  
Les repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i 
consum racional.  
 
5. Població, sistema urbà i contrastos regionals a Espanya  
En este nucli s’estudia el sistema urbà i l’actual procés de terciarització de l’economia 
espanyola en relació amb la distribució geogràfica de la riquesa i de la població, que ha 
donat lloc a una determinada ordenació del territori. Els estudiants han de ser capaços 
d’explicar els desequilibris espacials que es produïxen a Espanya, per mitjà de l’anàlisi dels 
factors que han intervingut en la seua formació. Un d’estos és la població espanyola en el 
comportament geodemogràfic de la qual han aparegut noves tendències com ara 
l’envelliment, la disminució de la fecunditat i la modificació de les direccions dels 
moviments migratoris, reflectides en la variació dels saldos migratoris tradicionals. Així 
mateix, l’estudi de la població també ha d’incloure l’anàlisi de les estructures 
biodemogràfiques (per edat i sexe) i laboral (població activa i desocupada). Tot això 
incorporarà la perspectiva de l’evolució demogràfica a fi d’explicar les desigualtats 
espacials.  
Un altre aspecte que s’estudia en este nucli són els processos d’urbanització que han donat 
lloc a un sistema de ciutats. Les mateixes ciutats s’han transformat com a conseqüència de 
la seua adequació a noves activitats i funcions relacionades amb el sector terciari. Per la 
seua banda, la dinàmica urbana es caracteritza pels processos més recents de difusió urbana 
com ara el desenrotllament d’àrees periurbanes i metropolitanes. Esta expansió i difusió 
urbana ha produït un important impacte ambiental i paisatgístic.  
Finalment, cal incidir en la interrelació entre els processos d’industrialització, urbanització, 
dinàmica geodemogràfica i creació de la xarxa de transports i comunicacions, així com en 
l’anàlisi de les disparitats regionals resultants concretades en una desigualtat en la 
distribució de la renda, del producte interior brut i d’altres indicadors socioeconòmics. 
Estes desigualtats regionals poden veure’s afectades per les conjuntures econòmiques, per 
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polítiques d’equilibri interregional o per processos com el de la integració d’Espanya en la 
Unió Europea, la qual cosa planteja una redefinició de la situació regional espanyola.  
 
Els continguts que corresponen a este nucli són:  
La població espanyola. L’estructura biodemogràfica i laboral. Evolució demogràfica i 
desigualtats espacials. La importància de la immigració. La població de la Comunitat 
Valenciana.  
Processos d’urbanització. Morfologia i estructura de les ciutats. Morfologia i estructura de 
les ciutats de la Comunitat Valenciana. Els sistemes de ciutats i les xarxes de transport. Les 
activitats i funcions urbanes. L’impacte ambiental.  
Les disparitats regionals i l’ordenació territorial. Les polítiques estatals per a superar els 
desequilibris regionals.	  	  	  
LA	  INTERPRETACIÓ	  DES	  DEL	  PROJECTE	  GEA-­‐CLIO	  	  L’assignatura	  ha	  sigut	  organitzada	  en	  relació	  a	  tres	  grans	  preguntes,	  que	  al	  seu	  torn	  es	  divideixen	   en	   altres	   de	   secundàries	   i	   es	   complementen	   amb	  dues	   hipòtesis	   en	   cada	  cas,	  les	  quals	  es	  correspondran	  amb	  les	  sis	  unitats	  didàctiques	  que	  es	  defensen	  en	  els	  tres	   trimestres.	   D’aquesta	   manera	   cada	   unitat	   està	   integrada	   per	   un	   conjunt	  d’objectius,	   criteris	   d’avaluació	   i	   nuclis	   de	   continguts,	   tal	   com	   s’ha	   exposat	  anteriorment.	  	  PRIMERA	  PREGUNTA	  	  ¿Què	  és	  Espanya	  per	  als	  seus	  habitants?	  	  Preguntes	   bàsiques	   a	   respondre:	   ¿Què	   és	   Espanya	   en	   aquests	  moments?	   ¿Com	   s’ha	  constituït	   ambientalment?	   ¿Com	   s’ha	   configurat	   històricament?	   ¿Com	   s’organitza	  internament?	   ¿Com	   s’integra	   en	   altres	   àmbits	   espacials?	   ¿Quines	   són	   les	   seues	  fronteres:	  Magrib,	  Iberoamèrica?	  ¿Quines	  són	  les	  seues	  relacions	  amb	  aquestes?	  	  D’aquesta	  pregunta	  sorgeixen	  dues	  hipòtesis:	  	   a) Espanya	   es	   constitueix	   en	   1978	   com	   un	   Estat	   democràtic	   i	   autonòmic	   per	   a	  assumir	  la	  diversitat	  de	  països.	  Criteris	  d’Avaluació:	  1,	  3,	  11,	  12,	  13.	  Continguts:	  1	  i	  2.	  b) Espanya	   es	   relaciona	   amb	   altres	   estats	   capitalistes	   dins	   del	   marc	   de	   la	  globalització.	  Criteris	  d’avaluació	  1,	  2,	  4,	  11	  i	  12.	  Continguts:	  1	  i	  2.	  	  SEGONA	  PREGUNTA	  	  ¿Quines	  condicions	  ambientals	  determinen	  el	  desenrotllament	  territorial?	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Preguntes	   bàsiques	   a	   respondre:	   ¿Com	   influeix	   l’ésser	   humà	   en	   els	   desequilibris	  ecològics	   a	   Espanya?	   ¿Quin	   és	   l’impacte	   de	   les	   obres	   públiques?	   ¿Per	   què	   hi	   ha	  disputes	  entre	  comunitats	  pels	  recursos	  ambientals	  (p.	  ex.	  aigua)?	  	  D’aquesta	  pregunta	  sorgeixen	  dues	  hipòtesis:	  	   a) L’acció	   antròpica	   determina	   l’equilibri	   del	   medi.	   Criteris	   d’Avaluació,	   8	   i	   11.	  Continguts:	  3.	  b) Els	   paisatges	   forestal	   i	   agrari	   estan	   condicionats	   pel	   clima	   i	   la	   topografia.	  Criteris	  d’avaluació	  1	  i	  5.	  Contingut	  3.	  	   	   	  TERCERA	  PREGUNTA	  	  ¿Per	  què	  es	  produeixen	  desigualtats	  a	  Espanya?	  	  Preguntes	  bàsiques	  a	  respondre:	  ¿Per	  què	  hi	  ha	  desigualtats	  regionals	  a	  Espanya?	  ¿Per	  què	   hi	   ha	   desigualtats	   dins	   d’una	   mateixa	   regió?	   ¿Quins	   elements	   ens	   permeten	  observar	  aquestes	  desigualtats?	  ¿Com	  s’organitzen	  els	  espais	  geogràfics	  en	   les	  seues	  activitats	  econòmiques?	  ¿Com	  influeixen	  les	  dinàmiques	  històriques?	  ¿Com	  es	  regula	  el	  creixement	  de	  la	  ciutat?	  	  D’aquesta	  pregunta	  sorgeixen	  dues	  hipòtesis:	  a) L’activitat	  mercantil	   i	   la	   concentració	   productiva	   afavoreixen	   les	   desigualtats	  territorials.	  Criteris	  d’Avaluació	  6,	  10	  i	  11.	  Continguts	  4	  i	  5.	  b) El	   procés	   d’urbanització	   va	   determinar	   els	   usos	   del	   sòl	   i	   les	   marginacions	  espacials.	  Criteris	  d’Avaluació	  7,	  9,	  12	  i	  13.	  Continguts	  4	  i	  5.	  	  Tot	   això	   és	   conseqüència	   d’una	   particular	   visió	   de	   la	   Geografia	   d’Espanya	   com	  s’observa	  en	  la	  següent	  imatge:	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La	   relació	   que	   es	   pot	   establir	   entre	   el	   Decret	   d’ensenyances	  mínimes	   del	   2008	   i	   la	  programació	  d’aquest	  curs	  2010/2011	  és	  la	  següent:	  	  	  
BLOC	  DIDÀCTIC	   OBJECTIUS	   CRITERIS	  
AVALUACIÓ	  
NUCLIS	  
CONTINGUT	  ELS	  TERRITORIS	  D’ESPANYA:	  autonomia	  i	  organització	  local.	   1,2,3,4	   1,3,	  7,	  11,	  13	   1,	  5	  (l’Estat)	  L’EXPANSIÓ	   I	   INTEGRACIÓ	   EN	   ALTRES	  ÀMBITS.	  Espanya	  en	  el	  món.	  	   	   2,	  4,	  7,	  12	   2	  LES	  DINÀMIQUES	  ECOGEOGRÀFIQUES	   	   8,	  11,	  13	   3	  ELS	   PAISATGES	   I	   ELS	   PROBLEMES	  AMBIENTALS.	   4,	  6	   9,	  6,	  11,	  	   3	  ELS	   ELEMENTS	   GEOGRÀFICS	   DELS	  DESEQUILIBRIS	  TERRITORIALS.	   5	   5,	  7,	  11,	  12	   5	  EL	   PROCÉS	   D’INDUSTRIALITZACIÓ	   I	  TERCIARITZACIÓ;	   el	   seu	   resultat	  espacial.	   1,	  2,	  6	   10,	  7,	  9,	  11,	  12	   4	  	  	  Un	  breu	  resum	  d’aquests	  continguts	  seria	  el	  següent:	  	  
Primer	  Bloc:	  Espanya	  com	  a	  espai	  geopolític.	  
Unitat	  Didàctica	  1:	  ELS	  TERRITORIS	  D’ESPANYA:	  autonomia	  i	  organització	  local.	  	  CONTINGUTS	  	   1.	   Presentació	   d’Espanya	   a	   través	   de	   mapes	   i	   documents.	   Espanya	   en	   la	  península	  Ibèrica,	  a	  Europa	  i	  al	  món.	  ¿Quina	  és	  la	  nostra	  percepció	  d’Espanya?	  La	  roja	  
i	  el	  seny.	  2.	   Organització	   territorial	   espanyola:	   bases	   topogràfiques,	   formació	   de	   les	  províncies,	  organització	  de	  les	  comunitats	  autònomes…	  	  3.	   L’Espanya	   de	   les	   autonomies.	   Nivells	   d’autonomia	   i	   competències	  administratives	  en	  la	  gestió	  del	  territori.	  	  ACTIVITATS	  	   Després	   d’una	   breu	   introducció	   per	   a	   centrar	   l’alumnat,	   es	   presenten	  documents	  i	  es	  plantegen	  al	  final	  alguns	  exercicis	  bàsics	  perquè	  puguen	  treballar-­‐los	  i	  relacionar-­‐los	  amb	  la	  introducció.	  	  	   Presentació	   d’Espanya	   en	   el	   món	   i	   organització	   geopolítica	   espanyola:	  municipis,	  comarques,	  províncies	  i	  comunitats	  autònomes.	  	   —	  Exercicis	  de	  localització	  de	  les	  comunitats	  i	  províncies.	  	   —	   Exercicis	   d’anàlisi	   de	   documents	   de	   competències	   administratives	   i	  programes	  polítics.	  	   —	  Exercicis	  de	  relacionar	  medi	  físic	  i	  acció	  política.	  	   —	  Exercicis	  de	  relació	  entre	  geografia	  i	  història	  d’Espanya.	  	  
Unitat	   didàctica	   2:	   L’EXPANSIÓ	   I	   INTEGRACIÓ	   EN	   ALTRES	   ÀMBITS.	   Espanya	   al	  
món	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   2.	   Espanya	   al	   món.	   La	   Unió	   Europea	   i	   altres	   marcs	   territorials:	   Magrib	   i	  Iberoamèrica.	  	  	   —	   ¿Què	   som	   els	   espanyols?	   ¿A	   quin	   context	   polític	   pertanyem?	   Evolució	  històrica	  de	  la	  Unió	  Europea	  i	  les	  seues	  institucions	  actuals.	  —	   Espanya	   en	   la	   Unió	   Europea.	   La	   PAC	   (Agenda	   2000),	   incidència	   de	   la	  incorporació	  de	  10	  nous	  socis,	  euroregions.	  	  Espanya	  i	  Iberoamèrica,	  a	  la	  conca	  del	  Mediterrani,	  al	  món.	  	   —	   Els	   desequilibris	   regionals	   a	   Europa.	   ¿Augmenten	   les	   desigualtats	   o	   hi	   ha	  una	  política	  de	  convergència?	  Els	  fons	  europeus.	  La	  política	  agrària	  i	  pesquera.	  	   —	  La	  Constitució	  europea	  i	  les	  seues	  futures	  ampliacions	  	   —	  Altres	  fronteres	  exteriors	  d’Espanya	  	   —	  ¿Com	  és	  l’Europa	  que	  somiem?	  	  
Segon	  Bloc:	  Les	  dinàmiques	  ecogeogràfiques.	  
Unitat	  Didàctica	  3:	  LES	  DINÀMIQUES	  ECOGEOGRÀFIQUES.	  
	  Es	   tracta	   de	   plantejar	   com	   s’analitza	   un	   paisatge	   en	   els	   seus	   diversos	   elements	  geomorfològics,	  climàtics,	  biogeogràfics,	  hidrogràfics.	  	  CONTINGUTS	  	   1.	   Presentació	   de	   problemes	   bàsics:	   incendis	   forestals,	   erosió,	   impacte	  paisatgístic,	  contaminació	  dels	  aqüífers…,	  però	  també	  embassaments	  per	  a	  regular	  els	  cabals,	  protecció	  de	  costes,	  prevenció	  de	  riscos	  climàtics…	  	   2.	   Anàlisi	   dels	   elements	   que	   permeten	   observar	   en	   el	   territori	   aquests	  desequilibris:	  geomorfologia,	  clima,	  sòls,	  aigües,	  vegetació.	  	   3.	  Síntesi	  d’alguns	  problemes	  clau:	  Pla	  Hidrològic	  Nacional,	  incendis	  forestals	  i	  algunes	  solucions:	  parcs	  nacionals,	  parcs	  naturals,	  paratges	  protegits…	  	  ACTIVITATS	  	  Després	  d’una	  breu	  introducció	  per	  a	  centrar	  l’alumnat,	  es	  presenten	  documents	  i	  es	  plantegen	  al	  final	  alguns	  exercicis	  bàsics	  perquè	  puguen	  treballar-­‐los	  i	  relacionar-­‐los	  amb	  la	  introducció.	  Les	  unitats	  didàctiques	  resultants	  són:	  	  
Unitat	  didàctica	  4:	  ELS	  PAISATGES	  I	  ELS	  PROBLEMES	  AMBIENTALS	  
	  És	   la	   part	   més	   sintètica;	   es	   reserva	   l’analítica	   a	   la	   unitat	   anterior.	   Es	   proposen	   els	  exemples	  següents:	  	   	  —	  El	   problema	   de	   l’aigua	   a	   Espanya.	   Els	   seus	   factors:	   oferta	   i	   demanda.	   La	   qüestió	  política:	   el	   Pla	   hidrològic.	   Altres	   solucions.	   (Aquest	   material	   ja	   està	   anotat	   en	   la	  unitat).	   Entenem	   que	   s’hauria	   d’afegir	   algun	   exercici	   i	   reflexió	   sobre	   agricultura	   de	  regadiu.	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—	   Els	   problemes	   ambientals.	   Incendis	   i	   repoblament.	   Polítiques	   ambientals	   a	  Espanya.	   Els	   parcs	   naturals,	   nacionals,	   paratges	   naturals	   i	   espais	   protegits.	   Els	  programes	  de	  protecció	  ambiental.	  La	  geografia	  i	  els	  estudis	  d’impacte	  ambiental.	  	  —	  Els	  paisatges	  agraris	  i	  els	  riscos	  climàtics.	  	  	  
Tercer	  Bloc:	  Els	  Desequilibris	  regionals	  
Unitat	  didàctica	  5:	  ELS	  ELEMENTS	  GEOGRÀFICS	  DELS	  DESEQUILIBRIS	  
TERRITORIALS.	  Es	  correspon	  amb	  una	  exposició	  dels	  principals	   indicadors	  demogràfics,	  econòmics	   i	  socials.	   Amb	   això	   hom	   pretén	   d’oferir	   una	   imatge	   de	   la	   diversitat	   de	   situacions	  geogràfiques	  al	  territori	  espanyol.	  	  CONTINGUTS	  	   1.	  Presentació	  de	  desigualtats	  espanyoles	  a	   través	  de	  documents	  de	  premsa	   i	  estadístiques.	   Anàlisi	   de	   mapes	   de	   diferent	   escala:	   autonòmic,	   provincial,	   comarcal	  (algun	  exemple)	  i	  municipal.	  	  	   2.	  Elements	  que	  defineixen	  les	  desigualtats:	  Població	  (CV	  i	  migracions);	  anàlisi	  de	   l’últim	  cens	  espanyol	   i	  a	   la	  C.	  Valenciana.	  Activitats	  econòmiques	  (els	  tres	  sectors	  tradicionals);	  comparació	  d’indicadors	  econòmics	  amb	  la	  UE	  i	  observació	  del	  grau	  de	  convergència,	  ací	  o	  en	  la	  unitat	  didàctica	  anterior.	  	   3.	   Factors	   i	   processos	   que	   expliquen	   les	   desigualtats:	   El	   procés	  d’industrialització	   i	   l’organització	   d’un	   sistema	   urbà.	   Turisme	   i	   urbanisme.	   Plans	  urbans	  i	  ordenació	  del	  territori.	  	  ACTIVITATS	  	  Després	  d’una	  breu	  introducció	  per	  a	  centrar	  l’alumnat,	  es	  presenten	  documents	  i	  es	  plantegen	  al	  final	  alguns	  exercicis	  bàsics	  perquè	  puguen	  treballar-­‐los	  i	  relacionar-­‐los	  amb	  la	  introducció.	  	  	  	  
Unitat	  didàctica	  6:	  EL	  PROCÉS	  D’INDUSTRIALITZACIÓ	  I	  TERCIARITZACIÓ;	  el	  seu	  
resultat	  espacial.	  	   	  	  —	  ¿Quins	  factors	  i	  agents	  intervenen	  en	  el	  procés	  d’organització	  territorial	  espanyola?	  El	  procés	  d’industrialització	  i	  els	  serveis	  terciaris	  en	  la	  configuració	  del	  sistema	  urbà	  espanyol	  —	   Els	   nous	   processos	   territorials	   a	   partir	   de	   1975:	   el	   turisme	   i	   la	   urbanització	   del	  litoral.	   La	   crisi	   del	   model	   industrial:	   ZUR	   i	   altres	   mesures.	   Suburbanització	   i	  periurbanització.	  Nous	  espais	  urbans	  i	  nous	  sectors	  d’activitat.	  —	   L’ordenació	   del	   territori	   per	   les	   ciutats.	   El	   pla	   general	   d’ordenació	   i	   nous	  instruments	  de	  planejament:	  plans	  estratègics	   i	  Agendes	  21.	  La	  política	  europea	   i	   la	  seua	  incidència	  en	  l’ordenació	  territorial.	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L’assignatura	  de	  Geografia	  i	  la	  Prova	  d’Accés	  a	  la	  Universitat	  (PAU)	  	  S’han	   establert	   uns	   criteris	   d’avaluació	   que	   serveixen	   de	   guia	   en	   la	   confecció	   de	   la	  Prova	  d’Accés	  a	  la	  Universitat:	  	   1.	  Conceptuar	  Espanya	  com	  un	  conjunt	  de	  caràcters	  geogràfics	  plurals	  interns	  i	  una	  identitat	  territorial	  a	  escala	  mundial.	  	   2.	  Explicar	  l’organització	  de	  l’espai	  geogràfic	  com	  a	  resultat	  del	  procés	  històric,	  que	  condiciona	  les	  fronteres	  i	  les	  identitats.	  	   3.	  Explicar	  la	  diversitat	  de	  paisatges	  i	  avaluar	  els	  condicionants	  ambientals.	  	   4.	  Resoldre	  un	  problema	  geogràfic	  que	  afecte	  la	  població	  i	  la	  riquesa.	  	   5.	   Identificar	   els	   principals	   problemes	   ambientals,	   plantejant	   possibles	  solucions.	  	   6.	  Avaluar	  els	  possibles	  impactes	  que	  es	  deriven	  de	  l’ordenació	  del	  territori.	  	   7.	  Reconèixer	  i	  aplicar	  els	  procediments	  d’investigació	  geogràfics.	  	   8.	   Localitzar	   els	   principals	   espais	   industrials	   a	   Espanya	   indicant	   els	   seus	  processos	  de	  crisi	  i	  transformació.	  	   9.	  Identificar	  les	  principals	  etapes	  de	  la	  construcció	  europea.	  	   10.	  Planificar	  una	  eixida	  a	  l’entorn	  o	  un	  treball	  de	  camp.	  	  	   11.	  Distingir	  els	  principals	  contrastos	  territorials	  en	  diferents	  escales.	  	  	  L’objectiu	   fonamental	   de	   l’assignatura	   consisteix	   a	   saber	   resoldre	   problemes	  geogràfics	  concernents	  a	   l’organització	  del	  territori	  espanyol.	  Per	  a	  això	  és	  necessari	  analitzar	  i	  explicar	  els	  factors	  que	  han	  determinat	  i	  condicionen	  l’actual	  estructura	  de	  l’Estat	  i	  els	  consegüents	  desequilibris	  i	  problemes	  quotidians.	  Igualment	  és	  necessari	  conèixer	   els	   procediments	   i	   les	   tècniques	   de	   treball	   que	   ens	   permeten	   redactar	  documents	   (almenys	   60	   línies)	   i	   elaborar	   mapes	   i	   gràfics	   que	   donen	   compte	   de	   la	  maduresa	   intel·lectual	   de	   l’alumnat.	   En	   conseqüència	   es	   tracta	   d’abordar	   els	  continguts	   des	   d’una	   línia	  metodològica	   que	   permeta	   l’aprenentatge	   de	   conceptes	   i	  desenvolupe	  una	  actitud	  ciutadana	  en	  els	  alumnes.	  	  Tot	   això	   implica	   que	   els	   continguts	   han	   d’aparèixer	   contextualitzats	   en	   problemes	  intel·lectuals,	   els	   quals	   fan	   referència	   a	   situacions	   geogràfiques	   d’Espanya,	   i	   que	  l’alumnat	  ha	  de	  saber	  resoldre.	  Així	  els	  nuclis	  conceptuals	  no	  apareixen	  separats,	  sinó	  en	   una	   estreta	   relació	   que	   facilite	   l’explicació	   dels	   problemes	   tal	   com	   proposa	   la	  següent	  imatge.	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AVALUACIÓ	  DE	  L’ASSIGNATURA	  I	  METODOLOGIA	  	  L’assignatura	   de	   Geografia	   d’Espanya	   s’avalua	   considerant	   els	   criteris	   d’avaluació	  oficials	  que	  apareixen	  reflectits	  en	  la	  programació	  oficial.	  A	  més,	  cal	  tenir	  en	  compte	  la	  metodologia	   de	   treball,	   cosa	   que	   suposa	   la	   realització	   de	   tasques	   d’aprenentatge,	  organitzades	  en	  una	  seqüència	  que	  implica	  l’anàlisi	  de	  les	  idees	  espontànies,	  la	  cerca	  de	  nova	  informació	  i	  l’elaboració	  de	  conclusions	  a	  manera	  de	  síntesi	  i	  informes.	  	  Els	  nuclis	  de	  contingut	  estan	   integrats	  en	  els	  criteris,	  que	  són	  els	  que	  determinen	   la	  qualificació	   escolar.	   S’utilitzaran	   com	   a	   recursos	   educatius	   el	   llibre	   de	   text	   de	  l’editorial	   Nau	   Llibres	   (Geografia	   d’Espanya,	   2n	   Batxillerat,	   València:	   Nau	   Llibres,	  2006).	  A	  més	  s’utilitzaran	  recursos	  informàtics	  produïts	  per	  l’Associació	  de	  Geògrafs	  Espanyols	   (http://age.ieg.Csic.És/recur_didacticos/index.Htm)	   i	   de	   l’AGE-­‐IGN	  (http://www.ign.És/espmap/).	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Al	   llarg	   del	   curs	   escolar	   els	   alumnes	   són	   avaluats	   amb	   aquests	   criteris	   i	   aquestes	  activitats:	  	  
CRITERI	  D’AVALUACIÓ	   ACTIVITATS	  I	  RECURSOS	  Reconèixer	   i	   aplicar	   els	  mètodes	   específics	   del	  coneixement	   geogràfic	   per	   a	   explicar	   una	  situació	  espacial.	   Cerca	  d’informació	  a	  Internet.	  Lectura	  d’articles	  de	  premsa,	  revistes	  i	  llibres.	  Identificar	  les	  característiques	  del	  sistema	  món	  i	   els	   trets	   essencials	   de	   la	   Unió	   Europea	   per	   a	  comprendre	   els	   factors	   que	   expliquen	   la	  situació	  d’Espanya.	  
Estudi	  dels	  conceptes	  que	  permeten	  explicar	   la	  situació	   d’Espanya.	   Confecció	   de	   mapes	  temàtics.	  Dossiers	  sobre	  la	  UE.	  
Conceptualitzar	   Espanya	   com	   un	   conjunt	   de	  caràcters	  geogràfics	  plurals.	   Estudi	   del	   procés	   històric	   i	   geogràfic	   amb	  mapes	  i	  textos.	  Saber	  utilitzar	  els	  conceptes.	  Identificar	   les	   etapes	   fonamentals	   de	   la	  construcció	  de	  la	  Unió	  Europea.	   Realitzar	   treballs	   monogràfics	   i	   estudiar	   les	  institucions	   de	   la	   UE;	   utilitzar	   Internet	   per	   a	  actualitzar	  la	  informació.	  Explicar	   la	   diversitat	   de	   paisatges	   com	   a	  conseqüència	   de	   l’aprofitament	   i	   explotació	  econòmica	  dels	  recursos	  naturals.	   Anàlisi	   d’imatges	   (vídeos,	   fotos,	   cartografia…)	  que	   ens	   permeta	   identificar	   els	   paisatges	   i	   els	  seus	  factors.	  Utilitzem	  les	  imatges	  dels	  recursos	  d’AGE.	  Identificar	  els	  trets	  de	  la	  població	  espanyola	  en	  l’actualitat	   i	   la	  seua	  distribució	   interpretant-­‐los	  a	  la	  llum	  de	  la	  dinàmica	  natural	  i	  migratòria.	   Realitzar	   amb	   gràfiques	   i	   figures	   l’estudi	   de	   la	  població	   espanyola.	   Entendre	   el	   fenomen	  migratori	   amb	   històries	   de	   vida.	   Analitzar	   les	  dades	  del	  llibre	  de	  text.	  Resoldre	   un	   problema	   geogràfic	   que	   afecte	   la	  distribució	  de	   la	  població	   i	   la	  riquesa	  per	  mitjà	  de	   la	   utilització	   de	   diverses	   fonts	   i	   indicadors	  socioeconòmics.	  
Saber	   treballar	   monogràficament	   un	   problema	  concret	   del	   País	   Valencià,	   Espanya	   o	   la	   seua	  localitat.	  
Identificar	   els	   principals	   problemes	  mediambientals	   (erosió,	   contaminació,	  sobreexplotació	   dels	   recursos	   naturals)	   en	   un	  espai	  concret.	  
Interpretem	  els	  paisatges	  de	  l’AGE	  i	  fem	  l’estudi	  d’algun	  cas.	  
Avaluar	   els	   possibles	   impactes	   que	   es	   deriven	  de	   l’ordenació	   territorial	   de	   les	   ciutats	   en	   la	  vida	  social	  i	  en	  les	  relacions	  econòmiques.	   Estudi	  de	  l’ordenació	  territorial	  del	  barri	  i	  de	  la	  ciutat.	  Anàlisi	  dels	  documents	  de	  l’IGN-­‐AGE.	  Localitzar	  els	  distints	  espais	  industrials,	  a	  partir	  dels	   centres	   de	   producció	   de	   fonts	   d’energia	   i	  matèries	   primeres	   i	   dels	   interessos	   econòmics,	  socials	  i	  polítics.	  
Utilitzem	  els	  mapes	  de	   l’IGN	   i	  estudiem	  amb	  el	  llibre	  de	  text.	  
Planificar	   una	   eixida	   a	   l’entorn	   o	   treball	   de	  camp,	   preparar	   la	   documentació	   o	   el	   material	  previ	  necessari.	   Planifiquem	  una	  eixida	  a	  l’entorn	  del	  país.	  Distingir	   els	   principals	   contrastos	   territorials,	  tant	   entre	   comunitats	   autònomes	   com	   interns	  en	   algunes	   d’aquestes,	   per	   a	   analitzar	   els	  desequilibris	  territorials	  existents	  a	  Espanya.	  
Estudi	   amb	   el	   llibre	   de	   text	   dels	   principals	  contrastos.	  
Explicar	   l’organització	  de	   l’espai	   geogràfic	   com	  a	  resultat	  d’un	  procés	  sociohistòric.	   Saber	   resoldre	   problemes	   semblants	   als	  plantejats	  en	  la	  PAU.	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  En	  resum,	  per	  a	  aprovar	  l’alumen	  ha	  de:	  
a)	  Superar	  els	  exàmens	  (un	  o	  dos	  per	  trimestre)	  que	  es	  faran	  seguint	  el	  model	  de	   la	  PAU.	  Això	  representa	  el	  70%	  de	  la	  qualificació	  
b)	  Entregar	  un	  dossier	  sobre	  el	  treball	  informàtic	  que	  es	  faça	  amb	  ajuda	  dels	  recursos	  de	  l’AGE	  i	  altres	  disponibles	  en	  Internet	  (20%	  de	  la	  qualificació).	  
c)	   Preparar	   i	   realitzar	   una	   eixida	   d’estudi	   per	   a	   verificar	   les	   hipòtesis	   plantejades	   a	  classe	  (10%	  de	  la	  qualificació).	  	  Els	  treballs	  b)	  i	  c)	  es	  poden	  realitzar	  en	  equip.	  	  FI	  DE	  LA	  PROGRAMACIÓ	  DE	  L’IES	  BALLESTER	  GOZALVO	  	  	  
TREBALL	   PRÀCTIC.	   Els	   manuals	   escolars	   de	   Geografia	   i	   l’alternativa	   de	   les	  
Unitats	  Didàctiques.	  	  
FITXA	  D’ANÀLISI	  D’UN	  MANUAL	  ESCOLAR	  EN	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA	  
 1.	  FUNCIÓ	  SOCIAL	  I	  EDUCATIVA.	  	   —	  ¿Quina	  funció	  social	   i	  educativa	  se	   li	  assigna	  a	   la	  geografia	   i	  història	  en	  els	  àmbits	  escolars,	  polítics	  i	  acadèmics?	  	   —	  Programes	  escolars,	  declaracions	  acadèmiques	  i	  polítiques.	  	   —	  ¿Quin	  interès	  social	  pot	  tenir	  l’estudi	  dels	  temaris	  de	  geografia	  i	  història?	  	   —	  ¿Quins	  fets,	  persones	  i	  processos	  explicatius	  apareixen	  als	  temaris?	  	   —	  ¿Apareixen	  referències	  a	  tots	  els	  grups	  socials,	  d’edats,	  sexe,	  ètnia	  i	  ideologia	  o	  només	  a	  alguns?	  	   —	   ¿Com	   es	   presenta	   el	   territori:	   com	   un	   suport	   d’esdeveniments,	   com	   una	  unitat	  política	  i	  administrativa	  o	  com	  un	  espai	  que	  es	  defineix	  constantment?	  	   —	  ¿Com	  es	  presenta	  el	  temps	  històric:	  com	  un	  relat	  cronològic,	  com	  un	  procés	  històric	  o	  apareix	  difuminat?	  	  	  	  2.	  EL	  TREBALL	  ESCOLAR	  I	  LA	  PRODUCCIÓ	  ACADÈMICA.	  	  	   —	   ¿Quines	   societats	   o	   agrupacions	  professionals	   existeixen?	   ¿Quines	   revistes	  s’editen	   i	   quines	   idees	   difonen?	   ¿Hi	   ha	   alguns	   paradigmes	   o	   tendències	   en	   la	  investigació	  que	  siguen	  preponderants?	  	  3.	  LA	  DIFUSIÓ	  DE	  LES	  INVESTIGACIONS	  EDUCATIVES	  I	  CIENTÍFIQUES.	  	  	   —	  ¿Quins	  són	  els	  canals	  de	  difusió	  de	  les	  investigacions	  educatives?	  ¿Com	  es	  fa	  la	   formació	   inicial	   i	   la	   permanent?	   ¿Quines	   revistes	   de	   didàctica	   existeixen	   i	   com	  difonen	  les	  experiències?	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4.	  ESTRUCTURA	  DELS	  MANUALS	  ESCOLARS.	  	   —	  ¿Quina	  correspondència	  existeix	  entre	  els	  índexs	  de	  les	  lliçons	  i	  els	  temaris	  o	  els	  blocs	  de	  continguts	  del	  currículum	  oficial?	  	   —	   ¿Tots	   els	   temes	   tenen	   la	   mateixa	   extensió?	   ¿Hi	   ha	   alguns	   temes	   més	  importants	  que	  altres?	  	   —	  ¿Quina	  és	  l’estructura	  interna	  de	  cada	  tema	  o	  unitat	  didàctica?	  ¿Com	  s’inicia	  la	  unitat?	  ¿Com	  i	  quan	  apareixen	  els	  exercicis?	  	   —	  ¿Quin	  és	  el	  paper	  de	  fotografies,	  mapes	  i	  quadres	  estadístics?	  ¿Les	  figures	  i	  les	   fotos	   van	   acompanyades	   d’una	   explicació	   en	   el	   text?	   ¿Es	   fa	   referència	   en	   els	  exercicis	  a	  les	  fotos	  i	  figures?	  	   —	  Els	  exercicis,	  ¿quina	  funció	  tenen?	   	  	   	   Serveixen	  per	  a	  reforçar	  el	  contingut	  informatiu.	  	   	   S’utilitzen	  per	  a	  despertar	  l’interès	  i	  motivar	  l’alumnat.	  	   	   Són	  tècniques	  de	  treball	  que	  apareixen	  aïllades	  de	  la	  resta	  de	  la	  unitat.	  	   	   Proposen	  l’enunciat	  d’algun	  problema	  per	  a	  després	  desenvolupar-­‐lo.	  	  5.	  LA	  METODOLOGIA	  DIDÀCTICA.	  	   —	  ¿Quin	  paper	  se	  li	  assigna	  al	  professor?	  	  	   —	  ¿Hi	  ha	  llibre	  del	  professor	  com	  a	  recepta	  o	  com	  a	  orientació	  didàctica?	  	  	   —	  ¿Què	  s’espera	  que	  aprenga	  l’alumne:	  informacions,	  raonaments,	  resolució	  de	  problemes?	  	  	   —	   ¿Els	   exercicis	   estan	   relacionats	   entre	   ells	   amb	   un	   fil	   conductor	   o	   es	  presenten	  aïllats?	  	  6.	  ELS	  RECURSOS	  AUXILIARS.	  	   —	   ¿Com	  es	   relaciona	  el	  manual	   escolar	   amb	  altres	   recursos:	   revistes,	   eixides	  escolars	  (museus,	  itineraris),	  atles,	  anuaris?	  	  	  7.	  ¿QUINA	  AVALUACIÓ?	  	  	   —	  ¿Com	  es	  preveu	  avaluar	  els	  alumnes	  i	  els	  mateixos	  materials	  didàctics?	  	  	   —	  ¿Existeixen	  guies	  d’avaluació?	  	  
FITXA:	  ANÀLISI	  D’UN	  MANUAL	  ESCOLAR	  EN	  GEOGRAFIA	   I	  HISTÒRIA.	  Exemples	  
d’aplicació	  
 BORRAS	   CUBELLS,	   Enrique	   y	   ECHEVERRÍA,	   Santiago.	   Examen.	   Enciclopedia	   para	  
Ingreso	  de	  Bachillerato,	  Barcelona,	  Editorial	  Vicens	  Vives,	  1961,	  4ª	  edición	  (1ª	  edición,	  1959).	  318	  páginas	  	   	  1.	   FUNCIÓ	   SOCIAL	   I	   EDUCATIVA:	   ¿Quina	   funció	   social	   i	   educativa	   se	   li	   assigna	   a	   la	  geografia	  i	  la	  història	  en	  els	  àmbits	  escolars,	  polítics	  i	  acadèmics?	  	  	   La	  història	  i	  la	  geografia	  sumen	  un	  total	  de	  73	  pàgines	  sobre	  el	  total	  de	  318,	  la	  qual	  cosa	  suposa	  un	  22,9%,	  que	  és	  superior	  al	  percentatge	  dedicat	  a	  religió	  i	  catecisme	  (13,5%)	   i	   un	   poc	   inferior	   a	   aritmètica	   i	   geometria	   (28%).	   Això	   suposa	   que	   es	  considerava	   important	  per	   a	   socialitzar	   en	  valors	  patris	   a	   tots	   els	   xiquets	   i	   xiquetes	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que	   accedirien	   al	   batxillerat,	   expectativa	   d’accés	   social	   per	   a	   les	   classes	   socials	  més	  modestes.	  Dins	  de	  la	  geografia	  i	  la	  història	  hem	  de	  subratllar	  que	  la	  Història	  només	  es	  refereix	  a	  Espanya;	  hi	  destaca	   la	  Reconquesta	  amb	  sis	   lliçons	   i	  els	  Reis	  Catòlics	   i	  els	  Àustries	   amb	   quatre	   lliçons	   sobre	   un	   total	   de	   21.	   En	   Geografia	   hi	   ha	   5	   lliçons	  dedicades	  a	  Espanya	  d’un	  total	  de	  18.	  	  	   Programes	   escolars,	   declaracions	   acadèmiques	   i	   polítiques:	   l’examen	  d’ingrés	  suposava	   l’accés	   al	   batxillerat,	   el	   qual	   tenia	   una	   finalitat	   selectiva,	   perquè	   en	   1960	  només	  un	  26%	  estudiava	  batxillerat	  en	  el	  grup	  d’edat	  de	  10	  anys.	  	   	  	   ¿Quin	  interès	  social	  pot	  tindre	  l’estudi	  dels	  temaris	  de	  geografia	   i	  història?	  Es	  pretén	   desenvolupar	   una	   consciència	   patriòtica	   des	   d’aquestes	   lliçons,	   al	   mateix	  temps	  que	  oferir	  dades	  que	  mostren	  la	  importància	  d’Espanya	  en	  el	  món.	  	   	  	   ¿Quins	   fets,	   persones	   i	   processos	   explicatius	   apareixen	   en	   els	   temaris?	   La	  situació	  d’Espanya	  es	  fa	  coincidir	  amb	  l’existència	  de	  la	  «Península	  Hispànica»	  (sic).	  La	  descripció	  del	  litoral	  i	  l’interior	  és	  una	  successió	  de	  noms	  de	  caps,	  golfs,	  muntanyes	  i	  rius.	  Es	  fa	  referència	  al	  fet	  que	  Espanya	  «ocupa	  el	  primer	  lloc	  del	  món	  en	  la	  producció	  d’oli	   i	   taronges,	   i	   el	   tercer	   en	   la	   producció	   de	   vi»;	   «les	  mines	   espanyoles	   han	   sigut	  cèlebres	  des	  de	   temps	  antics»;	   «la	   indústria	   espanyola,	   si	   bé	  no	  està	  desenvolupada	  com	   en	   altres	   països,	   sobretot	   en	   maquinària	   i	   objectes	   fabricats,	   ocupa	   un	   lloc	  important	   dins	   de	   l’economia	   nacional».	   La	   geografia	   política	   es	   correspon	   amb	  l’estudi	   de	   les	   províncies;	   es	   fa	   al·lusió	   a	   les	   quatre	   províncies	   africanes,	   que	   no	  apareixen	  en	  mapes.	  	  	   	  	   ¿Apareixen	  referències	  a	  tots	  els	  grups	  socials,	  d’edats,	  sexe,	  ètnia	  i	  ideologia	  o	  només	   a	   alguns?	   En	  Història	   només	   hi	   ha	   referències	   a	   reis,	   herois,	   conquistadors	   i	  escriptors	  o	  pintors	  famosos.	  	  	   ¿Com	  es	  presenta	  el	  territori?	  ¿Com	  un	  suport	  d’esdeveniments,	  com	  una	  unitat	  política	  i	  administrativa	  o	  com	  un	  espai	  que	  es	  defineix	  constantment?	  Només	  apareix	  com	  una	  llista	  de	  noms	  que	  l’alumne	  ha	  d’aprendre.	  	  	   ¿Com	  es	  presenta	  el	   temps	  històric?	  ¿Com	  un	  relat	  cronològic,	  com	  un	  procés	  històric	  o	  apareix	  difuminat?	  El	  temps	  històric	  suposa	  el	  relat	  de	  les	  grans	  gestes,	  en	  una	  successió	  de	  fets	  que	  tenen	  una	  finalitat:	  la	  grandesa	  d’Espanya	  i	  el	  progrés	  tècnic	  i	  material	  dels	  últims	  anys.	  	  	  2.	   EL	   TREBALL	   ESCOLAR	   I	   LA	   PRODUCCIÓ	   ACADÈMICA.	   ¿Quines	   societats	   o	  agrupacions	  professionals	  existeixen?	  ¿Quines	  revistes	  s’editen	  i	  quines	  idees	  difonen?	  ¿Hi	  ha	  alguns	  paradigmes	  o	  tendències	  en	  la	  investigació	  que	  siguen	  preponderants?	  	  	   En	  aquests	  moments	  el	  que	  hi	  ha	  és	  un	  predomini	  de	  la	  investigació	  geogràfica	  en	   mans	   del	   CSIC,	   a	   través	   de	   l’Institut	   Juan	   Sebastián	   Elcano	   i	   el	   Patronat	   Juan	  d’Herrera.	  L’Opus	  Dei	  té	  una	  incidència	  notable	  en	  la	  geografia,	  a	  través	  de	  figures	  com	  Casas	  Torres	  o	  de	  Pedro	  Plans	  en	   la	  didàctica	  de	   la	  Geografia.	  A	   través	  d’aquests	  es	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proposa	   una	   investigació	   geogràfica	   de	   tipus	   regional,	   amb	   la	   descripció	   de	   les	  característiques	   de	   cada	   lloc,	   la	   qual	   cosa	   incideix	   en	   altres	  manuals	   escolars	   en	   la	  descripció	  de	  les	  comarques.	  	  3.	  LA	  DIFUSIÓ	  DE	  LES	  INVESTIGACIONS	  EDUCATIVES	  I	  CIENTÍFIQUES.	  ¿Quins	  són	  els	  canals	  de	  difusió	  de	   les	   investigacions	  educatives?	  ¿Com	  es	   fa	   la	   formació	   inicial	   i	   la	  permanent?	   ¿Quines	   revistes	  de	  didàctica	  existeixen	   i	   com	  difonen	   les	  experiències?	  La	  revista	  Estudios	  Geográficos	  arribava	  als	  instituts.	  Igualment	  la	  revista	  Enseñanzas	  
Medias.	  	  4.	  ESTRUCTURA	  DELS	  MANUALS	  ESCOLARS.	  ¿Quina	  correspondència	  hi	  ha	  entre	  els	  índexs	  de	   les	   lliçons	   i	  els	   temaris	  o	  els	  blocs	  de	  continguts	  del	  currículum	  oficial?	  El	  llibre	   té	   com	   a	   objectiu	   preparar	   per	   a	   l’examen	   d’ingrés,	   per	   la	   qual	   cosa	   la	   seua	  correspondència	   és	   total.	   En	   les	   noves	   edicions	   «van	   triplicar	   el	   nombre	   d’exercicis	  gramaticals	  i	  problemes	  aritmètics»,	  la	  qual	  cosa	  ens	  indica	  que	  el	  pes	  de	  les	  habilitats	  instrumentals	  era	  un	  objectiu	  bàsic	  en	  aquest	  tipus	  d’examen	  selectiu.	  El	  seu	  objectiu	  és	   clar:	   «aconseguir	   els	   coneixements	   indispensables	   per	   a	   superar	   amb	   èxit	   les	  proves	   de	   Batxillerat.	   Respon,	   per	   tant,	   al	   que	   ha	   de	   saber	   un	   escolar,	   de	  desenvolupament	  normal,	  en	  complir	  deu	  anys.»	  	  ¿Tots	  els	   temes	   tenen	   la	  mateixa	  extensió?	  ¿Hi	  ha	  alguns	   temes	  més	   importants	  que	  altres?	  Com	  s’ha	  indicat,	  en	  Història	  predominen	  els	  de	  la	  Reconquesta	  i	  els	  segles	  dels	  Àustries.	  En	  Geografia	  hi	  ha	  dues	  lliçons	  de	  descripció	  física,	  una	  d’humana	  i	  una	  altra	  política	  en	  el	  cas	  d’Espanya.	  	  ¿Quina	  és	  l’estructura	  interna	  de	  cada	  tema	  o	  unitat	  didàctica?	  ¿Com	  s’inicia	  la	  unitat?	  ¿Com	   i	   quan	   apareixen	   els	   exercicis?	   Els	   exercicis	   apareixen	   al	   final	   de	   les	   lliçons	   i	  tenen	  per	  objectiu	  dibuixar,	  localitzar	  en	  mapes	  o	  contestar	  preguntes.	  En	  Història	  són	  preguntes	  breus	  sobre	  esdeveniments	  («descobriment	  d’Amèrica»)	  i	  redaccions	  sobre	  la	  vida	  de	  personatges.	  	  	  ¿Quin	  és	  el	  paper	  de	  fotografies,	  mapes	  i	  quadres	  estadístics?	  ¿Les	  figures	  i	  fotos	  van	  acompanyades	  d’una	  explicació	  en	  el	  text?	  ¿Es	  fa	  referència	  en	  els	  exercicis	  a	  les	  fotos	  i	  figures?	   Les	   figures	   són	   gravats	   en	   blanc	   i	   negre	   que	  només	   tenen	  una	   importància	  visual	   i	   d’il·lustració.	   No	   hi	   ha	   peu	   de	   foto	   i	   es	   treballen	   els	   mapes	   calcant-­‐los	   o	  localitzant	  alguna	  província	  o	  algun	  riu.	  	  	  Els	  exercicis,	  ¿quina	  funció	  tenen?	  	  	   	   Serveixen	  per	  a	  reforçar	  el	  contingut	  informatiu.	  	   	   S’utilitzen	  per	  a	  despertar	  l’interès	  i	  motivar	  l’alumnat.	  	   	   Són	  tècniques	  de	  treball	  que	  apareixen	  aïllades	  de	  la	  resta	  de	  la	  unitat.	  Proposen	   l’enunciat	   d’algun	   problema	   per	   a	   després	   desenvolupar-­‐lo.	  Serveixen	  per	  a	  reforçar	  el	  contingut	  exposat	  en	  les	  lliçons.	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5.	  LA	  METODOLOGIA	  DIDÀCTICA:	  ¿Quin	  paper	  se	  li	  assigna	  al	  professor?	  ¿Hi	  ha	  llibre	  del	  professor	  com	  a	  recepta	  o	  com	  a	  orientació	  didàctica?	  ¿Què	  s’espera	  que	  aprenga	  l’alumne:	   informacions,	   raonaments,	   resolució	   de	   problemes?	   ¿Els	   exercicis	   estan	  relacionats	   entre	   ells	   amb	   un	   fil	   conductor	   o	   es	   presenten	   aïllats?	   La	   tasca	   del	  professor	   és	   bàsicament	   la	   de	   preparar	   perquè	   l’alumnat	   sàpia	   respondre	   les	  preguntes	   que	   el	   conduïsquen	   a	   l’obtenció	   de	   l’aprovat	   en	   la	   prova	   d’ingrés.	   Els	  exercicis	  no	  estan	  relacionats	  entre	  ells,	  sinó	  que	  apareixen	  al	  final	  de	  les	  lliçons	  per	  a	  comprovar	   l’aprenentatge.	   Inclús	   quan	   se	   sol·liciten	   redaccions,	   hi	   ha	   guies	   de	  preguntes	  tancades	  perquè	  la	  redacció	  no	  siga	  lliure,	  la	  qual	  cosa	  impedeix	  qualsevol	  intent	  de	  raonament	  per	  part	  de	  l’alumnat.	  	  6.	   ELS	   RECURSOS	   AUXILIARS.	   ¿Com	   es	   relaciona	   el	   manual	   escolar	   amb	   altres	  recursos:	  revistes,	  eixides	  escolars	  (museus,	  itineraris),	  atles,	  anuaris?	  Es	  fa	  referència	  al	   mapa,	   però	   no	   a	   l’atles,	   i	   a	   més	   es	   reforcen	   els	   estereotips	   negatius	   dels	   mapes	  murals:	  «En	  els	  mapes	  el	  Nord	  està	  dalt,	  el	  Sud	  baix,	  l’Est	  a	  la	  dreta	  de	  l’observador	  i	  l’Oest	  a	  l’esquerra».	  	  7.	  ¿QUINA	  AVALUACIÓ?	  ¿Com	  es	  preveu	  avaluar	  els	  alumnes	  i	  els	  mateixos	  materials	  didàctics?	   ¿Hi	   ha	   guies	   d’avaluació?	   Simplement	   a	   través	   de	   les	   respostes	   dels	  exercicis.	  No	  hi	  ha	  criteris	  d’avaluació	  per	  a	  aquest	  manual.	  	  Lectura	  recomanada:	  Els	  llibres	  de	  text	  de	  l’AGE:	  age.ieg.csic.es/docs/00-­‐12-­‐libros-­‐text.PDF	  	  La	  geografía	  en	  los	  libros	  de	  texto	  de	  la	  Enseñanza	  Secundaria	  …	  naullibres.com/…/la-­‐geografia-­‐los-­‐libros-­‐texto-­‐la-­‐ensenanza-­‐secundar…	  
 
Treball en equip 
 
Anàlisi de les pàgines seleccionades dels llibres de text. 
1. ¿Quin tipus d’activitats es proposen en un cas i en l’altre? 
2. ¿Què cal saber fer per a resoldre els exercicis i les preguntes d’ambdós llibres de text? 
3. ¿Quin dels dos models d’activitats s’aproxima més a les declaracions internacionals de 
Geografia? 
 	  
APLICACIÓ A UN MATERIAL CURRICULAR 
 
Seleccioneu un llibre de text (vegeu l’armari del Màster) i apliqueu el model d’anàlisi a una 
lliçó o tema que tinga relació amb l’estudi del medi urbà. 
 
Anoteu les conclusions en una síntesi amb la següent estructura: 
1. ¿Què creieu vosaltres que s’ha de saber d’un medi urbà? 
2. ¿Què diu el currículum oficial dels criteris d’avaluació sobre el que ha de saber un alumne 
sobre el medi urbà? 
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3. ¿Quins continguts ofereixen els llibres de text i quina metodologia impliquen? 
4. ¿Com es podrien millorar les deficiències detectades? 	  	  	  
Lectures	  recomanades:	  	  SOUTO	  GONZÁLEZ,	  Xosé	  M.	  Didáctica	  de	  la	  Geografía.	  Problemas	  sociales	  y	  
conocimiento	  del	  medio,	  Barcelona:	  Serbal,	  1999	  (2ª	  edición)	  	  PÉREZ	  GARZÓN,	  Juan	  Sisinio.	  ¿Por	  qué	  enseñamos	  geografía	  e	  historia?	  ¿Es	  tarea	  educativa	  la	  construcción	  de	  identidades?	  En:	  Historia	  de	  la	  educación:	  Revista	  
interuniversitaria,	  ISSN	  0212-­‐0267,	  Nº	  27,	  2008,	  p.	  37-­‐55.	  	  	  
LES	  UNITATS	  DIDÀCTIQUES	  
MATERIALS	  PER	  A	  LA	  CRISI	  
	  L’objectiu	   del	   present	   document	   és	   avançar	   en	   la	   construcció	   d’un	   model	   d’Unitat	  Didàctica	  que	  ens	  servisca	  per	  a	  millorar	  la	  manera	  d’entendre	  l’educació,	  en	  la	  cerca	  de	  l’autonomia	  de	  criteri	  de	  la	  persona,	  requisit	  bàsic	  per	  al	  desenvolupament	  íntegre	  de	   la	   personalitat	   en	   una	   societat	   democràtica.	   Utilitzaré	   com	   a	  model	   de	   reflexió	   i	  argumentació	   la	   CONSTRUCCIÓ	   D’UNA	   UNITAT	   DIDÀCTICA	   sobre	   el	   problema	   de	  l’habitatge,	  aplicat	  en	  dos	  moments	  del	  currículum:	  ESO	  i	  Batxillerat.	  
	  
ANTECEDENTS	  	  Hem	  de	  disposar	  d’un	  projecte	  curricular	  per	  a	  poder	  adoptar	  decisions	  que	  no	  siguen	  «idees»,	  sinó	  argumentacions	  ben	  fundades.	  Recorrem	  als	  documents	  de	  Gea-­‐Clio,	  en	  especial	  aquells	  que	  s’han	  difós	  a	  través	  d’altres	  grups,	  perquè	  això	  ens	  assegura	  que	  empíricament	  s’ha	  mostrat	  que	  ha	  funcionat	  el	  model	  de	  construir	  una	  UD.	  Vegem	  els	  documents	   del	   Fòrum	   10	   del	   Geoforo	   (www.geoforo.com)	   que	   recullen	   les	   idees	  bàsiques	  d’un	  projecte	   curricular	   i	  una	  UD	   i	  que	  ha	   sigut	  aplicat	  amb	  èxit	   en	  alguns	  països	  iberoamericans	  —com	  és	  el	  cas	  de	  Xile,	  del	  qual	  tenim	  exemples	  editats	  per	  la	  universitat	  de	  La	  Serena—.	  Analitzarem	   la	  nostra	  pràctica	  escolar,	   en	  concret	   l’inici	  d’un	   treball	  d’una	  confecció	  d’Unitat	  Didàctica,	  que	  és	  l’element	  bàsic	  on	  es	  plasmen	  les	  decisions	  teòriques	  que	  es	  concreten	  en	  activitats	  d’aprenentatge.	  Per	  a	  dur	  això	  endavant	  és	  important	  disposar	  d’algun	  model	   educatiu	   com	  a	   element	  de	   context,	   bé	  perquè	  pertanyem	  a	   aquest	   o	  perquè	   ens	   sentim	   identificats	   amb	   les	   seues	   propostes.	   Això	   implica	   definir	   un	  
projecte	  curricular,	  i	  conèixer	  els	  temes	  d’innovació	  que	  s’han	  investigat,	  per	  a	  tenir	  alguns	  elements	  de	  referència.	  Com	   es	   mostra	   en	   la	   figura	   1,	   el	   concepte	   de	   projecte	   curricular	   defineix	   tant	   un	  conjunt	   de	   professors,	   amb	   principis	   pedagògics	   semblants,	   com	   uns	   materials	  curriculars	  o	  recursos	  (generalment	  dissenyats	  pel	  mateix	  grup	  de	  professors)	   i	  una	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determinada	  concepció	  de	  la	  formació	  del	  professorat	  i	   la	  metodologia	  que	  s’aplica	  a	  les	   aules	   amb	   estudiants.	  El	  model	   educatiu	   assumit	   pel	   professorat	   del	   grup	   que	  defineix	   el	   projecte	   curricular	   es	   dirigeix	   clarament	   a	   la	   innovació	   o	   millora	   del	  sistema	   escolar.	   Sense	   aquesta	   proposta	   d’innovació	   no	   podem	   parlar	   de	   projecte	  curricular.	  	  
Figura	  1.	  El	  projecte	  curricular	  com	  a	  eix	  nuclear	  de	  la	  programació	  docent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  Els	   projectes	   curriculars	   posseeixen,	   d’aquesta	   manera,	   uns	   elements	   que	   són	  susceptibles	  de	  modificar	  la	  pràctica	  escolar.	  Però,	  per	  a	  fer-­‐ho,	  són	  els	  professors	  els	  qui	   han	   d’adoptar	   les	   decisions	   oportunes.	   Com	   podem	   veure	   en	   el	   quadre	   2,	   els	  docents	   adopten	   decisions	   tant	   en	   l’àmbit	   del	  model	   educatiu	   com	   en	   les	   decisions	  concretes	   que	   determinen	   les	   estratègies	   docents	   que	   afecten	   l’aprenentatge	   de	  l’alumnat	  i	  la	  manera	  d’avaluar.	  	  
Quadre	  2.	  Àmbits	  de	  definició	  d’un	  projecte	  curricular.	  
 
Elements	   Característiques	  i	  presa	  de	  decisions	  Concepte	  d’educació.	   Definir	  els	  trets	  de	  la	  cultura	  escolar	  i	  la	  relació	  amb	  els	  problemes	  socials.	  Anàlisi	   de	   les	   ciències	   de	  referència	  (p.	  ex.	  Geografia).	   Relacionar	   la	   pluralitat	   de	   tendències	   geogràfiques	   amb	   els	   seus	  principis	  epistemològics	  i	  el	  seu	  desenvolupament	  didàctic.	  Teoria	   sobre	   l’aprenentatge	   de	  l’alumnat	   i	   les	   seues	   Esquemes	  d’interpretació	  de	  les	  maneres	  d’aprendre	  una	  persona	  i	  suggerir	  una	  hipòtesi	  que	  oriente	  la	  seqüència	  d’activitats.	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implicacions	  en	  la	  pràctica.	  Model	   didàctic	   en	   la	   presa	   de	  decisió	  metodològica.	   Plantejar	   un	   esquema	   d’Unitat	   Didàctica,	   amb	   els	   materials	   i	  recursos	  pertinents.	  Estratègies	   de	   comunicació,	  temps	  i	  espais	  escolars.	   Tècniques	   de	   treball	   empíric,	   models	   de	   debat	   i	   anàlisi	   de	  documents	   (individual	   i	   grupal),	   formes	   de	   presentar	   els	  continguts,	  organització	  de	  l’aula.	  Planificació	   d’un	   model	  d’avaluació.	   Criteris	   d’avaluació	   del	   procés	   i	   instruments	   de	   qualificació	   de	  l’alumnat.	  Diaris	  de	  classe.	  Font:	  Elaboració	  pròpia.	  Com	  a	  antecedents	  del	  nostre	  treball	  podem	  citar	  els	  treballs	  de	  Gea-­‐Clio:	  http://geaclio.wordpress.Com/	  Vegeu	  la	  secció	  de	  3r	  d’ESO:	  libroprof3A	  i	  actualitzacions:	  Habitatges	  i	  ciutats.	  També	  la	  versió	  de	  www.leer.es	  
Desenvolupament	  sostenible	  i	  construcció	  urbana.	  Realitzar	  un	  informe.	  http://docentes.Llegir.És/agulles/2009/05/eso2_eso3_cs_urbana_prof_souto.Pdf	  	  
UNITAT	  DIDÀCTICA	  És	  una	  manera	  d’organitzar	  el	  procés	  d’ensenyament-­‐aprenentatge	  des	  d’uns	  principis	  teòrics	  i	  amb	  el	  suport	  d’uns	  materials	  didàctics.	  	  ESTRUCTURA	  D’UNA	  UNITAT	  DIDÀCTICA	  	  
1.	  El	  context	  social.	  	   Donar	  compte	  de	  les	  característiques	  del	  barri	  o	  la	  ciutat	  on	  es	  troba	  el	  centre	  escolar.	   Això	   és	   fàcil	   de	   fer	   des	   de	   les	   pàgines	   web	   dels	   ajuntaments,	   en	   les	   seues	  respectives	   seccions	   estadístiques.	   ¿Per	   a	   què	   ho	   fem?	   Per	   a	   conèixer	   l’estructura	  social	   i	   familiar	   i	   saber	   on	   cal	   incidir;	   per	   exemple	   en	   socialització	   o	   en	   actituds	   de	  convivència	  en	  un	  barri	  amb	  forta	  immigració.	  	   Anàlisi	   del	   projecte	   educatiu	   del	   centre	   escolar.	   Estudiar	   com	   s’integren	   les	  famílies	   en	   la	   comunitat	   escolar;	   per	   exemple,	   veure	   si	   hi	   ha	   Associació	   de	  Mares	   i	  Pares.	  Valorar	  si	  interessa	  relacionar-­‐se	  amb	  l’associació	  de	  veïns	  del	  barri.	  	  
2.	  El	  context	  legal.	  	   Entendre	   l’evolució	  de	   les	   lleis	   educatives	  dins	  del	   procés	  històric.	   Valorar	   la	  presència	   de	   les	   lleis,	   decrets	   i	   ordres	   que	   regulen	   l’activitat	   del	   centre	   escolar	  (horaris,	  matèries,	   aules)	   i	   de	   la	   classe	   (objectius,	   criteris	   d’avaluació,	  metodologia,	  continguts).	  Valorar	  la	  incidència	  dels	  avanços	  educatius	  en	  el	  sistema	  escolar	  (p.	  ex.	  constructivisme,	  competències).	  Valorar	  com	  influeixen	  aquestes	  normes	  legals	  en	  la	  vida	   del	   centre	   (per	   exemple,	   veure	   si	   s’han	   reflectit	   en	   el	   Projecte	   Educatiu	   de	  Centre).	  	  
3.	  La	  programació	  escolar.	  	   Donar	   compte	  de	   la	   relació	  entre	  objectius	   i	   criteris	  d’avaluació.	  És	  necessari	  que	   els	   relacioneu	   per	   a	   veure	   les	   seues	   coincidències	   i	   adoptar	   una	   determinada	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metodologia	  per	  a	  desenvolupar	  la	  seqüència	  de	  continguts,	  que	  necessàriament	  heu	  de	   seleccionar.	   Com	   veureu,	   es	   tracta	   de	   començar	   pels	   criteris	   d’avaluació	   i	   per	   la	  metodologia	   i	  no	  pels	  continguts,	  perquè	  això	   fa	  caure	  en	   la	   trampa	  del	   temari,	  amb	  una	   llista	   de	   temes	   exhaustiu,	   generalment	   ordenats	   de	   forma	   clàssica	   (p.	   ex.	   ordre	  cronològic	  en	  història	  i	  els	  geofactors	  regionals	  en	  geografia).	  	  
4.	  La	  seqüència	  dels	  continguts.	  	   Cal	   que	   la	   unitat	   didàctica	   tinga	   una	   coherència	   conceptual	   i	   també	  metodològica.	   Cal	   assegurar-­‐se	  que	   es	   tenen	  en	   compte	   les	  opinions	   espontànies	  de	  l’alumnat	  i	  que	  després	  fem	  un	  guió	  de	  treball	  per	  a	  ordenar	  les	   idees	  i	  plantejar	   les	  conjectures	  o	  hipòtesi.	  D’aquesta	  manera	  la	  informació	  que	  aportem	  serà	  significativa.	  Finalment	   cal	  deixar	  un	   temps	  perquè	  puguen	   fer	  un	   resum	  o	  una	   síntesi.	  Analitzar	  com	  es	  registra	  l’aprenentatge	  de	  l’alumnat	  per	  part	  del	  professorat	  (dur	  un	  diari	  de	  classe,	  ho	  comenta	  amb	  algú…).	  	  
Elements	  d’una	  Unitat	  Didàctica	   Indicacions/observacions	  per	  a	  la	  presa	  de	  
decisions	  en	  la	  seua	  elaboració	  Presentació	  de	  la	  unitat.	  Temàtica	  o	  centre	  d’interès.	  Curs	  i	  àrea.	  En	  aquesta	  introducció	  s’han	  de	  justificar	  els	  criteris	  de	  selecció	  en	  relació	  a	  la	  programació,	  estratègies	  metodològiques	  i	  instruments	  d’avaluació	  recolzats	  tots	  ells	  en	  el	  marc	  teòric	  en	  què	  se	  sustenten.	  	  
Presa	  de	  decisions	  per	  a:	  a)	  Relacionar	  la	  UD	  amb	  la	  problemàtica	  social	  i	  el	  paper	  de	  l’educació	  en	  la	  seua	  solució.	  b)	  Relació	  amb	  els	  continguts	  científics	  de	  la	  matèria.	  c)	  Relació	  amb	  el	  model	  de	  professor	  que	  volem	  ser.	  d)	  Les	  competències	  educatives	  en	  la	  temàtica	  seleccionada.	  e)	  La	  duració	  de	  la	  unitat	  didàctica	  perquè	  siga	  coherent	  amb	  la	  metodologia.	  
Objectius	  didàctics.	  Expressen	  capacitats	  (grau	  d’aprenentatge).	  Aprenentatges	  bàsics.	  Són	  criteris	  d’avaluació.	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a)	  Finalitats	  del	  coneixement	  històric	  i	  geogràfic.	  b)	  Finalitat	  de	  l’educació	  escolar.	  c)	  Processos	  i	  estratègies	  d’ensenyança.	  d)	  Capacitats	  teòriques	  de	  l’alumnat	  per	  a	  aprendre.	  Relació	  de	  continguts	  i	  capacitats,	  habilitats	  i	  destreses.	  e)	  Establir	  una	  correlació	  entre	  els	  objectius,	  els	  criteris	  d’avaluació	  previstos	  en	  la	  normativa	  legal	  i	  les	  activitats	  programades.	  f)	  Objectius	  d’aprenentatge	  seqüenciats.	  Continguts.	  Conceptes,	  procediments	  i	  actituds.	  	   Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a)	  La	  selecció	  de	  continguts.	  b)	  La	  relació	  dels	  continguts	  per	  a	  formar	  blocs	  explicatius	  que	  siguen	  problemes.	  c)	  La	  necessària	  relació	  de	  conceptes,	  dades,	  fets,	  procediments,	  hàbits,	  actituds.	  d)	  La	  jerarquia	  conceptual.	  Conceptes	  estructurants,	  significatius,	  conceptes	  per	  observació,	  definició…	  Metodologia.	  Seqüència	  d’activitats.	  Tipus	  d’activitats.	  Paper	  del	  professor	  i	  alumne	  en	  cadascuna.	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a)	  La	  metodologia	  que	  adoptem	  en	  relació	  amb	  una	  determinada	  concepció	  de	  l’ensenyança	  i	  de	  l’aprenentatge.	  b)	  Models	  d’ensenyança	  i	  metodologia.	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Recursos	  didàctics.	  	   c)	  Els	  recursos	  i	  les	  tècniques	  (comentaris	  de	  text,	  lectura	  d’imatges,	  mapes).	  d)	  Estratègies	  d’ensenyança	  per	  a	  facilitar	  l’aprenentatge;	  per	  exemple	  treball	  en	  grups	  i	  activitats	  col·laboratives.	  e)	  Activitats	  i	  tasques.	  ¿Com	  es	  treballarien	  les	  competències	  des	  d’aquesta	  unitat?	  Instruments	  d’avaluació.	  Al	  començament	  de	  la	  UD.	  Al	  llarg	  de	  la	  UD.	  	  Al	  final	  de	  la	  UD.	  Tipus	  de	  proves.	  	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  	  a)	  Forma	  d’implementar	  els	  criteris	  d’avaluació	  respecte	  a	  l’aprenentatge	  de	  l’alumnat,	  la	  valoració	  de	  les	  estratègies	  docents	  i	  els	  materials	  utilitzats.	  b)	  Presentació	  pública	  dels	  criteris	  de	  qualificació	  de	  l’alumnat.	  c)	  Instruments	  de	  qualificació	  que	  s’utilitzen	  amb	  els	  seus	  percentatges:	  quadern	  de	  classe,	  dossier,	  intervencions	  orals.	  d)	  Diari	  del	  professor	  i	  quadern	  de	  notes	  que	  s’utilitza	  per	  a	  fer	  el	  seguiment.	  e)	  Tipus	  de	  proves	  que	  utilitza	  per	  a	  veure	  el	  nivell	  mitjà	  de	  la	  classe	  (exàmens):	  com	  s’organitzen	  i	  corregeixen.	  f)	  Els	  criteris	  d’avaluació	  contínua	  o	  sumatòria	  que	  s’utilitzen	  per	  a	  la	  qualificació	  trimestral	  i	  final.	  g)	  Els	  informes	  les	  famílies	  per	  a	  indicar	  com	  es	  va	  desenrotllant	  el	  procés	  d’aprenentatge	  de	  l’alumnat.	  h)	  Atenció	  a	  l’alumnat	  amb	  dificultats	  d’aprenentatge.	  Bibliografia.	  Fonts	  documentals.	   Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  	  a)	  La	  utilització	  de	  bibliografia	  d’unitats	  didàctiques	  ja	  realitzades	  (vegeu	  altres	  grups	  d’innovació	  i	  unitats	  aïllades).	  b)	  Les	  investigacions	  realitzades	  sobre	  els	  problemes	  socials	  i	  didàctiques	  que	  desenvoluparem.	  c)	  La	  forma	  de	  citar	  la	  bibliografia:	  ensenyar	  normes	  ISO	  690.	  d)	  L’ús	  de	  fonts	  primàries	  (treballs	  de	  grups,	  investigacions	  sobre	  assumptes	  rellevants)	  i	  secundaris	  (síntesi	  d’innovació	  didàctica,	  estats	  de	  la	  qüestió).	  	  **	   ¿Què	   és	   un	   problema	   ambiental	   o	   social?	   Es	   tracta	   de	   presentar	   una	   situació	   de	  coneixement	   que	   implique	   arguments	   per	   a	   solucionar	   la	   hipòtesi	   plantejada	   en	  l’àmbit	   escolar,	   utilitzant	   els	   instruments	   intel·lectuals	   (raonament,	   anàlisi,	  interpretació,	  habilitats	  i	  destreses).	  Tots	  els	  problemes	  socials	  i	  ambientals	  de	  l’àmbit	  escolar	  tenen	  alguna	  referència	  en	  la	  investigació	  universitària.	  Dos	  exemples:	  	  	  1.	  La	  construcció	  massiva	  en	  el	  país	  fa	  insostenible	  el	  desenvolupament	  territorial	  al	  País	  Valencià;	  vegeu	  els	  treballs	  d’E.	  Burriel.	  2.	   ¿Com	   ha	   estat	   possible	   que	   les	   dones	   sí	   que	   van	   participar	   històricament	   en	   els	  processos	  socials	  i	  polítics	  (p.	  ex.	  Revolució	  francesa)	  i	  va	  caldre	  que	  esperaren	  fins	  al	  segle	  XX	  per	  a	  obtenir	  el	  dret	  al	  vot?	  Vegeu	  Història	  de	  les	  dones.	  	  
COMENCEM	  A	  TREBALLAR	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Elements	  d’una	  Unitat	  Didàctica	   Indicacions/observacions	  per	  a	  la	  presa	  de	  
decisions	  en	  la	  seua	  elaboració	  Presentació	  de	  la	  unitat.	  Temàtica	  o	  centre	  d’interès.	  Curs	  i	  àrea.	  En	  aquesta	  introducció	  s’han	  de	  justificar	  els	  criteris	  de	  selecció	  en	  relació	  a	  la	  programació,	  estratègies	  metodològiques	  i	  instruments	  d’avaluació	  recolzats	  tots	  en	  el	  marc	  teòric	  en	  què	  se	  sustenten.	  	  
Presa	  de	  decisions	  per	  a:	  a)	  Relacionar	  la	  UD	  amb	  la	  problemàtica	  social	  i	  el	  paper	  de	  l’educació	  en	  la	  seua	  solució.	  b)	  Relació	  amb	  els	  continguts	  científics	  de	  la	  matèria.	  c)	  Relació	  amb	  el	  model	  de	  professor	  que	  volem	  ser.	  d)	  Les	  competències	  educatives	  en	  la	  temàtica	  seleccionada.	  e)	  La	  duració	  de	  la	  unitat	  didàctica	  perquè	  siga	  coherent	  amb	  la	  metodologia.	  	  
Si volem presentar una Unitat Didàctica sobre el problema de l’habitatge, hem d’operar de la 
manera següent: 
 
a) ¿Com es relaciona aquest centre d’interès educatiu amb els problemes socials i 
quina pot ser la solució educativa? 
b) ¿Quina relació pot haver-hi amb els continguts científics de la matèria? 
c) ¿Com ens comportarem com a professors? ¿Serem mers instructors del que 
desitgen fer les administracions polítiques i les empreses editores de llibres de text? 
d) ¿Com ens poden ajudar les competències a definir la temàtica dels problemes de 
l’habitatge? 
e) ¿Com puc estimar la duració de la UD? 	  El	  primer	  és	  qüestionar-­‐nos	  si	  l’habitatge	  és	  un	  problema	  social.	  Vegem	  què	  diuen	  els	  documents	  bàsics	  per	  a	  la	  convivència	  democràtica:	  la	  Declaració	  Universal	  dels	  Drets	  de	  1948	  i	  la	  Constitució	  Espanyola	  de	  1978.	  	  L’habitatge	  és	  un	  dret	  humà.	  ¿Quin	  és	  el	  seu	  significat?	  ¿Com	  s’accedeix	  a	  aquest	  dret	  ciutadà?	  Si	   acceptem	   aquesta	   premissa	   de	   «pensar	   humanament»,	   la	   següent	   pregunta	   és:	  ¿Com	  definir	  aquest	  problema	  social	  com	  a	  problema	  educatiu?	  	  Busquem	  referències	  en	  treballs	  científics.	  	  GEOGRAFIA	   URBANA.	   Per	   exemple	   la	   trilogia	   d’Horacio	   CAPEL	   SÁEZ	   en	   l’editorial	  Server	  amb	  l’anàlisi	  del	  medi	  urbà	  des	  de	  les	  funcions	  d’urbs,	  civitas	  i	  polis.	  Vegem	  altres	  referències	  interdisciplinàries.	  Per	  exemple:	  Hàbitat	  i	  societat.	  En	  especial	  el	  número	  2	  que	  versa	  sobre	  nova	  cultura	  del	  territori.	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http://intra.sav.Us.És:8080/habitatysociedad/	  Vegem	  com	  es	  pot	  definir	  més	  en	  concret	  el	  problema	  	  BURRIEL,	   Eugenio	   L.	   «La	   “década	   prodigiosa”	   del	   urbanismo	   español	   (1997-­‐2006)».	  Scripta	  Nova.	  Revista	  Electrónica	   de	  Geografía	   y	   Ciencias	   Sociales.	  Barcelona:	  Universidad	   de	   Barcelona,	   1	   de	   agosto	   de	   2008,	   vol.	   XII,	   núm.	   270	   (64).	  <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-­‐270/sn-­‐270/sn-­‐270-­‐64.htm>	  [ISSN:	  1138-­‐9788]	  	  	  VINUESA	   ANGULO,	   Julio.	   «La	   vivienda	   vacía	   en	   España:	   un	   despilfarro	   social	   y	  territorial	   insostenible».	  Diez	   años	   de	   cambios	   en	   el	   Mundo,	   en	   la	   Geografía	   y	   en	   las	  
Ciencias	   Sociales,	   1999-­‐2008.	   Actas	   del	   X	   Coloquio	   Internacional	   de	   Geocrítica,	  Universidad	   de	   Barcelona,	   26-­‐30	   de	   mayo	   de	   2008.	   http://www.ub.es/geocrit/-­‐xcol/74.htm	  	  EL	  MARC	  LEGAL:	  (s’han	  copiat	  frases	  del	  mateix	  document	  legal)	  	  ¿Per	  a	  què?	  1.	   Les	   competències	   per	   a	   definir	   els	   problemes	   des	   dels	   continguts	   transversals	  bàsics.	  El	  caràcter	  integrador	  de	  la	  matèria	  de	  ciències	  socials:	  geografia	   i	  història	  fa	  que	   el	   seu	   aprenentatge	   contribuïsca	   a	   l’adquisició	   de	   diverses	   competències	  bàsiques.	  	  	  	  2.	  Els	  criteris	  d’avaluació:	  Els	   criteris	   d’avaluació	   es	   relacionen	   amb	   els	   objectius	   i	   els	   continguts	   i	   tenen	   en	  compte	   el	   desenvolupament	  mental	   de	   les	   alumnes	   i	   els	   alumnes	   i	   la	   seua	   evolució	  psicopedagògica.	  
	  3.	  Els	  objectius:	  Es	   desprèn	   que	   aquestes	   disciplines	   (Geografia	   i	   Història)	   serveixen	   no	   sols	   per	   a	  l’estudi	  dels	  seus	  corresponents	  continguts	  propis,	  sinó	  per	  a	  transmetre	  una	  sèrie	  de	  valors	   que	   permetrà	   a	   les	   alumnes	   i	   als	   alumnes	   comprendre	   el	  món	   en	   què	   viuen.	  Entre	   ells	   mereixen	   especial	   atenció	   alguns	   tan	   fonamentals	   com	   la	   solidaritat,	   el	  respecte	  a	  altres	  cultures,	  la	  tolerància,	  la	  llibertat	  o	  la	  pràctica	  d’idees	  democràtiques.	  	  4.	  Els	  continguts.	  Els	  continguts	  s’han	  exposat	  en	  tots	  els	  temes	  de	  manera	  oberta,	  perquè	  la	  pràctica	  de	  classe	  s’adapte	  a	  la	  realitat	  concreta	  de	  cada	  grup.	  	  5.	  Metodologia.	  La	   metodologia	   idònia	   per	   a	   l’assignatura	   es	   recolza	   en	   la	   construcció	   dels	  coneixements	  de	  manera	  progressiva.	  S’atorga	  un	  protagonisme	  especial	  a	  la	  pràctica	  directa	   mitjançant	   la	   utilització	   de	   recursos	   didàctics	   específics,	   a	   fi	   que	   l’alumna	   i	  l’alumne	   observen	   i	   interpreten	   els	   fets	   geogràfics,	   històrics	   i	   artístics	   a	   través	   de	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textos,	   imatges,	  mapes	  o	   informacions	  estadístiques.	  Tots	  aquests	  aspectes	  han	  sigut	  reforçats	  amb	  la	  inclusió	  en	  cada	  curs	  d’un	  bloc	  de	  continguts	  comuns.	  	  Vegem	  com	  poden	  ajudar	  les	  competències	  a	  definir	  el	  problema	  	  Competència	  lingüística.	   Com	  a	  professors,	  saber	  definir	  què	  és	  un	  problema	  educatiu.	  Per	   als	   alumnes,	   seleccionar	   documents	   que	   puguen	   ser	  entesos	  i	  aplicats	  a	  la	  realitat	  quotidiana.	  Social	  i	  ciutadana.	   Com	  a	  professors	  hem	  de	  pensar	  en	  estratègies	  per	  a	  generar	  el	   debat:	   ¿qui	   pot	   debatre?	   ¿Què	   cal	   per	   a	   debatre	   amb	  arguments?	  	  TIC.	   Buscar	   informació	   en	   revistes,	   llibres,	   vídeos…,	   després	   de	  definir	   les	   preguntes,	   problemes	   i	   hipòtesi	   que	   volem	  desenvolupar.	  Cultural	  i	  artística.	   Analitzar	  el	  disseny	  artístic	  dels	  habitatges,	   les	  plantes	   i	   les	  modes	   (el	  hall,	   l’office,	   la	   cuina…).	  Entendre	  els	   aspectes	  de	  l’espai	  públic	  i	  privat	  per	  a	  entendre	  la	  funció	  de	  gènere.	  Interacció	  amb	  el	  medi	  físic.	   Veure	  els	  habitatges	  com	  a	  valor	  d’ús	  i	  valor	  de	  canvi.	  Veure	  com	  s’adapten	  a	  les	  condicions	  del	  medi	  o	  no.	  Aprendre	  a	  aprendre.	   Saber	   dissenyar	   un	   guió	   de	   treball	   i	   reflexionar	   sobre	   la	  manera	  de	  construir	  el	  coneixement	  compartit.	  Matemàtica.	   Entendre	   els	   nombres	   absoluts	   i	   relatius	   que	   ens	   informen	  del	  problema	  de	  l’habitatge	  en	  diferents	  llocs.	  Veure	  com	  es	  relacionen	  aquestes	  magnituds	  amb	  la	  vida	  quotidiana.	  Autonomia	  de	  criteri	  i	  iniciativa.	   Valorar	   les	   repercussions	   del	   coneixement	   en	   l’esfera	  pública.	  Conèixer	  diferents	  organitzacions	  que	  han	  treballat	  sobre	   el	   problema	   de	   l’habitatge.	   Valorar	   les	   actuacions	  humanes	  per	  a	  construir	  una	  ciutadania	  democràtica.	  	  	  	  	  I	  busquem	  la	  normativa	  bàsica	  en	  2n	  d’ESO:	  
	  
OBJECTIUS	   CRITERIS	  D’AVALUACIÓ	  1.	   Identificar	   els	   processos	   i	   mecanismes	   que	  regeixen	   els	   fets	   socials	   i	   les	   interrelacions	  entre	   fets	   polítics,	   econòmics	   i	   culturals	   i	  utilitzar	  aquest	  coneixement	  per	  a	  comprendre	  la	  pluralitat	  de	  causes	  explicatives	  de	  l’evolució	  de	   les	   societats	   actuals,	   el	   paper	   que	   homes	   i	  dones	   hi	   exerceixen	   i	   els	   seus	   problemes	   més	  rellevants.	  
3.	  Analitzar	  les	  formes	  de	  creixement	  de	  les	  
àrees	   urbanes,	   la	   diferenciació	   funcional	  
dels	   espais	   urbans	   i	   els	   problemes	   que	   s’hi	  
plantegen,	   aplicar	   aquest	   coneixement	   a	  
exemples	   representatius	   de	   ciutats	  
espanyoles,	  especialment	  a	  Alacant,	  Castelló	  
i	  València.	  	  12.	  Buscar,	  seleccionar,	  comprendre	  i	  relacionar	  informació	   verbal,	   gràfica,	   icònica,	   estadística	   i	  cartogràfica,	   procedent	   de	   fonts	   diverses,	  inclosa	   la	   proporcionada	   per	   l’entorn	   físic	   i	  
16.	   Interpretar	   i	   elaborar	   distints	   tipus	   de	  
mapes,	   croquis,	   gràfics	   i	   taules	  
estadístiques,	   i	   utilitzar-­‐los	   com	   a	   font	  
d’informació	  i	  mitjans	  d’anàlisi	  i	  síntesi.	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social,	   els	   mitjans	   de	   comunicació	   i	   les	  tecnologies	   de	   la	   informació,	   tractar-­‐la	   d’acord	  amb	   la	   finalitat	   perseguida	   i	   comunicar-­‐la	   als	  altres	  de	  manera	  organitzada	  i	  intel·ligible.	  
	  
14.	   Conèixer	   el	   funcionament	   de	   les	   societats	  democràtiques,	   apreciant	   els	   seus	   valors	   i	   les	  seues	   bases	   fonamentals,	   així	   com	   els	   drets	   i	  llibertats,	   com	   un	   èxit	   irrenunciable	   i	   una	  condició	   necessària	   per	   a	   la	   pau;	   denunciar	  actituds	  i	  situacions	  discriminatòries	  i	  injustes	  i	  mostrar-­‐se	   solidari	   amb	   els	   pobles,	   grups	  socials	  i	  persones	  privats	  dels	  seus	  drets	  o	  dels	  recursos	  econòmics	  necessaris.	  
15.	  Fer,	   individualment	  o	  en	  grup,	   treballs	   i	  
exposicions	   orals	   sobre	   temes	   de	   l’àrea,	  
utilitzant	   el	   vocabulari	   pertinent	   i	   la	  
correcció	  formal	  adequada.	  	  
	  
CONTINGUTS	  	  Bloc	  1.	  Continguts	  comuns.	  Interpretació	   dels	   factors	   que	   expliquen	   les	   dinàmiques	   demogràfiques	   al	   llarg	   del	  temps,	   la	   seua	   diversitat	   espacial,	   els	   contrastos	   estructurals	   i	   els	   processos	  d’integració	  sociocultural.	  	  Lectura	   i	   interpretació	   de	   dades	   i	   gràfics	   demogràfics;	   transformació	   d’informació	  estadística	  en	  informació	  gràfica.	  Bloc	  2.	  L’espai	  urbà.	  	  —	  Urbanització	  del	  territori	  en	  el	  món	  actual	  i	  jerarquia	  urbana.	  	  —	  Funcions	  i	  identificació	  espacial	  de	  l’estructura	  urbana.	  	  —	  Forma	  de	  vida	  i	  problemes	  urbans.	  	  —	  Les	  ciutats	  espanyoles:	  creixement	  demogràfic	  i	  transformacions	  espacials.	  Anàlisi	  de	  les	  ciutats	  d’Alacant,	  Castelló	  i	  València.	  	  
	  
BATXILLERAT	  	  
Objectius	  i	  criteris	  d’avaluació	  En	  concret,	  els	  objectius	  i	  criteris	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  a	  Batxillerat	  són:	  	  
Objectius	   Criteris	  d’avaluació	  Identificar	  i	  comprendre	  els	  elements	  bàsics	  de	  l’organització	  del	  territori,	  utilitzant	  conceptes	  i	  destreses	   específicament	   geogràfiques,	   per	   a	  analitzar	  i	  interpretar	  un	  determinat	  fenomen	  o	  situació	  territorial;	  valorar	  els	  múltiples	  factors	  que	  hi	  intervenen;	  utilitzar	  en	  la	  seua	  descripció	  i	  explicació	  la	  terminologia	  adequada.	  
Obtenir,	   seleccionar	   i	   utilitzar	   informació	   de	  contingut	  geogràfic	  procedent	  de	  fonts	  variades	  (entorn	   de	   l’alumne,	   cartogràfiques,	  estadístiques,	  textos	  i	  imatges,	  tecnologies	  de	  la	  informació	   i	   la	   comunicació)	   per	   a	   localitzar	   i	  interpretar	  els	   fenòmens	  territorials	   i	   les	  seues	  interrelacions,	   emprant	  un	  vocabulari	   específic	  en	  l’explicació	  i	  comunicació	  de	  fets	  i	  processos	  geogràfics.	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Analitzar	   els	   distints	   tipus	   d’explotació	   de	   la	  naturalesa	   així	   com	   les	   activitats	   productives	   i	  els	  seus	  impactes	  territorials	  i	  mediambientals;	  reconèixer	   la	   interrelació	   entre	   el	   medi	   i	   els	  grups	   humans	   i	   percebre	   la	   condició	   d’aquests	  com	   a	   agents	   d’actuació	   primordial	   en	   la	  configuració	  d’espais	  geogràfics	  diferenciats.	  
Identificar	   i	   caracteritzar	   els	   diferents	   espais	  productius	   espanyols;	   relacionar-­‐los	   amb	   la	  seua	  dinàmica	  recent,	  identificant	  els	  factors	  de	  localització,	   distribució	   territorial	   i	   les	  tipologies	   resultants;	   explicar	   les	   tendències	  actuals	   en	   relació	   tant	   amb	   l’espai	   geogràfic	  com	  amb	  el	  seu	  paper	  en	  l’economia;	  valorar-­‐les	  en	  el	  context	  europeu	  en	  què	  es	  produeixen.	  	  Interessar-­‐se	   activament	   per	   la	   qualitat	   del	  medi	   ambient,	   ser	   conscient	   dels	   problemes	  derivats	   de	   certes	   actuacions	   humanes	   i	  entendre	   la	   necessitat	   política	   d’ordenació	  territorial	  i	  d’actuar	  pensant	  en	  les	  generacions	  presents	   i	   futures;	   ser	   capaç	   de	   valorar	  decisions	   que	   afecten	   la	   gestió	   sostenible	   dels	  recursos	  i	  a	  l’ordenació	  del	  territori.	  
Fer	   un	   balanç	   dels	   impactes	   de	   les	   accions	  humanes	  sobre	  el	  medi	  ambient;	   identificar	  els	  principals	   problemes	   que	   afecten	   el	   medi	  ambient	   espanyol;	   conèixer	   els	   compromisos	   i	  polítiques	   de	   recuperació	   i	   conservació	   que	   es	  plantegen	  a	  escala	  internacional	  i	  espanyola.	  
	   Interpretar	   el	   procés	   d’urbanització	   espanyol	  com	   una	   forma	   d’organització	   del	   territori	   a	  través	   de	   la	   configuració	   del	   seu	   sistema	  urbà.	  Reconèixer	  i	  identificar	  els	  aspectes	  bàsics	  de	  la	  morfologia	   de	   les	   ciutats;	   analitzar	   els	   factors	  que	   l’originen	   i	   els	   efectes	   que	   té	   en	   la	   vida	  social.	  	  	  Font:	  BOE,	  2007	  o	  també	  
Conselleria	  d’Educació	  
DECRET	   102/2008,	   d’11	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   del	  




ACTIVITAT QUARTA  
	  
¿Com	  «activem»	  la	  programació?	  
	  Lectura	  d’un	  petit	  fragment	  d’un	  text	  sobre	  metodologia	  activa	  (lectura	  obligatòria	  de	  Pozo,	  Asensio	  &	  Carretero,	  1989).	  	  Ensenyament	  més	  actiu,	  que	  tinga	  origen	  en	  els	  interessos	  de	  l’alumnat	  i	  que	  servisca	  per	  a	   la	  vida.	  Encara	  que	  en	  aquella	  època	  es	  deixava	  sentir	   la	  necessitat	  una	  escola	  que	  prepara	  per	  a	  la	  vida	  i	  més	  entroncada	  amb	  la	  realitat,	  es	  tractava	  sobretot	  d’idees	  pràctiques,	  però	  que	  tenien	  un	  escàs	  fonament	  teòric.	  En	  especial,	  la	  teoria	  de	  Piaget,	  ve	   a	   proporcionar	   aquest	   fonament	   teòric,	   en	   explicar	   com	   es	   formen	   els	  coneixements	   i	   el	   significat	   psicològic	   de	   moltes	   de	   les	   pràctiques	   que	   estava	  proposant	  l’escola	  activa.	  	  
rr) Principals	  característiques	  Les	  metodologies	  per	  a	   l’aprenentatge	  actiu	  s’adapten	  a	  un	  model	  d’aprenentatge	  en	  què	  el	  paper	  principal	  correspon	  a	  l’estudiant,	  que	  construeix	  el	  coneixement	  a	  partir	  d’unes	   pautes,	   activitats	   o	   escenaris	   dissenyats	   pel	   professor.	   És	   per	   açò	   que	   els	  objectius	  d’aquestes	  metodologies	  són,	  	  principalment,	  	  fer	  que	  l’estudiant:	  	  
1. Es	   convertisca	   en	   responsable	   del	   seu	   propi	   aprenentatge,	   que	   desenvolupe	  habilitats	   de	   cerca,	   selecció,	   anàlisi	   i	   avaluació	   de	   la	   informació,	   assumint	   un	  paper	  més	  actiu	  en	  la	  construcció	  del	  coneixement.	  
• Participe	  en	  activitats	  que	  li	  permeten	  intercanviar	  experiències	  i	  opinions	  amb	  els	  seus	  companys.	  
3. Es	   comprometa	   en	   processos	   de	   reflexió	   sobre	   el	   que	   fa,	   com	   ho	   fa	   i	   quins	  resultats	   aconsegueix,	   a	   més	   de	   proposar	   accions	   concretes	   per	   a	   la	   seua	  millora.	  
4. Prenga	   contacte	   amb	   el	   seu	   entorn	   per	   a	   intervenir-­‐hi	   socialment	   i	  professionalment,	   a	   través	   d’activitats	   com	   treballar	   en	   projectes,	   estudiar	  casos	  i	  proposar	  solució	  a	  problemes.	  
5. Desenvolupe	   l’autonomia,	   el	   pensament	   crític,	   actituds	   col·laboratives,	  destreses	  professionals	  i	  capacitat	  d’autoavaluació.	  	  	   Els	  aspectes	  clau	  d’aquestes	  metodologies	  són	  els	  següents:	  	  
6. Establiment	   d’objectius:	   l’aplicació	   de	   les	   tècniques	   didàctiques	   que	   suposen	  l’aprenentatge	  actiu	  impliquen	  l’establiment	  clar	  dels	  objectius	  d’aprenentatge	  que	   es	   pretenen,	   tant	   de	   competències	   generals	   (transversals)	   com	   de	   les	  específiques	  (coneixements	  de	  la	  disciplina,	  dels	  seus	  mètodes,	  etc.).	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• Rol	  de	  l’alumne:	  el	  rol	  de	  l’estudiant	  és	  actiu,	  participa	  en	  la	  construcció	  del	  seu	  coneixement	  i	  adquireix	  una	  responsabilitat	  més	  gran	  en	  tots	  els	  elements	  del	  procés.	  
8. Rol	   del	   professor.	   Prèviament	   al	   desenvolupament	   del	   curs:	   planificar	   i	  dissenyar	   les	   experiències	   i	   activitats	   necessàries	   per	   a	   l’adquisició	   dels	  aprenentatges	   previstos.	   Durant	   el	   curs	   i	   posteriorment	   al	   desenvolupament	  del	   curs:	   tutoritzar,	   	   facilitar,	   	   guiar,	   	  motivar,	   	   ajudar,	   	   donar	   informació	   de	  retorn	  a	  l’alumne.	  
• Avaluació:	   l’avaluació	  ha	  de	  ser	   transparent	   (claredat	   i	   concreció	  respecte	  als	  criteris	  i	  indicadors	  d’avaluació),	  coherent	  (amb	  els	  objectius	  d’aprenentatge	  i	  la	  metodologia	  utilitzada)	   i	   formativa	  (que	  permeta	  retroalimentació	  per	  part	  del	  professor	  per	  a	  modificar	  errors).	  	  El	   repertori	   de	   mètodes	   actius	   és	   ampli	   perquè	   comprèn	   tant	   les	   dinàmiques	   i	  activitats	   l’objectiu	  de	   les	  quals	   és	   «activar»	   la	   classe	  magistral,	   com	  altres	  mètodes	  més	  complexos	  com	  són	  l’aprenentatge	  cooperatiu,	  l’aprenentatge	  basat	  en	  problemes	  i	   el	  mètode	   del	   cas,	   que	   a	   continuació	   es	   desenvolupen	   específicament,	   però	   també	  totes	  aquelles	  que	  potencien	  l’aprenentatge	  autònom	  de	  l’alumne.	  	  
Vídeo	  de	  metodologia	  o	  tècnica	  
	  Per	  a	  metodologia	  i	  tècniques	  de	  treball:	  http://www.youtube.Com/watch?v=Hxtotqi2b_Y	  	  
Reflexió en equip 
 
• ¿Qui és el subjecte i quin l’objecte del document de vídeo? ¿Quines característiques 
defineixen una metodologia passiva? ¿Pot existir una metodologia activa? 
• ¿Quins coneixements posseeixes sobre aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge 
basat en problemes i el mètode del cas? Escriu una frase sobre cada concepte i, si 
és el cas, busca nova informació per a complementar-la. 
	  
	  
Els	  models	  didàctics	  i	  les	  tècniques	  de	  treball	  en	  ciències	  socials	  
	  
Article	  de	  CASTORINA	  	  o	  de	  VILLARROEL	  	  
	  
CASTORINA,	  J.A.:	  «Un	  análisis	  crítico	  de	  la	  tradición	  constructivista	  para	  el	  estudio	  de	  los	   conocimientos	   sociales».	   Cahiers	   Romans	   de	   Sciences	   Cognitives,	   Cuadernos	  
Romances	  de	  Ciencias	  Cognitivas,	  Cadernos	  Românicos	  em	  Ciências	  Cognitivas,	  Quaderni	  
Romanzi	  di	  Scienze	  Cognitive,	  In	  Cognito	  (2003),	  1(1),	  27-­‐44	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Concepcions	  espontànies	  i	  idees	  prèvies	  
	  Abans	  de	  començar	  amb	  l’estudi	  de	  les	  concepcions	  espontànies	  centrarem	  les	  nostres	  idees.	   Pretenem	   avançar	   des	   dels	   coneixements	   que	   posseïm	   sobre	   educació	   i	  aprenentatge.	  	  
1.— ¿Totes les persones tenen concepcions espontànies sobre qualsevol fenomen social? 
¿Com les podem esbrinar? ¿Per a què s’utilitzen en la vida? 
2.— ¿Tenen el mateix significat concepcions espontànies i idees prèvies? ¿On i quan heu 
sentit parlar d’aquests conceptes? 
 
TREBALL EN EQUIP I ASSEMBLEA  DE CLASSE 	  Ara	  llegirem	  el	  següent	  document	  sobre	  les	  concepcions	  espontànies.	  	  	  
LES CONCEPCIONS ESPONTÀNIES I L’ELABORACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES 
 
1.—	   Les	   concepcions	   espontànies	   permeten	   esbrinar	   les	   teories	   (conjunt	   de	   conceptes	  
amb	  les	  seues	  hipòtesis)	  que	  expliquen	  la	  realitat	  quotidiana	  de	  les	  persones.	  
La	   majoria	   de	   les	   interpretacions	   de	  
l’aprenentatge	   que	   actualment	   es	  
manegen	   en	   el	   camp	   didàctic	  
coincideixen	   a	   atorgar	   un	   paper	  
rellevant	   en	   l’aprenentatge	   de	   les	  
persones	  a	   les	   idees	  que	   ja	   tenen	   (és	  a	  
dir,	   a	   allò	   que	   hom	   sol	   entendre	   per	  
«concepcions»	  d’aquestes	  persones),	  de	  
manera	   que	   els	   nous	   aprenentatges	  
s’anirien	  desenvolupant	  o	  construint	  en	  
interacció	   amb	   	   les	   coses	   apreses	  
anteriorment.	   I	   això	   és,	   per	  
descomptat,	  aplicable	  a	   l’aprenentatge	  
escolar,	  si	  bé,	  en	  aquest	  cas,	  cal	  tenir	  en	  
compte	   alguns	   matisos	   i	   peculiaritats.	  
Aquesta	   és	   una	   idea	   de	   gran	  
potencialitat	  educativa,	  ja	  que	  permet	  entendre	  millor	  l’aprenentatge	  dels	  alumnes	  i,	  per	  
tant,	   orientar	   millor	   l’ensenyança	   que	   fa	   el	   professorat.	   De	   fet,	   és	   la	   idea	   clau	   de	   la	  
perspectiva	   que	   coneixem	   com	   a	   constructivista.	   La	   figura	   1	   sintetitza	   les	   principals	  
característiques	  de	   les	   idees	  espontànies	  de	   l’alumnat	  que,	  com	  veiem,	   formen	  part	  del	  
coneixement	  vulgar,	  és	  a	  dir,	  el	  que	  es	  procura	  transformar	  en	  coneixement	  escolar	  amb	  
l’ajut	  del	  científic	  acadèmic.	  
	  
Així,	  hi	  ha	  una	  sèrie	  de	  consensos	  sobre	   la	  naturalesa	  de	   les	  concepcions	  dels	  alumnes,	  
com	  és	  la	  seua	  persistència,	  la	  dificultat	  per	  a	  canviar-­‐les,	  l’estreta	  relació	  que	  mantenen	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els	  conceptes	  per	  a	   formar	  teories	  espontànies	   i	   la	   importància	  que	  té	  un	  coneixement	  
escolar	  (ben	  o	  mal	  construït)	  en	  la	  formulació	  de	  les	  concepcions	  de	  l’alumnat.	  
	  
2.—	  Les	  concepcions	  espontànies	  suposen	  un	  conjunt	  d’actituds	  respecte	  al	  saber	  i	  a	   la	  
presa	  de	  decisions.	  Aquest	  coneixement	  pot	  ser	  científicament	  incorrecte	  o	  insuficient.	  
En	   el	   pla	   de	   l’educació	   del	   temps	   i	   espais	   d’oci	   ens	   han	   resultat	   de	   gran	   valor	   l’ajut	  
d’algunes	  persones	  (Luis	  Gómez,	  1988	  i	  Boïls	  Tuzón	  et	  al.,	  1995),	  ja	  que	  ens	  han	  servit,	  en	  
primer	   lloc,	   per	   a	   aclarir	   aquest	   concepte	   i	   per	   a	   ajudar-­‐nos	   a	   organitzar	   un	   conjunt	  
d’activitats	  que	  facilitaren	  el	  seu	  aprenentatge	  conceptual	   i	  el	  desenvolupament	  d’unes	  
actituds	  crítiques	  amb	  el	  model	  oferit.	  Precisament	  la	  investigació	  que	  va	  realitzar	  en	  el	  
seu	   dia	   Eladia	   Boïls	   va	   permetre	   la	   confecció	   d’una	   unitat	   didàctica	   sobre	   aquest	  
assumpte	  (L’oci	  i	  el	  temps	  lliure).	  
	  
Així,	  hem	  pogut	  constatar	  que	  el	  concepte	  d’oci	  i	  temps	  lliure	  es	  modifica	  amb	  l’evolució	  
històrica	   i	   està	   determinat	   per	   les	   relacions	   socials.	   Entre	   aquestes	   apareixen	   les	  
relatives	   als	   rols	   socials	   i	   el	   paper	   de	   gènere	   en	   la	   identitat	   espacial.	   Un	   aspecte	  
important	   és	   el	   relatiu	   al	   rol	   de	   gènere,	   en	   	   especial	   entre	   els	   adults;	   sobretot	   en	   els	  
àmbits	  familiars;	  per	  això	  resulta	  de	  gran	  interès	  conèixer	  els	  arguments	  feministes	  en	  la	  
interpretació	  cultural	  de	  l’espai	  públic	  i	  el	  seu	  apoderament	  col·lectiu.	  En	  aquesta	  pugna	  
entre	   concepcions	   culturals	   (hegemòniques,	   de	   resistència,	   alternatives)	   és	   possible	  
projectar	  un	  temps	  d’oci	  que	  responga	  a	  interessos	  i	  desitjos	  personals	  i	  de	  grup.	  
	  
En	  un	  estudi	  ja	  publicat	  (Souto,	  2007)	  defensàrem	  la	  idea	  d’acostar-­‐nos	  a	  les	  opinions	  i	  
els	  pensaments	  espontanis	  en	  relació	  amb	  el	  temps	  lliure	  i	  els	  espais	  d’oci,	  ja	  que	  així	  ens	  
serà	  més	  fàcil	  confeccionar	  una	  seqüència	  d’activitats	  que	  responga	  amb	  coherència	  als	  
plantejaments	  formulats	  pel	  projecte	  Gea-­‐Clio:	  educar	  en	  problemes	  socials	  i	  ambientals.	  
	  
Amb	  això	  el	  que	  pretenem	  és	  poder	  articular	  una	  proposta	  per	  a	  ser	  estudiada	  a	  les	  aules	  
de	   formació	   reglada	   i	   no	   reglada	   i,	   al	  mateix	   temps,	   facilitar	  alternatives	  al	   gaudi	  del	  
temps	  d’oci	  actual.	  El	  projecte	  s’inscriu	  en	  les	  coordenades	  de	  la	  innovació	  didàctica	  i	  en	  
la	   formació	   sindical.	   Tracta	   de	   relacionar	   la	   formació	   formal	   i	   no	   formal,	   ja	   que	   som	  
conscients	   que	   en	   el	  marc	   de	   la	   formació	   permanent	   europea	   cal	   comptar	   amb	  bones	  
pràctiques	   que	   ens	   ajuden	   a	   repensar	   la	   «conciliació»	   entre	   l’activitat	   domèstica	   i	  
pública,	   la	  productivitat	   i	  el	  benestar	  social,	  entre	  el	   treball	   i	   l’oci,	  entre	  el	  consum	  i	  el	  
gaudi.	  
	  
D’aquesta	  manera	  ens	  situem	  conscientment	  en	  una	  posició	  pragmàtica,	  i	  entenem	  que	  
des	  de	   les	  didàctiques	  específiques	  és	   factible	  desenvolupar	   la	  possibilitat	  d’educar	  una	  
persona	  en	  un	  coneixement	  rigorós	  i	  en	  una	  sensibilitat	  respecte	  als	  problemes	  del	  món	  
actual.	  És	  competència	  de	   la	  geografia,	  això	  defensem	  des	  de	  fa	  més	  de	  quinze	  anys,	   la	  
formació	   tècnica	   en	   llenguatges	   verbals,	   icònics,	   estadístics	   i	   cartogràfics,	   que	   es	  
converteixen	  en	  instruments	  intel·lectuals	  per	  a	  poder	  conèixer	  el	  medi	  físic,	  analitzar	  la	  
informació	  dels	  mitjans	  de	   comunicació	   i	   explicar	   els	   factors	   socials	   que	   conformen	   la	  
ciutadania	  actual.	  D’aquesta	  manera	  l’educació	  geogràfica	  desenvolupa	  la	  competència	  




Tenint	  en	  consideració	   les	   síntesis	  que	  hem	  consultat,	   entenem	   l’oci	   com	  una	  dimensió	  
individual	  del	   temps	   lliure;	  açò	  és,	  una	  opció	  que	   la	  persona	  adopta	   fent	  ús	  de	   la	   seua	  
llibertat.	  No	  obstant	  això,	  com	  ens	  recorda	  A.	  Luis	   (1988;	  35-­‐40)	   les	  anàlisis	  marxistes	  
han	  posat	  de	  manifest	  que	  el	  «viure	  per	  a	  treballar»,	  concepció	  clàssica	  del	  capitalisme	  
industrial,	   determina	   uns	   usos	   i	   hàbits	   de	   la	   distribució	   dels	   horaris	   laborals	   que	  
condicionen	  la	  nostra	  opció	  de	  llibertat.	  D’ací	  que	  la	  reducció	  de	  la	  jornada	  laboral	  siga	  
una	  estratègia	  que	  s’adapta	  a	  la	  funcionalitat	  del	  sistema,	  ja	  que	  l’esfera	  del	  consum	  de	  

















L’oci	  implica	  una	  decisió	  amb	  una	  component	  temporal	  (vacances,	  caps	  de	  setmana,	  oci	  
nocturn)	  i	  espacial	  (resorts	  turístics,	  equipaments	  urbans,	  hotels,	  discoteques…).	  D’acord	  
amb	  els	  estudis	  que	  coneixem	  de	  les	  dimensions	  urbanes	  de	  l’oci	  urbà	  ens	  ha	  interessat	  
diferenciar	   l’ús	   de	   l’oci	   en	   el	   medi	   urbà	   en	   un	   temps	   disponible	   de	   «no	   treball	   i	   no	  
ocupat»,	  el	  qual	  es	  realitza	  en	  llocs	  propers	  a	  la	  residència	  familiar	  (o	  al	  mateix	  domicili)	  
i	  en	  unes	  modalitats	  que	  depenen	  de	  la	  disponibilitat	  econòmica	  i	  gustos	  o	  frustracions	  
(p.	  ex.	  no	  poder	  gaudir	  de	  la	  naturalesa	  en	  les	  jornades	  laborals)	  de	  l’individu.	  	  
	  
Com	   a	   conseqüència	   de	   les	   relacions	   entre	   espais	   d’oci	   i	   territoris	   turístics	   farem	  
referència	   a	   alguns	   resorts	   i	   complexos	   residencials	   desenvolupats	   pel	   capital	  
multinacional	   i	   que	   suposen	  una	  agressió	   al	   desenvolupament	   sostenible	   i	   al	   gaudi	   de	  
l’espai	  públic	  per	  part	  de	  la	  ciutadania.	  Podem	  posar	  exemples	  en	  zones	  concretes	  de	  les	  
nostres	  costes	  (privatització	  de	  l’accés	  a	  platges)	  i	  sobretot	  al	  territori	  litoral	  del	  Carib	  
(Illa	  Dominicana,	  Margarita	  o	  qualsevol	  altra)	  i	  les	  costes	  de	  la	  Mar	  Negra	  (per	  exemple	  
Golden	   Sands	   o	   Albena,	   prop	   de	   Varna,	   a	   Bulgària).	   En	   aquests	   llocs	   predominen	   les	  
barreres	  de	  control	  d’accés	  a	  un	  territori,	  els	  filferros	  i	  murs	  que	  separen	  els	  clients	  dels	  
marginats.	  
	  
Aquest	   context	   teòric	  ens	  ha	  estat	  molt	  útil	  per	  a	  organitzar	  un	  petit	   treball	  de	  camp,	  
entrevistant	  i	  debatent	  amb	  persones	  de	  diferent	  edat	  i	  sexe	  la	  seua	  concepció	  sobre	  l’oci	  
i	  temps	  lliure.	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3.—	  Les	  concepcions	  espontànies	  no	   són	  una	   tècnica	  per	  a	   saber	  què	   sap	  una	  persona	  
sobre	  un	  determinat	  assumpte,	  però	  facilita	  l’elaboració	  d’activitats	  sobre	  les	  actituds	  i	  
la	  informació	  de	  què	  disposa	  una	  persona	  en	  un	  moment	  de	  l’aprenentatge.	  	  	  
EXEMPLES	  PRÀCTICS:	  	  
1.— Definim l’espai ideal i el lloc on vivim. Indica en un paper com seria el lloc ideal per a 
viure. Pots dibuixar, escriure o combinar totes dues accions. Segons el treball anterior, ¿què 
li faltaria al lloc on vius per a ser l’espai ideal? 
 Aquestes	   dues	   preguntes	   faciliten	   que	   l’alumnat	   puga	   recrear	   la	   percepció	   i	   la	  idealització	   del	   seu	   espai	   personal.	   Els	   alumnes	   tendeixen	   a	   transformar	   el	  
concepte	   de	   viure	   en	   un	   lloc	   en	   un	   espai	   lúdic.	   Per	   això	   és	   convenient	   fer	   una	  posada	  en	  comú	  amb	  estratègies	  semblants	  a	  les	  següents:	  	  A.	  ¿Quins	  elements	  es	  repeteixen	  en	  les	  descripcions	  individuals?	  Per	  a	  dur	  endavant	  això	  es	  pot	  utilitzar	  una	  taula	  de	  dades	  en	  la	  qual	  es	  vagen	  anotant	  els	  diferents	  usos	  del	  sòl	  que	  han	  triat	  els	  alumnes.	  B.	   ¿Quin	   contrast	  han	  establert	   amb	  el	   lloc	  on	  viuen?	  Hem	  vist	  pels	   treballs	  d’altres	  anys	  que,	  en	  comparar	   les	  seues	  descripcions	  amb	  els	   llocs	  on	  viuen,	  apareixen	  més	  referències	  a	  un	  espai	  multifuncional	  i	  amb	  contrastos	  espacials.	  És	  a	  dir,	  augmenta	  la	  complexitat.	  	  Així	  podem	  proposar	  l’estratègia	  següent:	  	  
2.— Ordenarem les idees en equip. Treballarem en grups de tres o quatre persones: 
 
 ¿Quins elements hem utilitzat per a definir un lloc ideal per a viure? ¿Són elements 
que podem entendre que són resultat de les activitats humanes? ¿Són imatges de 
paisatges? ¿Quins elements es repeteixen en la vostra comparació de treball d’equip? 
 
 ¿Quins aspectes del lloc on viviu no us han agradat? ¿Quines han tingut una 
valoració més positiva? ¿Quines coincidències hi ha a l’hora d’indicar les carències del lloc 
on viviu? 
 
Podeu fer una taula com aquesta: 
 
Elements del lloc Es repeteixen en les 
descripcions individuals 
No estan al lloc on viviu 
Camps d’esports   
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Camps de conreu   
Centres comercials   
Escoles i instituts   
Platges   
Muntanyes   
Animals   
Altres elements   	  Amb	   aquesta	   fitxa	   s’aconsegueix	   centrar	   l’anàlisi	   d’un	   espai.	   Després	   passarem	   al	  
territori.	  És	  a	  dir,	  estudiarem	   la	  seua	  casa,	  el	  carrer,	  el	  centre	  escolar…	  Referències	  d’un	  espai	  absolut,	  o	  siga	  amb	  coordenades	  de	  localització,	  que	  tenen	  el	  seu	  reflex	  en	  el	   cadastre	   de	   la	   propietat	   o	   en	   els	   plans	   d’ordenació,	   els	   quals	   regulen	   el	   seu	   ús	  jurídic.	  
El	   fet	  de	  disposar	  d’unes	  coordenades	  geomètriques,	   fiscals	   i	   jurídiques	   indica	  
que	   està	   regulat	   pel	   poder	   econòmic	   i	   polític.	   Per	   això	   en	   el	   nostre	   projecte	  curricular	   Gea-­‐Clio	   hem	   insistit	   en	   aquest	   doble	   vessant	   de	   l’estudi	   de	   l’espai:	   la	  dimensió	  individual,	  subjectiva	  i	  la	  col·lectiva	  o	  objectiva.	  Les	   investigacions	   realitzades	   en	   aquest	   camp	   del	   coneixement	   ens	   han	   permès	  comptar	  amb	  alguns	  resultats	  valuosos	  per	  a	  plantejar	  hipòtesis	  sobre	  el	  pensament	  dels	  alumnes.	  	  
MATERIALS	   PER	  A	   LA	   CRISI.	   LA	  DEFINICIÓ	  DEL	  PROBLEMA	  DES	  DE	   LES	   IDEES	  
ESPONTÀNIES	  O	  REPRESENTACIONS	  SOCIALS.	  
	  Una	   vegada	   presentada	   LA	  UNITAT	  DIDÀCTICA	   sobre	   el	   problema	  de	   l’habitatge,	   el	  qual	   és	   treballat	   en	   dos	   moments	   del	   currículum:	   ESO	   i	   Batxillerat,	   anirem	  desenvolupant	  el	  seu	  contingut	  educatiu	  des	  de	  la	  metodologia.	  	  












ELEMENTS	  D’UNA	  UNITAT	  DIDÀCTICA	  	  Objectius	  didàctics.	  Expressen	  capacitats	  (grau	  d’aprenentatge).	  Aprenentatges	  bàsics.	  Són	  criteris	  d’avaluació.	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a) Finalitats	  del	  coneixement	  històric	  i	  geogràfic.	  b) Finalitat	  de	  l’educació	  escolar.	  c) Processos	  i	  estratègies	  d’ensenyament.	  d) Capacitats	   teòriques	   de	   l’alumnat	   per	   a	  aprendre.	   Relació	   de	   continguts	   i	   capacitats,	  habilitats	  i	  destreses.	  e) Establir	   una	   correlació	   entre	   els	   objectius,	   els	  criteris	   d’avaluació	   previstos	   en	   la	   normativa	  legal	  i	  les	  activitats	  programades.	  f) Objectius	  d’aprenentatge	  seqüenciats.	  Continguts.	  Conceptes,	  procediments	  i	  actituds.	  	   Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a) La	  selecció	  de	  continguts.	  b) La	   relació	   dels	   continguts	   per	   a	   formar	   blocs	  explicatius	  que	  siguen	  problemes.	  	  c) La	   necessària	   relació	   de	   conceptes,	   dades,	   fets,	  procediments,	  hàbits,	  actituds.	  d) La	   jerarquia	   conceptual.	   Conceptes	  estructurants,	   significatius,	   conceptes	   per	  observació,	  definició…	  Metodologia.	  Seqüència	  d’activitats.	  Tipus	  d’activitats.	  Paper	   del	   professorat	   i	   l’alumnat	   en	  cadascuna.	  Recursos	  didàctics.	  	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  a) La	   metodologia	   que	   adoptem	   en	   relació	   amb	  una	  determinada	   concepció	  de	   l’ensenyament	   i	  l’aprenentatge.	  b) Models	  d’ensenyament	  i	  metodologia.	  c) Els	  recursos	  i	  les	  tècniques	  (comentaris	  de	  text,	  lectura	  d’imatges,	  mapes).	  d) Estratègies	   d’ensenyança	   per	   a	   facilitar	  l’aprenentatge;	   per	   exemple	   treball	   en	   grups	   i	  activitats	  col·laboratives.	  e) Activitats	  i	  tasques.	  f) ¿Com	   es	   treballarien	   les	   competències	   des	  d’aquesta	  unitat?	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I	  busquem	  la	  normativa	  bàsica	  en	  2n	  d’ESO:	  	  
OBJECTIUS	   CRITERIS	  D’AVALUACIÓ	  1.	   Identificar	   els	   processos	   i	   mecanismes	   que	  regeixen	   els	   fets	   socials	   i	   les	   interrelacions	  entre	   fets	   polítics,	   econòmics	   i	   culturals.	   I	  utilitzar	  aquest	  coneixement	  per	  a	  comprendre	  la	  pluralitat	  de	  causes	  explicatives	  de	  l’evolució	  de	   les	   societats	   actuals,	   el	   paper	   que	   homes	   i	  dones	   hi	   exerceixen	   i	   els	   seus	   problemes	   més	  rellevants.	  
3.	  Analitzar	  les	  formes	  de	  creixement	  de	  les	  
àrees	   urbanes,	   la	   diferenciació	   funcional	  
dels	   espais	   urbans	   i	   els	   problemes	   que	   s’hi	  
plantegen,	   aplicar	   aquest	   coneixement	   a	  
exemples	   representatius	   de	   ciutats	  
espanyoles,	  especialment	  a	  Alacant,	  Castelló	  
i	  València.	  	  12.	  Buscar,	  seleccionar,	  comprendre	  i	  relacionar	  informació	   verbal,	   gràfica,	   icònica,	   estadística	   i	  cartogràfica,	   procedent	   de	   fonts	   diverses,	  inclosa	   la	   proporcionada	   per	   l’entorn	   físic	   i	  social,	   els	   mitjans	   de	   comunicació	   i	   les	  tecnologies	   de	   la	   informació,	   tractar-­‐la	   d’acord	  amb	   la	   finalitat	   perseguida	   i	   comunicar-­‐la	   als	  altres	  de	  manera	  organitzada	  i	  intel·ligible.	  
16.	   Interpretar	   i	   elaborar	   distints	   tipus	   de	  
mapes,	   croquis,	   gràfics	   i	   taules	  
estadístiques,	   i	   utilitzar-­‐los	   com	   a	   font	  
d’informació	  i	  mitjans	  d’anàlisi	  i	  síntesi.	  	  
14.	   Conèixer	   el	   funcionament	   de	   les	   societats	  democràtiques;	  apreciar	  els	  seus	  valors	   i	  bases	  fonamentals,	   així	   com	  els	  drets	   i	   llibertats	   com	  un	   èxit	   irrenunciable	   i	   una	   condició	  necessària	  per	   a	   la	   pau;	   denunciar	   actituds	   i	   situacions	  discriminatòries	  i	  injustes	  i	  mostrant-­‐se	  solidari	  amb	  els	  pobles,	  grups	  socials	  i	  persones	  privats	  dels	   seus	   drets	   o	   dels	   recursos	   econòmics	  necessaris.	  
15.	   Realitzar,	   individualment	   o	   en	   grup,	  
treballs	   i	   exposicions	   orals	   sobre	   temes	   de	  
l’àrea,	   utilitzant	   el	   vocabulari	   pertinent	   i	   la	  
correcció	  formal	  adequada.	  	  
	  
La	   font	   utilitzada	   ha	   sigut	   el	   DOGV	   5562	   de	   24	   de	   juliol	   del	   2007	   (pàgines	   30402	   i	  
següents):	   DECRET	   112/2007,	   de	   20	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	  
currículum	   de	   l’Educació	   Secundària	   Obligatòria	   en	   la	   Comunitat	   Valenciana.	  
[2007/9717]	  	  
CONTINGUTS	  
	  Bloc	  1.	  Continguts	  comuns	  Interpretació	   dels	   factors	   que	   expliquen	   les	   dinàmiques	   demogràfiques	   al	   llarg	   del	  temps,	   la	   seua	   diversitat	   espacial,	   els	   contrastos	   estructurals	   i	   els	   processos	  d’integració	  sociocultural.	  	  Lectura	   i	   interpretació	   de	   dades	   i	   gràfics	   demogràfics;	   transformació	   d’informació	  estadística	  en	  informació	  gràfica	  Bloc	  2.	  L’espai	  urbà.	  	  —	  Urbanització	  del	  territori	  en	  el	  món	  actual	  i	  jerarquia	  urbana.	  	  —	  Funcions	  i	  identificació	  espacial	  de	  l’estructura	  urbana.	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—	  Forma	  de	  vida	  i	  problemes	  urbans.	  	  —	  Les	  ciutats	  espanyoles:	  creixement	  demogràfic	  i	  transformacions	  espacials.	  Anàlisi	  de	  les	  ciutats	  d’Alacant,	  Castelló	  i	  València.	  	  
BATXILLERAT	  	  
Objectius	  i	  criteris	  d’avaluació	  En	  concret,	  els	  objectius	  i	  criteris	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  a	  Batxillerat	  són:	  	  
OBJECTIUS	   CRITERIS	  D’AVALUACIÓ	  Identificar	  i	  comprendre	  els	  elements	  bàsics	  de	  l’organització	  del	  territori,	  utilitzant	  conceptes	  i	  destreses	   específicament	   geogràfiques,	   per	   a	  analitzar	  i	  interpretar	  un	  determinat	  fenomen	  o	  situació	  territorial	  i	  valorar	  els	  múltiples	  factors	  que	   intervenen.	   A	   més,	   utilitzar	   en	   la	   seua	  descripció	   i	   explicació	   la	   terminologia	  adequada.	  
Obtenir,	   seleccionar	   i	   utilitzar	   informació	   de	  contingut	  geogràfic	  procedent	  de	  fonts	  variades	  (entorn	   de	   l’alumne,	   cartogràfiques,	  estadístiques,	  textos	  i	  imatges,	  tecnologies	  de	  la	  informació	   i	   la	   comunicació)	   per	   a	   localitzar	   i	  interpretar	  els	   fenòmens	  territorials	   i	   les	  seues	  interrelacions,	   a	   més	   d’emprar	   un	   vocabulari	  específic	   en	   l’explicació	   i	   comunicació	   de	   fets	   i	  processos	  geogràfics.	  Analitzar	   els	   distints	   tipus	   d’explotació	   de	   la	  naturalesa	   així	   com	   les	   activitats	   productives	   i	  els	  seus	  impactes	  territorials	  i	  mediambientals;	  reconèixer	   la	   interrelació	   entre	   el	   medi	   i	   els	  grups	   humans	   i	   percebre	   la	   condició	   d’aquests	  com	   a	   agents	   d’actuació	   primordial	   en	   la	  configuració	  d’espais	  geogràfics	  diferenciats.	  
Identificar	   i	   caracteritzar	   els	   diferents	   espais	  productius	   espanyols;	   relacionar-­‐los	   amb	   la	  seua	  dinàmica	   recent;	   identificar-­‐ne	   els	   factors	  de	   localització,	   distribució	   territorial	   i	   les	  tipologies	   resultants;	   explicar	   les	   tendències	  actuals	   en	   relació	   tant	   amb	   l’espai	   geogràfic	  com	  amb	  el	  seu	  paper	  en	  l’economia;	  valorar-­‐les	  en	  el	  context	  europeu	  en	  què	  es	  produeixen.	  	  	  Interessar-­‐se	   activament	   per	   la	   qualitat	   del	  medi	   ambient,	   ser	   conscient	   dels	   problemes	  derivats	   de	   certes	   actuacions	   humanes	   i	  entendre	  la	  necessitat	  de	  polítiques	  d’ordenació	  territorial	  i	  d’actuar	  pensant	  en	  les	  generacions	  actuals	  i	  futures;	  ser	  capaç	  de	  valorar	  decisions	  que	   afecten	   la	   gestió	   sostenible	   dels	   recursos	   i	  l’ordenació	  del	  territori.	  
Realitzar	  un	  balanç	  dels	  impactes	  de	  les	  accions	  humanes	   sobre	   el	  medi	   ambient;	   identificar-­‐ne	  els	   principals	   problemes	   que	   afecten	   el	   medi	  ambient	   espanyol;	   conèixer	   els	   compromisos	   i	  polítiques	   de	   recuperació	   i	   conservació	   que	   es	  plantegen	  a	  escala	  internacional	  i	  espanyola.	  
	   Interpretar	   el	   procés	   d’urbanització	   espanyol	  com	   una	   forma	   d’organització	   del	   territori	   a	  través	   de	   la	   configuració	   del	   seu	   sistema	  urbà.	  Reconèixer	  i	  identificar	  els	  aspectes	  bàsics	  de	  la	  morfologia	   de	   les	   ciutats;	   analitzar	   els	   factors	  que	   l’originen	   i	   els	   efectes	   que	   té	   en	   la	   vida	  social.	  	  	  Font:	  BOE,	  2007	  o	  també	  
Conselleria	  d’Educació	  
DECRET	   102/2008,	   d’11	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   del	  
batxillerat	  en	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  [2008/8761]	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DEFINICIÓ	  DE	  METODOLOGIA	  DIDÀCTICA	  




Com	  aprèn	  una	  persona.	  Seqüència	  ideal	  
d’activitats.	  ¿Com?	   ORGANITZACIÓ	  HORITZONTAL	  	  Què	  es	  proposa	  com	  a	  fets	  i	  conceptes	  d’aprenentatge.	  ¿Per	  a	  què?	  Aflorar	  les	  idees	  prèvies/espontànies.	   Definir	  els	  conceptes	  i	  fets	  bàsics.	  Guió	   per	   a	   treballar	   amb	   conjectures.	   Agrupar	  les	  idees	  inicials.	   Establim	   relacions	   entre	   conceptes	   per	   a	   crear	  hipòtesis	  explicatives.	  Nova	  informació	  factual	  i	  conceptual.	   	  Tècniques	  de	  treball	  i	  recursos	  empírics.	  	   	  Arribem	  a	  conclusions.	   	  	  	  Com	  podem	  observar,	   l’inici	  d’una	  UNITAT	  DIDÀCTICA	  correspon	   amb	   l’aflorament	   de	   les	   idees	   prèvies,	  representacions	   socials	   o	   també	   anomenades	   idees	  espontànies.	  Són	   les	   idees	  que	  es	  corresponen	  amb	  «el	  sentit	  comú»	  i	  que	  responen	  a	  les	  intuïcions	  i	  els	  hàbits	  que	   s’han	   generat	   en	   la	   memòria	   implícita	   i	   que,	   més	  tard,	  es	  tracten	  de	  raonar	  o	  justificar.	  La	  figura	  següent	  ens	  explica	  què	  són	  les	  esmentades	  concepcions:	  	  Després	   hem	  de	  buscar	   una	   lògica	   per	   a	   desenvolupar	  un	  mapa	  conceptual	  del	  problema	  de	  l’habitatge.	  És	  una	  temptativa	   d’explicació	   que	   després	   es	   modificarà	   pel	  mateix	  procés	  de	  construcció	  escolar	   i	  per	   l’entrada	  de	  nova	  informació.	  A	  més,	  haurem	  de	  tenir	  en	  consideració	  que	  aquest	  mapa	  és	  genèric	  i	  caldrà	  concretar-­‐lo	  en	  els	  nivells	   i	  contextos	  culturals	  dels	  alumnes	  de	  2n	  d’ESO	  i	  2n	  de	  Batxillerat.	   	  	  	  	  	  	  Com	   podem	   apreciar	   en	   aquest	   senzill	   mapa	  conceptual,	   apareixen	   tres	   lògiques	   diferents	  per	  a	  explicar	  el	  problema	  de	  l’habitatge.	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Lògica	  psicosocial	   Lògica	  territorial	   Lògica	  socioeconòmica	  Capacitat	  de	  compra.	  Hipotecar	  desitjos.	  L’espai	  subjectiu.	  	   Materials	  de	  construcció,	  insolació,	  teulades,	  plànol.	  L’espai	  geomètric.	   Preus,	  salaris,	  Euríbor,	  hipoteques,	  serveis	  públics.	  Espai	  concebut.	  Desig	  de	  ciutadania.	  Influència	  del	  context	  cultural	  (consum).	  Casa	  i	  família.	   Els	  habitatges	  apareixen	  en	  un	  medi	  ecològic:	  valor	  d’ús	  i	  condicionants	  del	  medi.	  Barris.	   Els	  habitatges	  com	  a	  valor	  de	  canvi.	  Mercat	  immobiliari,	  agents	  de	  construcció	  urbana.	  Civitas	   Urbs	   Polis	  	  ¿Per	  a	  què	  ens	  pot	   servir	  disposar	  d’aquests	  quadres	   i	   figures?	  En	  primer	   lloc	  per	  a	  organitzar	  les	  idees	  dels	  alumnes	  quan	  fem	  aflorar	  les	  seues	  idees	  personals.	  Hem	  de	  passar	   de	   les	   idees	   individuals	   a	   les	   idees	   grupals.	   I	   per	   a	   això	   cal	   disposar	  d’estratègies	  que	  ens	  permeten	  aconseguir	  conclusions	  com	  aquestes:	  	  
	  	  	  Aquestes	   dues	   figures	   corresponen	   al	   treball	   realitzat	   amb	   dos	   grups	   d’alumnes	   de	  l’IES	  Ballester	  Gozalvo	  (3r	  A	  i	  3r	  D).	  Com	  podem	  apreciar,	  per	  a	  definir	  el	  medi	  urbà	  s’han	  utilitzat	  diferents	  conceptes	  (alguns	  ni	  tan	  sols	  apareixen	  en	  els	  quadres	  previs,	  en	   la	   meua	   organització	   docent),	   però	   com	   que	   disposava	   d’un	   esquema	   ja	   podia	  intervenir	   per	   a	   organitzar	   les	   idees	   dels	   alumnes.	   Cal	   aclarir	   que	   la	  UD	  que	   estava	  treballant	   no	   s’enfocava	   tant	   al	   problema	   de	   l’habitatge	   com	   a	   l’organització	   dels	  serveis,	  els	  equipaments	  i	  les	  infraestructures	  en	  el	  medi	  urbà.	  	  	  
	  
EXEMPLE	  D’ACTIVITAT	  PER	  A	  COMENÇAR	  A	  AFLORAR	  LES	  IDEES	  DE	  L’ALUMNAT	  
INTRODUCCIÓ	  	  
	  (Text	  per	  a	  Batxillerat)	  	  
«Tens	   24	   anys	   i	   vols	   viure	   amb	   la	   teua	   parella,	   perquè	   ambdós	   heu	   trobat	   una	   feina.	  
Comences	   a	   buscar	   casa,	   però	   no	   saps	   si	   llogar	   o	   comprar.	   La	   Constitució	   espanyola	  
t’assegura	  un	  habitatge	  digne,	  però	  en	  les	  revistes	  i	  els	  periòdics	  que	  consultes	  veus	  que	  
els	   preus	   són	   molt	   elevats	   per	   a	   les	   vostres	   disponibilitats	   econòmiques.	   Per	   això	   et	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proposes	   investigar	   un	   poc	   més	   i	   veure	   quins	   són	   els	   motius	   d’aquesta	   dificultat	   en	  
l’accés	   a	   l'habitatge	   i	   com	   influeix	   això	   en	   la	   teua	   manera	   de	   viure	   i	   en	   la	   dels	   teus	  
conciutadans.	  Si	  aconseguires	  esbrinar	  els	  motius	  dels	  problemes,	   inclús	  podries	  trobar	  
les	  solucions.»	  
	  (Text	  per	  a	  l’ESO)	  	  
«Els	  teus	  pares	  t’han	  demanat	  opinió	  per	  a	  decorar	  la	  teua	  habitació	  i	  la	  sala	  on	  mireu	  la	  
tele	   i	  mengeu	  alguns	  dies.	   ¿Com	   t’agradaria	  organitzar	  aquests	   espais?	   ¿Què	  és	   el	  que	  
t’agrada	  més	  de	  la	  teua	  casa	  actual	  i	  el	  que	  canviaries?	  Si	  no	  t’agrada	  el	  barri	  o	  el	  carrer	  
on	  vius,	  també	  pots	  indicar	  en	  quin	  altre	  lloc	  t’agradaria	  anar	  a	  viure.»	  	  
COMENCEM	  A	  TREBALLAR	  PER	  A	  DEFINIR	  EL	  PROBLEMA	  	  
DOCUMENT	  1:	  LA	  CONSTITUCIÓ	  ESPANYOLA	  DE	  1978	  
	  
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu 
aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir 
l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que genere l’acció urbanística dels 
ens públics.	  
	  
Art.	  47	  de	  la	  Constitució	  Espanyola	  de	  1978.	  	  
	  
	  PRIMERA	  ACTIVITAT	  	  Alguns	   ciutadans	   entenen	   que	   han	   de	   reclamar	   el	   dret	   a	   l'habitatge	   d’una	   manera	  pública,	  fent	  sentir	  la	  seua	  veu.	   	  Pensen	  que	  així	  altres	  persones	  es	  poden	  organitzar	  amb	  ells,	  i	  fer	  més	  força.	  Així	  han	  format	  una	  plataforma	  d’associacions	  per	  a	  publicar	  un	  manifest	  en	  què	  exposen	  les	  seues	  peticions.	  
	  Document	  2:	  MANIFEST	  PER	  UN	  HABITATGE	  DIGNE	  	  1)	  Reclamem	  l’immediat	  i	  dràstic	  increment	  de	  la	  despesa	  pública	  en	  la	  construcció	  o	  posada	  en	  el	  mercat	  d'habitatge	  protegit	  (…)	  	  de	  manera	  que	  es	  garantisca	  l’accés	  a	  un	  habitatge	   digne	   a	   tots	   aquells	   ciutadans	   amb	   limitacions	   econòmiques	   que	   els	  impedeixen	  costejar-­‐se-­‐la	  sense	  una	  pèrdua	  significativa	  de	  la	  seua	  qualitat	  de	  vida.	  2)	  Un	  enèrgic	  augment	  de	  la	  pressió	  fiscal	  (…)	  per	  a	  totes	  aquelles	  persones	  físiques	  o	  jurídiques	   posseïdores	   d'habitatges	   secundaris	   i,	   sobretot,	   per	   als	   posseïdors	  d’habitatges	  buits.	  3)	   La	   creació,	   per	   part	   de	   l’administració	   central,	   d’informes	   mensuals	   rigorosos,	  amplis	   i	   imparcials	   sobre	   l’evolució	   dels	   preus	   tant	   de	   l'habitatge	   lliure,	   com	   de	  l'habitatge	  usat	  i	  el	  sòl.	  (…)	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8)	  La	  supressió	  de	  traves	  administratives	  respecte	  a	  l’autoconstrucció	  d'habitatges	  i	  el	  foment	  del	  cooperativisme	  com	  a	  via	  alternativa	  per	  a	  la	  construcció	  d'habitatges.	  9)	  El	  major	  control	  legal	  (…)	  per	  a	  arrendataris	  i	  arrendadors…	  10)L’establiment	   de	   criteris	   de	   sostenibilitat	   mediambiental	   i	   d’objectius	   socials	  concrets	  a	  l’hora	  d’elaborar	  els	  plans	  d'habitatge…	  	  
Plataforma	  per	  un	  Habitatge	  Digne	  	  	  
EXERCICI 1 
¿Per què creus que més de vint associacions d’Espanya han creat aquesta plataforma per a 
reivindicar l’accés digne a un habitatge si la Constitució ja ho garanteix? ¿Què entens per 
manifest i per plataforma? 
 
EXERCICI 2 
Explica el significat dels conceptes: habitatge protegit, pressió fiscal, arrendataris, 




¿Et sembla encertada aquesta idea per a reclamar un habitatge digne? ¿Com podries 
col·laborar tu amb aquesta iniciativa? 
 
Preguntes per al professorat: 
¿Quines activitats podem seleccionar per a l’alumnat d’ESO i quines per a l’alumnat de 
Batxillerat? 	  Altres	  documents	  que	  podem	  treballar:	  	  http://elpais.Com/especials/2013/desnonaments/	  http://afectadosporlahipoteca.Com/	  	  En	   el	   primer	   cas	   podem	   seleccionar	   algun	   vídeo	   per	   a	   treballar	   amb	   l’alumnat	   de	  secundària	  obligatòria	  i	  en	  l’altre	  cas	  podem	  seleccionar	  un	  document	  per	  a	  plantejar	  què	  és	  la	  dació	  en	  pagament	  o	  la	  iniciativa	  legislativa	  popular.	  	  Amb	   tots	   aquests	   documents	   i	   activitats	   que	   podem	   confeccionar	   ja	   estem	   en	  disposició	  de	  fer:	  	  1.—	  Recollida	  d’opinions	  individuals	  i	  treball	  en	  petit	  equip	  per	  a	  veure	  semblances	  i	  diferències	  dins	  del	  grup.	  2.—	  Posada	  en	  comú	  de	  l’assemblea	  de	  classe	  per	  a	  veure	  quines	  són	  les	  coincidències	  entre	   totes	   les	   persones	   i	   com	   podem	   formular	   el	   problema.	   Per	   a	   això	   podem	  recolzar-­‐nos	  en	  altres	  documents,	  com	  podem	  veure	  en:	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DEFININT	  EL	  PROBLEMA	  
	  
¿Què va passar perquè milions de persones pensaren que no estaven arriscant-se massa a 
l’hora d’endeutar-se per a tota la vida? ¿Per què no pensaren en el que podia passar si es 
quedaven sense treball? ¿Per què se signaven documents sense ni tan sols entendre el que 
deien? 
 
Font: El País. 
	  
No	  hi	  ha	  dades	  clares	  del	  nombre	  de	  desnonaments	  a	  Espanya	  ni	  de	  la	  seua	  tipologia.	  Les	  
dades	   oferides	   per	   notaris	   i	   registradors	   són	   extraordinàriament	   altes	   si	   bé	   podrien	  
incloure	  desnonaments	  de	  locals,	  parcel·les	  sense	  construir,	  segons	  habitatges,	  etc.	  Cap	  a	  
finals	  del	  2012,	  segons	  la	  PAH	  —Plataforma	  d’Afectats	  per	  la	  Hipoteca—,	  el	  nombre	  de	  
desnonaments	  va	  arribar	  als	  171.110	  des	  del	  començament	  de	  la	  crisi	  al	  juliol	  del	  2008.	  	  
Ni	  el	  Govern,	  ni	  l’INE	  ni	  les	  entitats	  bancàries	  ofereixen	  dades	  clares	  ni	  contrastades.	  
	  
Durant	  el	  primer	  trimestre	  del	  2012,	  segons	  el	  Consell	  General	  de	  Poder	  Judicial,	  es	  van	  
produir	  46.559	  desallotjaments	  forçosos	  per	  la	  via	  judicial,	  517	  al	  dia.	  
	  
El	   2012,	   segons	   el	   Banc	   d’Espanya,	   i	   amb	   les	   dades	   filtrades	   d’entitats	   financeres	   que	  
gestionen	  un	  poc	  més	  del	   85%	  del	   crèdit	   hipotecari,	   es	   van	  produir	  32.490	   execucions	  
hipotecàries	  d'habitatge	  habitual,	  de	   les	  quals	  14.110	  van	  ser	  dacions	  en	  pagament	  (el	  
43%	  del	  total)	  i	  altres	  4.215	  entregues	  voluntàries.	  Quan	  va	  arribar	  la	  comissió	  judicial	  
per	  a	  executar	  el	  desnonament	  2.405	  habitatges	  estaven	  encara	  ocupats	  i	  en	  355	  casos	  
d’entregues	   judicials	  d’habitatges	  habituals	  ocupats	  es	  va	   requerir	   la	   intervenció	  de	   la	  
policia	   per	   a	   la	   realització	   del	   llançament	   o	   desnonament.	   El	   Banc	   d’Espanya	  destaca	  
que	  el	  85%	  de	   les	  hipoteques	  que	  no	  van	  poder	  ser	  pagades	  el	  2012	  es	  van	  contractar	  
l’any	  2007	  o	  abans,	  durant	  la	  bombolla	  immobiliària.	  Segons	  l’estudi,	  a	  finals	  del	  2012	  hi	  
havia	  6,7	  milions	  d’hipoteques	   vives,	   de	   les	   quals	  6,1	  milions	   corresponien	  a	  habitatge	  
habitual.	   Si	   la	   distribució	   fóra	   la	  mateixa	   per	   al	   100%	  de	   la	  mostra,	   estaríem	   davant	  
d’un	  total	  de	  7,8	  milions	  d’hipoteques.	  	  
Pel	  juny	  del	  2013	  el	  govern	  d’Espanya,	  en	  resposta	  a	  una	  pregunta	  de	  Cayo	  Lara	  sobre	  el	  
nombre	  de	  desnonaments	  des	  del	  2006,	  i	  amb	  dades	  del	  CGPJ	  va	  manifestar	  que	  es	  van	  
produir	  les	  següents	  execucions	  hipotecàries	  —no	  en	  totes	  es	  produeix	  el	  llançament	  ni	  
totes	   són	   de	   primer	   habitatge—:	   2006	   (16.097),	   2007	   (17.412),	   2008	   (20.549),	   2009	  
(37.677),	   2010	   (54.250),	   2011	   (64.770),	   2012	   (75.375).	   Les	   execucions	   sense	   tramitar	  
ascendirien	  a	  finals	  de	  2012,	  a	  un	  total	  de	  198.116.	  	  
Segons	  el	  CGPJ	  en	  el	  primer	  trimestre	  del	  2013	  es	  van	  executar	  19.468	  desnonaments,	  la	  





















PROGRAMES	  DE	  GEOGRAFIA,	  FINALITATS	  I	  OBJECTIUS	  
DIDÀCTICA	  DE	  GEOGRAFIA	  (Lectura	  per	  a	  debatre	  després	  de	  la	  lectura	  a	  casa)	  	  La	  didàctica	  de	  la	  Geografia	  consisteix	  en	  un	  coneixement	  que	  ens	  facilita	  una	  reflexió	  racional	   i	   rigorosa	   sobre	   els	   processos	   d’ensenyament	   en	   relació	   amb	   les	   activitats	  humanes	   sobre	   l’espai.	   Com	   qualsevol	   altra	   didàctica	   es	   preocupa	   per	   les	   relacions	  entre	   les	  experiències	  d’aprenentatge	  dels	  discents	   i	   els	   interessos	   i	   estratègies	  dels	  docents,	  que	  es	  produeixen	  en	  un	  determinat	  context	  social	  i	  en	  un	  sistema	  escolar.	  	  	  En	  aquest	  sentit,	  com	  volem	  recollir	  en	  l’esquema	  1,	  la	  didàctica	  de	  la	  geografia	  depèn	  de	   dues	   dinàmiques	   essencials:	   els	   canvis	   socials	   que	   determinen	   noves	   pautes	  d’aprenentatge	  per	  a	  inserir-­‐se	  en	  la	  societat	  i	  els	  canvis	  teòrics	  de	  la	  pedagogia	  que	  va	  generant	  respostes	  a	  les	  demandes	  socials.	  	  Aquest	  coneixement,	  el	  qual	  s’ha	  institucionalitzat	  en	  el	  sistema	  universitari,	  organitza	  el	   currículum	  escolar	  mitjançant	   conceptes,	   recursos	  materials	   i	   propostes	  d’acció,	   i	  aquests	  influeixen	  en	  les	  decisions	  del	  professorat	  a	  les	  aules	  escolars.	  	  Així,	  des	  de	  les	  teories	  didàctiques	  s’expressen	  finalitats	  i	  metes,	  que	  són	  reflex	  de	  les	  voluntats	  docents,	  moltes	  vegades	  resultat	  de	  la	  formació	  disciplinària	  de	  la	  persona,	  la	  qual	  explica	  el	  món	  tal	  com	  ha	  anat	  configurant	  les	  seues	  teories	  personals	  durant	  el	  seu	   procés	   de	   formació.	   Per	   això	   els	   objectius	   curriculars,	   els	   expressats	   pel	   poder	  polític,	  poden	  i	  deuen	  ser	  interpretats	  a	  la	  llum	  de	  les	  teories	  que	  s’han	  generat	  en	  el	  nostre	  pensament.	  	  Aquesta	  manera	  d’actuar	  és	  la	  que	  ens	  permetrà	  seleccionar	  uns	  continguts	  educatius	  per	  a	  ser	  portats	  a	   l’aula,	  perquè	  tota	  anàlisi	  didàctica	  suposa	  una	  selecció,	   ja	  que	   la	  totalitat	  del	  coneixement	  és	  impossible.	  No	  cal	  insistir	  en	  aquest	  fet	  que	  ens	  remetria	  als	  plantejaments	  teòrics	  de	  Kant.	  	  	  Atès	  que	  la	  didàctica	  no	  sols	  es	  preocupa	  de	  l’ensenyança,	  sinó	  també	  dels	  processos	  d’aprenentatge	   de	   les	   persones,	   una	  de	   les	   tasques	   d’aquesta	   manera	  d’ensenyar	   consisteix	   precisament	   a	  seqüenciar	  les	  activitats	  per	  a	  facilitar	  el	  procés	  d’estudi	  de	  les	  persones	  amb	  les	  quals	  ens	  comuniquem.	  I	  això	  està	  relacionat	   directament	   amb	   una	  metodologia	  que	  relaciona	  el	  què	  amb	  el	   com.	   I	   açò	   perquè	   el	   saber	   escolar	  s’organitza	   en	   el	   cap	   de	   les	   persones	  d’acord	   amb	   un	   mètode	   i	   unes	  finalitats.	   L’esquema	  al	  marge	  mostra	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quines	  són	  les	  relacions	  conceptuals	  de	  l’ensenyança	  de	  la	  Geografia.	  	  Finalment,	  no	  podem	  oblidar	  la	  implicació	  social	  dels	  processos	  didàctics.	  En	  especial	  allò	   que	   suposa	   en	   la	   selecció	   social	   que	   es	   deriva	   de	   les	   qualificacions	   escolars,	  perquè	   els	   suspensos	   escolars	   generen	   desconfiança	   i	   falta	   d’autoestima,	   cosa	   que	  repercuteix	  en	  el	  futur	  laboral	  i	  ciutadà	  de	  les	  persones.	  Per	  això	  la	  valoració	  que	  es	  fa	  des	  de	   l’ensenyança	  de	   la	  geografia	  no	  sols	  afecta	   l’aprenentatge	  de	   fets	   i	  conceptes,	  sinó	  que	  té	  la	  seua	  repercussió	  en	  les	  actituds	  d’una	  persona	  respecte	  al	  saber	  racional	  i	  científic	  i	  en	  el	  seu	  comportament	  respecte	  a	  la	  cultura	  escolar	  que	  se	  li	  proposa.	  	  Més	  enllà	  d’un	  idealisme	  ingenu,	  el	  que	  pretenc	  explicar	  és	   la	  possibilitat	  de	  generar	  una	   comunicació	   d’aula	   que	   afavorisca	   les	   relacions	   socials	   entre	   alumnat	   i	  professorat,	  en	  la	  mesura	  que	  els	  centres	  escolars	  són	  llocs	  de	  participació	  ciutadana	  i	  les	  matèries	  escolars,	  com	  el	  cas	  de	  la	  geografia,	  poden	  col·laborar	  en	  l’anàlisi	  crítica	  de	  la	  societat	  en	  què	  vivim.	  	  
ELS	  OBJECTIUS	  EN	  LA	  PROGRAMACIÓ	  DE	  GEOGRAFIA	  	  A	   continuació	   llegirem	   el	   següent	   document	   i	   analitzarem	   l’esquema	   sobre	   les	  finalitats	  del	  coneixement	  geogràfic	  per	  a	  poder	  debatre	  sobre	  algunes	  qüestions:	  	  
Abans	  d’analitzar	  els	  objectius	  i	  les	  finalitats	  
que	   es	   poden	   programar	   en	   un	   curs	   de	  
Geografia	   cal	   preguntar-­‐se	   per	   què	  
ensenyar	   geografia	   en	   el	   segle	   XXI.	   És	   a	  
dir,	   què	   pot	   aportar	   aquesta	   matèria	   a	   la	  
formació	   ciutadana	  d’una	  persona	  que	  està	  
immersa	  en	  un	  sistema	  social	  que	  privilegia	  
la	   formació	   permanent.	   No	   sols	   es	   tracta	  
d’ensenyar	   uns	   alumnes	   que	   estan	   en	  
l’ensenyament	   reglat,	   sinó	   de	   poder	   formar	  
altres	   persones	   que	   acudeixen	   a	   activitats	  
d’ensenyament	  no	  formal.	  	  
	  
En	   el	   ciberespai,	   on	   els	   nostres	   xiquets	   i	  
adolescents	  consumeixen	  gran	  quantitat	  del	  
seu	   temps	   d’oci	   i	   d’estudi,	   flueix	   una	   gran	  
quantitat	   d’informació	   sobre	   els	   diferents	  
llocs	   del	   món.	   La	   intimitat	   es	   veu	  
amenaçada	   pels	   intercanvis	   de	   sentiments,	  
idees	   i	   arguments	   amb	   persones	   de	   llocs	  
llunyans	   a	   través	   d’Internet.	   L’espai,	   com	   a	  
mitjà	  d’identitat	  individual	  i	  social,	  desborda	  les	  fronteres	  de	  la	  proximitat	  física.	  Ja	  no	  hi	  
ha	   fronteres	   nacionals	   en	   les	   ments	   dels	   adolescents	   de	   les	   nostres	   aules,	   sinó	  
possibilitats	   de	   comunicar-­‐se	   amb	   altres	   persones	   que	   són	   en	   la	   xarxa.	   Però	   encara	  





1. Indiqueu qui són els responsables que existisca un currículum escolar, una cultura 
geogràfica i un saber escolar. ¿Què podem fer els professors i les professores per a incidir 
en aquesta organització? 
 
2. ¿Quines diferències creus que existeixen entre les finalitats de l’ensenyança de la 
geografia i els objectius d’un curs de geografia?  
 
3. ¿Quin és l’impacte de les noves tecnologies en la manera de concebre l’ensenyança de la 
geografia? 
 




	  Analitzarem	  a	  continuació	  el	  desenvolupament	  d’algunes	  tècniques	  de	  treball	  que	  ens	  permeten	   construir	   els	   conceptes	   a	   classe	   i	   desenvolupar	   els	   continguts	   en	   relació	  amb	  el	  problema	  de	  l’habitatge	  en	  medis	  urbanitzats:	  	  Primer	  seguirem	  amb	  l’ESQUEMA	  GENERAL	  que	  coneixem	  de	  sessions	  anteriors:	  	  Metodologia.	  Seqüència	  d’activitats.	  Tipus	  d’activitats.	  Paper	   dels	   professors	   i	   els	   alumnes	   en	  cadascuna.	  Recursos	  didàctics.	  	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  	  a)	  La	  metodologia	  que	  adoptem	  en	  relació	  amb	  una	  determinada	  concepció	  de	  l’ensenyament	  i	  l’aprenentatge.	  	  b)	  Models	  d’ensenyament	  i	  metodologia.	  	  c)	  Els	  recursos	  i	  les	  tècniques	  (comentaris	  de	  text,	  lectura	  d’imatges,	  mapes).	  	  d)	  Estratègies	  d’ensenyament	  per	  a	  facilitar	  l’aprenentatge;	  per	  exemple	  treball	  en	  grups	  i	  activitats	  col·laboratives.	  	  e)	  Activitats	  i	  tasques.	  ¿Com	  es	  treballarien	  les	  competències	  en	  aquesta	  unitat?	  Instruments	  d’avaluació.	  Al	  començament	  de	  la	  UD.	  Al	  llarg	  de	  la	  unitat.	  Al	  final	  de	  la	  unitat.	  Tipus	  de	  proves.	  	  
Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  	  a)	  Forma	  d’implementar	  els	  criteris	  d’avaluació	  respecte	  a	  l’aprenentatge	  de	  l’alumnat,	  la	  valoració	  de	  les	  estratègies	  docents	  i	  els	  materials	  emprats.	  	  	  b)	  Presentació	  pública	  dels	  criteris	  de	  qualificació	  de	  l’alumnat.	  	  c)	  Instruments	  de	  qualificació	  que	  s’utilitzaran	  amb	  els	  seus	  percentatges:	  quadern	  de	  classe,	  dossier,	  intervencions	  orals.	  	  d)	  Diari	  del	  professor	  i	  quadern	  de	  notes	  que	  s’utilitza	  per	  a	  fer	  el	  seguiment.	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  e)	  Tipus	  de	  proves	  que	  s’utilitzen	  per	  a	  observar	  el	  nivell	  mitjà	  de	  la	  classe	  (exàmens):	  com	  s’organitzen	  i	  corregeixen.	  	  f)	  Els	  criteris	  d’avaluació	  contínua	  o	  sumatòria	  que	  s’utilitzen	  per	  a	  la	  qualificació	  trimestral	  i	  final.	  	  g)	  Els	  informes	  a	  les	  famílies	  per	  a	  indicar	  com	  es	  va	  desenvolupant	  el	  procés	  d’aprenentatge	  de	  l’alumnat.	  	  h)	  Atenció	  a	  l’alumnat	  amb	  dificultats	  d’aprenentatge.	  Bibliografia.	  	  Fonts	  documentals.	   Presa	  de	  decisions	  respecte	  a:	  	  a)	  La	  utilització	  de	  bibliografia	  d’unitats	  didàctiques	  ja	  realitzades	  (vegeu	  altres	  grups	  d’innovació	  i	  unitats	  aïllades).	  	  b)	  Les	  investigacions	  realitzades	  sobre	  els	  problemes	  socials	  i	  didàctics	  que	  desenvoluparem.	  	  	  c)	  La	  forma	  de	  citar	  la	  bibliografia:	  ensenyar	  normes	  ISO	  690.	  	  d)	  L’ús	  de	  fonts	  primàries	  (treballs	  de	  grups,	  investigacions	  sobre	  assumptes	  rellevants)	  i	  secundaris	  (síntesis	  d’innovació	  didàctica,	  estats	  de	  la	  qüestió).	  	  Fins	  ara	  ens	  hem	  detingut	  en	   l’aflorament	  d’idees	  espontànies	   i	  en	   la	  confecció	  d’un	  guió	  de	  treball	  per	  a	  definir	  el	  problema	  que	  volem	  analitzar.	  Vejam	  ara:	  	  	  a)	  Els	  recursos	  i	  les	  tècniques	  (comentaris	  de	  text,	  lectura	  d’imatges,	  mapes).	  	  b)	   Estratègies	   d’ensenyança	   per	   a	   facilitar	   l’aprenentatge;	   per	   exemple	   treball	   en	  grups	  i	  activitats	  col·laboratives.	  	  c)	  Activitats	  i	  tasques.	  	  1.	  Els	  recursos.	  Pel	  que	   fa	  als	   recursos,	  en	  Geografia	  és	  útil	  que	  s’organitzen	  d’acord	  amb	  els	  quatre	  codis	   comunicatius	   que	   existeixen	   i	   que	   es	   desenvolupen	   amb	   tècniques	   de	   treball	  específiques.	   Això	   facilita	   la	   varietat	   d’activitats,	   la	   qual	   cosa	   trenca	   amb	   la	   rutina	  d’unes	   tasques	   semblants.	   No	   obstant	   això,	   com	   és	   obvi,	   hem	   de	   saber	   enquadrar	  tècniques	  i	  recursos	  en	  un	  marc	  metodològic	  més	  ampli.	  	  




Documents escrits i orals  
(p. ex. vídeo). 
Interpretar informació: 
selecció d’idees principals, 
establir mapes conceptuals. 
 
ICÒNIC 
Imatges de satèl·lit, fotos de 
llocs. 
Diferenciar elements, 







Entendre el títol del mapa, 




Quadres estadístics, gràfics. Dominar eixos d’ordenades i 
abscisses, situar punts, 
escollir gràfics. 
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Exemples	  en	  el	  cas	  de	  l’habitatge.	  Per	  a	  segon	  d’ESO.	  	  Documents	  de	  la	  vida	  quotidiana:	  	  En	  la	  vida	  diària	  podem	  trobar	  exemples	  del	  problema	  de	  l’accés	  a	  l’habitatge	  i	  de	  la	  seua	  relació	  amb	  el	  desenvolupament	  territorial.	  Així	  s’indica	  que	  en	  el	  futur	  hi	  haurà	  problemes	   en	   l’ús	   dels	   recursos	   del	   sòl	   i	   territori;	   és	   a	   dir,	   s’ha	   provocat	   un	  desenvolupament	  NO	  SOSTENIBLE,	  la	  qual	  cosa	  posa	  en	  perill	  la	  qualitat	  de	  vida	  de	  les	  futures	  generacions.	  	  DOCUMENT:	  L’EVOLUCIÓ	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓ	  	  
Un	  terç	  de	  l’obra	  nova	  construïda	  des	  del	  2005	  continua	  sense	  trobar	  comprador	  
	  
La	  crisi	  immobiliària	  està	  obligant	  les	  companyies	  a	  retardar	  les	  promocions	  que	  tenien	  
previstes.	   La	   seua	   preocupació	   ara	   és	   com	  donar	   eixida	   a	   l’enorme	   estoc	   de	   pisos	   que	  
tenen	  en	  les	  seues	  mans.	  Un	  terç	  de	  les	  més	  d’1,8	  milions	  d’habitatges	  nous	  construïts	  des	  
del	   2005	   continuen	   sense	   trobar	   comprador.	   I	   el	   volum	   s’ha	   anat	   engreixant	   fins	   a	  
multiplicar-­‐se	  per	  sis	  en	  a	  penes	  tres	  anys	  i	  arribar	  a	  les	  639.646.	  La	  situació	  és	  delicada	  
a	   Castella-­‐La	   Manxa,	   on	   les	   immobiliàries	   no	   poden	   desfer-­‐se	   del	   68,5%	   del	   que	   han	  
construït;	   la	   Comunitat	  Valenciana,	   i	  Múrcia.	  Només	   a	   les	   Canàries	   el	  mercat	   ha	  anat	  
absorbint	  tot	  el	  que	  es	  construeix.	  
	  
El	  País,	  4	  de	  maig	  del	  2008.	  	  	  DOCUMENT:	  L’EVOLUCIÓ	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓ	  I	  LES	  PERSONES	  	  
Indignació	  entre	  els	  ciutadans	  per	  la	  pujada	  dels	  preus	  de	  l’habitatge	  protegit	  
	  
«És	  un	  robatori,	  un	  espoli.	  El	  que	  passa	  amb	  l’habitatge	  és	  escandalós».	  L’augment	  dels	  
preus	  de	  l’habitatge	  de	  protecció	  oficial	  (HPO)	  alça	  aquestes	  crítiques	  des	  de	  l’Associació	  
Nacional	  Plataforma	  per	   la	  Vivenda	  Digna	   (PVD).	   La	  decisió	  del	  Ministeri	   d’Habitatge	  
d’incrementar	   a	   principis	   d’abril	   el	   preu	   dels	   mòduls	   que	   s’apliquen	   a	   aquest	   tipus	  
d’habitatges	   ha	   permès	   a	   les	   comunitats	   autònomes	   incrementar	   de	   colp	   en	   quasi	   un	  
30%,	  com	  ha	  ocorregut	  a	  Madrid,	  el	  preu	  de	  l’habitatge	  protegit.	  
	  
Telecinco,	  30	  d’abril	  del	  2008	  	  DOCUMENT:	  L’EVOLUCIÓ	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓ	  I	  LES	  FINANCES	  	  
Els	  estrangers	  ja	  no	  inverteixen	  a	  Espanya	  
	  
La	   compra	   d’un	   apartament	   o	   un	   bungalou	   a	   la	   costa	   ha	   quedat	   fora	   fins	   i	   tot	   de	   les	  
possibilitats	  d’una	  part	  de	  la	  demanda	  internacional.	  D’ací	  que	  opten	  per	  acudir	  als	  nous	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mercats	   emergents	   (Bulgària,	   Turquia,	   Croàcia,	   etc.),	   on	   els	   preus	   encara	   són	  
assequibles.	  	  
Aquesta	  és	  la	  tendència	  que	  recull	  una	  altra	  consultora,	  Knight	  Frank,	  en	  el	  seu	  informe	  
internacional	  de	  l’any	  2008.	  En	  l’estudi	  la	  firma	  revela	  que	  en	  els	  mercats	  emergents	  s’ha	  
apreciat	  un	   creixement	   relativament	   important	  dels	   apartaments	   costaners	  per	   l’auge	  
de	  les	  vendes.	  I	  posa	  com	  a	  exemple	  les	  àrees	  privilegiades	  de	  la	  costa	  de	  la	  Mar	  Negra	  
(Bulgària),	  on	  els	  preus	  van	  pujar	  més	  d’un	  20%	  en	  el	  2007.	  	  
Segons	  aquest	   informe,	  el	  boom	  d’aquestes	  zones	  s’explica	  en	   l’interès	  dels	  compradors	  
russos	   que	   representen	   «fins	   al	   80%	   de	   la	   demanda	   d’alguns	   llocs».	   Alemanys,	  
escandinaus,	   britànics	   i	   irlandesos	   són	   altres	   dels	   principals	   demandants	   d’aquests	  
mercats.	  Entre	  aquests	  europeus,	  precisament,	  alemanys	   i	  britànics	  eren	  els	  que	   fins	   fa	  
uns	  anys	  havien	  sostingut	  l’oferta	  espanyola	  de	  segona	  residència.	  
	  
El	  Mundo,	  4	  de	  maig	  del	  2008	  	  	  
EXERCICI 
 
Indica si són Vertaderes (V) o Falses (F) les afirmacions següents: 
 
 — Hi ha molts habitatges buits que no troben comprador. 
 — L’habitatge protegit ha baixat de preu en l’últim any. 
 — Els estrangers compren menys cases a Espanya. 




Localitza en un mapa d’Espanya les comunitats autònomes que tenen més problemes per a 
desfer-se dels habitatges construïts. En quina part d’Espanya se situen: 
 — A l’Espanya atlàntica. 
 — A l’Espanya insular. 





Localitza ara els topònims de la notícia sobre construcció i finances. Per a fer-ho has de 
col·locar cada número que apareix al mapa juntament amb els noms dels llocs de la llista 
següent: 
 
Espanya; Mar Negra; Bulgària; Turquia; Croàcia; Alemanya, Irlanda, Gran Bretanya, 
Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia (aquests últims quatre estats són els països 
escandinaus);  
 





 Indica per ordre d’importància (de 1r a 5è) quins són els factors que més han incidit 
en l’augment dels habitatges buits a Espanya. 
 
 — Els preus dels habitatges són més assequibles a Croàcia, Bulgària i Turquia. 
 — Els estrangers compren habitatges en altres llocs del Mediterrani. 
— S’han construït massa habitatges al litoral mediterrani d’Espanya. 
— A Espanya s’han construït molts habitatges per a vendre a la població estrangera. 
— S’han construït molts habitatges per a especular i no per a viure. 	  Les	  activitats	  anteriors	   impliquen	  que	  hem	  tractat	  d’analitzar	   les	  dades	  en	  diferents	  escales	   per	   a	   precisar	   el	   problema	  de	   l’habitatge	   en	   allò	   que	   afecta	   les	   persones	   i	   a	  l’evolució	   econòmica	   del	   país.	   En	   la	   següent	   activitat	   volem	   precisar	   el	   sentit	   de	   la	  repercussió	  del	  problema	  en	  la	  vida	  ciutadana.	  És	  una	  elecció	  professional.	  	  ACTIVITAT	  	  Fins	  ara	  has	  estat	  estudiant	  les	  dificultats	  de	  l’accés	  a	  un	  habitatge	  digne.	  Com	  saps,	  no	  tots	  espanyols	  poden	  gaudir	  d’aquest	  dret	  que	  la	  Constitució	  els	  atorga.	  A	  més,	  has	  vist	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que	  el	  problema	  no	  rau	  en	  la	  falta	  d’habitatges,	  sinó	  en	  altres	  factors,	  com	  el	  seu	  preu.	  Per	   això	   en	   aquesta	   activitat	   tractarem	   de	   relacionar	   quant	   pot	   suposar	   comprar	   o	  llogar	  una	  casa	  i	  com	  això	  afecta	  el	  desenvolupament	  de	  la	  vida	  de	  les	  persones	  i	  del	  conjunt	  de	  la	  societat	  i	  el	  medi	  ambient.	  	  DOCUMENT	  	  	  
Evolució	  de	  la	  construcció	  i	  del	  preu	  dels	  habitatges	  a	  Espanya	  
	  
Un	  dels	  assumptes	  més	  controvertits	  en	  els	  debats	  polítics	  i	  de	  l’opinió	  pública	  consisteix	  
a	   explicar	   els	  motius	   pels	   quals	   puja	   el	   preu	   de	   l’habitatge.	   Algunes	   persones	   defenen	  
que,	   si	   augmenta	   el	   nombre	   d’habitatges	   construïts,	   baixarà	   el	   seu	   preu,	   perquè	   el	  
mercat	  actua	  d’una	  manera	  lògica.	  Altres	  opinen	  que	  no	  és	  cert	  aquest	  argument,	  perquè	  
la	  compra	  i	  la	  venda	  d’habitatges	  en	  el	  mercat	  estan	  influïdes	  per	  l’especulació	  del	  preu	  
que	  aconseguiran	  d’ací	  a	  uns	  anys,	  la	  qual	  cosa	  fa	  que	  el	  venedor	  apuge	  el	  preu	  i	  que	  el	  
comprador	   l’accepte	   resignadament,	   perquè	   no	   els	   queda	   més	   remei	   que	   comprar	   o	  
llogar	  per	  a	  poder	  viure	  de	  forma	  autònoma.	  
Els	   quadres	   següents	   s’han	   elaborat	   amb	   estadístiques	   procedents	   del	   Ministeri	  
d’Habitatge	  d’Espanya.	  D’una	  banda,	  es	  recull	   l’evolució	  de	   la	  construcció	  a	  Espanya	  a	  
través	   del	   nombre	   d’habitatges	   acabats.	   D’altra,	   s’indica	   la	   dinàmica	   dels	   preus	   dels	  
habitatges	  nous,	  segons	  les	  valoracions	  de	  les	  societats	  de	  taxació.	  S’ofereixen	  les	  dades	  
en	  nombres	  absoluts	  i	  en	  nombres	  relatius	  (índexs),	  perquè	  es	  puga	  comparar.	  	  
Any A: Habitatges acabats 




1991 274343 932 100 100 
1994 230307 954 83,9 102,4 
1997 299595 1.036 109,2 111,1 
2001 505271 1.191 184,2 127,8 
2005 590631 2.516 215,3 269,9 	  Font:	  Elaboració	  pròpia	  amb	  dades	  oficials.	  	  	  EXERCICI	  	  	  
Dibuixa una gràfica lineal en què indiques amb un color l’evolució del preu dels habitatges i 
amb un altre l’evolució dels habitatges acabats. ¿Quins nombres utilitzes per a fer aquesta 
gràfica? Indica si has utilitzat les columnes A, B, C, D. 	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  EXERCICI	  	  	  ¿Quina	  creus	  que	  és	  la	  causa	  més	  probable	  de	  l’augment	  del	  preu?	  Uneix	  amb	  fletxes,	  indicant	  la	  relació	  de	  causa	  a	  conseqüència,	  les	  frases	  següents:	  	  Va	  augmentar	  el	  preu	  dels	  habitatges	  perquè:	   	  	  —	  No	  es	  van	  construir	  prou	  habitatges	  en	  els	  anys	  noranta.	  —	  El	  mercat	  de	  l’habitatge	  no	  ha	  funcionat	  com	  s’esperava.	  —	  El	  govern	  va	  impedir	  vendre	  a	  un	  mateix	  preu	  totes	  les	  cases.	  —	  S’han	  comprat	  habitatges	  per	  a	  especular	  i	  vendre’ls	  més	  tard.	  	  	  EXERCICI	  	  Indica	  si	  són	  vertaderes	  (V)	  o	  falses	  (F)	  les	  afirmacions	  següents:	  	  	   —	  Un	  nombre	  més	  gran	  de	  l’oferta	  d’habitatges	  farà	  baixar	  el	  seu	  preu.	  	   —	   El	   preu	   dels	   habitatges	   augmenta	   de	   manera	   constant	   sense	   importar	   la	  construcció.	  	   —	   L’expectativa	   de	   vendre	   els	   habitatges	   fa	   augmentar	   el	   seu	   preu	   en	   el	  mercat.	  	  	  EL	  DESENVOLUPAMENT	  NO	  SOSTENIBLE	  A	  ESPANYA	  	  Fins	  ara	  hem	  estat	  estudiant	  el	  problema	  de	  l’accés	  a	  l’habitatge	  a	  Espanya.	  Vam	  veure	  que	  hi	  ha	  habitatges	  buits,	  però	  que	  alguns	  espanyols	  no	  poden	  accedir	  a	  un	  habitatge	  per	   a	   viure.	   Però	   el	   problema	   pot	   prolongar-­‐se	   molt	   més	   temps.	   Es	   parla	   de	  desenvolupament	   no	   sostenible	   quan	   el	   creixement	   econòmic	   no	   afavoreix	   les	  condicions	  de	  vida	  d’aquesta	  generació	  (la	  dels	  pares	  i	  mares	  per	  a	  entendre’ns)	  i	  les	  futures	  (les	  vostres	  i	  la	  dels	  vostres	  possibles	  fills).	  El	  document	  següent	  ens	  presenta	  alguns	  motius	  d’aquesta	  situació.	  	  DOCUMENT	  	  	  
La	  destrucció	  del	  litoral	  
	  
Els	  estudis	   fets	  entre	  els	  anys	  2005	   i	  2006	  per	   la	  Unió	  Europea,	  mitjançant	   imatges	  de	  
satèl·lit,	  ens	  indiquen	  que	  el	  34%	  del	  primer	  quilòmetre	  de	  territori	  espanyol	  està	  ocupat	  
per	  les	  urbanitzacions,	  la	  qual	  cosa	  genera	  una	  destrucció	  de	  l’ecosistema	  litoral.	  	  
Això	  es	  deu,	  en	  gran	  manera,	  a	  l’extraordinària	  dimensió	  de	  l’expansionisme	  immobiliari.	  
En	  el	  2004	  es	  van	  projectar	  739.000	  habitatges	  a	  Espanya,	  més	  que	  a	  França,	  Anglaterra	  
i	   Alemanya	   juntes.	   Doncs	   bé,	   el	   67%	   d’aquesta	   xifra	   rècord,	   prop	   de	   mig	   milió	  
d’habitatges,	  s’ubiquen	  en	  les	  regions	  del	  litoral.	  Només	  al	  Mediterrani	  i	  les	  illes,	  la	  costa	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més	  urbanitzada,	   s’han	  projectat	  prop	  de	  quatre-­‐cents	  mil	  nous	  habitatges	   en	  el	  2004	  
amb	  capacitat	  per	  a	  més	  d’un	  milió	  dues-­‐centes	  mil	  persones.	  
En	  segon	  lloc,	  el	  consegüent	  desbordament	  de	   la	  capacitat	  de	  càrrega	  dels	  ecosistemes	  
costaners.	  En	  terra,	  sota	  la	  pressió	  urbanitzadora,	  continuen	  desapareixent	  els	  sistemes	  
hídrics,	   els	   aiguamolls	   i	   els	   sistemes	   dunars,	   les	   àrees	   forestals	   i	   de	  muntanya	   baixa,	   i	  
continua	  ampliant-­‐se	  l’erosió	  del	  sòl	  i	  la	  salinització	  dels	  aqüífers.	  
En	  tercer	  lloc,	  la	  insostenible	  demanda	  il·limitada	  de	  serveis	  ambientals	  finits,	  en	  termes	  
de	   consum	   de	   sòl,	   d’aigua,	   d’energia	   i	   de	   generació	   de	   residus	   i	   emissions	   de	   gasos	  
contaminants	   i	   d’efecte	   hivernacle.	   Això	   resulta	   senzillament	   inviable	   en	   un	   territori	  
espletat	   d’uns	   sistemes	   naturals	   que	   haurien	   de	   facilitar	   tant	   els	   recursos	   com	  
l’assimilació	  d’emissions	  i	  residus.	  
En	  quart	   lloc,	   la	  pèrdua	  estratègica	  de	  competitivitat,	   rendibilitat	   socioeconòmica	   i	  de	  
qualitat	   de	   vida	   a	   la	   costa.	   Perquè,	   a	  més,	   l’oportunisme	   del	   procés	   està	   obviant	   dues	  
qüestions	   fonamentals	  de	   fons.	  D’una	  part,	   la	   inevitable	  pèrdua	  de	  qualitat	   i	  d’atractiu	  
induïts	   per	   la	   desnaturalització	   i	   la	   congestió	   urbanística,	   dos	   inductors	   clau	   de	   la	  
pèrdua	  de	  competitivitat	  i	  qualitat	  de	  vida	  en	  els	  espais	  costaners.	  
Per	   a	   acabar,	   l’espinosa	   qüestió	   del	   finançament	   dels	   municipis	   turístics,	   com	   a	  
conseqüència	  del	  desfasament	  entre	  població	  de	  dret	  (la	  que	  apareix	  a	  les	  estadístiques	  
del	   padró)	   i	   la	   població	   de	   fet,	   molt	   més	   gran,	   especialment	   en	   la	   temporada	   de	  
vacances.	   Això	   incideix	   negativament	   en	   la	   quantitat	   de	   diners	   que	   s’envia	   als	  
ajuntaments,	  perquè	  es	  pren	  com	  a	  referència	  la	  població	  de	  dret.	  	  EXERCICI	  	  	  Relaciona	  les	  frases	  del	  grup	  de	  dalt	  amb	  les	  del	  grup	  inferior.	  	  A	  Espanya	  s’han	  construït	  molts	  habitatges.	  Els	  turistes	  augmenten	  la	  població	  de	  fet.	  	  La	  construcció	  ha	  destruït	  sistemes	  hídrics.	  	  La	  vida	  en	  la	  costa	  s’ha	  degradat.	  	  No	  hi	  ha	  recursos	  naturals	  per	  a	  tants	  habitatges.	  	  Els	  municipis	  turístics	  no	  tenen	  diners	  per	  a	  sanitat.	  Alemanya,	  França	  i	  Anglaterra	  no	  arriben	  a	  construir	  tant.	  Hi	  ha	  una	  pèrdua	  de	  qualitat	  de	  l’oferta	  turística.	  Els	  ecosistemes	  s’han	  tornat	  inestables.	  	  Augmenta	  la	  generació	  de	  residus.	  	  ACTIVITAT	  	  Ja	  estem	  arribant	  al	   final	  de	   la	  unitat	  didàctica.	  Ara	  hem	  de	  preparar	  una	  REDACCIÓ	  FINAL	  per	  a	  ser	  llegida	  en	  veu	  alta	  en	  classe,	  com	  a	  resum	  del	  treball	  fet.	  Per	  això,	  en	  primer	   lloc	   prepararem	   un	   guió	   de	   treball	   i	   després	   redactarem	   el	   text	   en	   funció	  d’aquest.	  Utilitzarem	  com	  a	   informacions	  el	  següent:	  els	  resums	  i	  els	  exercicis	  de	   les	  activitats	   anteriors,	   les	   dades	   que	   apareixen	   en	   els	   documents	   i,	   finalment,	   altres	  informacions	  que	  podem	  buscar	  a	  Internet.	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del medi. Problemes 
socials: marginació i 
guetos. 
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  2.	   Definició	   conceptual.	   És	   el	   segon	   tipus	   de	   conceptes,	   els	   quals	   impliquen	   ja	   una	  primera	  generalització;	  per	  exemple,	  el	  relleu,	  o	  també	  les	  densitats,	  cosa	  que	  implica	  treballar	   amb	   nombres	   relatius,	   perquè	   es	   relacionen	   les	   persones	   amb	   les	   seues	  superfícies.	   Igual	   succeeix	   amb	   les	   temperatures	   mitjanes	   o	   els	   tipus	   de	   temps	  característics	  de	  cada	  estació.	  	  	  3.	   Conceptes	   estructurals.	   Són	   els	   que	   fan	   referència	   als	   dos	   anteriors	   i	   permeten	  entendre	  la	  distribució	  del	  relleu	  o	  la	  localització	  de	  les	  densitats	  més	  elevades	  en	  el	  planeta,	   o	   la	   interacció	   ésser	   humà/condicions	   del	   medi	   que	   donen	   lloc	   a	   un	  determinat	  paisatge.	  	  Aquests	  tres	  tipus	  de	  conceptes	  no	  són	  per	  a	  explicar-­‐los	  com	  a	  contingut	  a	  les	  classes	  de	   secundària,	   però	   un	   professor	   sí	   que	   els	   ha	   de	   considerar	   per	   a	   organitzar	   una	  seqüència	  d’aprenentatge.	  Per	  exemple,	  es	  pot	  partir	  d’una	  foto	  semblant	  a	  aquesta:	  	  
Davant	   d’aquesta	   foto	   es	   poden	   plantejar	   algunes	   preguntes	   que	   ens	   condueixen	   a	  distints	  objectius.	  Atès	  que	  estem	  amb	  el	  problema	  de	  l’habitatge	  seguirem	  en	  aquesta	  lògica:	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1. Descriu els elements que observes en aquesta fotografia. Cada alumne anota els vocables 
en un paper, després es reunien en grup per a valorar les coincidències i el professor 
proposa una tipologia conceptual superior: habitatge, litoral, vegetació, transport, relleu. 
 
2. Establirem relacions entre els conceptes: ¿quins permeten analitzar el dret ciutadà a un 
habitatge? ¿Totes les formes de cases es corresponen al concepte d’habitatge digne? ¿Per 
què creieu que hi ha diferències? ¿Les diferències són sinònim de desigualtat? 
 
3. Finalment, intentarem establir algunes localitzacions possibles: ¿Podria ser un lloc a prop 
o lluny d’on vivim? ¿Com definiríem aquest lloc en relació a la qualitat de vida ciutadana?  	  ALTRES	  EXEMPLES	  D’ACTIVITATS.	  Per	  a	  segon	  de	  Batxillerat.	  	  Per	  a	  segon	  batxillerat	  podem	  buscar	  recursos	  que	  definisquen	  un	  grau	  de	  dificultat	  que	  s’aproxima	  al	  que	  denominem	  Zona	  d’Aprenentatge	  Propera.	  Per	  a	  això	  seguim	  els	  mateixos	   procediments	   que	   en	   segon	   d’ESO.	   O	   siga,	   buscar	   recursos	   dels	   diferents	  codis	   comunicatius	   i	  després	  proposar	   la	   seua	   interpretació	  o	  elaboració.	  Vegem	  un	  primer	  exemple	  amb	  l’anàlisi	  de	  l’una	  imatge	  del	  litoral	  valencià.	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FIXA’T en la vegetació, el relleu i el conjunt del paisatge. ¿Qui pot viure ací? ¿Quina relació 
amb el medi s’hi entreveu: conreus, conservació, destrucció, contaminació? ¿Per què creus 
que s’han construït aquests habitatges? 
 
AVANCEM UN POC MÉS 
 
Si et diem que aquests habitatges estan localitzats a la comarca valenciana de la Marina, 
¿què et suggereix? Localitza en un mapa del País Valencià l’esmentada comarca. 
¿Has sentit parlar de segones residències? ¿Quin significat té aquest concepte? ¿En 
coneixes prop del lloc on vius? ¿Qui les ocupa? 
¿És l’habitatge una necessitat per a allotjar-se i arrecerar-se de les inclemències del temps i 
dels perills ambientals? ¿O bé és una necessitat per a només ser utilitzada en determinats 
moments? ¿O inclús és un producte amb què es pot obtenir un benefici? 
 
Farem un debat organitzat sobre aquestes preguntes per a finalitzar amb un mapa 
conceptual. En aquest esquema organitzarem les nostres idees per a investigar i conèixer 
com es construeix/destrueix el paisatge del litoral espanyol i com es forma el procés 
urbanitzador a Espanya. 	  Una	   vegada	   que	   els	   alumnes	   fan	   el	   debat	   i	   confeccionen	   el	   seu	   guió	   de	   treball,	   és	  important	   que	   busquen	   nova	   informació.	   Per	   a	   això	   els	   facilitem	   alguna	   informació	  bàsica	  com	  aquesta:	  	  BURRIEL,	   Eugenio	   L.	   «La	   “década	   prodigiosa”	   del	   urbanismo	   español	   (1997-­‐2006)».	  Scripta	  Nova.	  Revista	  Electrónica	   de	  Geografía	   y	   Ciencias	   Sociales.	  Barcelona:	  Universidad	   de	   Barcelona,	   1	   de	   agosto	   de	   2008,	   vol.	   XII,	   núm.	   270	   (64).	  <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-­‐270/sn-­‐270/sn-­‐270-­‐64.htm>	  [ISSN:	  1138-­‐9788]	  	  	  Onofre	   RULLAN	   y	   Antoni	   ARTIGUES	   (Universitat	   de	   les	   Illes	   Balears,	  España):	  Estrategias	   para	   combatir	   el	   encarecimiento	   de	   la	   vivienda	   en	   España.	  
¿Construir	   más	   o	   intervenir	   en	   el	   parque	   existente?	   IX	   coloquio	   internacional	   de	  geocrítica.	   Los	   problemas	   del	   mundo	   actual	   soluciones	   y	   alternativas	   desde	   la	  
geografía	  y	   las	   ciencias	   sociales.	   Porto	   Alegre,	   28	   de	   mayo	  -­‐	   1	   de	   junio	   de	   2007.	  Universidade	  federal	  do	  rio	  grande	  do	  sul.	  	  També	  podem	  treballar	  amb	  dades	  estadístiques:	  	  Podem	  consultar:	  Banc	  d’Espanya:	  síntesi	  d’indicadors.	  www.bde.es/webbde/és/estadis/infoest/si_1_6.Pdf;	  o	  també	  es	  pot	  consultar	  Wikipedia:	  Vivienda	  en	  España,	  Burbuja	  inmobiliaria	  en	  España.	  	  	  TASQUES	  I	  DESENVOLUPAMENT	  DE	  TÈCNIQUES	  DE	  TREBALL	  	  INTERPRETACIÓ	  D’UN	  TEXT	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Exemple	  de	  document	  per	  a	  l’alumnat:	  	  
El	   procés	   d’augment	   dels	   preus	   dels	   habitatges	   després	   de	   1997	   a	   Espanya	   ha	   sigut	  
continuat	   i	  uniforme.	  L’any	  amb	  major	  elevació	  dels	  preus	  va	  ser	  2002,	  amb	  el	  18,1%;	  
després	  hi	  hagué	  una	  etapa	  de	  desacceleració	  que	  ha	  portat	  a	  un	  augment	  del	  12,8%	  en	  
el	   2005	   i	   del	   12%	   en	   el	   primer	   trimestre	   del	   2006	   sobre	   el	   mateix	   període	   de	   l’any	  
anterior.	   La	  nova	   estadística	  de	  preus	  del	   sòl,	   feta	  a	  partir	   dels	   preus	  declarats	   en	   les	  
escriptures	  enregistrades,	  revela	  que	  en	  el	  2005	  es	  van	  fer	  75.538	  compravendes	  de	  sòl	  
urbà,	  amb	  un	  preu	  mitjà	  de	  261	  euros/m2.	  
	  
Entre	  les	  dades	  bàsiques	  del	  mercat	  d’habitatge	  a	  Espanya	  en	  el	  2005	  van	  destacar,	  els	  
729.700	   habitatges	   iniciats,	   les	   989.300	   compravendes	   d’habitatge	   enregistrades	   (el	  
56,1%	   eren	   usats	   i	   el	   43,9%	   nous)	   i	   els	   637.900	   habitatges	   acabats.	   Els	   indicadors	  
esmentats	   van	   enregistrar	   augments	   interanuals	   significatius.	   Els	   habitatges	   protegits	  
començats	  van	  ascendir	  a	  79.200	  (11,1%	  del	  total)	  i	  els	  acabats	  van	  ascendir	  a	  62.200.	  
El	  total	  d’habitatges	  començats	  a	  Espanya	  en	  el	  2005	  equivalia	  al	  73,8%	  dels	  habitatges	  
venuts	   en	   el	   mateix	   any,	   la	   qual	   cosa	   confirma	   la	   força	   relativa	   de	   l’oferta,	   que	  
aconsegueix	   la	   intensitat	  més	  alta	  a	   les	   províncies	   limítrofes	   amb	  Madrid	   i	   a	   les	   de	   la	  
costa	  mediterrània.	  
	  
Entre	  els	  factors	  que	  han	  impulsat	  la	  demanda	  d’habitatge	  a	  Espanya	  destaca,	  en	  primer	  
lloc,	  l’augment	  anual	  de	  la	  renda	  disponible	  per	  llar	  en	  un	  3,9%	  real	  en	  el	  període	  d’auge	  
esmentat.	   En	   aquesta	   variació	   ha	   sigut	   decisiu	   el	   fort	   augment	   de	   l’ocupació	  
enregistrada	  en	  els	  últims	  anys,	  ja	  que	  la	  variació	  salarial	  s’ha	  situat	  per	  davall	  de	  la	  dels	  
preus	  de	  consum	  en	  2004-­‐05.	  L’augment	  de	  les	  llars,	  un	  2,6%	  mitjà	  anual	  en	  el	  període	  
en	   qüestió,	   impulsat	   per	   la	   immigració,	   explica	   així	   mateix	   l’empenta	   de	   la	   demanda	  
d’habitatge.	  
	  
La	  millora	  de	   les	  condicions	  de	   finançament	  ha	  sigut	   transcendent	  en	   l’evolució	  recent	  
del	  mercat	  de	  l’habitatge.	  Entre	  1997	  i	  2005	  el	  tipus	  d’interès	  dels	  préstecs	  es	  va	  reduir	  
en	  més	  del	  50%.	  El	   termini	  mitjà	  dels	  préstecs	   va	   superar	   els	  25	  anys	  durant	   el	   quart	  
trimestre	  del	  2005	  i	  també	  ha	  augmentat	  la	  relació	  préstec/valor.	  
	  
El	  ritme	  d’augment	  del	  conjunt	  del	  crèdit	   immobiliari	  (promoció,	  construcció	   i	  compra	  
d’habitatge)	   ha	   registrat	   una	   contínua	   acceleració	   després	   de	   1997,	   aproximant-­‐se	   al	  
30%	  en	  el	  2005;	  hi	  destaca	  la	  forta	  empenta	  del	  crèdit	  a	  promotor.	  La	  insuficiència	  de	  
l’estalvi	   domèstic	   davant	   de	   la	   forta	   expansió	   creditícia	   ha	   portat	   a	   una	   creixent	  
dependència	   de	   les	   entitats	   financeres	   respecte	   de	   l’estalvi	   captat	   en	   els	   mercats	   de	  
capitals	  a	  través	  d’emissions.	  
	  
El	   fet	   que	   l’augment	  dels	   preus	   de	   l’habitatge	  haja	   sigut	   aquests	   anys	   superior	   al	   dels	  
salaris	  ha	  generat	  un	  augment	  de	  l’esforç	  requerit	  per	  a	  accedir	  a	  un	  habitatge.	  Aquesta	  
evolució	  ha	  afectat	  sobretot	  les	  llars	  joves.	  Si	  l’anàlisi	  de	  l’accessibilitat	  es	  refereix	  a	  les	  
llars	  amb	  rendes	  situades	  en	  l’estrat	  corresponent	  al	  salari	  mitjà	  anual,	  el	  nivell	  d’esforç	  
s’ha	  aproximat	  al	  40%	  de	  la	  renda	  familiar	  en	  l’últim	  trimestre	  del	  2005.	  Aquest	  esforç	  
és	  més	  alt	  a	  les	  ciutats	  més	  grans.	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  ACTIVITATS	  	  
1. ¿Què succeeix, segons les teories econòmiques clàssiques, amb els preus dels objectes 
si la producció augmenta? ¿Ha succeït això a Espanya en relació amb l’habitatge a partir de 
1997? ¿Per què?  
2. ¿Quina semblança pots trobar entre els arguments del vídeo de la bombolla immobiliària i 
els que es desenvolupen en aquest document? 
3. Indica amb les teues paraules què significa que el 40% de la renda familiar s’haja destinat 
a l’adquisició d’habitatge.  
4. Segons el text, la venda d’habitatges i l’augment de preus era conseqüència de (indica 
Verdader/Fals): 
 a) L’augment de l’ocupació i els salaris. 
 b) L’augment del crèdit i ocupació. 
 c) L’augment del salari i del crèdit. 
 d) L’enorme oferta d’habitatges a bon preu. 	  TAMBÉ	  podem	  treballar	  amb	  estadístiques.	  Ací	  teniu	  unes	  dades	  per	  a	  fer	  taules.	  	  Vegeu	  PDF	  d’estadístiques	  d’habitatge	  a	  Espanya	  del	  Banc	  d’Espanya.	  	  Dades	  estadístiques:	  INE/SN	  20	  des.	  2013;	  Compra/lloguer;	  Interpretar	  Habitatges	   buits:	   INE.	   Elaborar	   mapa	   coroplètic.	   Agents	   immobiliaris	   i	   corrupció.	  Documents	  escrits.	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ACTIVITAT SETENA 
En aquesta activitat treballarem tot allò relacionat amb la selecció de les 
informacions que cal emprar per a dur endavant una UD. Però també treballarem els 
diferents recursos tècnics de la Geografia. Ara bé, cal tenir en compte que tant la 
recollida i selecció d’informació com el seu tractament mitjançant els diferents 
recursos tècnics té a veure amb l’elecció prèvia d’un problema d’estudi concret. Tot i 
això, en aquesta activitat referirem tota la nostra reflexió al tema de la geografia urbana. 
1) ¿De quins recursos tècnics i informacions penses tu que se serveix la Geografia 
per a realitzar les tasques que se li encomanen com a pròpies com a disciplina científica? 
¿Quina és la utilitat de cada un?  
2) ¿Són els mateixos que utilitza la Geografia com a disciplina escolar? ¿Quina és la 
utilitat de cada un?  
3) ¿Els uns i els altres podem classificar-los d’alguna manera? 
4) ¿Tenen la mateixa utilitat els uns i els altres? Un mateix recurs o informació pot 
tenir diferents utilitats depenent de si parlem de la Geografia «disciplina científica» o de 
Geografia «disciplina escolar»? 
5) Explica el significat de la frase en negreta. 
Per a contrastar les idees i opinions que hem anat recollint fins ara, seria convenient 
confrontar-les amb la informació que ens proporciona un document sobre aquest tema que 
ara us presentem. El text està extret del llibre 
GRAVES, N.J. Nuevo Método para la Enseñanza de la Geografia. Barcelona: Teide, 
1989. 
Una vegada identificat el problema a estudiar s’orientarà els estudiants perquè 
suggerisquen respostes provisionals a les preguntes plantejades, assegurant de cada 
aspecte de la resposta provisional siga prou concret per a facilitar la recollida de dades 
sobre el terreny. En aquesta etapa s’ha de decidir si les dades que hom necessita han de 
ser mesures a prendre pels estudiants; dades a recollir mitjançant qüestionaris; o han de 
procedir d’altres fonts documentals, com ara censos, enregistraments de dades 
demogràfiques i les diferents enquestes existents: sobre agricultura, hàbitat, indústria, i 
altes publicacions o fonts no publicades. 
 
6) De la lectura del document hom pot entreveure una certa metodologia de treball 
implícita que pot ser reconeguda. ¿Saps de quina es tracta? ¿Quins passos inclou? 
7) ¿Quines informacions i tècniques de recollida de dades ens aporta el document? 
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¿Hi ha alguna a la qual no havíem fet referència abans? 
8) Ara, una vegada tenim una bona selecció de diferents tipus d’informacions, 
tècniques de recollida i recursos tècnics, destriarem quins ens serien útils per a elaborar una 
UD referida a la Geografia Urbana.  
9a) Però abans de començar a pensar en quins de tots seran útils per a la nostra UD 
caldrà prendre una decisió abans, ¿no? ¿Quina? 
10) ¿Es corresponia el tema de la teua UD amb algun dels que planteja un text 
clàssic? Com ara el llibre de  
JOHNSON, J.H. Geografia Urbana. Barcelona: Oikos-Tau, 1974 
¿O més aviat té a veure amb la problemàtica que planteja aquest altre sobre el 
subdesenvolupament? 
WILHEIM J. Urbanismo y subdesarrollo. Buenos Aires: Ed. Nueva Vision SAIC, 1977. 
¿O tal vegada es correspon més amb altres formulacions com ara la que trobem en 
els materials del grup Gea-Clio publicats per la Nau Llibres? 
Siga com siga, nosaltres, per la nostra part, havíem pensat treballar el tema de la 
crisi i el món urbà. Suposem que ja has treballat el tema de la problematització en la 
didàctica de la geografia i la història i la conveniència d’escollir un problema rellevant per 
a la nostra anàlisi. Però, en qualsevol cas, et pot ser útil recordar-ho ara ací a través de la 




11) Ara sí, escollirem quins són tots els recursos i informacions i tècniques que 
emprarem en funció dels objectius que ens plantegem aconseguir mitjançant la nostra Unitat 
Didàctica de Geografia Urbana. Tanmateix, tot i que hi ha nombrosos recursos, nosaltres 
només en treballarem ací un parell: els recursos cartogràfics i iconogràfics. En 
definitiva, us demanem que poseu exemples de fotografies que puguem treballar en aquesta 
unitat i com les podem treballar. Igualment, ¿quin tipus de cartografia podríem realitzar i 
quines dades hi podem representar? 
Només s’ha de recordar ací que potser al llarg del que hem treballat fins ara en 
aquesta activitat encara no ha eixit un enfocament de la geografia força interessant, la 
producció del qual ben bé pot ser també considerada tant una imatge com un esquema o 
inclús emparentat amb els mapes mentals. Ens referim als models socioeconòmics. 
CHORLEY R.J. i HAGGET P. La geografia y los modelos socio-económicos. Madrid: 
IEAL, 1971. 
Pel que fa a la cartografia, cal tenir en compte que per a poder comparar diferents 
llocs hem de conèixer el concepte d’ordre de magnitud, el qual té a veure amb el d’escala. 
Aquest concepte ja el va desenvolupar en el seu moment el geògraf Yves Lacoste. 







ORDRES DE MAGNITUD 
 
Un altre aspecte a tenir en compte quan treballem amb cartografia és la representació del 








EXEMPLES DE COMENTARIS 
1. La imatge pública de la Geografia. 
 
 
Comentari: En alguns països europeus, la Geografia 
té una rellevància pública superior a l’enregistrada a 
Espanya. Açò es promou mitjançant actes educatius a 
les facultats de Geografia per a l’alumnat 
d’ensenyament bàsic, així com activitats d’impacte 
ciutadà com ara «a festa da geografía» que se celebra 
en petites localitats, com és el cas de Mirandela al 
nord de Portugal. Allí es convoca geògrafs i 
professors de diversos llocs de Portugal i l’estranger 
per a debatre sobre la importància d’aquest 
coneixement en l’explicació del món globalitzat en aquests anys inicials del segle XXI.  
L’activitat que us proposem és indicar activitats de la vida ciutadana que podem millorar el 
seu coneixement amb l’ajut del saber geogràfic.  
2. La identitat espacial. Manifestació al barri del Cabanyal (València). 
 
Comentari de la fotografia: A València, al Cabanyal, 
trobem un bon exemple de l’enfrontament d’interessos i 
creació d’estereotips. L’oposició entre patrimoni i progrés 
urbanístic es genera des d’ambients polítics, cosa que 
provoca un procés de segregació espacial i manifestacions 
de protesta, les quals reivindiquen la rehabilitació d’un 












3. La globalització en els instituts locals. 
És fàcil mostrar el procés de globalització en la vida quotidiana de l’alumnat d’un institut 
local. Així, en el CAL de l’IES «Ballester Gozalvo», del barri de Torrefiel (València) amb 
una taxa del 38% d’alumnes immigrats, podem situar en un mapa, com ha fet un alumne, la 
procedència de l’alumnat matriculat en el centre (color roig), així com l’origen de la música 
i el cine que escolten i miren (color verd) i els aliments, vestits i calçat que utilitzen (color 
blau). 
4. Les imatges cartogràfiques del món. 
Les projeccions cartogràfiques ens presenten una imatge del món a vegades distorsionada 
en relació amb els interessos dels cartògrafs i editors. Així, el mapa de Mercator, utilitzat 
habitualment, augmenta la mida dels països i continents de l’hemisferi boreal enfront dels 
llocs de l’hemisferi austral. A més, Europa occidental apareix al centre del món. Al mapa 
d’A. Peters la deformació de les superfícies està corregida i s’aproxima més a la realitat.  
13) En el cas de l’exemple número 3 sobre la globalització s’havia fet ús de la cartografia de 
Peters en lloc de la de Mercator. ¿Creus que la informació subministrada havia millorat amb 
la utilització d’aquest mapa? ¿El mapa seria millor si fóra de punts perquè així quedaria 





























Pel que fa al tema de la situació en el mapa dels diferents continents, et recomanem la 
següent pàgina.  
http://geografiainfinita.com/2014/08/15/visiones-del-mundo-el-mapamundi-segun-cada-
cultura/ 
o la consulta de: 
CHALIAND, G. i RAGEAU J-P. Atlas estratégico y geopolítico. Madrid: Alianza 
Editorial, 1984. 
 
I, per fi, un altre tema important que té a veure amb la utilització de les TIC i sobretot de tot 
allò que té a veure amb la cartografia digital. Tot i que cal reconèixer que el seu ús és 
inestimable, també cal tenir en compte alguns aspectes que poden dur-nos a engany.  
 
5. L’anàlisi crítica d’Internet. El cas del barri de l’institut de Torrefiel.  
L’alumnat sol 
considerar les imatges 
de Google com a 
actuals i correctes. Per 
això és important fer-los 
veure les diferències 
entre les imatges i la 
realitat, sobretot si la 
representació duu una 
data. L’any 2010, 
davant de l’institut, hi 
havia un magnífic parc, 
amb les seues 
instal·lacions lúdiques, 
el qual no apareixia a la 
imatge de Google, 
malgrat que el parc fou 
inaugurat l’any 2009 i 
les naus que apareixien 
ja no existien des del 2008. La foto del parc està presa des del mateix institut, o siga, 
després del camí de Montcada, que avui és una avinguda amb dos carrils en cada sentit, 
















COM CONSTRUIR UN MAPA DE COROPLETES 
 
Un mapa de coropletes és la representació gràfica d’un espai en què s’ha de representar 
amb diferents colors o trames els valors de cada regió, província o comunitat autònoma 
referents a un concepte, com ara el nivell de precipitació, el percentatge de població 
immigrant, el percentatge de població ocupada en un sector, etc. 
 
Per a fer correctament un mapa de coropletes hem de seguir els següents passos: 
 
1. Agrupar les dades en diferents intervals. El més comú és establir 4 o 5 intervals. Aquests 
es poden obtenir de diferents maneres: 
  
 a) Dividint entre 4 o 5 (segons els intervals que hom pretenga crear) la distància 
entre el valor més alt i el més baix. Sumant aquest resultat al valor més baix obtenim el 
primer interval, i així progressivament fins a arribar al valor més alt. 
 
 És a dir, si el valor més alt és 19 i el més baix 1, dividim 18 (és la distància entre 
l’un i l’altre) entre 4, per exemple. Així obtenim 4,5. Sumen 4,5 al valor més baix, és a dir 
1, i obtenim el primer interval: 1-5,5. El següent interval s’obté amb la mateixa operació 
consecutivament: 5,6 + 4,5 = 10,1. Així obtenim el següent interval: 5,6-10,1. I així 
consecutivament fins a arribar al valor més alt. 
 
 b) Prendre la mitjana entre el valor més alt i el més baix com a punt central, i a 
partir d’ací crear dos grups més amb la mitjana de cadascun d’aquests grups.  
 
 Amb aquests mateixos valors hauríem de sumar el valor més alt i el més baix (19 + 
1 = 20) i fer la mitjana (20/2 = 10). Així obtenim 10 com a mitjana. El primer interval 
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aniria des del valor més baix a la meitat del camí fins a arribar a la mitjana, és a dir, la 
divisió entre 2 de la resta del valor de la mitjana i el valor més baix (10-1 = 9 / 2 = 4,5). 
Així doncs, obtenim uns intervals molt semblants. 
 
2. S’ha d’assignar a cada interval una trama diferent. 
  
 a) És imprescindible que hom seguisca una coherència de gradient assignant als 
valors més alts les trames o colors més obscurs. 
  
 b) Cal assignar-hi trames clarament diferenciades. 
 
 c) Cal afegir una llegenda. 
 
 d) Cal afegir un títol al mapa. 
 










































































































































































També podríem tractar el cas dels gràfics triangulars, taxes d’increment com a mesura, annex estadístic final 
dels llibres (¿com utilitzar-lo?, ¿tot serveix?), gràfics intuïtius de població, notícia PIB que ara inclou 
activitats il·legals, forma de comptabilitzar l’atur…, superfícies proporcionals (quadrats i cercles), 
proporcionalitat dels anys en l’eix de les X… 
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ACTIVITAT VUITENA  
En aquesta activitat volem esbrinar com es relacionen les competències educatives 
amb l’organització dels continguts de la Geografia. Volem arribar també a establir una 
possible gradació dels continguts d’aprenentatge de la Geografia.  
Conselleria d’Educació 
DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de 
l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717] 
Article	  5.	  Competències	  bàsiques	  	  
1.	  Les	  competències	  bàsiques,	  com	  a	  elements	  integrants	  del	  currículum,	  són	  les	  fixades	  
en	  l’annex	  I	  del	  Reial	  decret	  1631/2006,	  de	  29	  de	  desembre.	  En	  les	  distintes	  matèries	  de	  
l’etapa	  es	  presta	  una	  atenció	  especial	  al	  desenrotllament	  d’estes	  competències,	  iniciat	  en	  
l’educació	   primària,	   que	   l’alumnat	   haurà	   d’haver	   adquirit	   en	   finalitzar	   l’ensenyança	  
bàsica.	  	  
2.	  La	  lectura	  constituïx	  un	  factor	  primordial	  per	  al	  desenrotllament	  de	  les	  competències	  
bàsiques.	  Els	  centres	  hauran	  de	  garantir	  en	  la	  pràctica	  docent	  de	  totes	   les	  matèries	  un	  
temps	  dedicat	  a	  la	  lectura	  en	  tots	  els	  cursos	  de	  l’etapa.	  
Contribució	  de	  la	  matèria	  a	  l’adquisició	  de	  les	  competències	  bàsiques	  	  
El	  caràcter	  integrador	  de	  la	  matèria	  de	  Ciències	  socials,	  geografia	  i	  història,	  fa	  que	  el	  seu	  
aprenentatge	  contribuïsca	  a	  l’adquisició	  de	  diverses	  competències	  bàsiques.	  	  
La	  competència	  social	  i	  ciutadana	  està	  estretament	  vinculada	  al	  propi	  objecte	  d’estudi.	  
Pot	  dir-­‐se	  que	   tot	   el	   currículum	  contribuïx	  a	   l’adquisició	  d’esta	   competència,	   ja	  que	   la	  
comprensió	   de	   la	   realitat	   social,	   actual	   i	   històrica,	   és	   el	   propi	   objecte	   d’aprenentatge,	  
però	   ho	   farà	   realment	   des	   de	   la	   perspectiva	   que	   el	   coneixement	   sobre	   l’evolució	   i	  
organització	  de	  les	  societats,	  dels	  seus	  èxits	  i	  dels	  seus	  problemes,	  ha	  de	  poder	  utilitzar-­‐se	  
per	   l’alumnat	  per	  a	  deseixir-­‐se’n	  socialment.	  Contribuïx	  òbviament	  a	  entendre	  els	   trets	  
de	  les	  societats	  actuals,	  la	  seua	  pluralitat,	  els	  elements	  i	  interessos	  comuns	  de	  la	  societat	  
en	  què	  es	  viu,	  i	  participa	  així	  a	  crear	  sentiments	  comuns	  que	  afavorixen	  la	  convivència.	  	  
També	   ajuda	   a	   l’adquisició	   d’habilitats	   socials.	   D’una	   banda,	   la	   comprensió	   de	   les	  
accions	  humanes	  del	  passat	  o	  del	  present,	  exigix	  que	  estes	  siguen	  vistes	  per	  l’alumnat	  des	  
de	   la	   perspectiva	   dels	   propis	   agents	   del	   seu	   temps,	   amb	   la	   qual	   cosa	   s’afavorix	   el	  
desenrotllament	   de	   la	   capacitat	   de	   posar-­‐se	   en	   el	   lloc	   de	   l’altre,	   és	   a	   dir,	   l’empatia.	  
D’altra	   banda,	   es	   contribuïx	   a	   esta	   competència	   quan	   esta	   comprensió	   possibilita	   la	  
valoració	  i	  l’exercici	  del	  diàleg	  com	  a	  via	  necessària	  per	  a	  solucionar	  els	  problemes	  o	  el	  
respecte	   cap	   a	   les	   persones	   amb	   opinions	   distintes.	   A	  més,	   es	   preveu	   l’exercici	   d’eixos	  
valors	  per	  mitjà	  del	   treball	  en	  col·laboració	  o	  els	  debats	  en	  què	  s’expressen	   les	  pròpies	  
idees	   i	   s’escolte	  amb	   respecte	   les	  dels	  altres.	   L’acostament	  a	  diferents	   realitats	   socials,	  
actuals	   o	   històriques,	   o	   la	   valoració	   de	   les	   aportacions	   de	   diferents	   cultures	   ajuda,	  
encara	  que	  siga	  més	  indirectament,	  a	  desenrotllar	  les	  habilitats	  de	  tipus	  social.	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En	   l’adquisició	   de	   la	   competència	   coneixement	   i	   la	   interacció	   amb	   el	   món	   físic	   la	  
contribució	  és,	  així	  mateix,	   rellevant.	  Esta	  competència	   inclou,	  entre	  altres	  aspectes,	   la	  
percepció	   i	   el	   coneixement	   de	   l’espai	   físic	   en	   què	   s’exercix	   l’activitat	   humana,	   tant	   en	  
grans	   àmbits	   com	   en	   l’entorn	   immediat,	   així	   com	   la	   interacció	   que	   es	   produïx	   entre	  
ambdós.	   Estes	   constituïxen	   un	   dels	   principals	   eixos	   de	   treball	   de	   la	   geografia:	  
comprendre	   l’espai	   dels	   fets	   socials	   i	   la	   pròpia	   vida	   de	   l’alumna	  o	   alumne,	   és	   a	   dir,	   la	  
dimensió	  espacial.	  Es	  contribuïx	  a	  la	  competència	  en	  la	  mesura	  que	  s’assegure	  que	  esta	  
dimensió	   impregna	   l’aprenentatge	   dels	   continguts	   geogràfics.	   Per	   a	   això,	   adquirixen	  
protagonisme	  els	  procediments	  d’orientació,	  localització,	  observació	  i	  interpretació	  dels	  
espais	  i	  paisatges,	  reals	  o	  representats.	  
Una	   altra	   aportació,	   no	   menys	   significativa,	   es	   possibilita	   des	   del	   coneixement	   de	   la	  
interacció	  ser	  humà-­‐medi	  i	  l’organització	  del	  territori	  resultant.	  La	  matèria	  oferix	  espais	  
per	  a	  analitzar	  l’acció	  del	  ser	  humà	  en	  la	  utilització	  de	  l’espai	  i	  dels	  seus	  recursos,	  no	  sols	  
els	   problemes	   que	   a	   vegades	   genera,	   sinó	   també	   aquelles	   accions	   que,	   des	   d’un	   ús	  
responsable,	  busquen	  assegurar	  la	  protecció	  i	  l’atenció	  del	  medi	  ambient.	  	  
La	  contribució	  a	  la	  competència	  expressió	  cultural	  i	  artística	  es	  relaciona	  principalment	  
amb	   el	   seu	   vessant	   de	   conéixer	   i	   valorar	   les	   manifestacions	   del	   fet	   artístic.	   Esta	  
competència	  es	  facilitarà	  si	  es	  contempla	  una	  selecció	  d’obres	  d’art	  rellevants,	  bé	  siga	  pel	  
seu	   significat	   en	   la	   caracterització	   d’estils	   o	   artistes	   o	   per	   formar	   part	   del	   patrimoni	  
cultural,	  i	  si	  al	  mateix	  temps,	  es	  dota	  l’alumnat	  de	  destreses	  per	  a	  observar	  i	  comprendre	  
aquells	   elements	   tècnics	   imprescindibles	   per	   a	   la	   seua	   anàlisi.	   Des	   d’ací	   s’afavorix	  
l’apreciació	  de	   les	  obres	  d’art,	  s’adquirixen	  habilitats	  perceptives	   i	  de	  sensibilització,	  es	  
desenrotlla	  la	  capacitat	  d’emocionar-­‐se	  amb	  elles,	  a	  més	  d’ajudar-­‐se	  també	  a	  valorar	  el	  
patrimoni	  cultural,	  a	  respectar-­‐lo	  i	  a	  interessar-­‐se	  per	  la	  seua	  conservació.	  	  
Es	  contribuïx	  a	  la	  competència	  en	  el	  tractament	  de	  la	  informació	  i	  competència	  digital	  
per	   la	   importància	  per	   a	   comprendre	   els	   fenòmens	   socials	   i	   històrics	   de	   comptar	  amb	  
destreses	   relatives	   a	   l’obtenció	   i	   la	   comprensió	   d’informació,	   element	   imprescindible	  
d’una	  bona	  part	  dels	  aprenentatges	  de	  la	  matèria.	  S’aporta,	  de	  manera	  particular,	  en	  la	  
recerca,	  obtenció	  i	  tractament	  d’informació	  procedent	  de	  l’observació	  directa	  i	  indirecta	  
de	  la	  realitat,	  així	  com	  de	  fonts	  escrites,	  gràfiques,	  audiovisuals,	  tant	  en	  suport	  de	  paper	  
com	   digital.	   Establir	   criteris	   de	   selecció	   de	   la	   informació	   proporcionada	   per	   diverses	  
fonts	  des	  de	  l’objectivitat	  i	  pertinència,	  distingir	  entre	  els	  aspectes	  rellevants	  i	  els	  que	  no	  
ho	  són,	  relacionar	  i	  comparar	  fonts	  o	  integrar	  i	  analitzar	  la	  informació	  de	  forma	  crítica	  
són	  algunes	  de	  les	  aportacions	  fonamentals	  a	  l’adquisició	  d’esta	  competència.	  	  
D’altra	  banda,	  el	  llenguatge	  no	  verbal	  utilitzat	  en	  nombroses	  ocasions	  per	  a	  comprendre	  
la	  realitat	  contribuïx	  al	  coneixement	  i	  la	  interpretació	  de	  llenguatges	  icònics,	  simbòlics	  i	  
de	  representació.	  És	  el	  cas	  del	  llenguatge	  cartogràfic	  i	  de	  la	  imatge.	  	  
El	  pes	  de	  la	  informació	  en	  esta	  matèria	  singularitza	  les	  relacions	  entre	  esta	  competència	  
i	   la	   competència	   en	   comunicació	   lingüística,	  més	   enllà	   d’utilitzar	   el	   llenguatge	   com	   a	  
vehicle	  de	   comunicació	   en	   el	   procés	  d’ensenyança-­‐aprenentatge.	  A	  més,	   es	   faciliten	   les	  
habilitats	  d’ús	  de	  diferents	  variants	  del	  discurs,	  concretament,	  la	  descripció,	  la	  narració,	  
la	  dissertació	  i	  l’argumentació	  i	  es	  col·labora	  a	  adquirir	  vocabulari	  específic	  que	  hauria	  
de	  formar	  part	  del	  llenguatge	  habitual	  de	  l’alumnat	  o	  formar	  amb	  clar	  valor	  funcional	  
en	  la	  matèria.	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Es	   contribuïx	   també,	   en	   certa	   manera,	   a	   adquirir	   la	   competència	   matemàtica.	   El	  
coneixement	  dels	  aspectes	  quantitatius	  i	  espacials	  de	  la	  realitat	  ho	  permet	  en	  la	  mesura	  
que	   la	  matèria	   incorpora	   operacions	   senzilles,	  magnituds,	   percentatges	   i	   proporcions,	  
nocions	  d’estadística	  bàsica,	  ús	  d’escales	  numèriques	  i	  gràfiques,	  sistemes	  de	  referència	  o	  
reconeixement	   de	   formes	   geomètriques,	   així	   com	   criteris	   de	   mesurament,	   codificació	  
numèrica	   d’informacions	   i	   la	   seua	   representació	   gràfica.	   La	   utilització	   de	   totes	   estes	  
ferramentes	   en	   la	   descripció	   i	   anàlisi	   de	   la	   realitat	   social	   amplien	   el	   conjunt	   de	  
situacions	  en	  què	  les	  alumnes	  i	  els	  alumnes	  perceben	  la	  seua	  aplicabilitat	  i,	  amb	  això,	  fan	  
més	  funcionals	  els	  aprenentatges	  associats	  a	  la	  competència	  matemàtica.	  	  
La	   competència	   per	   a	   aprendre	   a	   aprendre	   suposa	   comptar	   amb	   ferramentes	   que	  
faciliten	   l’aprenentatge,	   però	   també	   amb	   una	   visió	   estratègica	   dels	   problemes	   i	   saber	  
preveure	  i	  adaptar-­‐se	  positivament	  als	  canvis	  que	  es	  produïxen.	  A	  tot	  això	  contribuïxen,	  
des	  de	   les	  seues	  possibilitats	  per	  a	  aplicar	  raonaments	  de	  distint	   tipus,	  el	   fet	  de	  buscar	  
explicacions	   multicausals	   i	   predir	   efectes	   dels	   fenòmens	   socials	   es	   proporcionen	  
coneixements	  de	  les	  fonts	  d’informació	  i	  de	  la	  seua	  utilització	  per	  mitjà	  de	  la	  recollida	  i	  
classificació	  de	  la	  informació	  obtinguda	  per	  diversos	  mitjans	  i	  sempre	  que	  se’n	  faça	  una	  
anàlisi.	   També	   es	   contribuïx	   a	   la	   competència	   quan	   s’afavorix	   el	   desenrotllament	  
d’estratègies	   per	   a	   pensar,	   per	   a	   organitzar,	  memoritzar	   i	   recuperar	   informació,	   com	  
ara	  resums,	  esquemes	  o	  mapes	  conceptuals.	  	  
Perquè	   esta	   matèria	   contribuïsca	   a	   l’autonomia	   i	   iniciativa	   personal	   és	   necessari	  
afavorir	   iniciatives	  de	  planificació	   i	  execució,	  així	  com	  processos	  de	  presa	  de	  decisions,	  
presents	   més	   clarament	   en	   debats	   i	   treballs	   individuals	   o	   en	   grup,	   ja	   que	   impliquen	  
idear,	   analitzar,	   planificar,	   actuar,	   revisar	   allò	   que	   s’ha	   fet,	   comparar	   els	   objectius	  
previstos	  amb	  els	  aconseguits	  i	  extraure	  conclusions.	  	  
Una possible aplicació a la Geografia i la Història és la que es proposa des del projecte 
Gea-Clio on es fa una anàlisi comparativa amb els criteris d’avaluació i objectius d’àrea de 
les ciències socials (ací utilitzem com a referència els de la LOGSE del País Valencià). Així 
podem veure algunes idees noves en el desenvolupament de l’educació ciutadana.	  
ÀREA	  DE	  CONEIXEMENT:	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA,	  CIÈNCIES	  
SOCIALS	  
	  
COMPETÈNCIA CRITERI D’AVALUACIÓ 
Comunicació lingüística Comprendre	   els	  missatges	   escrits,	   saber	   escoltar	   els	   arguments	  
orals	  d’altres	  persones.	  Saber	  elaborar	  un	  informe	  o	  síntesi	  per	  a	  
comunicar	  els	  resultats	  del	  treball.	   
Matemàtica Saber	   utilitzar	   mètodes	   estadístics	   i	   representacions	   gràfiques	  
per	  a	  analitzar	  i	  sintetitzar	  alguns	  problemes	  socials. 
Coneixement i interacció amb el medi 
físic 
Aplicar	  la	  metodologia	  dels	  processos	  de	  resolució	  de	  problemes	  
en	  els	  quals	  intervé	  l’ésser	  humà	  en	  relació	  amb	  l’ambient.	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Tractament d’informació i competència 
digital 
Saber	   utilitzar	   les	   ferramentes	   informàtiques	   per	   a	   ampliar	  
informació	   i	  crear	  bases	  de	  dades	  sobre	  problemes	  socials	  per	  a	  
poder	  interpretar	  la	  informació. 
Social i ciutadana Ser	   capaç	   de	   posar-­‐se	   en	   el	   lloc	   d’altres,	   utilitzar	   l’empatia	  
històrica	  i	  la	  percepció	  geogràfica	  amb	  aquesta	  finalitat.	   
Cultural i artística Saber	   valorar	   les	   expressions	   artístiques	   i	   culturals	   com	   a	  
elements	  de	  formació	  de	  les	  identitats	  locals	  i	  universals. 
Aprendre a aprendre Saber	  aplicar	  els	  coneixements	  històrics	   i	  geogràfics	  a	  situacions	  
noves	  de	  la	  vida	  quotidiana. 
Autonomia i iniciativa personal Saber	  formar-­‐se	  amb	  autonomia	  de	  criteri	  per	  a	  enfrontar-­‐se	  als	  
problemes	  socials. 
 
El que suggerim és una anàlisi de les competències bàsiques des d’una perspectiva 
metodològica, tenint en compte el seu desenvolupament en un conjunt d’activitats per a ser 
treballades a l’aula. Tanmateix, en els decrets ministerials i de les comunitats autònomes 
hom procedeix d’una manera lineal: competència… objectiu… contingut, sense cap 
articulació metodològica. Si açò no existeix, correm el risc de caure en un temari descriptiu, 
en què predominen els continguts (síntesi d’una determinada concepció cultural) enfront 
dels desitjos expressats en els objectius i criteris per a valorar l’aprenentatge de l’alumnat.  
Enfront d’aquesta organització burocràtica del currículum, cal que hi haja una definició 
metodològica, cosa que no existeix i és contradictori amb l’organització d’aquesta matèria 
en relació a les competències bàsiques. Per això, una primera aproximació a les 
competències bàsiques de secundària en Geografia i Història tal com apareixen al DOCV 





Social i ciutadana Saber ordenar les idees espontànies sobre l’organització social. Valorar el coneixement espontani. 
 
Reconèixer en un text els grups 
socials d’un moment històric. Valorar si comprenen l’organització social actual i del passat. 
 
Conèixer l’empatia històrica per a 
comprendre els fets del present. 




Entendre les causes i intencions d’un 
succés social (p. ex. una guerra). 
Valorar si diferencien les causes de les conseqüències. 
 
Realitzar una síntesi sobre un procés 
històric. 




Aquestes activitats ja han estat desenvolupades pel projecte Gea-Clio en els seus materials 
d’aula. Per exemple, en les diferents unitats didàctiques qüestionem el coneixement 
espontani; per què no hi ha habitatges per a totes les persones («Habitatges i ciutats»), 
quines idees tenim a propòsit del que és un lloc ideal per a viure («El meu món i el globus 
on jo visc»). L’organització social del passat i el reconeixement dels grups socials estan 
àmpliament tractat en unitats com ara «Ciutadania i llibertats» o «L’escola ahir i avui». La 
intencionalitat de les accions humanes es pot rastrejar en els exercicis de «Dictadures 
contra democràcies» o en «Progrés tècnic i desenvolupament social». L’estructura de les 
unitats didàctiques sempre finalitza amb la síntesi del problema analitzat, a més d’existir 
diverses redaccions amb les quals l’alumnat va arribant a les seues pròpies conclusions 
parcials. El que volem subratllar és que totes aquestes activitats es fan d’una manera 
programada, en virtut d’una metodologia que ha estat seleccionada per part del projecte. 
Açò permet adoptar un esquema d’unitat didàctica que afavoreix la competència Aprendre 
a aprendre i la iniciativa persona i l’autonomia de criteri. 
Un aspecte molt important a tenir en compte a l’hora de dissenyar qualsevol activitat és el 
conjunt de tècniques i assoliments que es poden abastar a determinades edats. És important 
tenir presents aquests límits si no volem demanar coses impossibles al nostre alumnat. 
QUADRE 1  
TÈCNIQUES I ASSOLIMENTS QUE ES PODEN ABASTAR EN LA 
COMPRENSIÓ DE LA INFORMACIÓ REBUDA 
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
De 3 a 7 
anys 
Compara objectes 
quotidians amb les 
seues 
representacions: 














absoluts (nocions de 
«més gran que», 
«menor que»). 
 
Entén i conta 
narracions a 
propòsit de llocs 
imaginaris o reals.  
De 8 a 11 
anys 








aèries i plànols.  
Obté informació 
de fotos aèries.  
Situa objectes de 
fotos en plànols. 
Elabora mitjanes 
aritmètiques.  
Entén el concepte de 
nombre relatiu.  
Llegeix i diferencia 
parts d’un tot en 
documents.  
Sap subratllar i fer 
esquemes.  
Sap consultar el 
diccionari.  
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Sap traçar itineraris. 
Compara escales.  
Entén projeccions.  










Entén l’ús de la 
moda i la mitjana.  
Sap resumir un 
document.  




















i sap relacionar-los 




TÈCNIQUES I ASSOLIMENTS PER A LA FORMULACIÓ D’UN 
MÈTODE DE TREBALL 
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
De 3 a 7 
anys 
Diferencia formes en 
plànols. 
 Traça itineraris en 
plànols. 
Realitza jocs de direcció. 





senzills per a 
ordenar. 
Ordena les idees en 
una narració d’una 
experiència 
viscuda. 
De 8 a 11 
anys 
Entén mapes amb escala i 
identifica els llocs en un 
atles. 
Sap traçar rutes, 

























De 12 a 16 Interpreta en mapes els 




per a comprovar 
Planifica un guió 
de treball sobre les 
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anys distribució geogràfica. 
Sap correlacionar les 




humanes en el 
medi.  










De 16 a 18 
anys 
Sap relacionar mapes 
temàtics diversos per a 
arribar a conclusions. 
Mostra exemples 
de situacions 




Verifica les seues 
idees amb dades 
elaborades. 
Revisa els seus 




PRESENTACIÓ DE RESULTATS EN ELS DIFERENTS 
LLENGUATGES RELACIONATS AMB L’ESTUDI GEOGRÀFIC 
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
De 3 a 7 
anys 
Fa croquis d’itineraris. 
Fa dibuixos de llocs 
imaginaris i objectes. 
Fa murals amb 
fotos de llocs 
visitats i vistos 
en mitjans de 
comunicació. 
Mesura espais i els 
representa amb 
mans, peus…  
Usa símbols per a 
mesurar (major 
que…). 




De 8 a 11 
anys 
Elabora mapes 
simplificats, copia lloc 
d’atles. 
Fa models de carrers 
amb usos del sòl.  
Dibuixa símbols i posa 
llegendes.  
Elabora croquis 




que apareixen a 




gràfiques de barres. 
Localitza amb l’ajut 
de quadrícules. 





sobre el seu 
aprenentatge.  
De 12 a 16 
anys 
 
Usa l’escala, elabora 
llegendes, situa el Nord 
i posa títol als mapes. 
 
Fa col·lecció de 




circulars i de 
barres. 
Sap fer una 
síntesi integrant 
el que ha 












De 16 a 18 
anys 
 
Elabora mapes temàtics 
 
Fa croquis 
d’usos del sòl a 
partir de fotos. 
 
Gràfics i piràmides 
d’edat. 





L’aplicació al cas de la geografia urbana, que és el tema que havíem tractat en l’activitat 
anterior, es pot analitzar en: 
SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. Investigación e innovación educativa: el caso de la 
Geografía escolar. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En 
línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de diciembre de 2013, vol. XVII, no 459. 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-459.htm>. ISSN: 1138-9788 
 
Ara cal aplicar tot el que acabem de veure per a 
preparar una eixida a l’entorn més proper. De fet, arran 
de l’aparició de noves geografies la utilització del medi 
local s’ha convertit en quelcom essencial per al procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Tanmateix, el contacte 
directe amb el medi ha estat sempre una constant en 
tots aquells que al llarg de la història han compartit 
totalment o en part les preocupacions dels geògrafs i les 
geògrafes. Suposem que recordes Antoni Josep 
Cavanilles, un sacerdot botànic i naturalista valencià 
que entre 1792 i 1793, i acomplint un encàrrec reial, 
recorre el territori valencià. A més dels materials 
botànics, recull informació geogràfica, agrícola, 
mèdica, demogràfica, econòmica i arqueològica. Com 
podeu observar, el seu interès anava més enllà dels 
aspectes purament 
naturals. Més aviat podem dir que ja tenia una visió 
globalitzadora, concepte del tot actual, del que era el paisatge, 
o si volem, del medi ambient. Entre els anys 1795 i 1797 
publicà, després de recollir bastant informació i sintetitzar-la, 
les seues Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, 
Agricultura, población y Frutos del Reyno de Valencia. Per als 
valencians i les valencianes és una obra cabdal pel que suposa 
d’anàlisi de la situació de les nostres terres a mitjans del segle 
XVIII. Per a tots els qui ens interessem pel medi ambient, per 
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la geografia i la història, també suposa una manera d’entendre la realitat com quelcom unit, 
indissoluble, que no pot estudiar-se sense perdre el sentit d’unitat —holístic en diem ara—. 
També d’ell volem destacar la manera de recórrer el territori. A peu o muntat en un ase, 
sense pressa, amb cura, Cavanilles ho mira tot, dibuixa molt, es fa reflexions i, en 
definitiva, analitza la realitat amb una ment sempre oberta i inquisidora. És aquest l’esperit 




En l’activitat anterior hem treballat el tema de la recollida d’informació. Ara aprofitem un 






P. OLATUNDE OKUNROTIFA 
 
La imatge tradicional de l’ensenyament de la geografia presenta el professorat transmetent 
els seus coneixements i la seua destresa en la lectura de mapes a l’alumnat. Segons açò, el 
professor selecciona el contingut i l’entrega als estudiants, fent-los llegir, escoltar o 
estudiar els materials que ell ha seleccionat. També els pregunta, per a examinar si 
recorden les dades apreses. A vegades els assigna la realització d’algunes activitats 
seleccionades, seguides també de preguntes basades en fets. Aquest tipus d’ensenyament no 
ofereix a l’alumnat oportunitats de practicar la varietat de destreses emprades pels 
geògrafs moderns. 
 
En les últimes dècades, la metodologia geogràfica ha experimentat canvis i millores 
considerables. Els mètodes per a abordar l’estudi geogràfic estan cada vegada més 
marcats per l’èmfasi en els conceptes, models, hipòtesis i teories, mentre que el territori, 
país, la regió o alguna part de la terra (com a camp de treball) s’utilitza sobretot i en 
alguns casos exclusivament com a laboratori o terreny de prova per a aquestes hipòtesis o 
teories. Plantejament científic de resolució de problemes que poden experimentar-se i 
reproduir-se en qualsevol part, en condicions i supòsits iguals o expressament canviats, 
caracteritzen avui en dia la geografia com a ciència. Aquests plantejaments requereixen 
que el professorat canvie la funció de procurar dades per la funció d’assistir a l’alumnat 
perquè ell mateix les trobe. Els estimula a exercitar el seu propi pensament i a arribar a les 
seues pròpies conclusions. El professor busca el foment de la independència dels estudiants 
més que mantenir-los en una relació de dependència. Orienta l’estudiant en l’ús de les 
eines i habilitats necessàries per a la investigació de primera mà […] 
 
 
1) ¿Estàs d’acord amb el plantejament del document? ¿Per què? 
2) ¿Hi ha alguna semblança entre el que proposa el document i la manera treballar de 
Cavanilles? 
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3) ¿Quint tipus d’activitats creus que podem proposar a l’alumne per a desenvolupar el 
plantejament que proposa el document? ¿Quines competències treballaríem? 
 
Abans hem parlat de Cavanilles i del seu llibre, el qual podem assegurar que, més enllà de 
la seua vàlua com a document històric, ha assolit ja una dimensió que podríem qualificar de 
literària. Aquests són uns altres documents dels quals els geògrafs podem fer un ús molt 
interessant. Més encara si els emprem com a element didàctic amb el nostre alumnat. Relats 
de viatges, novel·les d’aventures, contes, etc., són una eina meravellosa per a treballar 
temes geogràfics d’una manera molt atractiva. 
 
4) ¿Recordes algun llibre d’aquesta mena i com podríem utilitzar-lo a les nostres classes? 
 
Però nosaltres ací volem oferir-te’n un altre una mica més complex. És un text literari, en 
prosa poètica, en què es reflexiona sobre el fet de viatjar a través del territori. És un text 
d’un llibre de Claudio Magris. 
 
MAGRIS, C. El viatjar infinit. Barcelona: Edicions de 1984, 2008. 
  
El viatge en l’espai és alhora un viatge en el temps i contra el temps. De vegades la 
complexitat estratificada i condensada d’un lloc emergeix amb violència, com les llavors 
que esbadellen la tavella. Som temps condensat, va dir una vegada Marisa Madieri. No tan 
sols l’individu, un lloc també és temps condensat, temps múltiple. No és únicament el seu 
present, sinó també el laberint de temps i èpoques diverses que s’entrellacen en un paisatge 
i el constitueixen, de la mateixa manera que plecs, arrugues i 
expressions gravades per la felicitat o per la melangia no tan 
sols marquen una cara, sinó que són la cara d’aquella 
persona, que no té mai únicament l’edat o l’estat d’ànim 
d’aquell moment, sinó que és el conjunt de totes les edats i els 
estats d’ànim de la seva vida. Paisatge com a cara, l’home en 
el paisatge com Tonada al mar; el paisatge —com en la poesia 
d’Andrea Zanzotto— és estratificació de terra i d’història. No 
és només natura i arquitectura, badies, boscos i cases, camins 
d’herba i de pedra, sinó també i sobretot societats, persones, 
gestos, costums, prejudicis, passions, menjar, banderes, fes. El 
bosc del caminant modern és la ciutat, amb els seus deserts i 
els seus oasis, el seu cor i la seva solitud, els seus gratacels o 
les seves tavernes suburbials, els seus carrers rectilinis en fuga 
cap a l’infinit. El vianant amb els ulls i els sentits oberts potser 
és el viatger més autèntic; la seva mirada penetra i dissol l’escenari urbà com una 
insurrecció, tal com passa al Milà sacre i trasbalsat de Luca Doninelli al seu potent Crollo 
delle aspettative. El paisatge és passatge; també és una manera de caminar, com un estil 
d’escriptura. Cadascú travessa un lloc amb un ritme propi. Un va de pressa, un altre 
ronseja. Una ciutat —una pàgina— es recorre de mil maneres: atent, lent, sincopat, 
apressat, distret, sintètic, analític, dispersiu. 
El viatge-escriptura és una arqueologia del paisatge; el viatger —l’escriptor— baixa com 
un arqueòleg als diversos estrats de la realitat, per llegir fins i tot els indicis amagats sota 
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altres indicis, per recollir totes les vides i les històries que pugui i salvar-les del riu dels 
temps, de Tonada anul·ladora de l’oblit, gairebé com si construís una fràgil arca de Noè de 
paper, tot i ser irònicament conscient que és precària. El paisatge també és cementiri, 
ossari convertit en adob i en saba de vida, els túmuls que a Verdun semblen turons, però 
van ser creats per les bombes i els morts. 
En moure’s endavant i endarrere per l’espai, sense seguir recorreguts obligats i confiant 
en la digressió més que en la línia recta, el viatger per uns breus moments atura el temps, 
el manté una mica en suspens com el malabarista que llança molts bastonets i els deixa uns 
instants a l’aire encara que sap que, tard o d’hora, li cauran tots al cap.  
 
5) ¿Quins elements dels que apareixen en el document t’han semblat més interessants en 
relació amb la reflexió de l’autor sobre la concepció l’espai i el viatjar a 
través de l’espai? Recorda que un viatge en l’espai és el que en 
definitiva farem la sessió següent.  
 
 
Un altre llibre en la mateixa línia, força interessant, és la novel·la de 




Però ara volem tornar al tema de les diferents geografies que han anat 
apareixent al llarg del temps i quina relació hi podem establir amb el tema que ens ocuparà 
a partir d’ara: el de l’entorn local i el medi ambient més immediat com a objecte d’estudi 
per part del nostre alumnat. Per això et proposem que llegeixes el següent document. És un 
fragment del llibre: 
 
NAISH, M., RAWLING, E., HART, C. Geography 16-19. The contribution of a 
curriculum project to 16-19 education. Essex: Longman, 1987. 
 
 
6) ¿A quina de les geografies que s’esmenten al document li escauria més l’estudi de l’entorn 
proper? ¿Per què? 
 
 
Fins ara hem estat reflexionant al voltant de l’aprofitament didàctic de l’entorn local. Ara 
cal ja posar en pràctica totes les nostres destreses, habilitats, coneixements i competències 
professionals per a preparar l’eixida escolar a Alcàsser. Per això t’oferim diferents 



















	  ITINERARI	  URBÀ	  PELS	  PONTS	  DEL	  RIU	  TÚRIA	  
 
Els ponts del riu Túria. Les eixides i el medi local. Com preparar una eixida i documentar-
se sobre el medi local. Passeig pel Jardí del riu Túria. Visita d’un pont seleccionat per a 
analitzar-lo amb detall. Anàlisi de la muralla musulmana. (Vegeu el meu material.) 	  
ACTIVITATS	  PRÈVIES	  	  Comencem	  observant	  aquest	  vídeo	  de	  les	  companyes	  de	  magisteri	  de	  l’assignatura	  de	  TICS	  en	  el	  següent	  enllaç	  de	  Youtube	  i	  un	  altre	  molt	  més	  colpidor,	  fet	  per	  TVE,	  sobre	  un	   fet	  que	  s’ha	  conegut	  ara	   fa	  poc,	   i	  és	  que	  Suïssa	  va	  retirar	  els	  explosius	  que	  havia	  col·locat	  feia	  dècades	  als	  seus	  ponts	  per	  a	  protegir-­‐se	  d’una	  possible	  agressió	  d’altres	  països.	  	  	  http://www.youtube.com/watch?v=4cpsEsIkNuE&list=PLarUAPom1nTdoNGQEDvFP-­‐4aG3mgIE5Or	  	  -­‐http://goo.gl/cbf3ZU	  	  Recorrerem	  un	  itinerari	  urbà	  amb	  l’objectiu	  d’analitzar	  la	  influència	  de	  l’espai	  ecològic	  i	   les	  empremtes	  del	  passat	  en	   la	  nostra	  comprensió	  de	   la	  València	  del	  segle	  XXI.	  Per	  això	   visitarem	  el	   llit	   del	   riu	  Túria	   i	   analitzarem	   les	   construccions	   dels	   ponts,	   ja	   que	  aquests	  evidencien	  un	  límit	  de	  la	  ciutat	  i	  un	  problema:	  unir	  les	  dues	  vores.	  	  	  Treballarem	  mitjançant	  grups	  de	  treball.	  Els	  recursos	  que	  utilitzarem	  seran	  els	  documents	  que	  existeixen	  en	  aquesta	  activitat	  a	  més	  dels	  enllaços	  a	  diverses	  pàgines	  d’Internet:	  —	  Ajuntament	  de	  València:	  estadístiques	  municipals,	  per	  a	  conèixer	  la	  demografia	  del	  centre	  històric	  (http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf).	  	  —	   Google	   Maps	   per	   a	   conèixer	   la	   cartografia	   de	   València	   i	   el	   riu	  (http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl).	  —	  I	  es	  complementarà	  amb	  la	  cartografia	  municipal	  (el	  mateix	  enllaç	  de	  l’Ajuntament	  de	   València)	   i	   amb	   els	   mapes	   topogràfics,	   imatges	   de	   satèl·lit	   i	   turístiques	  (http://www.valencia.es/ayuntamiento/cartografia.nsf/fDocMapaImagen?ReadForm&codimg=CartoBarrios&idColumnaApoyo=7071E85F9597CF25C12572DC00252C46&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&lang=1&nivel=4_4).	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1) Entra en aquestes pàgines web i digues amb quin plantejament de l’estudi dels ponts del 
riu Túria et sents més identificat o el consideres més útil per al treball amb alumnes. 
¿Plantejaries un altre enfocament? 
2) En definitiva, ¿per a què serveix estudiar els ponts d’un riu? ¿Com puc aprofitar el seu 
estudi per a aconseguir els objectius de la nostra àrea en l’etapa de secundària? 
 http://va.comunitatvalenciana.com/on-­‐anar/valencia-­‐terra-­‐i-­‐mar/valencia/monument/ponts-­‐sobre-­‐el-­‐riu-­‐turia	  http://www.jdiezarnal.com/valenciapuentes.html	  http://www.comarcarural.com/valencia/valencia/jardines/puentes.htm	  http://juanansoler.blogspot.com.es/2013/06/puentes-­‐desde-­‐la-­‐cabecera-­‐hasta-­‐el-­‐pont.html	  http://paseandoporvalencia.com/rutas/ruta-­‐02-­‐jardin-­‐del-­‐turia.html	  http://www.dolcecity.com/valencia/2014/05/cuantos-­‐puentes-­‐tenemos-­‐en-­‐valencia.asp	  http://www.lovevalencia.com/a-­‐un-­‐lado-­‐y-­‐a-­‐otro-­‐del-­‐turia-­‐los-­‐puentes-­‐que-­‐cruzan-­‐el-­‐cauce.html	  	  
PREPARANT	  L’EIXIDA	  AL	  RIU	  	  1.	  El	  passeig	  pel	  llit	  del	  riu.	  L’actual	  llit	  del	  riu	  Túria,	  al	  seu	  pas	  per	  la	  ciutat	  de	  València,	  és	  un	  parc	  urbà,	  dissenyat	  a	  finals	  del	  decenni	  dels	  anys	  70	  del	  segle	  XX,	  i	  aprovat	  i	  executat	  en	  els	  darrers	  vint	  últims	  anys	  de	  la	  centúria	  (Document	  1).	  No	  ha	  estat	  un	  projecte	  que	  comptara	  amb	  l’aprovació	  unànime	  de	  totes	   les	   [?]	   (Document	  2),	  però	   forma	  part	   ja	  de	   l’imaginari	  col·lectiu	  de	  la	  ciutat.	  Amb	  la	  informació	  dels	  documents	  1	  i	  2	  i	  amb	  les	  teues	  experiències	  de	  passejar	  pel	  riu,	  conèixer	  el	  que	  diuen	  els	  mitjans	  i	  els	  que	  et	  conten	  amics	  i	  familiars	  contesta	  a	  les	  següents	  preguntes:	  	  
3) ¿Què penses sobre el riu i el seu projecte? A partir del recorregut que estem fent indica:  
 
• Els llocs que afavoreixen la concentració de persones.  
• Els espais que creen inseguretat. 
• La vegetació que et sembla més adient. 
• El disseny del lloc: què modificaries i què és el que mantindries. 
• Els llocs que et semblen més agradables. 
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4) ¿Quina opinió pots oferir en relació amb el text de Graciela Ferrer i Francesc La Roca? 
(Document 2). 	  	  
3. TREBALL SOBRE EL PONT DE… 
 
Cada grup de treball estudiarà un pont: 
 
A CLASSE DISTRIBUIREM ELS PONTS PER GRUPS: 
 
1. Pont d’Aragó. 
2. Pont del Mar 
3. Pont de les Flores  
4. Pont de l’Exposició  
5. Pont del Real 
6. Pont de la Trinitat 
7. Pont de Serrans 
8. Pont de Fusta 
9. Pont de Sant Josep 
 
 
5) Per cert, ¿quants ponts pot tenir el riu des del Parc de Capçalera fins a la Ciutat de les 
Arts i les Ciències? ¿Com ho podem saber? 
 
 
Fitxa del pont 
Pont de… 
Data aproximada de construcció: 
Elements arquitectònics: 
Materials de construcció: 
Té escultures o altres elements decoratius 
¿Quina és la relació amb l’entorn (vores del llit, aigua o no, plantes, arbres)? 
¿És per a vianants, per a automòbils, per a ambdós? 
¿Quins barris relaciona? 
Valoració del grup (elements visuals, soroll, olors, ambient). 
 
 
Ara ens desplacem a través de la Porta dels Serrans (document 3) al centre històric amb 
l’objectiu de diferenciar les muralles cristiana i musulmana i analitzar les empremtes del 
passat en la construcció d’un patrimoni turístic i veïnal.  
 
 4.	  TREBALL	  SOBRE	  LA	  PORTA	  DELS	  SERRANS	  
 Vegeu	  documents	  fotocopiats.	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5. CENTRE HISTÒRIC 
 
 
Som a la Ciutat Vella. Una vegada ens endinsem en el centre històric ens trobem al carrer 
de Blanqueries.  
 
6) ¿Per què rep aquest nom? ¿Quines activitats podríem trobar en aquest carrer? ¿Pots 
identificar altres significats de noms de carrer? ¿Podem agrupar-los en categories?  	  	  
6.	  BUSCANT	  LA	  MURALLA	  MUSULMANA	  	  Comencem	  el	  recorregut	  pel	  carrer	  de	  les	  Roques	  i	  continuem	  per	  Roters.	  Fixeu-­‐vos	  en	  la	  paret	  de	  la	  fleca.	  	  	  
7) ¿Com està feta aquesta paret? ¿Què destaca?  
 Després	  busquem	  la	  plaça	  de	  l’Àngel	  i	  veiem	  una	  torre	  defensiva.	  N’hi	  ha	  una	  altra	  al	  col·legi	   major	   Rector	   Peset,	   el	   qual,	   igual	   que	   el	   MUVIM,	   té	   un	   llenç	   subterrani	   de	  muralla.	  	  	  
8) ¿Per què està sota terra? 	  c)	  Més	  tard	  anem	  pel	  carrer	  de	  Salines	  i	  arribem	  al	  Tossal.	  	  I	  per	  últim	  visitem	  el	  col·legi	  major	  	  
9) Sobre un plànol dibuixa el recorregut que hem fet i assenyala els punts que hem visitat. 	  
7.	  PLA	  RIVA	  I	  REHABILITACIÓ	  DEL	  CENTRE	  HISTÒRIC	  Per	   a	   entendre	   la	   importància	   que	   pogué	   tenir	   aquest	   pla	   cal	   consultar	   les	   xifres	  d’habitatges	   rehabilitats	   i	   comparar-­‐les	   (vegeu	   l’Anuari	   Estadístic	   de	   València)	   amb	  els	  habitants	  i	  els	  habitatges	  del	  barri	  del	  Carme	  i	  Ciutat	  Vella.	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DOCUMENT	  1.	  INFORMACIÓ	  BÀSICA	  
Jardí	  del	  riu:	  
L’any	  1957	  València	  vivia	  un	  dels	  episodis	  més	  tràgics	  de	  la	  seua	  història.	  El	  14	  d’octubre	  
de	  1957	   la	  gran	   riuada	  de	  València	   inundà	   la	   ciutat	   i	   causà	   la	  mort	  d’un	   centenar	  de	  
persones.	  El	  govern	  d’Espanya	  i	  l’ajuntament	  de	  València	  decidiren	  que	  el	  Túria	  no	  podia	  
continuar	   passant	   pel	   centre	   de	   València	   pel	   perill	   que	   suposaven	   noves	   inundacions.	  
D’aquesta	  manera	  el	  1958	  es	  decideix	  traslladar	  el	  riu	  a	  un	  lloc	  proper,	  desviant-­‐lo	  amb	  
l’anomenat	  Pla	  Sud	  i	  convertint	  el	  llit	  que	  travessa	  la	  ciutat	  en	  una	  autopista	  urbana.	  El	  
vell	   llit	   fou	  reclamat	  pels	  ciutadans	  com	  a	  espai	  verd	  per	  a	   la	  ciutat,	  amb	   la	  qual	  cosa	  
l’antic	  llit	  es	  convertí	  en	  un	  jardí	  públic	  amb	  el	  pas	  dels	  anys	  i	  la	  intervenció	  dels	  millors	  
equips	  d’urbanistes	  i	  dissenyadors	  del	  moment.	  Ricard	  Bofill	  (pare)	  dissenya	  el	  tram	  del	  
jardí	  a	  la	  zona	  noble	  de	  la	  ciutat,	  amb	  tarongers	  i	  palmeres,	  la	  zona	  a	  prop	  del	  Palau	  de	  
la	  Música.	  L’equip	  «Vetges	  Tu	  -­‐	  Mediterrània»	  dissenyà	  el	  tram	  des	  de	  la	  Casa	  de	  l’Aigua	  
fins	  a	  Nuevo	  Centro,	   incloses	   les	   instal·lacions	  esportives	   i	  algunes	   fonts.	  La	  Conselleria	  
d’Agricultura	  dissenyà	   el	   tram	  del	   «Bosc	  Urbà»	   comprès	   entre	  Nuevo	  Centro	   i	   la	   zona	  
esportiva	   de	   Serrans,	   col·locant	   milers	   de	   pins.	   Posteriorment,	   es	   realitzà	   el	   jardí	   de	  
Gulliver.	  Ja	  entrat	  el	  2000,	  després	  de	  la	  inauguració	  de	  l’estació	  de	  metro	  d’Albereda	  i	  el	  
pont	   anomenat	   de	   La	  Peineta	   (abans	   passarel·la	   de	   l’Exposició)	   es	   condicionà	   el	   tram	  
proper	  a	  aquesta	  estació	  col·locant	  un	  arener	  amb	  joc	  i	  una	  zona	  arbrada	  útil	  per	  a	  fires	  
i	   exposicions.	   A	   continuació,	   es	   construí	   el	   pont	   de	   les	   Flors.	   Per	   últim,	   el	   2007,	   es	  
condicionà	  el	  tram	  del	  jardí	  entre	  el	  Parc	  de	  Capçalera	  i	  la	  Casa	  de	  l’Aigua.	  
Font:	  Wikipedia	  
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_del_Turia	  
El	  Jardí	  del	  Túria,	  situat	  a	  l’antic	  llit	  del	  riu	  del	  mateix	  nom.	  Quan	  aquest	  riu	  es	  desvià	  
del	  seu	  curs,	  hom	  reutilitzà	  el	  seu	  espai	  com	  a	  zona	  lúdica	  de	  més	  de	  6,5	  km	  de	  llargada.	  
Es	  divideix	  en	  diverses	  parts:	  
• El	   Parc	   de	   Capçalera,	   que	   està	   a	   la	   capçalera	   de	   l’antic	   llit	   del	   riu	   Túria,	   al	  
mateix	   llindar	   del	   veí	   municipi	   de	   Mislata.	   En	   el	   seu	   interior	   trobem	   un	   llac	  
artificial	   navegable,	   grans	   extensions	   de	   jardins,	   jocs	   infantils	   i	   el	   Bioparc	  —el	  
nou	   zoo	   de	   València—	   basat	   en	   el	   concepte	   de	   zoo-­‐immersió.	   Les	   antigues	  
instal·lacions	  del	  zoo,	  les	  quals	  estaven	  als	  jardins	  de	  Vivers,	  tancaren	  les	  portes	  el	  
31	  de	  juliol	  del	  2007,	  després	  de	  42	  anys	  funcionant	  en	  una	  ubicació	  provisional.4	  
• Vetges-­‐tu.	   Aquest	   tram	   obté	   aquesta	   denominació	   de	   l’estudi	   d’arquitectura	  
Vetges	  tu	  i	  Mediterrània,	  el	  qual	  s’encarregà	  del	  seu	  disseny	  a	  principis	  dels	  80.	  És	  
d’estil	   avantguardista	   i,	   juntament	   amb	   els	   jardins	   i	   passarel·les	   s’inclou	   una	  
simbòlica	  font	  en	  forma	  de	  tetera,	  i	  inclús	  un	  edifici	  que	  allotja	  l’equip	  de	  guàrdia	  
de	  la	  policia	  local.	  	  
• El	  Parc	  Gulliver,	  parc	  infantil	  que	  emula	  una	  gegantesca	  figura	  gitada	  del	  mític	  
Gulliver;	  la	  seua	  roba,	  els	  cabells,	  etc.,	  formen	  grans	  tobogans.	  La	  idea	  és	  que	  els	  
nens	  simulen	  els	  habitants	  de	  Liliput,	  els	  quals	  capturaren	   l’home	  de	   la	  novel·la	  
de	  Jonathan	  Swift.	  
• La	  Ciutat	  de	  les	  Arts	  i	  de	  les	  Ciències,	  quasi	  arribant	  a	  la	  desembocadura	  en	  el	  
barri	   de	   Natzaret,	   ens	   trobem	   amb	   una	   vertadera	   ciutat	   de	   ciències	   i	   arts,	   un	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complex	   futurista	   —no	   exempt	   de	   nombroses	   irregularitats—	   en	   el	   qual	  
s’inclouen	  i	  fusionen	  les	  més	  diverses	  arts	  i	  plaers.	  Al	  costat	  de	  passeigs	  i	  estancs,	  
podem	  trobar	  museus,	  exposicions,	  una	  gran	  sala	  de	  cine	  IMAX,	  representacions,	  
etc.	  	  
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia  
 
DOCUMENT 2: UNA CRÍTICA AL JARDÍ DEL TÚRIA 
 
Lo	  que	  le	  falta	  al	  Jardín	  del	  Turia	  es	  precisamente	  el	  río.	  Si	  el	  río	  hubiera	  seguido	  allí,	  el	  
nuevo	  parque	  se	  podría	  llamar	  con	  toda	  propiedad	  —y	  no	  sólo	  retóricamente—	  Jardín	  
del	   Turia,	   y	   su	   configuración	   global	   como	   espacio	   público,	   su	   estructura	   lineal	  
atravesando	   la	   ciudad,	   su	  ubicación	  deprimida	  bajo	   el	   tablero	  urbano	   y,	   en	  definitiva,	  
todas	  sus	  singulares	  características,	  tendrían	  un	  sentido	  y	  una	  coherencia	  que	  ahora	  no	  
tiene.	  De	  hecho,	   la	  propia	  presencia	  del	  río	  habría	  obligado	  a	  mantener	   la	  unidad	  y	   la	  
continuidad	  en	  el	  diseño	  del	  conjunto,	  una	  exigencia	  lógica	  que	  desapareció	  al	  eliminar	  
el	   río,	   permitiendo	   que	   cada	   gobierno	   municipal	   y	   cada	   proyectista	   diseñaran	   a	   su	  
propio	  criterio	  «su	  tramo»	  del	  parque,	  sin	  contar	  con	  los	  restantes.	  
Si	   el	   río	   volviera	   a	   su	   cauce,	   su	   sola	   presencia	   contribuiría	   a	   enderezar	   las	   cosas.	   Las	  
reformas	   y	   mejoras	   que	   se	   fueran	   haciendo	   tendrían	   que	   ajustarse	   a	   un	   concepto	  
coherente	   de	   jardín	   fluvial.	   Esto	   no	   representaría	   ninguna	   restricción	   para	   su	   uso	  
ciudadano	  ni	  comprometería	  su	  belleza,	  sino	  todo	  lo	  contrario.	  Los	  jardines	  fluviales	  se	  
cuentan	   entre	   los	   más	   hermosos	   y	   agradables	   que	   existen.	   Facilitan	   una	   variedad	   de	  
actividades	   ciudadanas	  mayor	   que	   la	   de	   cualquier	   otra	   clase	   de	   jardín,	   y	   generan	   un	  
microclima	   de	   frescura	   y	   verdor	   que	   resulta	   especialmente	   agradable	   en	   un	   contexto	  
mediterráneo.	   Pocas	   ciudades	   tienen	   el	   privilegio	   de	   poder	   contar	   con	   verdaderos	  
jardines	  fluviales	  en	  su	  interior.	  	  
Graciela	  Ferrer	  y	  Francesc	  La	  Roca	  	  
DOCUMENT	  3:	  PORTA	  DE	  SERRANS	  
	  
La Porta de Serrans o Torres de Serrans (o també «portal» o «portes») era l’entrada nord 
a la muralla del segle XIV de la ciutat de València. Quan hi havia la murada s’anomenava 
porta de Serrans, però quan aquesta fou enderrocada, en quedar les torres exemptes, 
passà a dir-se popularment Torres de Serrans. 
El nom de Serrans podria provenir del fet que estiguen en el camí que porta a la comarca 
dels Serrans o bé del fet que la majoria dels repobladors d’aquest barri de la ciutat en 
temps de Jaume I provenien de la zona de Terol, que d’alguna manera també eren 
«serrans» per als de la plana valenciana, per tal com aquesta ciutat aragonesa està aigües 
amunt del riu Túria. Si pel barri del Salvador es van instal·lar els catalans, i el pont que el 
connecta amb l’altra vora del riu es diu pont dels catalans (hui de la Trinitat), era lògic 
que l’altre pont de més amunt fóra el pont dels de Terol o serrans, per tal com aquests 
s’havien instal·lat en el barri contigu. Hi ha una tercera teoria que diu que pogué prendre 
el nom de la principal família que habitava el carrer homònim. 
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Construcció i estructura 
 
Els jurats de València encomanaren la seua construcció al mestre Pere Balaguer, també 
autor del Micalet, que per a inspirar-se visità les portes de Sant Miquel de Morella 
(Domènec Taravall, 1358-1362) i la Porta Reial del Monestir de Poblet (Fra Guillem de 
Guimerà 1369), que al seu torn s’inspirava en l’estil arquitectònic genovès. 
Si bé les Torres de Serrans s’assemblen a les de Morella i, sobretot, a les de Poblet, són, 
però, molt més imponents i majestuoses. Semblen concebudes tant per a finalitat defensiva 
com ornamental, amb una funció pròxima a la que faria un arc de triomf. Aquestes torres 
foren triades per a fer l’entrada solemne a la ciutat per Martí l’Humà en 1402. 
 
La construcció s’inicià el 6 d’abril de 1392 sobre els terrenys de l’anterior porta, dita «de 
Roters», i el 7 de març de 1398 ja s’havia finalitzat. La composició interior dels murs és de 
maçoneria, per a fer més sòlida la fortificació defensiva. Per a fer l’exterior intervingué un 
gran nombre de picapedrers que ornaren el mur per a donar-li l’acabat sumptuós que 
presenta amb 2.750 carreus amb 77 marques diferents, pertanyents a 27 tallers. La pedra 
provenia de les pedreres de Bellaguarda (Callosa d’en Sarrià, embarcada a Benidorm), de 
l’Almaguer (Alginet), de Rocafort i de Godella. 
El 1397, quasi acabades les obres, es plantejà la necessitat de millorar l’accés a la planta 
noble de les torres. Per això es projectà la monumental escala de pedra, que engrandí 
l’edifici i facilità el seu ús en les festes de benvinguda. 
 
Cal dir que la finalitat ornamental i defensiva de les Torres no s’aplicà a la part interior 
que mira cap a la ciutat, que es deixà a gola oberta (sense cobrir), a petició dels jurats, 
perquè la fortalesa no poguera ser utilitzada per les forces militars en contra de la mateixa 
ciutat. 
El monument està constituït per dues torres poligonals, subdividides al seu torn en tres 
plantes, unides per un cos central que alberga la porta pròpiament dita. L’ús de la forma 
poligonal (com la semicircular en el cas de la Porta de Quart) es degué a l’avantatge 
defensiu d’aquest tipus d’arestes enfront dels cantons en angle recte que són més 
vulnerables als projectils. Entre els elements més originals de les Torres de Serrans 
destaca l’element decoratiu profusament usat per a decorar el cos central d’estil gòtic 
flamíger. 
 
Història i usos 
 
El seu ús principal durant molt de temps va ser el de servir de defensa en qualsevol setge o 
atac eventual a la ciutat, però més generalment s’utilitzava per a cerimònies i entrades 
oficials d’ambaixadors i de reis, i se la considerava (i encara se la considera) com 
l’entrada principal de la ciutat. No debades era l’entrada nord, el camí reial de Barcelona 
i de Saragossa, per on els reis d’Aragó i comtes de Barcelona entraven a la ciutat de 
València. 
El 1586, després de l’incendi de la ciutat, les portes es reconvertiren en presó de nobles i 
cavallers, fins que aquests presos foren traslladats al Convent de Sant Agustí el 1887. A 
partir d’aquest moment tingué diverses utilitats fins a l’actualitat, com ara Arxiu Històric 
Municipal o museu de maquetes i altres elements navals. 
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Durant la Guerra Civil Espanyola, mentre València era capital de la Segona República 
Espanyola, les torres van allotjar part del patrimoni artístic del museu del Prado que el 
Govern tractava de protegir de les bombes que l’amenaçaven a Madrid. 
 
El seu ús com a presó indultà aquestes torres (i les de Quart) quan la muralla fou 
enderrocada, però també suposà un maltractament per a l’edifici, especialment en la seua 
estructura interior. Així, se cegaren les grans arcades obertes de l’interior i es perforà el 
mur exterior per diverses finestres, al mateix temps que desaparegué la barbacana 
emmerletada que les coronava. El 1871, l’ajuntament de València decidí reblir el vall 
situat davant de les portes, fet que prostituí l’aspecte de les portes. 
Entre 1893 i 1914, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, portà a terme una 
reeixida restauració dirigida per l’escultor i acadèmic Josep Aixa. El 2002 es van tornar a 
netejar i van quedar amb el seu aspecte actual. 
 
En l’actualitat les torres són un monument visitable de la ciutat. Hom pot pujar fins a dalt i 
fruir de les magnífiques vistes de la Ciutat Vella o del front fluvial amb el jardí del Túria. 
Les torres de Serrans s’utilitzen a més per a diversos actes. 
 
 
DOCUMENT 4: CENTRE HISTÒRIC 
 
 
Els llenços de la muralla musulmana 
 
Durant el regnat d’Abd al-Aziz ibn Amir (1021-1061) es construí una nova muralla amb el 
propòsit de protegir la població i aquells que arribaven d’altres llocs d’al-Àndalus. Segons 
la descripció que ens ha llegat el geògraf Al-Udri, la muralla era de gran perfecció i tenia 
set portes. Estava construïda amb ciment i tenia torres semicirculars d’obra fins a l’última 
altura, on s’obrien en una sala tancada. En l’actualitat poden veure’s encara restes 




DOCUMENT 5: EL PLA RIVA 
 
 
El centre històric de València millorà les seues condicions de vida com a conseqüència de 
la implantació del pla RIVA:  
 
El 1992 el Centre Històric de València (1.730.000 m2) patia una lamentable deixadesa que 
el conduïa, de manera inexorable, cap a un accelerat procés de degradació urbana, social 
i econòmica, amb efectes com ara la pèrdua del 57,3% dels seus habitants, l’envelliment de 
la població resident, la terciarització d’alguns barris i l’aparició de borses de 
marginalitat. Davant aquesta situació, l’ajuntament i el govern autonòmic subscrigueren 
un conveni d’intervenció conjunta per al desenvolupament del Pla Integral de 
Rehabilitació de València (Pla RIVA) amb els següents objectius: 
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• Revitalitzar el centre històric. 
• Mantenir la població que habita al centre històric i atraure nous habitants. 
• Obtenir la requalificació urbanística i la creació de serveis socials, culturals i 
educatius, centrant-se en les zones més degradades i marginals de la ciutat. 
• Aconseguir que en la intervenció participen els distints agents socials. 
• Executar una intervenció pública de qualitat, que servisca de referència a la 
intervenció privada.  
Les actuacions que s’han dut a terme i els resultats obtinguts pel Pla RIVA durant els seus 
cinc anys de vigència han invertit aquest procés de degradació, i l’han reorientat cap a la 
recuperació mitjançant: 
 
• La realització de millores d’habitabilitat o intervencions en façanes, cobertes i 
elements comuns en 3.500 habitatges. 
• La implantació de 45 equipaments amb finalitat social i educativa en Ciutat Vella. 
• El ressorgiment al centre històric d’activitats universitàries, professionals, 
culturals i comercials que contribueixen a tornar-li el seu protagonisme en la 
societat civil. 
• La regeneració d’espais públics (49.704 m2), amb la reurbanització de carrers, 
creació de nous espais lliures, modernització de serveis d’energia elèctrica, 
telefonia, canalització d’aigües i clavegueram. 
• La restauració del patrimoni historicoartístic: Església i Col·legi de les Escoles 
Pies, l’Església dels Sants Joans i els blocs d’habitatges obrers del C/ Na Jordana.  
• Per a desenvolupar aquests objectius, el 14 de setembre de 1992, el govern 
autonòmic promulgà el Decret 158 pel qual es declarava Ciutat Vella com a Àrea 
de Rehabilitació Urbana, amb la creació de l’Oficina Riva-Ciutat Vella com a 
instrument gestor i l’establiment d’un sistema d’ajudes a la iniciativa privada que 
complementaren les línies de finançament establertes al Reial decret 1932/1991 del 
Pla d’Habitatge del Ministeri de Foment. 
• Amb la finalitat de reforçar aquesta intervenció, el 1995 se subscrigué un conveni 
de col·laboració entre el govern central i l’administració autonòmica per a dur 
endavant actuacions de rehabilitació del centre històric de València. A més es va 
establir, per part de la Generalitat Valenciana, diferents nivells d’intervenció: 
actuacions indirectes i directes. 
• Les actuacions directes, tipus mosaic, repartides en tot l’àmbit del centre històric, 
com ara les reurbanitzacions d’espais públics i zones verdes, la recuperació 
puntual d’edificis o la conservació del patrimoni monumental, han tingut un tipus 
d’intervenció concentrat en unitats d’actuació. Les unitats d’actuació són una 
figura urbanística d’iniciativa pública creada per a afavorir la rehabilitació 
integral allà on els nivells de degradació són més intensos i es requereix una 
renovació total. Per a açò es recorre a l’expropiació. La iniciativa inclou el 
reallotjament transitori de les famílies afectades amb l’opció de tornar als seus 
habitatges originals, una vegada rehabilitats, amb importants avantatges 
econòmics. Al mateix temps s’ofereixen al mercat nous habitatges, abans 
deshabitats, per a atraure nous residents a la zona.  
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• D’altra banda cal assenyalar que les intervencions al barri de Velluters, amb major 
problemàtica social, foren finançades amb fons de la Unió Europea, arran de la 
concessió de la Iniciativa Comunitària URBAN per a barris en crisi, caracteritzats 
per l’exclusió social, amb una inversió de 1.692.378.000 de les antigues pessetes. 
• Per a coordinar totes les actuacions es crea l’Oficina Riva-Ciutat Vella. Aquest 
organisme, encarregat de gestionar i facilitar al ciutadà tots els ajuts econòmics 
sol·licitats a l’Administració pública, proporciona l’assessorament tècnic, 
econòmic i jurídic, sempre gratuït, que necessiten els interessats, informant-los de 
manera personalitzada. A més, hom compta amb la col·laboració de les 
associacions veïnals i el suport tècnic dels Col·legis d’Arquitectes i Aparelladors de 
l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València i 
d’altres institucions. 
 
DOCUMENT 6: DADES BÀSIQUES DEMOGRÀFIQUES  
DE LA CIUTAT HISTÒRICA DE VALÈNCIA 
 
 València Ciutat 
Històrica 
Carme Índex Índex Índex 
1991 752909 27010 6338 100 100 100 
2001 750476 22782 5401 
(1996) 
   
2009 815440 25924 6224    
 
DOCUMENT 7. DADES BÀSIQUES DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES: 
 
Relació de sol·licituds de les campanyes municipals de rehabilitació de façanes, cobertes i 
unificació d’antenes en centres històrics.  
 
ANY 2000. 4a CAMPANYA 
  
10 sol·licituds barri del Carme 
 9 sol·licituds barri Universitat 
7 sol·licituds barri Velluters 
7 sol·licituds barri del Mercat 
7 sol·licituds barri Seu-Xerea 
 




10 sol·licituds barri del Carme 
5 sol·licituds barri Seu-Xerea 
4 sol·licituds barri Velluters 
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3 sol·licituds barri del Mercat 
2 sol·licituds barri Universitat 
 




3 sol·licituds barri Seu-Xerea 
1 sol·licitud barri del Carme 
1 sol·licitud barri Velluters 
2 sol·licituds barri del Mercat 
1 sol·licitud barri Benimaclet 
 
Total sol·licituds 8 
 
(L’ANY 200, HA ESTAT L’ÚNIC AMB UN DESCENS IMPORTANT DE SOL·LICITUDS.) 
 
Des de l’any 2003 fins al 2008, totes les campanyes estan entre 21 i 30 sol·licituds 
presentades als barris del centre històric i al barri de Russafa amb una mitjana de 5 
sol·licituds presentades. Al barri de Cabanyal-Canyamelar, una mitjana de 2 sol·licituds 
per campanya.  
La resta de les àrees de rehabilitació de centres històrics, 1 sol·licitud per campanya. 
En general, les 13 campanyes municipals tenen molta més acceptació al centre històric 
Ciutat Vella. 
Tenim en compte que hi ha una tendència positiva al barri de Russafa, però no supera el 
centre històric. 
 
13a CAMPANYA MUNICIPAL. ANY 2009 
 
SOL·LICITUDS PRESENTADES AL CENTRE HISTÒRIC 
 
10 sol·licituds barri de Velluters 
8 sol·licituds barri del Carme 
5 sol·licituds barri Seu-Xerea 






ACTIVITAT DESENA  
L’ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA DE LA 
POBLACIÓ DES DE 1950 A ESPANYA  
Per a entendre la geografia de la població cal definir, en primer lloc, què entenem per 
geografia de la població i després com s’ha inserit en el marc legislatiu d’Espanya. 
1) ¿És el mateix geografia de la població i demografia? 
2) ¿Quins són els temes que consideres prioritaris com a objecte d’estudi de la geografia de 
la població? 
L’ensenyament de la geografia de la població apareix regulada per les diferents lleis 
educatives que han existit a Espanya. Centrant-nos en el cas de l’educació secundària ens 
trobem en el franquisme amb la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de febrer 
de 1953, la qual substituïa la Llei de 1938, que era tremendament ideològica i feixista, de 
caràcter moral. En els anys cinquanta l’apertura d’Espanya (reconeixement pel Vaticà, 
bases militars dels Estats Units a Espanya i entrada a l’ONU) coincideix amb l’arribada 
dels tecnòcrates de l’Opus Dei a les altes instàncies de l’educació.  
En aquest àmbit social i polític, la geografia de la població s’organitza bàsicament com un 
contingut propi de demografia, amb una aplicació territorial. És a dir, la distribució i la 
localització de variables demogràfiques, cosa que fa que els estudis geogràfics es 
transformen en un conjunt de dades numèriques, a vegades extenses i confuses. La part 
etnogràfica (població i activitats culturals) política i econòmica va ser desenvolupada des 
de l’assignatura de Formación del Espiritu Nacional (FEN), una matèria que estava 
controlada per Falange Española. És a dir, hi ha dos aspectes de la població que es 
tractaven en diferents matèries: la més ideològica a la FEN i la més «neutra» en geografia 
de la població.  
Podem trobar informació sobre aquesta diferent manera de treballar la població en l’article: 
SOUTO GONZÁLEZ, X.M. RAMÍREZ MARTÍNEZ, S. «El trabajo y la didáctica de la 
geografía e historia». Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universitat de Barcelona, vol. VI, no 119 (137), 2002. [ISSN: 1138-9788] 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119137.htm 
Açò tenia a veure amb l’auge de la tecnocràcia i l’Opus Dei, els quals arriben al govern en 
els anys cinquanta del segle passat. És el cas de la figura de Pedro Plans, catedràtic a 
Múrcia i director de la revista Didáctica Geográfica, la qual és rellevant per a entendre 
aquest gir «modernitzador» de l’ensenyament de la geografia pel que fa als conceptes. Açò 
es pot comprovar en el programa de 1957 segons l’Ordre de 4 de juny de 1957 sobre 




El quadre adjunt ens remet a la quantitat d’ordres, decrets i llibres de text que van 
desenvolupant aquest contingut educatiu, i que necessita un estudi més específic.  
Llei Decret/Ordre Llibre de text Temes. Continguts 
1953 1957 (maig/juny) Geografía de España, 1º Juan Grima, ECIR 36.-La població 
Llei de 1953 1967 (maig) 
 
Geografía de España, 1º, 
Juan Rastrilla, S.M. 
9. La població 
espanyola 
 
Llei de 1953 1967 (maig) Geografía de España, 1º, María Comas, E. Sócrates 
9. La població 
d’Espanya 
Llei de 1953 1967 Geografía General, 2º curso, Asián, Bosch 
7. L’homei el medi 
geogràfic 
Llei de 1970 1971 (agost) 
VERGÉS, Oriol. 
Sociedad. Fichas de 
trabajo, 8º de Educación 








Geografía Humana y 
Económica, Valencia. 
Editorial ECIR, 1986 
1. La geografia de la 
població 
 
LOGSE de 1990 Reial Decret 1007/1991 
MOLINERO, F; 
MÉNDEZ, R.; ALARIO, 
M. Secundaria. Geografía, 
Eso 2º ciclo, Madrid: 
Santillana, 1998 
Continguts per cicles. 







Els continguts s’organitzen 
per cursos 
 





1631/2006, de 29 
de desembre 
Continguts per cursos. La 
Geografia apareix en 1r, 2n 
i 3r 
La població (2n 
d’ESO) 
DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, que correspon als continguts de l’ESO de 
la Generalitat Valenciana. 
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3) Observa aquests títols, encapçalaments i índexs d’una coneguda revista de divulgació —
National Geographic—, la qual, al llarg de la seua història, ha dedicat moltes de les seues 
pàgines al tema que ens ocupa. ¿Com enfoca aquesta publicació el tema de la població? ¿Es 

























Ara bé, per a entendre els canvis i les continuïtats en l’explicació de la geografia de la 




























Igualment podem observar algunes portades, contraportades i índexs d’alguns llibres de 
geografia general o de demografia per a veure com aborden l’estudi de la població.  













Però qualsevol alternativa que es configure sobre la geografia de la població ha d’anar 
acompanyada de la incorporació de tècniques d’estudi que permeten l’aprenentatge 
autònom, que relacionent situacions de la vida quotidiana amb les propostes teòriques 




ACTIVITATS DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ: 
¿Qui fa què? Amb diferents colors es diferencia: treball; estudi; dormir; menjar; dormir; 
veure la televisió; jugar, oci; desplaçar-se… Els estudis fets ens mostren les diferències de 
gènere en el treball dels progenitors i fills, sobretot en caps de setmana (Souto 2005). 
S’utilitzen fitxes diferents per a dies laborals i festius. 
Hores 
dia Pare Mare Fill baró Filla dona Altres persones 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13      
14      
15       
16       
17       
18       
19      
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20       
21      
22       
23         
24       
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE TREBALL IBEROAMERICÀ 
La fitxa familiar 
 
Jo; edat actual; nombre de germans; lloc de naixement; 
pare i mare; edat actual;  
germans; treball actual; lloc de naixement; estudis realitzats;  
avi patern; àvia paterna; avi matern; àvia materna. 
 
NOTES: L’edat actual dels avis encara que ja hagen mort. És a dir, correspon a la data de 
naixement. També es pot fer l’estudi amb els besavis, indicant que són els avis de pares i 
mares.  
Treball posterior. Fitxes de tabulació 




     
Nombre de germans    
Treball actual (tres 
sectors) 
   
















   
 
AVIS Nombre de casos Mitjana aritmètica Moda estadística 
 
Edats    
Nombre de germans    
Treball actual (tres 
sectors) 
   
   
 Comarca. Província 
Comunitat 
autònoma País estranger 
Lloc de naixement    
    
 Primaris Secundària Universitat 
Estudis realitzats    
 
Treball posterior: 
Gràfiques de barres amb les dades dels pares/avis/besavis: edats, nombre de germans, 
estudis, treball de mapes de comarques, comunitats autònomes i país (lloc de naixement).  
A partir d’aquesta proposta es va elaborar un material més elaborat, el qual a més tractava 
d’analitzar alguns trets de la població en un moment de crisi com el que vivim actualment i 
que ara us mostrem (BOSEVA), i més recentment, per a un curs del CEFIRE de Torrent, 
uns materials de geografia de la població per a la crisi.  
Una altra manera d’enfocar el problema és partir també d’aquesta situació de crisi, tot i que 
centrant-se en la necessitat de ser crític amb les informacions que ens arriben dels polítics a 







ACTIVITAT DESENA PRIMERA (8-1-
2015)  
Revisió	  de	  l’observació	  del	  pràcticum.	  L’avaluació	  i	  la	  qualificació	  en	  geografia.	  Quaderns	  i	  
exàmens.	  Els	  criteris	  d’avaluació	  i	  qualificació.	  PREPARACIÓ	  DEL	  TFM.	  GUIES	  D’AVALUACIÓ.	  
El període de pràctiques en els instituts serà entre el dilluns 26 de gener del 
2015 i el divendres 27 de març del 2015. Durant aquest temps no hi haurà 
classes presencials de les restants assignatures del màster. 
 
EIXIDA A ALCÀSSER 
PREPARACIÓ DE LA VISITA A ALCÀSSER. SA I FRESC 
 
El dia 11 de desembre volem visitar uns camps de conreu de SA I FRESC, que vol 
desenvolupar una agricultura lliure de residus i afavorir el comerç local enfront de 
l’agricultura tecnològica que implica desplaçaments enormes de grans quantitats de fuites i 
verdures.  
Documents per a consultar abans d’anar a Alcàsser 
 
1. Localització.  
 
Comarca de l’Horta i Alcàsser: 
Google Maps i Visor SIGPAC. Localitzeu en un mapa i definiu en què consisteix la divisió 
comarcal i com s’organitza el territori a l’àrea metropolitana de València. 
 













GARCÍA GOMÉZ, Javier y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José La Huerta de Valencia. Un 
proyecto para la educación ambiental (Material del Profesor/a), València. Ajuntament de 
València, 1995. 
ROMERO, J. I FRANCÉS, M. (coor.) : La Huerta de Valencia. Un paisaje cultural con 
futuro incierto. València: P.U.V. 2012. 
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2. El paisatge.  
 
Descriviu els elements que el constitueixen. Indiqueu on estan i com es relacionen entre 
ells. (Per a una anàlisi més extensa podem emprar el material entregat en la sessió anterior.) 
¿Què veiem en els mapes i en les imatges de satèl·lit de Google Maps? 
¿Com les podem contrastar amb l’observació in situ? ¿Quins elements usem de referència? 
¿Quina relació s’estableix entre hàbitat, camins, carreteres, arbres, camps de conreu? ¿Som 
davant un hàbitat concentrat o dispers? ¿Hàbitat o poblament? 
¿Com són les parcel·les? ¿Es pot definir la propietat des de les parcel·les? Conceptes de 

































3. La sostenibilitat de l’espai agrari.  
 
En primer lloc hem de precisar aquest concepte. Per exemple, podem consular les 




Cal una educació que ajude a contemplar els problemes ambientals i del desenvolupament 
en la seua globalitat, que tinga en compte les repercussions a curt, mitjà i llarg termini, 
tant per a una col·lectivitat donada com per al conjunt de la humanitat i el nostre planeta; 
a comprendre que no és sostenible un èxit que exigeix el fracàs d’altres; a transformar, en 
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definitiva, la interdependència planetària i la mundialització en un projecte plural, 
democràtic i solidari. Un projecte que oriente l’activitat personal i col·lectiva en una 
perspectiva sostenible, que respecte i potencie la riquesa que representa tant la diversitat 




4. Arribem a Alcàsser.  
 
Ens adrecem al punt de partida: Poliesportiu.  
¿Com són els pobles de l’Àrea Metropolitana de València? ¿Quin ritme de creixement 






El Ministeri de Medi Ambient premia a Alcàsser pels seus programes de sostenibilitat. 
 
Dilluns, 12/12/2011 - 19:41 
 
La Fundación Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) ha distingit els 
ajuntaments valencians d’Alcàsser i Genovés amb el IV Premi CONAMA a la 
Sostenibilitat de Petits i Mitjans Municipis, en reconeixement a la tasca pel 
desenvolupament sostenible de les seues localitats. 
 
El guardó, al qual optaven un total de 51 candidatures de tot Espanya, és organitzat per la 
Fundació CONAMA i patrocinat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. 
 
El consistori d’Alcàsser ha aconseguit un accèssit en la categoria de municipis entre 5.000 i 
30.000 habitants, pel seu projecte Qualitat de vida a Alcàsser: recuperació de la identitat 
local per al desenvolupament sostenible. El municipi tenia en el 2011 9.309 habitants. 
 
5. Observació. Treball de camp. 





¿Per què s’anomena producte 0,0 i presumeix de tenir cura del medi ambient? 
Som en un lloc que es defineix per edificacions. Té un nom. ¿Quin és? ¿Què podria ser 
anteriorment aquesta edificació? 
¿Quina extensió pot tenir la finca? ¿Com es treballa? ¿Qui la gestiona? 
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¿Quins conreus s’hi poden observar? ¿Quins predominen en relació amb els punts cardinals 
(les diferents orientacions)? 
¿Hi ha més edificacions semblants a la que veiem? ¿Què podem deduir de l’hàbitat i del 
poblament? 
¿Quin tipus de terra i sòl predomina? ¿Què podem veure i intuir que hi ha en el sòl? 
¿Per què hi ha tanta varietat de verdures? ¿Qui comprarà aquesta varietat de productes? 
¿Qui treballa al camp? ¿Són espanyols o estrangers? ¿Com es contracten? 
¿Com s’organitzen les parcel·les de conreu? Anoteu les varietats de producció i la manera 
de conrear-les. ¿Quines tenen herbes? ¿Quines poden tenir oídium i míldiu? ¿Què són els 
trips del card? 
Explicació fitosanitària de Fermín 
¿On s’envia la producció? ¿Quina és la seua destinació final? 
¿Per què es vol potenciar el mercat local enfront del global? Debat d’opinions en el mateix 








Tesis Doctoral: Beatriz Giobellina – 2009-2010 
LA DEFENSA DEL SUELO AGRÍCOLA DE CALIDAD COMO RECURSO FINITO Y ESTRATÉGICO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SUSTENTABILIDAD LOCAL Y GLOBAL. EL CASO DE LA HUERTA DEL GRAN VALENCIA  
 
1 
Documento de trabajo: DEFENSA DE LA HUERTA – GRÁFICO SÍNTESIS DE ENTREVISTAS A ACTORES CLAVES 
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ACTIVITAT DOTZENA 	  LES	  AVALUACIONS	  I	  ELS	  EXÀMENS	  	  
Primer	  definirem	  les	  nostres	  idees.	  
	  PRÀCTICA	  D’AVALUACIÓ	  I	  GEOGRAFIA	  	  Qualificació	   i	   avaluació	   en	   la	   pràctica	   escolar.	   Per	   a	   treballar	   en	   els	   centres	   de	  pràcticum	  i	  contrastar	  amb	  les	  nostres	  idees	  inicials.	  	  	   1. Primer individualment i després en grups de tres persones descriviu: 
 
a) ¿Com penseu que funciona una Junta d’Avaluació en un centre docent? ¿Quins 
comentaris són els més freqüents? ¿Què fan els professors durant les reunions de les juntes 
d’avaluació? ¿Hi participen o no, els alumnes? ¿Com es prepara la sessió en classe de 
tutoria? ¿Com es comuniquen els problemes d’aprenentatge? 
 
 b) En el cas concret de la matèria de geografia, ¿com es fa l’avaluació del progrés 
d’aprenentatge dels alumnes? ¿Quins criteris se segueixen per a saber com van millorant en 
el seu rendiment? ¿Com es comuniquen aquests resultats a altres col·legues? ¿Quins són 
els percentatges que apareixen reflectits en les qualificacions escolars? ¿Quina és la reacció 
de l’alumnat davant de la matèria? ¿Com participen en l’avaluació? ¿Com s’avaluen les 
actituds, els hàbits, els procediments i els conceptes? ¿Què és més fàcil d’avaluar? ¿Què se 
sol avaluar? 
 
 2. Realment, ¿per a què avaluem? 
 — Per a poder justificar la nota de l’alumne davant les seues famílies i davant de la 
inspecció educativa. 
 — Per a comprovar si ensenyem correctament, com una autoavaluació. 
 — Per mandat administratiu perquè, si fóra per mi, no faria avaluació. 
 — Per a comprovar si els alumnes aprenen el que jo vull ensenyar. 
 — Per a prendre decisions que guien la meua pràctica. 
 — Per a fer reflexionar l’alumnat sobre la seua pràctica. 
 — Per a informar les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fills. 
 — Per a disposar de fets informatius que permeten millorar la meua pràctica. 
 
¿Per què es confon avaluar i qualificar? ¿Quines diferències establiu segons el que heu 
estudiat? 
 
 3. Una de les maneres més freqüents que tenim per a controlar el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat és la confecció d’exàmens. Veurem alguns models. Analitzeu en 
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equip (tres persones) els models d’exàmens que us presentem i les respostes dels alumnes. 
Indiqueu, almenys, el següent: 
 
a) ¿Quines competències apareixen reflectides en aquests exàmens? Si recordeu les vuit 
competències bàsiques, les podeu citar, o bé podeu resumir en habilitats, conceptes i 
actituds davant del saber escolar 
 
b) ¿Quin tipus d’errades podeu observar en les respostes de l’alumnat? ¿Què podríem fer 
per a millorar aquests defectes? 
 
c) ¿Què podem concloure que cal per a fer un bon examen de geografia? 
 
VEGEU DOCUMENTS  
 
4. ¿Què entens per avaluar? 
ss) Esbrinar si es compleixen els objectius inicials. 
tt) La qualificació de l’alumnat. 
uu) Avaluació contínua de l’alumnat. 
vv) Autoavaluació del meu treball com a professor. 
 
 
5. Tria la frase que consideres més correcta sobre avaluació. 
f) Exàmens escrits amb proves teòriques i pràctiques. 
g) Relació del procés d’aprenentatge d’alumnat i professorat. 
h) Valorar l’adquisició de tècniques de treball. 
 
 
6. ¿Com qualifiques l’alumnat en geografia i ciències socials? 
i) A partir de qüestions que es proposen sobre localització i distribució 
geogràfica. 
j) A través d’un test o preguntes molt curtes. 
k) A través de l’elaboració d’un informe. 
l) Realitzant un dossier. 
m) A partir del seu quadern de classe diari. 	  	  DOCUMENTS	  PER	  A	  ANALITZAR	  	  Observa	  aquests	  models	  d’examen.	  	  1.	  Llegeix	  amb	  atenció	  la	  informació	  que	  va	  aparèixer	  el	  diumenge	  20	  d’octubre	  sobre	  els	  habitatges.	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TOT	  PER	  UN	  SOSTRE	  
	  
Quasi	  el	  90%	  dels	  espanyols	  són	  propietaris	  del	  seu	  habitatge,	  la	  taxa	  més	  alta	  d’Europa.	  
Però	  aquesta	  obsessió	  s’ha	  posat	  pels	  núvols:	  mig	  sou	  durant	  20	  anys.	  Mentre	  molts	  no	  
poden	  comprar	  pis,	  els	  professionals	  porten	  cinc	  anys	  d’or.	  
Una	   llar	  costa	  actualment	  uns	  1.517	  €	  el	  m2,	  uns	  136.430	  €	  (22,7	  milions	  de	  pessetes)	  
per	  habitatge	  per	  terme	  mitjà.	  Si	  és	  a	  Barcelona,	  Sant	  Sebastià	  o	  Madrid,	  cal	  afegir	  10	  
milions	  de	  pessetes	  més.	   Si	   és	   a	   Lugo	  o	  Badajoz	   cal	   restar-­‐ne	  10	  milions	  a	   la	  mitjana.	  
¿Però	  què	  fa	  un	  a	  Badajoz	  si	  treballa	  a	  Barcelona?	  Un	  no	  viu	  on	  vol,	  sinó	  on	  pot.	  I	  viure	  
relativament	  prop	  d’on	  es	  treballa	  s’ha	  posat	  prou	  difícil	  per	  a	  molts.	  Els	  qui	  pitjor	  viuen	  
la	  situació	  són	  les	  parelles	  joves	  que	  volen	  comprar	  el	  seu	  primer	  habitatge	  amb	  dos	  sous	  
d’aprenents	  temporals,	  els	  fadrins	  i	  separats	  perquè	  tenen	  un	  sol	  salari	  i	  la	  majoria	  dels	  
immigrats,	  els	  quals,	  per	  molt	   legals	  que	  siguen,	  no	  superen	  uns	   ingressos	  mensuals	  de	  
600	  €	  per	  persona.	  	  
	  1	  a)	  ¿Quins	  problemes	  es	  reflecteixen	  en	  aquest	  text?	  (P	  –	  1	  punt).	  1	  b)	  ¿Com	  expliques	  les	  diferències	  entre	  els	  preus	  dels	  habitatges	  d’unes	  ciutats	  i	  les	  altres?	  (C	  –	  0,5	  punts).	  1	  c)	  Explica	  la	  relació	  que	  apareix	  en	  el	  text	  entre	  habitatge	  i	   lloc	  de	  treball.	  (C	  –	  0,5	  punts).	  2.	  Llegeix	  la	  notícia	  i	  observa	  la	  fotografia.	  	  2	  a)	  ¿Quin	  és	  el	  problema	  que	  es	  planteja	  en	  aquests	  casos	  en	  relació	  als	  habitatges?	  ¿Es	  dóna	  alguna	  solució?	  (P	  –	  1	  punt).	  2	  b)	  ¿En	  quin	  país	  estan	  les	  ciutats	  que	  s’anomenen?	  ¿En	  quin	  continent?	  ¿Creus	  que	  es	  donen	  o	  s’han	  donat	  situacions	  semblants	  en	  països	  d’Europa?	  Explica	  quan	  i	  on.	  (C	  –	  0,5	  punts).	  
	  DOCUMENT	  	  CIMERA	  SOBRE	  DESENVOLUPAMENT	  SOSTENIBLE.	  1	  de	  setembre	  del	  2002.	  Milers	   de	   manifestants	   exigeixen	   en	   els	   carrers	   de	   Johannesburg	   l’eradicació	   de	   la	  pobresa.	  ‘Hi	  ha	  els	  mitjans,	  el	  que	  falta	  és	  el	  desig’,	  denúncia	  el	  president	  de	  Sud-­‐àfrica	  davant	  de	  la	  multitud.	  ALICIA	  RIVERA	  /	  PAZ	  DÍAZ	  |	  Johannesburg	  Després	   de	   quasi	   una	   setmana	   de	  negociacions	   a	   la	   cimera	   de	   la	   Terra	  que	   té	   lloc	   a	   Johannesburg	   i	   que	  encara	   no	   té	   conclusions,	   dues	  manifestacions	   van	   recórrer	   ahir	   els	  carrers	   de	   la	   ciutat	   sud-­‐africana	  exigint	  mesures	  contra	  la	  pobresa	  i	  en	  favor	   del	   medi	   ambient.	   El	   president	  de	   Sud-­‐àfrica,	   Thabo	   Mbeki,	   es	   va	  dirigir	   a	  milers	   de	   persones	   a	   l’estadi	  d’Alexandra,	   un	   barri	   extremadament	  deprimit	  de	  la	  ciutat.	  ‘El	  que	  vol	  la	  gent	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d’Alexandra	   és	   el	   mateix	   que	   vol	   la	   resta	   dels	   pobres	   del	   món:	   treball,	   deixar	   les	  xaboles	   i	   viure	   en	   cases	   amb	   aigua	   potable,	   desaigües	   i	   accedir	   a	   una	   bona	   salut	   i	  educació’.	  	  	  FOTO:	  Diversos	  xiquets	  agafen	  aigua	  d’una	  font	  en	  un	  barri	  sense	  electricitat	  ni	  aigua	  corrent	  a	  prop	  de	  Rabat.	  (IGNACIO	  CARRIÓN)	  	  3.	   Observa	   el	   plànol	   de	   la	   localitat	   de	  Mislata.	  Assenyala	  els	  límits	  al	  creixement	  urbà	   naturals	   (color	   verd)	   i	   antròpics	  (creats	  per	  les	  persones)	  de	  color	  roig.	  (P	  –	   1	   punt).	   Argumenta,	   utilitzant	   els	  criteris	   estudiats,	   si	   és	   una	   ciutat	   o	   un	  poble.	  (C	  –	  0,5	  punts).	  	  	  EXEMPLES	  DE	  PREGUNTES	  D’EXÀMENS	  	  Valorarem	   els	   aspectes	   que	   considerem	  positius	   i	   negatius	   d’aquesta	   llista	   de	  preguntes:	  	  
PREGUNTES	   POSITIU	   NEGATIU	  Escriu	   el	   nom	   de	   totes	   les	  províncies	   que	   formen	   part	  de	   la	   Comunitat	   Autònoma	  de	  Castella-­‐La	  Manxa.	  
	   	  
Buscant	  una	  ciutat	  per	  a	  un	  viatge	   de	   Setmana	   Santa.	  Estem	   intentant	   anar	   a	   una	  ciutat	   del	   Mediterrani,	   que	  es	   troba	   a	   Catalunya.	  Creiem	   que	   està	   a	   la	  província	   de	   Girona.	   Indica	  almenys	  tres	  províncies	  per	  les	   quals	   passaries	   abans	  d’arribar	   a	   aquesta	  província	  des	  de	  València.	  
	   	  
¿Quina	   és	   la	   província	   de	  Castella	   i	   Lleó	   que	   està	  envoltada	  de	  províncies	  que	  pertanyen	  a	  la	  seua	  mateixa	  comunitat	  autònoma?	  
	   	  
Utilitzant	   les	   dades	   del	  document	   X,	   elabora	   un	  mapa	   de	   la	   distribució	  actual	   de	   l’ocupació	  industrial	  a	  Espanya.	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  LA	  QUALIFICACIÓ	  DELS	  EXÀMENS.	  LA	  QUALIFICACIÓ	  ESCOLAR	  	  MODEL	  DE	  FITXA	  PER	  A	  FER	  EL	  SEGUIMENT	  DE	  L’ALUMNAT	  	  	  ALUMNE	   LECTURA	   QUADERN	   TÈCNICA	  G.	  I	  H.	   APUNTS	   EXAMEN	   DOSSIER	   PARTICIPACIÓ	  EN	  DEBATS	   EXPRESSIÓ	  ORAL	   DEURES	  	  A	  CASA	  1	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  N	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  LECTURA:	  	   Comprensió	   de	   relats,	   novel·les,	   poemes…	   Comprensió	   de	   missatges	  complexos	  informatius	  (premsa,	  quaderns	  de	  treball).	  	   Comprensió	   de	   missatges	  senzills	  (premsa,	  titulars,	  enunciats	  de	  notícies).	  No	  comprèn	  l’enunciat	  d’exercicis	  ni	  els	  titulars	  de	  notícies.	  	  QUADERN:	   Bona	   presentació:	   marges,	   títols,	   dates,	   colors,	   cal·ligrafia,	   ortografia.	  Conceptes	   clars:	   definició	   en	   vocabulari,	   ús	   en	   exposicions,	   aplicació	   a	   problema.	  Coherència	   en	   les	   redaccions:	   finalitat	   del	   text.	   Actitud	   per	   a	   corregir,	   reescriure	   i	  Ampliar	   informació.	   Cohesió	   en	   els	   paràgrafs	   que	   escriu	   (connectors,	   sagnats,	  puntuació).	  	  	  TÈCNIQUES	  EN	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA:	   Sap	   ordenar	   les	   dates	   en	   un	   eix	   cronològic.	  Sap	  buscar	  en	  un	  índex	  toponímic	  i	  localitzar	  en	  coordenades.	  Sap	  interpretar	  mapes	  de	   diferents	   escales.	   Sap	   fer	   mapes	   temàtics.	   Sap	   ordenar	   les	   fonts	   i	   plantejar	  conjectures.	  	  APUNTS:	  Sap	  escoltar	  el	  professor	  i	  anotar	  les	  idees	  principals.	  Ordena	  els	  seus	  apunts	  de	  manera	  que	  els	  pot	  estudiar.	  Té	  els	  «apunts	  al	  dia».	  	  EXÀMENS:	  Criteris	  acordats	  prèviament.	  S’expliquen	  abans	  de	  l’examen.	  	  DOSSIERS:	   Organitza	   les	   dades	   a	   partir	   d’un	   guió	   de	   treball.	   És	   capaç	   d’organitzar	  tasques	  d’equip	  entre	  els	  distints	  membres.	  Sap	  presentar	  la	  informació	  amb	  els	  seus	  propis	   punts	   de	   vista.	   No	   és	   capaç	   de	   seleccionar	   un	   assumpte	   ni	   organitzar	   la	  informació.	  	  PARTICIPA	  EN	  DEBATS:	  Participa	  sense	  pensar	  el	  que	  diu	  i	  sense	  respectar	  el	  torn	  de	  paraula.	   Participa	   respectant	   el	   torn	   i	   escoltant	   les	   aportacions	   d’altres.	   Sap	   buscar	  solucions	  a	  partir	  de	  noves	  dades.	  No	  participa.	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EXPRESSIÓ	  ORAL:	  S’expressa	  coherentment,	  sabent	  què	  dirà	  i	  a	  qui	  ho	  diu.	  S’expressa	  amb	   fluïdesa	   i	   amb	   claredat.	   S’expressa	   utilitzant	   arguments	   i	   replicant	   a	   altres	  companys.	  No	  sap	  expressar-­‐se.	  	  DEURES	  DE	  CASA:	  Sempre	  porta	  els	  deures	  encomanats.	  A	  vegades	  els	  porta	   i	  altres	  no.	  Quasi	  mai	  porta	  els	  deures	  i	  no	  li	  importa	  	  
	  INSTRUCCIONS	  PER	  A	  L’AVALUACIÓ	  DEL	  CURS	  I	  ÚS	  DEL	  QUADERN	  DE	  CLASSE	  
	  	   El	   quadern	   de	   classe	   és	   un	   instrument	   de	   qualificació	   al	   qual	   correspon	   un	  percentatge	  de	  la	  nota	  final,	  però	  a	  més	  permet	  comprovar	  l’aprenentatge	  realitzat	  per	  l’alumne	  a	  partir	  d’unes	  metes	  dissenyades	  en	  les	  programacions.	  	   Els	  altres	  percentatges	  de	  la	  qualificació	  de	  l’avaluació	  procedeixen	  en	  un	  30%	  de	   l’observació	   del	   treball	   diari	   (ampliacions,	   correccions,	   treball	   en	   les	   tasques	  d’equip,	  participació	  en	  les	  assemblees	  de	  classe,	  tolerància	  i	  respecte	  als	  companys)	  i	  un	  altre	  40%	  de	  les	  proves	  orals	  o	  escrites,	  també	  conegudes	  com	  a	  exàmens.	  	  Per	  a	  aprovar	  cal	  seguir	  una	  sèrie	  d’instruccions:	  	  	   a)	  El	  quadern	  ha	  d’«estar	  al	  dia».	  Es	  pot	  fer	  una	  revisió	  de	  caràcter	  aleatori	  de	  tota	  la	  classe	  en	  qualsevol	  moment	  del	  curs	  escolar.	  L’alumne	  que	  no	  tinga	  els	  apunts,	  exercicis,	   correccions	   i	   recapitulacions	   al	   dia	   té	   24	   hores	   per	   a	   esmenar	   aquestes	  «errades».	  En	  cas	  contrari	  és	  puntuat	  amb	  0%	  de	  la	  nota	  en	  el	  quadern	  en	  l’avaluació	  corresponent.	  	   b)	  El	  quadern	  ha	  de	  complir	  unes	  formalitats	  precises:	  	   —	  No	  s’hi	  ha	  d’escriure	  més	  que	  amb	  bolígraf	  blau,	  a	  excepció	  dels	  títols,	  que	  es	  poden	   destacar	   en	   negre	   i	   les	   ampliacions	   o	   correccions	   que	   s’escriuen	   en	   roig.	  S’utilitzen	  marges	   que	   faciliten	   la	   lectura,	   així	   sempre	   es	   fixa	  un	  marge	   a	   l’esquerra	  d’almenys	  2	  cm.	  	   —	   Quan	   s’utilitze	   un	   quadern	   preparat	   pel	   professorat,	   amb	   els	   seus	  corresponents	  espais	  en	  blanc	  per	  a	  les	  respostes,	  es	  procura	  escriure	  en	  aquest	  lloc;	  s’amplia	   en	   folis	   adjunts	   (amb	   grapa	   o	   enganxats)	   les	   respostes	   que	   no	   entren	   en	  l’espai	   reservat,	   o	   bé	   gràfics	   i	   mapes	   si	   són	   necessaris.	   Es	   poden	   passar	   a	   net	   els	  apunts	  presos	  a	  classe,	  adjuntant-­‐los	  en	  fulls	  DIN	  A-­‐4.	  	   —	   En	   el	   moment	   de	   confeccionar	   un	   guió	   de	   treball	   s’han	   de	   respectar	   les	  sagnies,	  numeració	  correlativa,	  majúscules,	   subratllats,	  etc.,	  perquè	  es	  puga	  apreciar	  l’orde	  de	  l’esmentat	  guió.	  	   —	  En	  els	  mapes	  sempre	  ha	  d’aparèixer	  el	  títol,	  llegenda,	  escala	  i	  Nord.	  	   —	  En	  les	  recapitulacions	  o	  resums	  sempre	  s’ha	  de	  fer	  referència	  al	  treball	  fet	  en	  dies	  anteriors	  i	  descriure	  amb	  precisió	  les	  tasques	  que	  s’han	  efectuat	  a	  classe.	  	  	  	   —	   Es	   recomana	   confeccionar	   un	   vocabulari	   conceptual	   (tipus	   llibreta	   de	  telèfons),	  on	  s’anoten	  els	  conceptes	  utilitzats	  en	  l’aula.	  	   —	  En	  cada	  pàgina	  s’ha	  de	  precisar	  a	  l’inici	  la	  data,	  l’activitat	  i	  la	  unitat	  didàctica	  a	   què	   es	   refereix.	   A	  més	   ha	   d’aparèixer	   amb	   claredat	   si	   els	   folis	   que	   s’adjunten	   són	  conseqüència	  de:	  apunts	  presos	  de	  l’explicació	  del	  professor,	  ampliacions	  fetes	  a	  casa,	  
correccions	  després	  d’una	  posada	  en	  comú	  o	  després	  dels	  comentaris	  del	  professorat.	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   A	  més,	  l’alumne	  ha	  de	  llegir	  obligatòriament	  dos	  llibres	  al	  llarg	  del	  curs.	  Han	  de	  ser	   novel·les	   o	   assajos	   que	   versen	   sobre	   els	   problemes	   que	   estudiem.	   Durant	   els	  primers	  dies	  de	  classe	  cal	  indicar	  el	  títol	  d’aquests	  llibres	  i	  s’entreguen	  unes	  preguntes	  que	  serveixen	  d’ajut	  i	  control	  de	  lectura.	  	  	  
INSTRUCCIONS	  D’INICI	  DE	  CURS	  	  1)	  La	  qualificació	  de	  cada	  trimestre	  és	  el	  resultat	  de	  la	  mitjana	  aritmètica	  de	  tres	  parts	  complementàries:	  —	  El	  40%	  de	  la	  nota	  procedeix	  dels	  exàmens	  o	  proves	  orals	  i	  escrites	  per	  a	  tot	  el	  conjunt	  de	  la	  classe.	  —	   El	   30%	   de	   la	   nota	   procedeix	   de	   la	   revisió	   dels	   quaderns,	   una	   vegada	   tot	  estiga	  complet.	  Es	  fan	  aleatòriament	  activitats	  puntuals.	  —	   El	   30%	   de	   la	   nota	   procedeix	   de	   l’observació	   del	   treball	   diari,	   tant	   el	  desenvolupament	  en	  equip	  com	  la	  participació	  individual	  en	  classe.	  	  2)	  En	  els	   exàmens	   i	   treballs	  que	  es	  presenten	  per	  escrit	   es	   considera	   l’ortografia,	   la	  sintaxi,	   la	  cohesió	   lingüística	   i	   la	  coherència.	  De	   tal	  manera	  que	  s’anoten	  els	  errors	   i	  aquests	   compten	   en	   la	   nota	   final	   (0,25	   per	   error	   comès).	   Hi	   ha	   la	   possibilitat	   de	  corregir	  errors,	  la	  qual	  cosa	  té	  la	  seua	  corresponent	  puntuació.	  	  	  3)	   Els	   alumnes	   que	   no	   assistisquen	   a	   un	   examen	   escrit,	   sense	   motiu	   justificat,	   són	  examinats	  oralment,	  quan	  es	  considere	  oportú.	  	  4)	  La	  qualificació	  de	  les	  lectures	  dels	  llibres	  fa	  mitjana	  amb	  la	  nota	  dels	  quaderns.	  Es	  fa	  un	  seguiment	  puntual	  de	  les	  lectures	  a	  través	  de	  l’expressió	  oral	  a	  classe.	  Els	  resums	  i	  comentaris	  escrits	  sobre	  els	  llibres	  llegits	  tenen	  una	  data	  límit	  per	  a	  ser	  entregats.	  	  5)	  L’avaluació	  és	  contínua	  i	  per	  tant	  la	  matèria	  s’acumula.	  Els	  alumnes	  que	  no	  aproven	  un	  examen,	  o	  suspenguen	  el	  quadern,	  han	  de	  recuperar	  aquestes	  deficiències	  al	  llarg	  del	  curs;	  a	  tal	  efecte	  el	  professor	  estableix	  els	  mitjans	  oportuns.	  No	  hi	  ha	  examen	  final	  ni	   tampoc	   recuperació	   global.	   La	   qualificació	   del	   curs	   és	   el	   resultat	   de	   l’evolució	  general	  al	  llarg	  de	  tot	  el	  curs.	  	  6)	  L’alumne	  es	  compromet	  a	  portar	  tot	  el	  material	  organitzat	  en	  una	  carpeta	  d’anelles	  amb	  les	  seues	  corresponents	  seccions,	  perquè	  puga	  ser	  revisat	  a	  classe	  en	  qualsevol	  moment.	   Ha	   de	   disposar	   d’un	   arxivador	   per	   a	   col·locar	   el	   seu	  material	   després	   del	  primer	  trimestre	  del	  curs.	  	  7)	  L’alumne	  pot	  augmentar	  les	  seues	  qualificacions	  amb	  ampliacions	  i	  treballs	  en	  grup	  (dues	  o	   tres	  persones),	  en	  especial	  quan	  aprofiten	  el	   temps	  a	   l’aula	  d’informàtica	  en	  les	  consultes	  fetes	  a	  Internet.	  	   	  
 
